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[ N E L S E N A D O | L A C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
a n a s e s i ó n r á p i d a . | D e s d e e l p r ó x i m o m e s d e M a y o I o s 
u l e y d e i o s s e r . ! C o l e 8 l o s d e C o r r e d o r e s c o t i z a r á n e l 
v i c i o s c o n s u l a r y e n o r o c u b a n o 0 a m e r i c a n o . 
d i p l o m á t i c o . - U n a 
d e s i g n a c i ó n . 
SENADO 
u sesión, que fué muy breve, em-
R ¿ d i ó * e l General Sánchez Agra-
nonte-










E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer el siguiente Decreto: 
"Resultando: Según aparece del 
escrito que en contestación a otro de 
la Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo dirige a este Centro el 
Colegio de Corredores de la Habana, 
al hacer éste la cotización de azúcar, 
siguiendo uso y costumbre, la prac-
tica en reales fuertes oro español la 
Leída y aprobada el acta ae la se-1 arroba neta; sistema seguido igual-
ñn anterior se dio lectura a un men- j mente en las plazas de Matanzas, 
ie del Ejecutivo donde se solicita! Cárdenas, Sagua, Cienfuegos v Cai-
crédito P*1"3 la conservación y eje-1 barién: que se cotizan los envases 
por separado a razón de cincuenta 
centavos oro español y se toman en 
consideración todas las operaciones 
conocidas que se realizan, tales co-
mo al costado del barco, libre a bor-
do, así como los de distintas polari-
zaciones, reduciéndolas en cada caso 
al equivalente de precio de azúcares 
en los almacenes de esta ciudad, ti-
po de embarque y de noventa y seis 
grados de polarización. 
Resultando: 
congresistas y 
Icución de obras del alcantarillado. 
Leyéronse luego vanos mensajes 
de la Cámara. 
, CORRIDAS D E TOROS 
ge leyó una comunicación de una 
¿edad benéfica, donde se pide que 
se apruebe el proyecto de ley que 
JJtoriza las corridas de toros. 
UNA AMNISTIA 
El Ayuntamiento de Corralillo so-
liicita del Senado una ley de amnistía 
Inue comprenda a los que han come-
Itido el delito de malversación de cau-
COMISIONES 
Habiendo manifestado el general 
Sánchez Agramonte que le parecía 
oportuno tratar de las vacantes que 
existen en las comisiones, antes de 
aiscutir los dictámenes, se da cuenta 
le que hay dos: una en la Comisión 
apor 5  ae Agricultura y otra en la de Comu-
nicaciones. 
El doctor Dolz renuncia al puesto 





• apor a 
O'Keefe 
en 3 y 
apor ta 
ín Porta 
en 3 y 
n 146 
Gobierno interior, y es designado pa-
ra sustituirlo el señor Alcides Betan-
:ourt. 
(OMISION MIXTA 
El doctor Gonzalo Pérez declara al 
tratarse de la ley del servicio diplo-
mático que el Senado no debe aceptar 
las enmiendas hechas en la Cámara 
i pide el nombramiento de la Comi-
sión Mixta. 
Son deisgnados para integrarla los 
•«ñores Regüeiferos, Maza, Osuna, 
Dolz y Gonzalo Pérez. 
D I C T A M E N E S 
Que varios señoreé 
hacendados, en es-
crito dirigido a la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, solici-
tan "que se tomen las medidas que 
sean necesarias para que en las co-
tizaciones de azúcares el Colegio de 
Corredores de la Habana se atenga 
a lo siguiente: lo.: a efectuar la co-
tización en oro nacional o america-
no, en centavos de peso y tomando 
como unidad la libra, en vez de rea-
les fuertes en oro español y arrobas, 
como se hace actualmente.—2o.: que 
no se incluya más en lo sucesivo en 
las cotizaciones y promedios el im-
porte de los envases o sacos a ra-
zón de cincuenta centavos oro espa-
ñol, como se viene haciendo actual-
mente, sin perjuicio de que los con-
tratantes fijen entre sí, en cada ca-
so, si lo estiman conveniente y con 
independencia del precio del azúcar, 
lo que deban abonar por cada envase 
o saco.—3o.: que en todas las ven-
tas que se efectúen los corredores y 
vendedores hagan constar el precio 
bajo juramento; y que no podrán ha-
cerse ventas reservadas cuando in-
tervengan corredores oficiales.—4o.: 
que al fijarse los promedios de las 
cotizaciones quinc'enales y mensua-
les,se tengan en cuenta, a más de las 
ventas en almacén, las que se efec-
túen libres a bordo y al costado de 
los barcos; y oo.: que la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
diariamente, por medio de la Direc-
ción de Comercio, haga pública la 
cotización oficial del Colegio de Co-
rredores y los promedios quincena-
les y mensuales en feu oportunidad." 
Resultando: Que do dicho escrito 
se dió traslado al Colegio de Corre-
dores, Liga Agraria y Cámara de 
Comercio, para que informaran so-
bre su contenido, habiéndolo llevado 
a efecto dichas instituciones, para I 
exponer con razonamientos su crite- I 
rio sobre cada uno de los extremos 
de la solicitud. 
Considerando: Que creatla la mo-
neda nacional con fuerza liberatoria 
ilimitada en cuanto a las de oro, por 
la Ley de 29 de Octubre de 1914, y 
disponiéndose en el artículo 17 de la 
misma qile la moneda extranjera que 
está en circulación, excepción hecha 
de la de los Estados Unidos de Amé-
rica, dejará de tener fuerza liberato-
ria, aunque pudiendo circular como 
mercancía, parece natural que todas 
las cotizaciones que se practiquen 
por los organismos oficiales lo sean 
en moneda nacional o americana, con 
lo que se podría evitar en cualquier 
oportunidad fluctuaciones no fáciles 
L A C O N D U C T A D E I N G L A T E R R A 
P A R A C O N E S P A Ñ A 
U N A P A G I N A D E U N L I B R O I N G L E S 
"Bl Imparciai 
sección titulada 
de Madrid, en su i ciones de los periódicos procedentes 
E L H E R O E D E L O S B A L K A N E S . — 
General DimUrieff, de Bulgaria, que 
de conjurar por la falta de control I durantfe la güerra de los Balkanes dl-
del Gobierno en otra clase de mone-
da. 
Considerando: Que si bien la cos-
tumbre ha arraigado en esta clase 
de operaciones el uso de los reales 
fuertes, esta fracción fiduciaria no 
se ajusta al sistema de cotización en 
las plazas que compran el azúcar cu-
bano, ofrece algunas dificultades pa-
(TASA A LA ( T A T R O ) 
rijrió las operaciemes contra los turcos 
sitiando y capturando la im portante 
fortaleza y ciudad d<' Adrianapolis. 
E n la actualidad se halla mandando 
varios cuerpos de ejército rusos en 
los Cárpatos y fué él quien derrotó a 
los austríacos en Galitzia y a los ale-
manes frente a Varsovia. evitando 
que dicha ciudad fu^s" capturada por 
Yon Hindenburg. 
Perfil del día" ha 
publicado el día 8 de Marzo un inte-
resante articulo comentando una pá-
gina del libro "¿Quién es el respon-
sable " original del escritor inglés 
Mr. Cloudesley Brereton. 
E n dicha página ¿e hace alusión a 
la actitud adoptada por Inglaterra 
en la guerra hispano-amevicuna. 
Por considerarlo de interés para 
nuestros lectores publicamos a con-
tinuación el artículo del diario ma-
drileño: 
UNA PAGINA HISTORICA 
Siendo de una ordinariez extrema 
—según han escrito plumas muy doc-
tas—remover los posos de la Histo-
ria y volver los ojos a los rencores 
del "pasado, declaramos que hacemos | ti-aducida: 
con temor las más leves escapadas " . . . Pero el 
hacia lo pretérito. 
Pero hoy queremos emprender un 
pequeño viaje, aceptando de antema-
i no cualquier percance que pudiera 
sobrevenirnos. Porque este viaje ha-
cia "el ayer", como se verá, merece 
la pena. 
Se ha declarado de mal gusto re-
cordar el aislamiento en que Europa, 
y especialmente Inglaterra, dejaron 
a España en su infortunio del año 98. 
Algunos periódicos han expresado 
todavía más concretamente su opi-
nión; nada más justo, por nuestras 
muchas culpas, que el treniendo 
puntapié con que se nos arrojó de 
América. ;. Que Inglaterra contribu-
yó a aue el puntapié fuera más fuer-
te? Hizo perfectamente. E r a una 
cuestión de ética internacional; lo 
merec íamos . . . 
de ias naciones beligerantes, cae es-
ta noche en nuestras manos, fresca 
aún la tinU de imprenta, uno titula-
do-"¿Quién es el responsable ?", ori-
ginal del escritor inglés Mr. Clou-
desley Brereton, traducción al fran-
cés y prólogo de M. Emilio Legouis, 
profesor en la Sorbonu. 
La página 20 de ese folleto es ina-
preciable para los españoles. Nos 
proporciona un dato histórico, la cer-
teza de algo que se había dicho, que 
vagamente conocíamos; pero que 
áhOra, al confirmarst-, produce la 
honda emoción de las sorpresas do-
lo rosas. 
E l a b u s o d e l a s a r -
m a s d e f u e g o , o r i -
g i n a u n a n u e v a v í c 
no se preocupaba solamente de fun- ; I P n l a í t T I 
dar un nuevo Imperio alemán sobre j l l l l i a * • 1-^11 1 C * X í l l " 
p r e n t a d e S o l a n a , 
He aquí una página exactamente 
emperador Guillermo 
los mares. Con el universo por tea-
tro, se lanzó a intentar que su in-
fluencia se hiciese sentir más allá de 
los límites de Europa. Llegamos a la j En ci i ^ l i ^ tipográfico do ia pa-
era de la mano con guantelete de j pe'&ría ios señores Solana y Com-
hierro. La misma diplomacia alema- pañ,-^ situada en el número 2̂ de la 
na adoptó un tono dictatorial. " j ca|le Mercaderes, ocurrió «I medie 
"Su primera tentativa de este ge-| día de ayer> p0to después de las do-
un suceso sangriento cutre doí ñero fué concitar a las naciones de i 
Europa contra los Estados Unidos 
durante la guerra que esta Repúbli-
ca mantuvo con España. Nosotros— 
Inglaterra — rehusamos seguir ese 
camino, y el resultado fué reconci-
liarnos con los Estados Unidos, don-
de sobrevivían los recuerdos amar-
gos de nuestra conducta en 1812 y 
durante la guerra de Secesión. E l 
autor 
ce, 
empleados de la imprenta, uno de los 
cuales resultó muerto de dos balazos. 
Fueron los protagonistas del suce-
so Antonio Reyes Sánchez, natural de 
ia Habana, de 25 años de edad y veci-
no de Porvenir 12, y su compañero de-
trabajo Laurido Peña Pérez, natural 
de Espáña, de 33 añoí. y vecino de 
Pues ahora resulta que no era 
cuestión de ética ni una vindicación muy interesante ver cómo entonces .los amevicaños retiraban de sus es-
de la Europa civilizada, a la cual nos ^ Mailuales d Historia en 
se encontraba en los Estados : Cuba 28. 
Unidos poco después de acabada la ' Ambos se encontraban desde hac^ 
guerra con España, y fué para él ¡ algún tiempo disgustados. E l motivo 
era diferencias habidas en el traba-
jo y frases mortificantes que Amonio 
emperrábamos en volver la espalda. 
Por lo menos. Inglaterra no tuvo 
esos motivos de alta moralidad, sino 
otros menos sutiles y metafísicos. 
Ent'-e los innumerables folletos 
que diariamente Uegan a las redac-




as y a 






El dictamen que figura en primer j 
lugar en la Orden del día (sobre la | 
modificación del artículo X V ds â ley | 
orgánica del Poder Judicial) no sel 
juede discutir por ausencia del áoctor! 
Pérez Andrés. 
No se trata del proyecto de ley so 
e creación de unpt Escuela de .\rtes' 
¡ 01 te doc- j 
tor Gonzalo Pére^ tiene en estudie | 
A asunto. 
Se apiaza también el proyecto quej 
5e refiere a creación de Juntas de 
Agricultura. 
E L REGÍ AM ENTO 
Del artículo 65 del Reglamen' o no 
se acuerJ.at; los íieñores senaaores. 
FINIS 
$ "no babienaa otro asunto de que 




que la juventud aprendía a odiar y a 
menospreciar a Inglaterra, sustitu-
yéndolos con libros animados de 
un espíritu radicalmente diferente. 
Nuestra inteligencia con América es 
hoy tan completa, que hemos podido 
retirar casi todos los barcos de gue-
rra que teníamos al otro lado del 
Atlántico. No es dudoso que las sim-
vertia para su companero. 
Todos ¡os empieaoos estaban ente-
rados de ello; ninguno ignoraba esas 
rencilias insignificantes, que Uegaror. 
a un fin desastroso. 
Antonio y Juan, como de costum-
bre, acudieron a su trabajo. Ñadí 
anormal se notó en ellos. 
A la hora anteriormente indicada 
natías americanas por Inglaterra ! dos fuertes detonaciones alarmaron é 
fueron vivamente estimuladas por líos empleados de la casa. Corrierot; 
nuestra conducta durante la guerra | todos hasta el lugar dt donde aqué-
hispanoamericana. | Hat habían partido, viéndose que An-
"Probablemente la presencia de ' tonio, desfallecido, caía al suelo herí 
barcos ingleses en Manila Impidió! do de muerte. Mientras tanto Lauri-
que el almirante alemán atacase al se llevaba el revólver a la boca 
1 para suicidarse. almirante Dewey." 
* * * 
¿Qué podremos añadii 
que 
el "U-28", el que tamo 
b l ü c i ó n d e l a s l e -
l e s d e i R m l y r a c i ó n 
Nueva York, A . 
" hombres y j mujeres, camareros 
' "'ayordonios dM "Kroonland", han 
d̂o detenidos por orden de las auto-
'dados del Departamento de Inmi-
'fación. 
E L SUBMARINO A L E M A N "U-28".—Uno de los submarinos alemanes más pequeños, es el que se ve en esta fotografía 
daño le está causando a Inglaterra y Francia hundiéndoles todos los vapores mercantes que encuentra a su paso. Esta fotografía fué tomada a bor-
do del vapor "Batavier V" por el fotó grafo de la International News Ser\icc. WaHace, quien era un pasajero de dicho vapor, el "Batavier V" 
Más tarde fué capturado, por el sujmarino alemán "ü-36", cuando se d ing ía a Zeebruge, Bélgica, donde se encuentra la has,, naval alemana. 
l a n u H i E d a c y b a n a ' V l E A N L O S Z E P P E L I 1 S E N l i L A Í E R R A 
Uno de- los-quP primero acudió,' qut 
después de j se encoiuraba más próximo, el encar 
esta , página'.' Con sinceridad i gado de la casa, nombrado Bernardo 
bruuii se confiesa en elia que se sa- j Fernández Solana, al ver la actituff 
adoptaba% Laurido, se avalanzó 
él para arrebatarle el arma 
, mas sus propósitos se vieron frustra-
^fP^^idog en un principio, por haber sick 
amenazado por el agresor con darit 
muerte si se acercaba a él. 
Laurido. mientras tanto, aprove-
chaba la opoitunidad para llevarse 
el arma a la boca, y apretar el ga-
tillo, no logrando que saliera el tire 
por haberse encasquilládo la bala. 
Vol^ó entonces el encargado decidí-
dalnente sobre él y logró arrebatarlí 
el arma. 
Laurido no pretendió siquiera huir, 
quedóse allí. 
crificó a España a las conveniencias 
de una reconcíliaciónxon la gran Re-' ¿0bre 
pública, la rival temida. ¿Que j e im-i 
portaba a Inglaterra que 
fuera arrojada de los últimos rinco 
nes del mundo que descubrió y civi-
lizó? ¿Qué el inicuo despojo de Fi l i -
pinas? E l caso era lograr que el yan-
qui desfrunciera el ceño para que la 
orgullosa antigua metrópoli pudiera 
vivir tranquila. Política positiva, po-
lítica digna de ser imitada. ¡Si no lo 
negamos! Pero imitémosla. No cai-
gamos* en esos espejuelos del lati-
nismo, de la raza. 
Aprendamos de una vez que, bajo | 
L l u e v e n b o m b a s s o b r e N e w c a s t t e y o t r a s c i u d a d e s 
d e l a c o s t a n o r t e . - H u e l g a g e n e r a l e n I t a l i a . 
personal ivlno como pasaje 
del "Finkad'-, procedente de 
'"Rlatena, y fiu fasbordado en es-
» Puortu aí "Kioonland". 
A s c e n s o d e l 
s e ñ o r C a l d e r ó n 
Washington, u T 
Anuncíase que el señor Calderón, | 
^cretai ¡o de la Legación cubana en i 
Washington 
1 
Ayer se depositaron en la Tesorería 
General los 55 cuñetes que contienen 
la segunda remesa de la moneda cu-
bana, llegada de los Estados Unidos 
en el vapor "México." 
Hoy empezará el conteo dê  esa re- | F U E R Z A S T U R C A S R E C H A Z A D A S | Aduana ha pedido precies a los Esta 
Londres, 14. 
Un despacho oficial recibido de la 
India dice que los turcos que reunie 
«. c o n t r í ^ ^ ^ j ^ j ^ e ^ n ^ : | «esa, ' ^ a s o ^ ^ r i a es ^ ^ 1 . 0 0 0 
'«•de quien 8e acusa a la línea: o sea $ ^ 000 en oio j $16o.OOO en 
'Red Star" I Pl»1^ y nike'1- . , 
toe « « o n a ^ v h , » co o W S . i . • I ̂ S ^ T é í ^ W S ^ l * - H.ÍK)» hombres d . .ropas 
pago'de í?6./8 moneda americana por I res, 12,000 kurdos y árabes y 28 ca-
cada una. varias colecciones de la mo- ñones para atacar las posiciones in-
neda cubana, distribuyéndolas entre i glesas en la Mcsopotamia, el lunes, 
el señor Presidente de la República y I fueron rechazados, dejando 300 prisio 
dos Unidos. 
ron enviadas a Alemania hace tiem-
po. 
A L E M A N A S 
na ddo/ nombrado MI" 
"'̂ o de Cuba ei Noruega. 
los Secretarios del Despacho. Cada 
colección comprende una pieza de las 
siguientes monedas: 
5 pesos oro. 
1 peso plata. 
40 centavos plata. 
20 centavos plata. 
10 centavos plata. 
5 centavos nikel. 
2 centavos nikel. 
1 centavo nikle. 
ñeros e11 manos de los ingleses, 
tos tuvieron 82 herido». 
Es-
E L CARBON PARA ESPAÑA 
Washington, 1 I . 
Se ha averiguado aquí que el Go-
bierno español ha suspendido el dere-
cho de importación sobre el carbón 
y la contribución impuesta al trans-
porte, y que el Director General de 
B E 0 D E P I N » 
F R A N C I S C O M E N A N O T E N I A A M O R E S . 
E L A S E S I N A T O D E L A F I N C A " L A P R O D I G I O S A . " 
L A S R E P R E S A L I A S 
Londres, 14. • 
E l Ministerio de Relaciones ExU'- j 
riores de Inglaterra ha solicitado del | 
Embajador americano en Londres que j 
ruegue al Embajador de los Estados 
Unidos en Berlín que averigüe lo j 
que haya de cierto en la noticia de 
que los alemanes se disponen a tomar 
ciertas represalias. 
E l subsecretaric Primarose dijo que 
era cierta la noticia y que sólo esp<"-;t 
ba que los prisoneros ingleses fuesen 
tan bien tratados como los tripulantes 
de los submarinos alemanes detenidos 
en Inglaterra. 
LOS A S C E N S O S I N G L E S E S 
Londres, 14. 
Desde que empezó la. guerra, ha ha 
bido 1,516 ascensos en el ejército In-
glés . 
CT ANDO S E HAGA LA PAZ 
Londres, 14. 
Anunciase que los dominios ingle-
L A S L E Y E S D E INMIGRACION i 'H ¡mounidad de los cañones de De 
11ÜERIGÁÑAS j wey, de esos acorazados de Inglate 
todos esos conceptos rimbombantes, i Q'J^o  , horrorizado, contem-
j se oculta el interés, la conveniencia: • piando a su víctima, que se revolvía 
I unos Manuales de Historia sustituí- j sobre un gran charco de sangre, has-
¡ dos por otros más gratos; una es-; ta que fué recogido el herido por ei 
j cuadra que utilizar en otros ma- j empleado de la Imprenta Antonk Ru-
I r e s . . . ¡fas. que lo condujo al Dispensario de 
j Advierta el lector que en esa pági- i la Cruz Roja. 
¡ na que le hemos ofrecido ni por azar; Cuando llegó Antonio a dicho Cen-
I se habla, una sola vez de si la razón j tro ya era cadáver, 
¡estaba o no de parte de España. Pá-j Presentaba do? heridas de provecti: 
ghla sincera; pero ¡qué amarga para; de arma de fuego, una en el pecho y 
¡los españoles! E l recuerdo fantasmal j 0tra en el cuello, 
j de esos barcos ingleses protegiendo | En ¿] il]par riel' sucpso se ha 
do un revólver sistema Smith, cali-
bre 38. de cabo de nácar. 
E l teniente Benito Bayer, de Ig. 
Primera Estación de Policía, se per-
sonó en la casa del crimen, donde ini-
ció las primeras diligencias, ordenan-
do el anesto de- Laurido, que fué 
presentado ante el juez de instruc-
rra testigos implacables de la trage-
dia de Cavíte, quedará grabado en 
el alma de muchos españoles. E l au-
tor del folleto nos ha prestado un 
i gran servicio-. Lo que no aconseja-
mos ni al autor inglés ni al traductor 
» Nueva York, 14. 
Las autoridades del departamento 
de inmigración dicen que la ley aufo. 
riza a una línea de vapores para tras-
bordar la dotación de un barco a otro, 
pero no para traer a los Estados Uní I francés es que sigan haciendo en E s - j 
paña, para ganarse el ánimo de los j 
esoañoles, una propaganda seme-
jante. 
dos come pasajeros a bordo de un 
(PASA A L A U L T I M A ) 
I ción de la Sección primera. 
E L C O N F L I C T O M E J I C A N O 
P a n c h o V i l l a l l e v a l a m e j o r p a r t e . 
O b r e g ó n c e r c a d o . 
Washington, 14. 
La victoria de Pancho YiHa sig-
nificará el restablecimiento de la co-
, municación ferroviaria entre la ciu. 
ses serán consultados acerca de los | dad de Méjico y la frontera america-
término? o condiciones de paz cuando ! na. 
Ante esa autoridad declaró Lauridc 
que en distintas ocasiones había te-
nido peleas con su víctima, motivadas 
por las constantes mofas de que era 
objeto, lo que dió lugar a que en uis-
tintas ocasiones tratara de abandonar 
la casa, cosa que no hizo a petición 
de los dueños; que ayer por la maña-
na, al encontrarse con Antonio en la 
esquina de Lamparilla y Mercaderes, 
momentos antes de entrar en el traba-
jo. Antonio pretendió agredirle, por lo 
que él repelió la agresión co nel reyfl 
¡ver. que la noche anterior le había 
carrancistas desde Matamoros, la ««a-: Pe<:';tl0 piestado a su amigo Manuel 
lida recientemente efectuada dió por 1 Troy. 
Nada lo iTT nuovo se ha averiguado: to 
• Fi u' que *abía se desvanecen 
horrible asesinato de Francis 
•̂wna quedará impune? 
han 'i0 !)Ueí^ 1:0 (lcbe quedar así. 
nistl • ^ L<:ii uuto,"cs' a pesar del 
it p!1'10 que rjdea este crimen, han 
i d - l / 
donde termina la carretera, cruzar el 
y íás1 río, buscar un blanquizar, subir una 
loma, y otra, y otra hasta que por 
-1 fin, como a medio kilómetro del pue-
blo' de Peñalver, se dobla a la izquíei;-
¿* nenetra en la rinca "La Pro-
Justuia. 
a e-f- el!o 80 trabaja con actividad. 
0l'ida • en m*vimie11^ todas las au-1 
^nte en 1lusi;a del rastro dclin-
^ S O B R E L A C U S P I D E 
taesed " lo alto de la loma. 
da, se p t   i  
I digiosa" y allá al fondo, junto al pc-
' trero, se vé una lata mohosa apri-
sionada fcor dos enormes pedruscos 
blancos. 
Allí estaba la descarnada cabeza 
de Francisco. 
Y más arriba, a la derecha, en lo 
alto de la loma, una mancha negra 
de humedad, sobre la que se ha coló 
¡^f aparG(.i6 el cuerno' del "guajiro cado una cruz formada ron dos tro-
^ o r Ha " ipo ? ^ Z08 de arbusto: ese es el lugar don-iUev* í'e haidurria, estuvimos de 
p 0 ayer. 
tfe, Jlt. lfe^ar It ese lugar, es menes 
^ i i ' por un lamino'real, desde i cuerpo del guajiro. 
de descansaba, despedazado, por el 
constante picotear de las auras, el 
¿LE A C E C H A B A N ? 
Volvimos a ver a Eulogio. 
Este Eulogio es casado con una tía 
de Francisco. Vive en un bohío, ro-
deado de sus ocho hijos, en la finca i 
"Santoña", que linda con "La Prodi-I 
giosa". 
Eulogio nos contó: I 
—"Usted júrelo que no sabemos 
nada". E l estuvo aquí el miércoles 
por la noche. Llegó como a las seisi 
y medía de "en vuelta de casa de sul 
tía". Se sentó ahí, en esa silla, jun-j 
to al tabique divisorio. A l lado es-! 
taba mi hijo tocando la bandurria, i 
porque él también sabe tocarla; "pa" j 
eso Francisco le había enseñado. 
Megue el momento oportuno. 
SE S A L V O E L ALGODON 
Londres, 14. 
E l Gobierno ha anunciado en la Cá-
mara de los Comunes que se ha re-
suelto no incluir el algodón en la lista 
de artículos de cc*itrabando, en vista 
J'esullado la "lut'i'te de 300 sitiado-
res y la captura de muchos prihione-
ros; 300 caballos, 60 mulos, 4 ame-
tralladoras, gran número de rifles y 
" E l triunfo de Obregón dividirá a!u,lft cantidad considerable de penre. 
chos. ias fuerzas de Villa y Zapata, destru 
>eiido la comunicación entre las re-
giones septentrional y meridional del 
P«ís.*' 
Créese que el resultado de la lu-
cha ofrecerá una importante iufluen. í ̂ 1 ^a.va sido expulsado de Bspa 
cía sobre la situación política, al de 
LO Q U E D I C E H L E R T A 
Nueva York, 14. 
Huerta declara que es incierto que 
E l acusado, una vez instruido 
cargos, fué remitido al vivac por i 
do el tiempo que determina la Lev 
B O L S A D E N E W Í O R K 
A B R Í L 14 
de que las ventajas militares que con ' lermiuar la supremacía de uno u otro ¡ V I | ; J - \ L L E V A LA MEJOR P A R T E 
ello se conseguirían no son suficien-I b3"110 contendientes... 
tes para justificar esa medida. 
P R O Y E C T I L E S F A B R I C A D O S E N 
A M E R I C A 
Londres, 14. 
Un despacho del Cuartel coiK'ral de 
los ingleses en Francia dice que los 
alemanes algunas veces usan grana 
Y él cogió la "clave" y se puso a 1 das con la marca "fabricada en Amé" 
! rica", sin que se pueda determinar si 
i mmm* A» rpr.iente adouisición o si fue-(PASA A L A CUATROS 
H U Y E N D O D E MEJICO. 
Galveston, 14. 
E l transporte "Sumner" que se di. 
rigió a Tampico hace días ha vuelto 
con unos 300 refugiados que desean 
re'gresar a los Estados Unidos. 
H A B L A N LOS C A R R A N C I S T A S 
E l Paso, 14. 
Según noticias aue transmiten los 
Washington, 11. 
Según noticias consulares recibí-
das en la Secretaría de Estado, Pan. 
cho Villa parece que lleva la mejor 
pa« te, por ahora, en el primer día de ; 
combate librado contra Obregún y ¡ 
Celaya. Asegúrase que más de 15.000 \ 
combatientes toman parte en este I 
combate. 
Dícese que Obregón está rodeado 
po»' todas partes y que tiene corla-i 
das todas sus lineas de co 
ne« ununicacio-
KDICIÜN D E L EVENINO S L V 
A c c i o n e s í . 0 5 5 . 9 0 0 
B o n o s 3 . 5 9 6 . 0 0 0 
CLEAR1NG HOUSE 
Los checkB canjeados ayer en 
ia "Clearing House" de ^e*» 
Vork", según el "Evening Sun" 
importaron 
$ 3 4 3 . 0 5 3 : 6 8 5 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I ^ A S C I N C O D E I ^ A T A R D E ) 
Centenes.. •• •• 
E n cantidades • • 
Luiies 
E n cantidades 
E l peso americano en plata española 









y a 27 centavos para Bos-
Greenbacks contra oro español 104j/í 
103'/j 
105 
L a B o l s a P r i v a d a 
D E S D E HOY L O S V A L O R E S S E 
C O T I Z A R A N E N MONEDA 
O F I C I A L ' 
La Junta Sindical y de Gobierno 
de la Bolsa Privada, autorizada pol-
la Secretaría de Agricultura, Indus-
tria y Trabajo, comenzará desde 
ei día de hoy, a cotizar los valores 
en moneda oficial, en vez de oro es-
pañol como se venía haciendo. 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Abril 14. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-inte-
rés, 96.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110.1|2. . 
Descuento papel comercial, de 
3.1|2 a 3.3|4 por 100. 
Cambios sobre Londes, 60 días 
vista, $4.76.50. 
Cambios sot e Londres, a la vista, 
$4.79.35. 
Camoios sobre Parí?, banqueros, 5 
francos 32.1,4 céntimos. 
Cambias sobre Hamburgo, 60 días 
vis La, banqueros, 8'¿. , 
Centrífu^-q polarización 9G; pn pla-
za, 4.7C centavos. 
Azúcar ceátrífugí*, polarización 
96,. a 3 11|16 ceutavos costo i flete. 
Azúcar de miel polarización 89; en 
plaza, 3.03 centavos. 
Se vendieron hoy 40,000 sacos de 
azúcar. 
Harina ^atente Minesota, a $7.70-
Mani.ca del Oes^c en tercerolas, i 
$10.37. 
Londres, Abril 14. 
Consol ido dos ex-intevós, 6b.9jl6. 
Las acciones comunes cíe los Fe-
rrocarriles Unidos de ia Habana re-
gistradas en Londres, cerraron a 
74. • 
París, Abril 14. 
Renta Francesa. ex-irteréá, 72 
fra.iccs 30 céntimos. 
E n la Lonja del Uafé de New York 
se opeió ayer en azúcares crudos 
de procedencia de Cuba, centrífugas, 
sobre baso fb', en depósito, lotes de 
50 íonclndas. 





Se vendieron 6.900 toneladas. 
A Z U C A R E S 
Londres 
Continúa clausurado el mercado 
de remolacha en Londres. 
New York 
E l mercado de azúcar crudo pa-
ra entrega inmediata en New York 
abrió spstéhidú y sin cambio, pero 
pasada? las primeras horas de la 
mañana, a las 10 y cuarto, se ven-
dió una partida de 12,000 sacos cen-
trífuga base 96, par;i pronto embar-
que, a 3.5|8 c. c. y f., a la American 
Sugar Refining Co. 
Un cable recibido a las 11 y media 
a, m. anunciaba que los refinadores 
pagaban 3.5l8'c. c. y f. por azúcares 
a flote y para embarque en Abril, y 
a 3. 3!4 c. c. y f., para embarque en 
todo el mes de Mayo, y que los ven-
dedores no mostraban deseos de ven-
der a los tipos que regían en espera 
de que mejoraría el mercado. 
Al medio día se nos anunció otra 
venta de 15.000 sacos centrífuga ba-
se 96, a 3.11|16 c c. y f., para em-
barque en todo el mes de Abrtf a 
un especulador. 
A este último precio seguían pa-
gando los compradores. 
L a cantidad de azúcar derretido 
i durante el año actual, por los refi-
i nadoies en los Estados Unidos, as-
Iciende a 664,900 toneladas, contra 
566,000 toneladas en 1914. 
E n la última semana solamente se 
derritieron 29.000 toneladas, contra 
46,000 toneladas la semana anterior 
y 55,000 toneladas en la semana que 
a esta última precedía. 
E l mercado por azúcar refinado 
no acusa variación, notándose algu-
na demanda. 
Se cotiza a 5.90 centavos, menos 
el 2 por ciento. 
E n el New Yark Coffe Exchan-
ge, el negocio por azúcares crudos 
¡ara entregas futuras, base 96 p-ra-
dos en Depósito Mercantil, H-brió 
sostenido y algo más firme para los 
metoéa «le Julio, Septiembre y Octu-
bre. 
E n el transcurso del día se animó 
algo el mercado, pagándose los ti-
pos más altos del día: pai'a Julio, 
?.92 y para Septiembre, 4.01. 
E n vista de haberse animado algo 
el mercado en general, \or, negocios 
en la Lonja del Café se activaron 
más que en estos ú'timos día?, ce-
rraado firme y sostenido, aunque se 
notó alj.lín decline a la hora del cie-
rre, del tipo más alto que rigió du-
rante el día de hoy. 
Se hicieron ventas de 6.900 tonela-
das para los meses que reséñame? 
a contmuaciói?. 
Los meses e^ que más actividad 
prevaleció fueron los de Julio y Sep^ 
tiembre. 
He aquí las ventas realizadas: 
Para Abril, 100 toneladas; para 
Julio, 2,650 toneladas; para Agosto, 
1,050 toneladas; para Septiembre, 
2,950 toneladas y para Octubre, 150 
toneladas. 
E l mercado local rigió quieto pero 
sostenido, cerrando con mejor tono, 
sin que los tenedores se dispongan 
a operar esperando que mejoren les 
precios que actualmente rigen. 
Sólo sabemos haberse hecho *a 
siguiente operación: 
2.500 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 6.3|4 rs. arroba; 
sacos a 50 centavos, en Ma-
tanzas. 
F L E T E S 
Los fletes rigen inactivos y flo-
jos, cotizándose a 25 centavos para 
New York: a 20 centavos para New 
COTIZACION O F I C I A L 
D E A Z U C A R . 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 6.5j8 reales arroba; en almacén, 
a precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
5.1|4 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Envases a razón de 50 centavos. 
PROMEDIO D E L A Z U C A R 
Según las cotizaciones oficiales 
dei Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de , pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavos oro ca-
da uno: 
Enero: 
Primero quincena, 5.366 rs. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id. Id. 
Dei mes, 5.547 od. od. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.389 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id. id. 
Del mes, 6.550 id. id. 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 id. id. 
Del mes, 6.792 id. id. 
E S P E C U L A C I O N D E 
A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almtxén. Habana, 
con envase a razón do 50 centavos y 
al contado fué como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 6.64 reales arroba. 
Vendedores, a 6.88 id id. 
Cierre: 
Compradores, a 6.74 reales arroba. 
Vendedores, a 6.88 id id. 
áuma de £46,042, contra £39,836 el 
año pasado en el mismo período, re-
sultando a favor de la primera un 
aumento de £6,206. 
E l toaal de lo recaudado durante 
las 40 semanas y cuatro días del 
actual año económico asciende a 
£1.196,905, contra £1.239,118 en 
igual período del año pasado, resul-
tando en contra de éste una disminu-
ción de £42,213. 
" L a C h a r a n g a " 
Et:ta importante casa importadora 
de sedería, quincalla y efectos de no-
vedades, establecido en la esquina de 
Cuba y Muralla, acaba de reconsti-
tuirse en nueva sociedad liquidadora 
y continuadora de la anterior, bajo 
la misma razón social de Pumariega, 
García y Ca., (fi. en C.) 
L a administración de los negocios 
comerciales de esta casa se ha con-
fiado a los activos empleados señores 
Tomás Diez, Francisco Hoyos, Ber-
nardo García y José Linares, de cuya 
inteligencia y pericia se espera que 
continúe la prosperidad sonriendo a 
esta sólida y emprendedora sociedad 
mercantil. 
Tales son las noticias que en aten-
ta circular nos comunican los seño-
res Pumariega, García y Compañía, y 
de eüo tomamos nota gustosa, de-
seando a tan dignos comerciantes que 




Segunda quincena, 6.991 rs. arroba. 
E L T I E M P O 
E l tiempo acusa lluvias en el día 
de ayer en algunos lugares de las 
provincias de Matanzas y Santiago 
de Cuba. 
F l pronóstico es de ; lempo bueno, 
con temperaturas templadas. 
CAMBIOS 
E l mercado de cambios acusa me-
jor tono, con fracción r'^ alza en 
los tipos cotizado^ sobre Lomees y 
París, y baja en ¡etras sobre Ham-
burgo. 
L a morada amoricana firme y con 
demanda, y la plata española T^e 
Inactiva. 
V A L O R E S 
C O M P R O D I N E R O M E X I C A N O 
Oro, plata, billetes de Banco y Constitucionalista. Chesques de 
i a Comis ión Reguladora <M Mercado de H e n e q u é n , y de las Cáma-
ras de Comercio. Vales de l a Br igada Caballero y del E j é r c i t o del 
Noroeste-
P A G O L O S M E J O R E S P R E C I O S 
t o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 4 
D E 8 A 11 a . m . y D E 1 A 5 p . m . 
6952 alt. 30-15 a. 
N . G e l a t s y C o . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este medio, a los depositantes de esta S e c c i ó n , que 
pueden presentar sus libretas en nuestras Oficinas, A g u i a r n ú m e r o s 
106 y 108, después del d ía 15 del actual, para abonarles los intereses 
correspondientes al trimestre vencido en 31 de Marzo de 1915. 
Habana, Marzo 5 de 1915. 
C . 1524 10d.—7. 
E l mercado local de valores abrió 
sostenido y, lat, cotizaciones del cie-
rre del día anterior) no habiéndose 
dado a conocer durante el día opera-
ción alguna. — 
E l mercado cerró firme. 
Ce cotizó como sigue: 
Londres. 3 Hlv. 
Comercio, 12.718 por 100 P. 
Banqueros, 13.3|8 por 100 P . 
Londres. 60 d'v. 
Comercio, Vl.o^ por 100 P . 
Banqueros, 12.718 por 100 P . 
Par's 3 dlv-
Comercio, 1.3;4 ñor 100 D. i 
Banqueros, l'.í]4 por 100'IX 
Alemania. 3 dlv. 
Comercio, 13.114 por 100 D. 
Banqueros, 12.3|4 po>- 100 D . 
Estados Unidns. 3 d|v. 
Comercio, 4.3¡8 por 100 P. 
Banqueros, 4.7|8 ¡ax 100 P. 
España, 3 d|v, según plaza. 
Comercio, 4.1 ¡2 por 100 P. 
Banqueros, 5.114 por 100 P . 
Descuento papel comercial. 
Comercio, 9.112 por. 100 P . 
Banqueros, 10 por 100 P . 
R E C A U D A C I O N F E R R O C A R R I -
L E R A 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el 11 del actual la 
M e r c a d » P e c u a r i o 
Abril 14. 
Entradas del dia 13: 
A Varios de varios lugares, 107 
madhos y 21 hembras. 
Salidas del dia 13: 
Para los mataderos de esta capital 
sali-í el ganadi siguiente: 
Matadero de Luyanó, 50 machos 
10 hembras. 
Mal adero Industrial, 225 machos y 
21 hembras. 
Para otros lugares: 
Para San Francisco, a Juan Diaz, 
1 yegua. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
. . 21G 
. . 121 
B A N C O M L D E - U I S L A D E C O B A 
FUNDADO KL AAO 1830 C / P I T A L i $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D B C <kf ( O i > » i v O S B J t N C O S O E I ^ M I S 
wClHtSITARIO DB LOfc PONOC^i DEL B A W O O T B R K I T O R I A L 
••i • 11* 
toa Central: ÁGUIAK, 81 y 83 
Sucorsaies en ia misma HABAfflL- { 
Oallano 130—Monte 202 . -O0«»os 42 . Be» 
la««Miin 20-Baido 2 . -Paso® d* IPartl 124 
S U C U R S A L E S E L I N T E R I O R 





Plnaf del Rfo. 
Sanctl Spfrltus. 
Calbarlén. 
Oagua la Qranda. 
Manzanillo. 
GuantAnamo. 




















San Antonio d» lee 
BaAca. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
, umu» S E A D M Y T B D B S D S Ü N P E S O E N A D E L A J M T E • = = ' = • 
G I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S . P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
. • P R E C I O , S E G U N T A I ! \ N O n — 
Ganado -"acuno 
Idem de cerda 
Idem lanar ^3 
380 " 
Se detalló la ¿arne a los sismen ^ 
precios en plata 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, 20, 21 y 24 centavos, ternera?, 
a 25 cts. 
Lanar, de 38 a 42 centavos. 
Cerda, a 36,28, 40 y 42 centavos. 
MA'I A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrifijadas h y: 
Ganado vacuno 45 
Idem de cerda 1*> 
Idem lanar 
Se detalló la carne a loa si^uientae 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va 
cas, a 21, 22 y 24 centavos, 
i Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
' Lanar, ¿e 36 a-3centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas toy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 8 
Idem lanar • 0 
8 
10 
Se detalló la carne a los si^iuentea 
precios en plata 
Vacuno, de 19 a 22 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, a 36 centavos. 
L a venta en pie 
Las operacicnea que se electuaroa 
en los corrales durante el día fueron 
» 'os siífuienteo oréelo»: 
Vacuno, de 5.114 a 5.5Í8 centavos. 
. 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 
C $03 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Cerda, d« 9 a 11 centavos. 
Precies ie toa caeros 
Las operaciones en el mercado por 
caeros, se han realizado a ios precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera u 
$9.00. 
Idem idem de segunda, a $5.50; idem 
tercera, a $1.50. 
Para embarque se pagan de $14 a 
$15 Cy. 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A MONEDA E X T R A N J E R A 
CONTRA ORO A M E R I C A N O 
Centenes. 
Luises. . . 
Pew> ol»*4* eipafiela . . 
s. J cen^&vos plata idem 
20 eeotAvos -jlata idem 






(PASA A LA^OCHO) 
T h e C u b a n C e n t r a ! R a i l w a y s L i m i t e d 
F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a 
Agencia General en la Habana 
E s t a c i ó n C e n t r a l 
L a J u n t a Direc t iva de esta Compañía ha acordado ed pago de 
un dividendo sobre las acciones preferentes de la misma, a razón 
de 5 chelines, 6 peniques por acc ión , por cuenta de las utilidades 
del año social que t e r m i n a r á en 30 de Junio p r ó x i m o , y correspon-
diente al per íodo de seis meses que e x p i r ó en 31 de diciembre úl-
timo. 
L o que se avisia a los s e ñ o r e s tenedores de acciones preferentes 
a l portador emitidas para esta Is la , a fin de que pasen a cobrar di-
cho dividendo al Banco de los s e ñ o r e s N . Gelats y Compañía , en 
donde s e r á abonado en moneda española , a razón de $1.32 oro'por 
acc ión , mediante l a entrega de los respectivos cupones, con factura 
de ©Jlos que f o r m a r á n en el Departamento de Contadur ía , n ú m e r o 
308 de l a E s t a c i ó n Central , p r e s e n t á n d o l o s previamente' para su 
confronta, en cuya oficina se les fac i l i t ará ejemplares impresos de 
dichas facturas. 
L a confronta y pago se h a r á en d ías háb i l e s , de 1 a 3 de l a tar-
de, excepto el s á b a d o , a part ir del d ía 30 del corriente. 
HabaiM, 12 de abri l de 1915. 
(f) G . A. Morson, 
'Administrador G-eneraJ 
C 1687 ; . 3d>_14: 
C O K P A l l A I N Q L E S A D E S E G U R O S 
[ n o s c o r a incendios, seguros conírs riesgos y hcgibeütes 
* A P R I M A F I J A 
m m O N I C N F I R E I N S i l i t A M E 
S D C I E T Y L T D . 
E S T A B L E C I D A E N 1 7 9 7 . 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al 14 de Abril h.e-
cnas ai aire libre en " E l Aimen-
darea," Obispo 54, exnresa mente pa-








Barómetro a las 4 p. m: 759. 
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E D I T O R I A L 
H O Y C O M O A Y E R 
i=3 m a m 
Las sesiones de la Cámara en la actual legislatura iban a ser 
„ protligi0 ^ actividad y fecundidad. No habría problema impor-
¿nte <pe 110 se lratase ^ ^so lver ni ley demandada por los mtere-
v necesidades del pa í s que no se presentase y aprobaste. Los en-
¿•pecinúentos y obstruceiones nacidos al olor del propio peculio en 
los ^asill08 de la Cámara, las tramoyas preparadas entre bastidores, 
los balanceos y funambulismos de los grupos, la resistencia pasiva 
¿ ja falta de quorum h a b í a n de pertenecer ú n i c a m e n t e a la histo-
rja de las pasadas legislaturas- L o s legisladores viejos de la Cámara, 
jioiul»'08 expertos, penetrados y a de lo augusto de su mis ión , pres-











v el corazón en los intereses del ¡tais h a b í a n de apartarse do 
toda socaliña po l í t i ca , de todo recurso y estratagema sectarios, de 
todo cabildeo de camaril la o do grupo. E n cuanto a los congresistas 
nuevos; con c u á n noble y fervoroso entusiasmo, con c u á n t a s salva-
doras iniciativas, con cuán limpio acero iban a entrar en la l id le-
gislativa! , 
V on efecto, hace dos ^semanas que se han abierto las puertas 
Ae la Cámara y aún no se ha podido constituir su presidencia y T J 
jnesa- Se unieron los representantes para investir de sus cargos a 
los nuevos legisladores, para dar lectura al Mensaje Presidencial y 
desde entonces las crón icas de las sesiones de la Cámara se reducen 
la falta de " q u o r u m . " Los representantes viejos siguen mirando 
porosamente el pa ís y esperando que llegue l a ocas ión de prodi-
rle los frutos de su experiencia. Los nuevos congresistas queda-
non con el a c e r ó desenvainado, con las s o ñ a d a s leyes bajo el bra-
zo. 
Es que hay un problema que resolver g r a v í s i m o , transcenden-
talísimo; un problema del cual depende la vida o la muerte de l a 
república. ¿Qué iba a hacer la nac ión , cómo se iba a desenvolver l a 
administración públ ica , cómo haba de respirar tranquilo y sosega-
do el pueblo en medio de sus angustias económicas , si en vez de ser 
el presidente de la Cámara un l iberal fuese un conservador, si en 
ya de ser un unionista, fuese un zayista. E s o es lo que ante todo y 
sobre todo hay que f i jar y determinar. Ni el funcionamiento de l a 
Cámara ni las leyes que imperiosaraonte demandan las necesidades 
del país valen nada mientras no se dilucide s i el presidente de l a 
mesa legislativa ha de ser el s eñor Collantes, conservador o el se-
íior Ferrara, unionista, o el señor .Juan Gualberto Gómez, zayista. 
Los liberales e s t á n unif icándose para todo. Zayas y Gómez s i goán 
celebrando cord ia l í s imas entrevistas. L a cohes ión compacta y sóli-
da del Partido L i b e r a l se conseguirá , no hay duda de que se conse-
guirá- Pero ¿ c ó m o van a permitir los zayistas que los unionistas les 
arrebaten la presidencia do la Cámara? Y ¿ c ó m o van a tolerar los 
unionistas que sea un amigo de Zaj-as el presidente de la mesa par-
lamentaria.'Siquiera los representantes conservadores han logrado 
il fin ponerse de acuerdo y tienen su candidato ú n i c o y fijo en el 
señor Collantes de cuyo talento y entusiasmo esperan frutos fe-
cundos- E n tanto el comité parlamentario liberal sale de una junta 
para entrar on otra, secretea y cabildea fuera de la Cámara y el 
jandidato no acaba de salir. 
Y con estos in teresant í s imos incidentes, el pa í s v a concibiendo 
las más finnes y halagadoras esperanzas sobre l a nueva legislatura 
y sobre la unif icac ión de los liberales. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
" E S Í U V O A P U N T O D E 
C E R C A D E P E N S A C O I A 
A SETENTA M I L L AS F U E ENCON TRADO A L G A R E T E POR E L " S E A 
MNG" QUE LO S A L V O . E S T E B U Q U E L L E G O HOY H A S T A F R E V 
H AL MORRO. L L E G A R A N DOS C O N T I N G E N T E S D E CHINOS. E L 
"MARIA" F U E E L V I V E R O Q U E S E P E R D I O . LOS T R I P U L A N T E S 
SE SALVARON L L E G O E L "MAN Z A N I L L O " CON D I N A M I T A . T R E S 
D E P O R T A D O S . 
ÜN' BUQUE ' Q U E SALVO A L 
" T E R E S A " 
D E S D E W A S H I G T O N 
Para el "Diario de la Marina" 
Abril, 10. 
Ya se sabe que en este país no hay 
más americanos auténticos y genui-
nos que los indios; el resto de la po-
blación-se compone de europeos, af ri-1 
canos y asiáticos y d^ sus deseen-; 
dientes. E l Presidente Wilson es, pro-
piamente, un inglés nacido en Virgi- j 
nía; y el expresidente Roosevelt un 
holandés nacido en la ciudad de Nue. 
va York. Los verdaderos americanos ' 
—indios o pieles rojas—antes dueños 
de esta tierra, están en minoría in-
significante y aún trágica; no Uegan 
a medio millón, dentro de una pobla-
ción total de noventa y un millones; 
y de tierras, no están bien provistos. 
Si hubieran conservado la propiedad 
de las que poseían sus antepasados, 
serían hoy, aunque sólo cobrasen unos 
cuantos centavos por acre anualmen-
te, gente muy rica. 
Ahora se piensa, en la Florida, 
en concederles tierras a los pocos 
indios Seminólas que quedan allí; 
cencesión que no será más que una 
restitución pardal a los descendien-
tes de la tribu que era dueña de una 
región considerable de aquella penín-
sula. " E l hombre blanco—ha dicho 
en estos días The Metrópolis, de 
Jacksonville—so apoderó de todo lo 
que el indio tenía. No es más que 
justicia lo que se va a hacer por el 
hombre rojo." 
Así como los indios del Norte fue-
ron puestos en novela por el ameri-
cano Fenimore Cooper, de los flori- j 
danos se encargó el capitán Mayne-1 
Rcid. inglés, en su Osceola, jefe de ¡ 
los Sominotlas, novela que leíamos 
los muchachos de hace medio siglo. 
Osceola fué víctima de una de aque-
llas leyes odiosas con que algunos 
Estados de esta república reforzaban 
y agravaban la esclavitud. Se había 
casado con una negra, hija de una 
esclava fugitiva; y habiendo ido H 
Fort Kúng, cuando tenía veintid(> 
años de edad, con su mujer, se la qui-
taron por ministerio de la ley, ante 
la cual era esclava. A los pocos me-
ses, para vengarse, el jefe indio ma-
tó al general Thompson y a otros 
seis blancos. Fué capturado dos años 
después y murió en la prisión el año 
treinta y ocho. Su tumba está en Fort 
Moultrie, en la isla Sullivan y es 
visitada por blancos e indios. 
Los otros americanos, los que no 
lo son etnológicamente,' unos lo son 
por la geografía, como nacidos aquí; 
y otros por la política y por la ley, 
por habér adquirido la ciudadanía 
americana. A los primeros les llama-
ba, un diario de Baltimore los Strai. 
ght. que literalmente significa rec-
to, derecho; pero que, también, se le 
aplica al whiskey cuando se toma 
sin agua; nosotros diríamos: netos, 
o lisos, o mondos y lirondos. Los se-
gundos llevan la apelación de hifo-
nados; esto es, aguionados, porque 
se requiere un guión para designar-
los: anglo-americanos, germano-ame-
ricanos, ruso-americanos, ítalo-ameri-
canos, etc., etc. Nosotros les llama-
ríamos americanos "con gotas." 
Son los segundos cerca de trece mi-
llones, de los cuales dos millones 572 
mil han- venido de la Gran Bretaña 
e Irlanda y dos millones 501 mil de 
Alemania, según et censo del año 
diez. Gomo se ve, estos dos elementos 
de la ciudadanía están casi equilibra-
dos numéricamente. Cada uno de ellos 
simpatiza, en la guerra actual, con 
la nación de que procede, lo cual es 
natural; pero procura convertir esa 
simpatía en factor determinante de 
la política exterior de los Estados 
Unidos, lo cual es censurable y has-
ta podría tener "figuras de delito," 
como se decía en España en el tiem-
po viejo. Aquí para adquirir la ciu-
dadanía americana hay que prestar 
un juramento, por el cuai no sólo se 
promete fidelidad a los Estados Uni-
dos, si no que se renuncia, sin re-
serva alguna, y nominativamente, a 
la nacionalidad anterior. Haye que re-
pudiarla; y por la ley y por el ho-
nor no se puede ser ya más que ame-
ricano, con todas sus consecuencias; 
entre las cuales está la de conside-
rar enemigo—en caso de guerra— el 
país en que se nació. 
Que ese país les sigue tirando—;,y 
cómo no ?—a los hlfenados, lo de-
muestra su conducta presente; no es-
tán americanizados de una manera 
completa. Si esta república tuviese 
que ir a la guerra con Inglaterra, los 
britano-americanos se verían en una 
cruel situación moral; y no lo sería 
menos la de los germano-americanos 
si viniese la guei'ra con Alemania. 
E s posible que unos y otros cumplió 
sen con sus deberes de ciudadanos 
americanos; pero no por eso dejarían 
de inspirar sospechas, en cierta me-
dida justificadas, porque hoy están 
faltando a esos deberes. E n presen-
cia del conflicto europeo no debieran 
consultar más que el interés de los 
Estados Unidos, que pudiera consis-
tir en perseverar en su neutralidad 
o en sacar partido de esta crisis pa-
ra satisfacer alguna ambición. 
E l que los hlfenados no procedan 
así pone de manifiesto que se ilusio-
naban demasiado los que creían en 
el poder de asimilación de la nacio-
nalidad americana. Ahí están, para 
probar en contra, esos americanos que 
siguen pensando y sintiendo como ale-
manes o como ingleses. E l inmigran-
te es ante todo un animal económico. 
Viene aquí en busca de dinero; y ha-
ce bien en venir y se le debe acojer 
cordialmente, porque trae su cerebro 
y sus brazos. Pero aún cuando se re-
fugia en este país, huyendo de perse-
cuciones políticas o religiosas, y ma-
nifiesta amor a las instituciones re-
publicanas, nunca pierde el cariño a 
su patria vieja —a la verdadera, por 
mal que lo x'aya tratado y aunque sea 
el más despótico de los imnerios. 
Esto no tendría inconvenientes po-
líticos para los Estados Unidos si 
los inmigrantes conservasen su na-
cionalidad; pero anglofilos y germa-
nófilos son ciudadanos americanos, y 
con voto que pueden poner al servi-
cio del interés británico o del alemán, 
prescindiendo oel americano. De aquí 
un nuevo argumento contra la. facili-
dad con que se concede la naturali-
zación; a las deplorables consecuen-
cias que esta facilidad tiene—sobro 
todo, en Us grandes ciudades— para 
la política interior y la buena admi-
nistración hay que agregar una posi-
ble influencia perturbadora en la po-
lítica exterior, , 
Y para los americanos con guión 
hay en este episodio una lección de 
cesas: la de que no se puede seivir 
a dos amos al mismo tiempo. No hay 
más que unfi patria, porque n) se na-
co más que una vaz; los qm1 la cam-
bian por otra se exponen, si son hom-
bres de corazón, a angustiosos con-
flictos morales y"tempestades bajo 
el cráneo." E l que no la cambia, nun-
ca verá en pugna su deber con su 
sentimiento. E n Francia había un es-
critor de mucho talento, Eduardo 
Rod, muerto hace pocos años. Le In-
dicaron que si quería entrar en la 
Academia no tenía más que solici-
tarlo, porque allí se le deseaba; pero 
era ciudadano suizo y había que na-
turalizarse francés, "a lo cual se ne-
gó." "He nacido suizo—dijo—y mori-
ré suizo." Y se quedó sin el más al-
to honor que puede obtener un lite-
rato en el mundo. 
X. Y . Z. 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. L a 
primera aplicación da alivio. 
D E l A ^ W A ' 
L A INMIGRACION CHINA 
Ampliando hasta el treinta y uno 
de Mayo próximo, el plazo que se 
concedió por el decreto número 1223, 
de fecha treinta y uno de Diciembre 
de mil novecientos catorce, para la 
admisión en la República de aquel'los 
ciudadanos chinos que, estando pro-
vistos de certificado extendido por 
la Legación de la República de China 
en esta capital, con anterioridad a 
la fecha mencionada figuren en la re-
lación de nombres enviada por dicha 
Legación a la Secretaría de Estado, 
de acuerdo con lo que en el menciona-
do Decreto número 1223 se establece. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia: 
Del Norte, a Charles Bernard Rho-
des y Harry G. Band. 
De Morón, a la sucesión de Remi-
gio Rebles Oria. 
Juzgados municipales: del Sur, a 
Eligió Pando. 
De Guanabacoa, a Miguel Silva. 
De Cauto, a Juan Capote. 
N E G O C I O 
Automóvil Chalmers, para 5 o 7 
personas, seis cilindros, luz eléc-
trica y expedidor solo. 
CONSULADO AMERICANO 
6842 15 y 16 m. y t 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L a sesión de ayer. 
Ayer tarde celebró sesión la Cá-
mara Munidpal, bajo la presidencia 
del doctor José Roig y actuando de 
Secretario el doctor Miguel A . Uiaz. 
Concurrieron quince señores con-
cejales. 
Fué aprobada el acta. • 
Pago de haberes. 
Se acordó, a propuesta del señor 
Martínez Alonso, abonar al mensa-
jero Federico Monteverde ms hane-
res correspondientes a la época en 
que estuvo cesante indebidamente. 
Los postes. 
E l señor Fernández Hermo pidió, 
y así se acordó, solicitar de la Al-
caldía los antecedentes rclacionacloo 
con los postes que se vienen colo-
cando en al calzada de Vives y copia 
autorizada de todas los permi.soK 
concedidos por el Ejecutivo Munici-
pal, para la colocación de postes en 
la ciudad. . 
A la Beneficencia. 
Se acordó ordenar el ingreso en 
la Casa de Beneficencia y Materni-
dad de los niños que tiene a su abri-
go el Cónsul de Nicaragua. 
Petición de antecedentes. 
También se acordó reiterar al 
Ejecutivo Municipal la petición de 
antecedentes que le hizo para resol-
ver una solicitud de exención de con-
tribución para una fábrica de cuellos 
y puños que.' se va a establecer en 
esta capital. 
Sobre amillaramiento. 
Se resolvieron de conformidad con 
los recomendados por los Ponentes 
los recursos de reformas interpues-
tos contra los acuerdos de la Comi-
sión de Impuestos Territorial sobre 
amillaramiento de las casas Rayo 
83, Infanta 34, Apodaca 55, Belas-
coaín 36 y medio, Estrada Palma sin 
número. Infanta 1 Peralta, San Be-
nigno y Santa Irene, Esperanza en-
tre Bella Vista y Parque. 
Y después se rompió el quorum. 
l E M Í T i C Í 
Un buen crítico musical que fii^ 
mará con el seudónimo de "Un dille-
tanti", será el que juzgará y criti-
cará la temporada de ópera del tea-
tro de los gallegos. 
Estamos de plácemes los que gus-
tamos d6 la música, si como espe-
ramos el tal "dilletanti" juzga y 
critica conforme a los cañones musi-
cialfes, y como es de esperar critica 
imparcial mente la ejecución de las 
obras, pues se necesita de un crí-
tico verdad, aunque la crítica será 
suave si los cantantes toman pastas 
de la "Flor del Día," especialmente 
macarrones que son indicados para 
dar fuerza al pulmón y cantar co-
mo el divino canto exige. 
Tiene la palabra el crítico. 
JO é 
V 
[puerto los vapores ameiieanos "Co-
mus" y "Proteus", en viajes extraor-
dinarios, procedentes de Nueva Or-
leans, conduciendo el primero 125 
asiáticos titulados comerciantes y es-
y * — sobre 
^ de 450 teseladas, y ''Cónsul" de , el <4Comus» llegue el 
5. cargados de madera, que fueron ^ J <(proteus„ el lunes pr6. 
ximo. 
E L V I V E R O P E R D I D O 
Según informa desde Caibarién el 
comandante del cañonero "Maceo", el 
vivero que se ha perdido bace pocos 
i días en Los Caimanes es el "María", 
* L % S U baJC0 había romo cado a ^ y da iedad del señor 
eiesa» (tesde setenta millas ddl l .ancisco padrón y tripulado por 
ue;to de Pensacola, en cuyo lugar ^ ^ ^ ^ ^ é ^ e , ¿ a n n 5 San Mar-
0 encontró en grave aprieto, al gare- Antonio menú j 
y sin caibón alguno para poder 
^egar, llevándolo hasta el mencio-
ĵ do pUerto de Pensacola, en donde 
Mejó ai saiir en segUida para la Ha 
Según las noticias posteriores qn¿ 
Jemos pUbiicado, el "Teresa" se proj 
Ĵ'o de carbón en Pensacola y siguió, 
^ íe a Nueva Orleans, en-cuyo puer-
to So i , , V J.' „ ,i;o rr 
A-yer tarde llegó hasta frente a ^ 
puerto el pequeño vapor america- | 
"o "Sea King", que trajo a remolque ; 
-i <.aigcuiub ue maulla, Í ^ . . - . -
Polcados hasta dentro del puerto 
J01" los remolcadores "Georgia" y 
Atlántica". 
El capitán del "Sea King" informó 
al Práctico que estuvo a bordo pava 
Acceder a la entrada de los lanche»-
1 ( 4 
F A B R i q A C l O M C A T A L A N A 
I • 
' o r a c i ó p e s m e r ( x d a i ) , c a f ¡ d a 3 i e ^ ' f r a / 5 
u r e ^ a G a r c a ? t i D U i r u i v a p j c o r e x c e l e o c 
^ . ^ encuentra desde hace tres días, 
se ignoraba la causa de su arri-
Pensacola, descifrada ahora por 
a King". 
- situación del "Teresa" cuando 
tín. 
Estos tripulantes fueron salvados 
por ei vivero "Joven Amalia", que los 
llevó hasta Caibarién. 
E L "ANTARBS" 
Cargado con azúcar hasta más arri. 
ba de la línea de flotación, salió ayer 
tarde para Nueva York el vapor no-
ruego "Astares". 
E L "MANZANILLO" OON DINA-
MITA 
De Nueva York, en cinco días, llego 
ayer tarde el vapor cubano "Manza-
nillo", que trae carga general entre 
I 
L N D A M O S - ? 
a í n j í 7 i ¡ r a S ! e / i E M O L A F i n a i n d i c a d a 
' a s « e ^ o ñ a s ' d e l i c a S á ? d e l es1"' 
y e s p e D a l i ^ n t e p i r a I q j n i ñ o s 
I b í T i a a o 





f remolcado, era tan desesperada, la que figuran oOO cajas de dinanii 
;e sus trinulantes habían destruido | ta y gran cantidad de cajas de lecne 
•aParte <ie'las casetas de la cubierta condensada y bacalao, según los ma-
J Pequeño buque cubano para con i nifiestos que se publican en otro lU-
P ¡ladera ir alimentando escasamen gar. «A>^V« 
l;ee la. videra de la máquina y poder DOSCIENTOS M I L SACOS 
difÜlr l e g a n d o , lo que apenas po" 
t0an conseguir ya, para llegar al puer 
.i Jas Próximo de refugio, conside-
róse como providenciai su encuen 
t)fl Con el buque que lo Uevó hasta 
1 e"Sacola. 
Cambié én manifestó en aquella si" 
HaílT el caPÍ'án Laborde, que ib'i 
£ úo el "Teresa", que había p^r 
I 0 el r\imV>rt IQ ^«o^oVin» Ins vi-feresel rum130 Y le escaseaban los v i 
CONTINGENTES D E CHINOS 
n D«ve se espera Uegueii a este 
D E ARROZ 
En breve se espera lleguen por dis-
tintos vapor.?s y por diferentes 
puertos de la isla, doscientos mil sa-
cos de arroz procedentes de Calcuta 
(India inglesa) y Liverpool. 
T R E S D E P O R T A D O S 
En eT vapor "México" llegaron ayer 
de Nueva York, por ser susceptible? 
de convertirse en carga pública, el 
ecuatoriano Federico CebaUos y los 
españoles Benito Martínez y Bautis-
ta Sánche1?. 
_ i % 3 E N T E S e ñ l a I s l a d e ( t b 
r ^ e r a y C a l l e y G H a b a n a s 
E l Progreso del País, Galiana 78. 
L a Viña, Reina 21. 
Sucursal de 1/& Viña, Acosta 49. 
E l Brazo Fuerte, Galiano 1S2. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
L a Flor Cubana, Galiano 96. 
E l Bombero, Galiano 120. 
L a Constancia, Egido 17. 
L a Providencia, Cuba 68. 
L a Flor de Cuba, O'Reilly 86. 
Santo Domingo. Obispo 22. 
Cuba Galicia, BelBSCOain 27. 
L a Casa Fuerte, Monte 4S5. 
JM Abeja Cubana. Reina 15. 
L/a Flor de Cuba, Compostela 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
L a Palma, Berna/a 59. 
Ta Glorieta, Galiano 31. 
Surroca y Ca., Monte e Indio. 
Sierra y Hnos, Plaza del Vapor 
por Dragones. 
r - P U N T O S D E . V E N T A — 
Sanj^rjo, Plaza del Polvorín, por 
Animas. 
Julián Balbuena, Berna za y Tte. Rey. 
Eduardo Juanoia, >íeptuno y Consu-
lado. 
Sordo y EchaTe, Sol 80, 
i.a Montañesa, Neptuno e Industria. 
íia Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F . Vedado. 
La Lima, 7 m'im. 04, Vedado. 
E l Almacén, C y 1«, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Bclascoaín 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Xlstal, P. Polvorín por Monse» 
rratc. 
L a Vizcaína, Prado 120. 
L a Guardia. Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo. J . del Monto» 
Juan Quintero, Zuluet*, y Animas. 
M. Fernández Palacios, O'Reilly y Aguai-atc 
José Sánchez, Zanja y Agxrila. 
Bernardo Alvarcz, Aguila y Reina. 
Manuel Hcvia. Habana y Empedrado. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Santiago Ruiz. Plaza del Vapor por Galiano. 
Fernando Xistal. Plaza del Polvorín 22 y 29. 
García y Ca., Plaza del Polvorín por Zulueta. 
E l Roble, M. Gómez 91, Marianao. 
Abascal y Rodríguez, Pepe Antonio 21, Guanabacoa. 
Viuda de Alvaro López, Pepe Antonio 30, Gnanabacr 
Antonio Rilla, Regla. 
Valdés y Fernández, Monte y San Joaqnin. 
Doplco y Sobrinos, Cuba y Empedrado. 
Ija Cubana, Galiano y Trocadeio. 
l^onardo Picallo. Jesús del Monte número 287. 
Viuda de Alvarera. Ncptuno y Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, Central. 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor por Reina. 
.1. A. Salsnmendi. Jai Antigua Chiquita. 
Domingo Orla y Hermano, Morro y Colón. 





C L A S E S Q U E S E I M f O R T A N 
T n J e o s r o s c a , C a b e l l o <]e á n g e l . F i d e o s f inos v e n t r e f i n o s , ' T a l l a n o e s . M a c a r r o n e s t i p o 
e s p a ñ o l e i t a l i a n o . P a s t a s c o r l a d a s . P a s t a s s u r t i d a s y S é m o l a . c x t r a f i n a 
C O L C H O N E S 
0 S T E R M 0 0 R 
Si su cama no está provista de c<»l 
chón, ahora es el momento de hacer-
lo. Contrario a la opinión de mucha? 
personas, el colchón "Ostermonr" e? 
más fresco que la colchoneta y con 
Ja ventaja de una superficie b'-m • 
y mullida el descanso es co?;iM'"to. 
Para personas que sufren de -eums 
el uso del colchón es necesario. F n 
medidas de 3, S-'/j, 4 y i-Vj pies 
(ingleses) de ancho. 
J . Pascual-Bald 
Ant9S Cía nj ion i P J B S J I 
M u e b l e s . o 8 ! s ? > i s i 
C 1505 In, 5-a 
I N D U S T R I A L 
A la consideración del Ayuntamien 
to fué presentada ayer ía moción si-
guiente: 
A L A CAMARA M U N I C I P A L 
E l que suscribe, Concejal de este 
Municipio, tiene el honor de someter 
a la consideración y aprobación de 
sus compañeros la siguiente 
MOCION: 
R E S U L T A N D O , que a virtud de 
acuerdo de este AyuntaVniento, fue-
ron declarados Bamos Urbanos, a los 
efectos de la tributación por industria 
y Comercio, los de Vedado, Príncipe 
y Medina. 
R E S U L T A N D O , que los comercian 
tes e industriales de dichos Barrios, 
considerados anteriormente como ru-
rales, han venido después de este 
acuerdo, tributando por las cuotas co-
rrespondientes, sin más requisito al 
ser elevados, que su anterior declara-
ción de la industria, como base de 
dicha tributación actual. 
R E S U L T A N D O , que el que suscri-
be, ha podido comprobar, en múlti-
ples casos, que con evidente perjuicio 
de los intereses municipales y del Con 
sejo Provincial, que dichas inscripcio-
nes no ajustan a la realidad, con per-
juicio también, de otros comercian-
tes e industriales, debidamente ins-
criptos, perjuicios, que se traducen, 
en cuanto al Ayuntamiento y Consejo 
Provincial, en una considerable mer-
ma de sus Ingresos, y en cuanto a 
los otros comerciantes, en que se lea 
establece, una competencia ruinosa, 
dado que los matriculados por epí-
grafes mas bajos de las tarifas, pue-
den vender los articules que indebida 
mente tienen y expenden, a precios 
más reducidos. 
CONSIDERANDO, que con arreglo 
al Título I I , Capítulo VI , artículos 
116 y siguientes de la vigente Ley de 
Impuestos Municipales, corresponde 
al Alcalde, como jefe del Ejecutivo 
Municipal, organizar, si no lo hubiere 
hecho, un servicio permanente de in-
vestigación del impuesto, a los efec 
tos allí señalados, imponiendo en ca-
da caso, a los que resulten infractores 
o ocultadores, las penalidades corres-
pondientes según el artículo 120 de 
dicha Ley. 
CONSIDERANDO, que dicha inves-
tigación, según e' artículo 117 de Id 
mencionada Ley de Impuestos, se rea 
lir.ará, mediante Comprobadores, nom 
brados por 1̂ Ayuntamiento, a pro-
puesta del Alcaide, a los que, se les 
abonará por la administración muni-
cipal, a más de su sueldo, los gastos 
de. transporte, sin dietas ni emolumen 
tos, cuando hayan de realizar traba-
jos de la cabecera del Término Muni-
cipal. 
S E A C U E R D A 
Solicitar del Alcalde, como jefe del 
Ejecutivo Municipal, ordene la inves-
tigación correspodiente y que por es-
te escrito se denuncia, en les Barrios 
de Medina, Príncipe y Vedado, uti-
lizando para ello a los actuales Com-
probadores, en caso de de que este 
servicio esté organizado, procediendo, 
en caso contrario a crearlo, propo-
niendo al Ayuntamiento las personas 
que han de ser nombradas, para tales 
cargos, para evitar con esto, que co-
merciantes inscriptos en la Clase Dé-
cima tercera (13a.) de la Tarifa Pri 
mera, que tributan cincuenta y cinco 
pesos anuales ($55.00), hagan la com 
petencia, a los que están debidamente 
inscriptos, en las Clases Séptima JI 
Novena (7a. y 2a.) de dicha Tarifa, 
y que tributen respectivamente, ciento 
noventa y tres y ciento treinta y ocha 
pesos anuales, a más del correspon-
diente tanto por ciento al Consejo Pro 
vincial, lo que perjudica y merma en 
•más del duplo, los ingresos del Ayun 
tamiento en dichos Barrios, así co-
mo los del referido Consejo de la Pro-
vincia. 
Salón de sesiones de la Cámara 
Municipal en la Habana, Noviembre 
veinte y cinco de mil novecientos ca-
torce. 
Robería A son. 
Q U E J A D E UNOS T R I P U L A N T E S 
Varios tripulantes yucatecos de la 
goleta mejicana "Soberano" se pro-
sentaron ayer en la Capitanía de] 
Puerto para quejarse de que su pa-
trón no les quería pagar sus suei 
dos. 
En Capitanía se les dijo que se di-
rigiesen al Cónsul de su país en esta 
capital. 
E X T R A V I A D O 
E n el trayecto de la calle J v 
.17, a l Vedado Tennis Club y des-
pués de este lugar a Prado 70 y 
Tul ipán , 21, se le ha extraviado 
a una señora una c m de r u b í e s 
que sa l tó de un broche. Esto pa-
só ayer lunes, de 5 p. m. a 1 a. m 
A la persona que la haya encon-
trado y la entregue se le d a r á 
una buena grat i f i cac ión en P r a -
do. 70. altos. 
6873 i r 
I t r a 
los funcionarios 
L A P R E N S A 
Quis i éramos advert ir que se ha-
bla demasiad'o del c r é d i t o de la 
nueva moneda cubana. Con 
crédi to monetario ocurre lo mis-
mo que con la r e p u t a c i ó n de uní . 
dama honesta: el hablar mucho 
de t i la le perjudica, a ú n hablan-
do en favor sayo. 
Y respecto a la piafa cubana 
tf\y emos la seguridad de que será 
bien recibida por todos y que es 
absurdo el temor expresado por 
algunos colegas, temor que puede 
resumirse en las l ínea* siguien-
tes publioadas ayer por E l Mun-
do: 
"Parece— por lo menos eHo se di-
ce— que ciertos cambistas, especula-
dores, agiotistas, intentan "depre-
ciar" artificiosamente la moneda de 
plata nacional, que ha acuñado y 
seguirá acuñando el gobierno de Cu-
ba. Dicha moneda es de la misma ley 
que la similar norteamericana, y si 
ésta na ha sido "depreciada," 'no 
hay motivo ninguno para que la cu-
bana sea objeto de depreciaciones. 
Comprenderíamos que lo fuese si su 
ley no fuera tan buena como la que 
rige la acuñación de la moneda de 
plata de los Estados Unidos. Mas 
siendo las dos iguales, la deprecia-
ción de la cubana no es más quê  un 
acto de especulación, una combina-
ción de agiotaje, que se pretende lle-
var a cabo contra la moneda de pla-
ta de la República de Cuba. Y esto 
sería, sin duda, un ardid para alte-
rar maliciosamente el precio ovalor 
de la moneda. Esto sería un delito. 
Porque tendríamos que el Estado da-
ba y recibía las monedas de plata 
por su valor nominal, y que los es-
peculadores y agiotistas la daban y 
recibían con menosprecio. Un peso de 
plata cubana, por su ley de acuña-
ción, es tan bueno como el peso de 
plata norteamericana, y si éste no su-
fre ninguna depreciación en nuestro 
mercado monetario, no debe sufrirla 
tampoco la expresada moneda cuba' 
na. 
L a material idad del signo mo-
netario efectivamente es l a mis-
ma en todas las monedas de un 
mismo peso y de una misma ley ; 
pero la eficacia del c r é d i t o es una 
cosa independiente de ese valor 
in tr ínseco . E l créd i to no nace de 
M voluntad y la respetabilidad 
del que emite un valor fiduciario 
o firma mi p a g a r é ; el crédi to se 
basa en los hechos, en la forma 
con que cumple sus obligaciones. 
E l país hará c ircular la plata sin 
el menor tropiezo; pero el comer-
ciante detallista que solo reeibe 
plata y n íque l y ha de pagar en 
oro el 80 por ciento de sus com-
pras ¿a d ó n d e irá a buscar ese 
oro en cambio de la plata que a 
diario recibe? 
S i la Hacienda no acepta la pla-
ta sin l i m i t a c i ó n en SHS cobros, 
irremisiblemente la plata será de-
preciada no por los especulado-
res, sino por la Hacienda-
Esto es m a t e m á t i c o , y no hay 
poder en la t ierra que logre evi-
tarlo, a menos que se admita la 
plata en todas partes sin limita-
c ión alguna. 
E n los Estados Unida se da y 
admite oro por plata y por bille-
tes en todas partes y en toda oca-
s ión y sin l i m i t a c i ó n de cantida-
des- Por eso l a plata y el billete 
americano gozan de alto créd i to . 
H á g a s e aquí lo mismo y v a l d r á 
nuestra moneda lo mismo. E l cré-
dito se funda en hechos, y no en 
meras palabras. 
N U E V O S MODELOS D E COCHES 
CUNA D E A C E R O P L E G A D I Z O S 
CON CAPOTA, P A R A NIÑOS. 
E S T O S COMODOS Y E L E G A N -
T E S COCHES, O F R E C E N L A V E N -
T A J A S O B R E L O S D E "MIMBRES," 
Q U E D E S P U E S D E S E R "MAS HI-
G I E N I C O S , P U E S T O Q U E NO SON 
C R I A D E R O S D E C H I N C H E S , " P U E -
D E N LOS NIÑOS I R E N E L L O S , 
Y A ACOSTADOS, O Y A S E N T A -
DOS, P U D I E N D O S E R PASEADOS 
POR L A S C A S A S , L A S C A L L E S Y 
P A S E O S . 
A D E M A S P U E D E N E S T O S CO-
C H E S S E R T R A S L A D A D O S A TO-
DAS P A R T E S , P O R Q U E UNA V E Z 
P L E G A D O S , OCUPAN POCO. "LOS 
Q U E V E N D E E L 
B o s q u e d e B o l o n i a 
L A J U G U E T E R I A D E L A MODA, 
OBISPO, 74, SON L O S MAS F U E R -
T E S , S E G U R O S Y COMODOS; E L 
NIÑO V A E N E L L O S CON GRAN 
S E G U R I D A D . H A Y V A R I E D A D D E 
MODELOS. 
L a L u c h a , corroborando una 
o p i n i ó n semejante, dice: 
E n el colmo ya de los errores se 
llega hasta legislar, y dar a posterio-
ri un valor sobre una cosa que como 
la plata es mera mercancía, y que 
no puede tener nunca otro valor que 
el que el mercado le reconozca, a pe-
sar de todas las leyes y decretos que 
sobre la materia se establezcan o pre-
tendan establecerse, porque a nadie 
se puede obligar a pagar nada a pre-
cios caprichosos, y mucho menos si 
por ei que manda se desconoce aque-
llo mismo que ordena. 
Y así todos los acuerdos tomados 
por los centros mercantiles para la 
admisión de la moneda nacional no 
tienen ni puede tener otra eñcacia 
que las que le dá el momento histó-
rico, y ellos serán objeto de cuantas 
modificaciones exijan las circunstan-
cias y el valor de la plata estará 
siempre en relación con la garantía, 
y así, si contra cada peso plata se 
acuña un cuarenta por ciento en oro, 
y es de curso liberatorio, ese peso val-
drá cien centavos, y si por cada pe-
so plata no se acuña más que el 20 
por ciento en oro, no valdrá más que 
50 centavos, aunque dispongan lo 
contrario todos los Cancios habidos 
y por haber. 
L a s g a r a n t í a s han de ser sufi-
cientes, o no son tales garant ía s . 
A l a s M a d r e s d e F a m i l i a : 
SI QDbREIS EVITAR DESGRACIAS EN EL HOGAR, ACONSEJAMOS USAR LA 
^ L U Z D I A M A N T E " , 
D E 
L o n g m a n & M a r t í n e z , 
N E W Y O R K . 
E S T E E S E L UNICO A C E I T E D E CARBON, O P E T R O L E O , 
Q U E D U R A N T E L O S U L T I M O S 39 AÑOS NO HA CAUSADO 
NINGUNA D E S G R A C I A . 
Libre de explosión, humo y mal olor. S E G U R I D A D A B S O L U -
TA.—De venta en las Ferreterías. 
Para más informes dirigirse a ROMAN Z A B A L A . SAN I G -
NACIO, 82. 
C 1318 8d-25 
Otro conflicto que nos amaga 
por falta de conocimiento de las 
leyes e c o n ó m i c a s , lo apunta E l 
Triunfo en estas l í n e a s : 
Por último el decreto declarando 
que la plata tendrá valor "libérate 
rio" por el diez por ciento de cual-
quier cantidad adeudada está en pug-
na con el Código Civil que establece 
que los contratos se cumplirán en la 
especie monetaria convenida. 
Un arrendador que tiene que pagar 
su cuota en oro por consignarlo así 
el contrato no podrá abonar el precio 
del arriendo sino en esta especie de 
moneda y si se niega a ellos los Tr i -
bunales lo condenarán y cuando in-
vlque el decreto de Canelo y Luna 1© 
harán presente que los decretos no 
pueden invalidar las leyes. 
No es preciso encarecer la grave-
dad de semejante pugna entre los 
poderes y el daño que causa a los 
particulares esa intromisión del Eje-
cutivo en asuntos que no son de su 
incumbencia. 
Los contratos l í c i to s y hechos al 
amparo de las leyes anterioras, 
no pueden ser anulados por una 
ley posterior a menos de indem-
nizar a los perjudicados. 
E l Camagiieyauo pregunta: 
¿ E n qué p a í s vivimos? y es por 
que un concejal, e l s e ñ o r D a r í o 
E - Castillo, requir ió a un po l i c ía 
porque l levaba puesta la gorra1 
dentro de un templo y el guar-
dia, d e n u n c i ó a l s e ñ o r Casti l lo por 
v e j a c i ó n . 
Y dice E l Camagiieyauo: 
L a denuncia no procede y la cau-
sa será sobreseída, por varias razo-
nes. No ha vejado el doctor Castillo 
a un policía si le ha dicho que no sa-
bía cumplir con sus deberes de edu-
cación que no están reñidos con la 
rectitud proverbial de los policías ca-
magüeyanos; no le ha vejado, si al 
no acceder él a quitarse la gorrita, 
le ha dicho que era indigno de perma-
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L 
E M I I L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON M E D A L L A D E ORO E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N 
necer dentro de la iglesia. Eso sin 
ser el doctor Castillo, pudiera habér-
selo dicho cualquiera y habría teni-
do razón, porque dentro de un tem-
plo religioso, sea este del culto que 
se quiera, nunca está un policía de 
servicio a menos que especialmente 
se le llame, como no está jamás de 
servicio en los salones de una socie-
dad de recreo, porque son recintos 
privados a los cuales pueden entrar 
las personas que reúnen determina-
das condiciones: ser socios en el ca-
so de las sociedades d© cuota obliga-
da y tener nociones del respeto que 
se debe a las demás personas, a las 
creencias del prójimo y a las cosas 
sagradas, cuando de un templo reli-
gioso se trata. 
Un policía no debe penetrar en un 
templo a título de acto del servicio 
mientras no se le Uama. Puede entrar 
como un ciudadano particular que tie-
ne condiciones para respetar el culto 
si es que por devoción no lo respeta 
y en ese caso debe penetrar en la ca-
sa de Dios, con el sombrero en la 
mano, so pena de significarse como 
un cretino que desconoce las más 
elementales reglas de urbanidad. 
L a s razones estas, que se caen 
de su peso, y parece mentira que 
sea necesario dec í r se la s a un 
agente del orden. 
L a Defensa, de Manzanillo een-
sura al Alcaide de dicha localidad 
por haber pintado en colores 
fuertes y chillones l a Casa Con-
sistorial a despecho de las orde-
nanzas que lo prohiben, y dice: 
A imitación del famoso caballito, 
ha quedado convertida en la casa "de 
los siete colores." E l gris, el azul, el 
verde, el blanco, el rojo obscuro, ama-
rillo y el lila en arbitraria y capri-
chosa combinación, dan a la residen-
cia de nuestro Gobierno Local un as-
pecto clownesco, de funámbula car-
navalesca que Manzanillo no merece. 
Al decir de los psicólogos, la elec-
ción de los colores da una idea exac-
ta de la cultura y el refinamiento pei^ 
señales. Las gentes civilizadas, las 
cultas, prefieren siempre los tonos 
suaves, mientras que los salvajes, las 
personas de rudimentaria evolución 
psíquica, se deleitan con los colores 
llamativos y chillones. Verdad incon-
susa que podemos ver demostrado con 
la observación del mundo que nos ro-
dea. 
Algo h a b r í a que decir sobre es-
to de muchas casas de la Habana 
pintadas con el peor gusto. 
R a m ó n C a b a n i l l a s 
I A C 0 1 I Z A C I 0 N 
D E 1 A Z U C A R 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ra hacer las necesarios reducciones y 
por anticuada debe desaparecer, sus-
tituyéndola por los centavos de pe-
so; yqu*; lo mismo puede decirse de 
la arroba, que debe ser sustituida 
por la libra. 
Considerando: Que la cotización 
que se viene haciendo actualmente 
de los envases o sacos para azúcar, 
a razón de cincuenta centavos oro es-
pañol cada uno, para deducir su va-
lor del que haya alcanzado el azú-
car vendido, y luego fijar el prome-
dio que sirve de base a las operacio-
nes entre el colono y el hacendado, 
no tiene razón alguna que lo justifi-
que; y si bien tiene su compesación 
en aquellos casos en que, a tenor del 
contrato entre dichos colono y ha-
cendado, resulta abonado al prime-
ro, al hacer la liquidación, el valor de 
los sacos, que antes se dedujo para 
fijar el promedio; se traduce en pér-
dida evidente para aquellos colonos 
que han convenido la venta de su 
azúcar, la que resulta de la caña lle-
vada al ingenio, al precio fijado por 
el Colegio de Corredores sin mencio-
nar en sus contratos la indemniza-
ción, que resultaría justa de abonar 
el saco, dada la manera y forma en 
que se llega a la fijación del precio. 
Considerando: Que si bien no es 
posible exigir a los vendedores y co-
rredores que hagan constar median-
te juramento el precio en las opera-
ciones que realicen, ya que sólo una 
Ley puede así establecerlo y* fijar 
sus consecuencias, es justo reconocer 
que no pueden los corredores reser-
var las operaciones en que intervie-
nen, ya que teniendo, según lo dis-
puesto en el artículo 93 del Código J0 
de Comercio, el carácter de Notarios 
en cuanto se refiere a la contrata-
ción de efectos públicos, valores in-
dustriales y mercantiles, mercade-
rías, etc., deben llevar un libro re-
gistro, asentando en él por su orden 
separada y diariamente todas las 
operaciones que puedan influir en la 
cotización; no siendo obstáculo lo 
dispuesto en el número 4 del artícu-
lo 95 del citado texto legal, pues la 
obligación de "guardar secreto en 
todo lo que concierne a las que hicie-
ren y no revelar los nombres de las 
personas que se las encargan" debe 
entenderse como norma de conducta 
reservados 
eos. 
. Considerando: Que merece darse a 
conocer la cotización oficial del Co-
legio de Corredores y a esc efecto 
la Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo debe hacer que se pu-
blique ésta, así como los promedios 
quincenales y mensuales. 
E n uso de las facultades que me 
concede la Constitución y a propues-
ta del Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, 
. R E S U E L V O : 
Primero: Que a partir del día lo. 
de Mayo próximo, el Colegio de Co-
rredores de Id Habana y los demás 
que hayan sido creados en la Repú-
blica, al practicar la cotización del 
azúcar lo hagan en oro nacional o 
americano, en centavos de peso y to-
mando como unidad la libra, en lu-
gar de reales fuertes en oro español 
y arrobas, como lo hacen actual-
mente. 
Segundo: Que no se deduzcan los 
cincuenta centavos oro español que 
se vienen deduciendo, por cada saco 
de azúcar objeto de venta, y así ob-
tener la cantidad que ha de servir de 
dividendo para fijar el precio del 
azúcar. 
Tercero: Que no puedan los co-
rredores comerciales reservar, a los 
efectos de fijar el promedio diario, 
quincenal y mensual, lo que hasta 
ahora realizan y que continuarán 
realizando, venta alguna de las que 
intervienen. Esto no obsta para que 
cumplan la obligación que les impo-
ne el número 4 del artículo 95 del 
Código de Comercio, de no revelar 
los nombres de las personas que les 
encargan de las operaciones y guar-
dar en otros órdenes el secreto en 
todo lo que concierne a las operacio-
nes que hicieven. 
Cuarto: Que de igual manera que 
hoy se viene haciendo, para fijar la 
cotización se tomen en cuenta las 
operaciones que se realizan al cos-
tado del barco y libre a bordo, ade-
más de las ventas en almacén. 
Quinto: Que por el Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo se 
obtenga del Colegio de Corredores 
F r a y M a n u e l 
De l a Concepc ión del Convento de Capuchinos de M - . 
fugiado en esta Is la , dará gratis, cumpliendo as una n 0i 
consejo para no estar flaco y gozar siempre de buena sal01^5 
su c o n t e s t a c i ó n a l Apartado n ú m e r o 1,347, Habana. U<i* ^ 
C 1155 alt. 
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Le mandaremos Uhrr • 
te E L E G A N T E 
alendo: 
Una navaja de 
ifeitarse; 12 hojas; !!l?r,.d*J 
fraseo de jabón en onlt b,Wit; 
polvo de talco y otro J 5 ^ 
T I S F A C C I O N O D l ^ V S g ' 
H I S P A N I A T R A D I P Í Q 
D c p t G . p . o Bo 
C H I C A G O , I L L . 
M5) 
E L ARMA HOMICIDA 
A pesar de la existencia de esa 
zuela, que se cree manchada de san-
gre, es completamente absurdo pen-
sar que con ella se halla podido dar 
esa muerte a Francisco. 
Esa herramienta, si se hubiera uti-
lizado para realizar el delito, no hu-
biera podido seccionar el tronco de la 
víctima con un corte tan recto como 
el que presentaba, que más induce a 
creer que es de machete. 
NÓ E X I S T I A N A M O R E S 
Francisco no era enamorado. Díjose 
que era novio o pretendía a una hija 
de Eulogio, nombrada Ramona; pero 
nada se ha logrado comprobar. 
Ramona cuenta aún trece años. Sus 
la cotización oficial diaria, para su I pad^g ^ han notado nunca el más 
publicación y comprobación, y en su 
oportunidad los promedios quincena-
les y mensuales, para el mismo fin. 
Sexto: Que se entienda que lo dis-
puesto en el artículo 2o. de este De-
creto, para que no se deduzcan al fi-
jar el precio del azúcar los cincuen-
ta centavos por cada saco, como has-
ta ahora se ha venido haciendo, no 
puede traducirse en beneficio de 
aquellos colonos que, según sus con-
tratos con los hacendados, tienen de-
recho a que se les indemnice esta 
cantidad en el momento de la liqui-
dación de sus cuentas, pues estos cin-
cuenta centavos le resultan abona-
dos en el nuevo sistema de cotiza-
ción ahora establecido, como parte 
del precio del azúcar; pudiendo ha-
cer a este respecto los convenios que 
estimen oportunos sobre la nueva ba-
se establecida. 
Séptimo: E l Secretarlo de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo queda 
encargado del cumplimiento de este 
Decreto, disponiendo lo procedente. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a 14 de Abril de 
1915.—MARIO G. M E N O C A L , Pre-
sidente. — Emilio Núñez, Secretario 
de Agricultura, Comercio y Traba-
¿ L a s m a n c h a s s o n 
d e s a n g r ú o d e 
p i n t u r a ? 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
mínimo gesto de Francisco para su 
hija, ni la han visto hablar a solas 
con él. 
Si algo de esto hubiera habido, E u -
logio y su esposa no se opondrían a 
ello, porque Francisco a más de ser 
pariente, era un buen muchacho y 
muy trabajador. 
Así, afirmativamente, lo dicen to-
dos los vecinos. 
J U E Z E S P E C I A L 
L a labor que realiza el Juzgado, es 
árdua. Y unida a las diligencias que 
diariamente se presentan, se hace más 
penosa aún. Por eso sería convenien-
te que en el presente caso y para ha-
cer más fácil la investigación, se de-
signara al licenciado Arturo Vion-
di Juez Especial de la causa, a fin de 
que ésta siguiera su curso sin inte-
rrupción. 
Este gran poeta gallego, este no-
ble y distinguido amigo nuestro, está 
de enhorabuena. 
Ha sido nombrado Administrador 
general del gran Teatro que sus pai-
sanos los entusiastas gaMegos han 
construido en su gentil Palacio del 
Parque Oentral. 
Reciba por ello el dulce cantor, 
el autor gallardo de "No Desterro" y 
"Vento Mareiro" la más efusiva y 
cordial enhorabuena de todos los que 
saibemos cuanto vail© y le queremos 
de veras. 
Con' las iniciativas de Ramón Ca-
banillas desde ahora aseguramos que 
efl Teatro Nacional irá de triunfo en 
triunfo. 
Felicitamos también a los miem-
bros que componen la Comisión Eje -
cutiva del Centro por el acertado 
acuerdo de designar al querido vate 
para que desarroille en la administra-
ción citada sus grandes conocimien-
tos artísticos, literarios, de alto poe-
ta, de contable meritísimo. 
Sea enhorabuena. 
M j e r t o p o r l a 
e l e c t r i c i d a d 
E N L A P L A N T A E L E C T R I C A D E 
T A L L A P I E D R A . 
E n la mañana de ayer ocurrió en la 
Planta Eléctrica de Tallapiedra, que 
se encuentra situada en Diaria esqui-
na a Florida, un desgracado accidente 
que le costó la vida a un obrero. 
Hallábanse los operarios Valentín 
Vázquez, natural de España, de 26 
años y vecino de Infanta entre 25 y 
27, y Perfecto Soto Casal, vecino de 
San Lázaro 278, limpiando unos hie-
rros junto a las cuchillas de una bás-
cula, cuyas cuchillas tienen una fuer-
te corriente eléctrica. 
E n un descuido, Valentín tocó con 
la mano derecha una de esas cuchillas 
quedando adherido a ella, hasta que 
fué sacado, perdida ya la vida. 
Fué conducido al centro de soco-
rros del primer distrito, donde el mé-
dico de guardia, doctor Barreras, cer-
tificó que presentaba graves quema-
duras en la mano derecha. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
tocarla y a cantar—¡Mire usted que 
par se juntaron!— 
Y el guajiro, al insistir en nuestro 
interrogatorio, con los ojos bañados 
de lágrimas, acongojado por el dolor 
en sus relaciones comerciales, pero i que le produjo el triste fin de Fran-
no a los efectos de practicar una 1 cisco, prosiguió: 
operación, consecuencia de su cargo —"Pruebe la verdad." Usté júre-
oficial y que trae aparejado la ga- lo que no sabemos nada " E l 
rantía nacida de las formalidades 
que la Ley exige en aquellos actos 
M é t o d o S e n c i l l o 
P a r a E n g o r d a r 
U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
Hombres y mujeres delgados ¿A 
dónde ha Ido a parar aquella comida 
suculenta de que participaron ustedes 
anoche? ¿Qué se ha hecho de todos 
los elementos nutritivos que aquella 
comida contenía ? Parece que pasa-
ron por su cuerpo como pasan los lí-
quidos por un colador, sin haber de-
jado beneficio alguno ni haber au-
mentado su peso en lo más mínimo. 
No se atreverán ustedes a negar la 
existencia de dichos ingredientes nu-
tritivos en todos los alimentos que 
ustedes ingieren, como los había en 
la comida de anoche, y de por fuerza 
tendrán que admitir que la causa de 
su delgadez es debida a que sus ór-
ganos digestivos y asimilativos no 
funcionan con propiedad. Esta es la 
simple verdad de los hechos y es apli-
cable a todas las personas delgadas 
en todas partes del mundo. Se hace 
necesario reconstruir y ayudar a ta-
les órganos en sus funciones o de lo 
contrario no habrá esperanza de que 
puedan ustedes engordar. L a ayuda 
es simple y al alcance de todas las 
inteligencias y todas las fortunas, a 
saber: Coma en abundancia de todo 
lo que usted apetezca y tómese una 
pastilla de Sargol con cada comida 
E n dos o tres semanas notará usted 
la diferencia; de cinco a ocho libras 
de carnes sólidas y permanentes ha-
brá usted ganado. E l Sargol se mep-
cla en su estómago con los alimen-
tos y los prepara para ser asimilados 
y debidamente absorbidos por la san-
gre. No entrarán y saldrán de su 
cuerpo como agua por un colador. 
Personas delgadas cuando toman Sar-
gol ganan de 10 a 15 libras de car-
nes por mes; y no es una carne floja 
y pasajera, sino dura y permanente. 
Las pastillas Sargol se componen 
de seis de los mejores ingredientes 
de que dispone la química para pro-
ducir carnes y las garantizamos ser 
absolutamente inofensivas y agrada-
bles de tomar. Son recomendadas 
por médicos y farmacéuticos. 
Se venden en las boticas y dro-
guerías. 
se fué de aquí como a las nueve de 
la noche.Antes de salir se asomó a 
la puerta y mirando hacia allá, don 
de está la talanquera, dijo: 
—¡Qué oscura está la noche! 
Y volviendo a entrar agregó: 
—Bueno; hasta mañana 
Partió por ahí, por entre la arbo-
leda, silbando. 
Miren: por aquí, yo le voy a ense-
ñar. 
Eulogio nos acompañó. 
Salimos de su finca por la talan-
quera. Seguimos un trillo—el mismo 
que siempre seguía Francisco para 
volver a la casa de su tía Antonia. 
Pero ¿cómo del trillo se apartó 
para un lugar que no conduce direc-
tamente a su casa? ¿Cómo él, te-
niendo tanto horror a aquel lugar, a 
la meseta donde apareció, en la que 
"salían cosas malas", fué a parar 
allí ? Esto es inexplicable. Y es lo que 
aumenta más el misterio. 
¿Fué asaltado Francisco en el tri-
llo y llevado a aquel lugar engañado ? 
¿Fué muerto en el acto y después 
abandonado su cadáver en otro lugar 
más oculto? 
Esto da lugar a creer muchas co-
sas; principalmente que la víctima 
fué esperada por el criminal, que sa-
bía que su presa había de pasar por 
el trillo. 
H U E L L A D E S V A N E C I D A 
Creíase, a pesar del parentesco 
que los unía, que Eulogio pudiera co-
nocer algo del "asunto", porque en 
su casa se había encontrado una zue-
la de carpintero que tenía en el filo 
algunas manchas al parecer de san-
gre. 
Esas manchas, a nuestro parecer, 
son de pintura, cosa que no tendría 
nada de particular por lo que ahora 
vamos a explicar. 
A Eulogio se le rompió un arado 
y para rebajar la madera que tenía 
que reponer, utilizó la herramienta. 
Como el arado está casi nuevo la 
pintura no se le ha caído. Junto al 
lugar donde está esa madera pintada, 
en la que se notan raspados, es donde 
está la unión de la madera que se re-
bajaba, lo que hace suponer que al 
hacer ese trabajo y, como quiera que 
la pintura está aún algo húmeda, se 
haya pegado al filo de la zuela. 
Para determinar con exactitud este 
extremo, ha sido enviada la herra-
mienta al Laboratorio, así como el 
cuchillo perteneciente a Francisco, 
para su análisis. 
M E N S A J E 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca envió ayer al Congreso un mensaje 
solicitando los siguientes créditos: 
Setenta y cuatro mil pesos para 
atender en el próximo año fiscal al 
pago de las atenciones que demande 
el servicio del alcantarillado y pavi-
mentación de la ciudad de la Habana; 
24,000 pesos para reembolsar a la 
cuenta del fondo "Empréstito de 
1914" igual suma del mismo destina-
da a atender a loa gastos que ocasio-
nen los ervicios de referencia y 6,000 
pesos para construir una estructura 
de acero para el cargador de carbón 
de la planta del alcantarillado. 
r i l ó l a 
B I L 1 E T E 6 . 2 4 9 
L A S A C T U A C I O N E S D E A Y E R . — 
T E S T I G O S Q U E D E C L A R A N . — 
D E T E N C I O N E S . — O T R A S NOTI-
C I A S . 
E l día de ayer ha sido de bastante 
labor para el Juzgado Especial. 
D e i n t e r é s p r á c t i r , 
Hay infinidad de persona 
decen de extreñimiento- v ^ 
molesto ni de peores c o n S ^ 
si se abandona el pacientp ^ 
enfermedad. Si usted desea' ^ * 
producto que le corregirá eJ0 V 
le curará, pida al f a r m a c í n f ^ 
caiita de Nialocina L ^ a t ? ^ 0 ^ 
L a Nialocina Laxativa ¿T „ 
xante ideal, activo y agradahl I 
gran eficacia en el t r a t a m i ^ ^ 
extreñimiento crónico, la naus ^ 
dolor de cabeza, consecuend^y t: 
chas veces de aquel mal ^ 
Los efectos de la Nialocina t . ^ 
va se asemejan al movimieMn at1, 
ral de los intestinos, más QU* NATÍ• 
quler otro producto de la » ^ 
médica, y tomada con r e e S ? 
cura de raíz el extr-ñimien o ^ 
como toda inactividad de los inf ^ 
nos, biliosidad, enfermedad del P ' 
do, dolor de cabeza, mal olor 
boca, vértigos, pérdida^de^'^l11 
fermentaciones y otros desame 
del aparato digestivo. * 
Cuando las funciones dipe^iras 
los niños sufren desarreglos u 
' W 
att 
que purgarlos v n^da más' 
ble para ellos. L a Nialocina Lavá 
va PS una pastilla de un sabor ajr« 
y delicioso, no contiene J dable 
tancias dañinas v gusta a los w 
lo mismo que el mejor bombón 
De venta en las farmaoias d* ]M 
señores Sarrá. Johnson, Taquechel t 
González v en todas las buenas fo. 
maclas. Comnre hoy una cajita 
pruebe; puede que mañana no le 
se. 
Res taurador Vi ta l de Ricord 
Restaura la Vitalidad de los Hombres 
Garantizado. 
Precio. $1.40 plata 
Siempre i la venta en las Firmciu del Dr 
MANUEL JOHNSON 7 étl Dr. ERNESTO SARRJL 
Ha curado á otros, lo curará a V. Hagi la 
prueba. Se soliciian pedidos por correo. 
C A N A S 
Desaparecen éstas osando t\ hua» 
tttuible REJÜVENOL, última crea-
«tón. No mancha, pues se usa con Iw 
Mamas manos, como cualquier loeifa 
BxiUantina. Unicamente ataca loi 
caballos blancos, devolviéndoles * 
«olor natural e igosl que a los demli 
qus no estén canosos. No tu un tiste, 
«s una lodén que devntíve a los e* 
ú l t i m a ^ color" natural, hayan sid» 
nbios, castaños o negros, sin qw tes, el Juez, señor Almagro, decretó varias detenciones y ayer por la ma-
ñana, cumplida su orden, le fueron 
presentadas Is personas que solicita-
ba. 
Estas son: el conductor Emilio Ruiz; 
el dueño de la imprenta situada en 
Amargura 53, nombrado Joaquín Her 
nández; Lino Campos Mestre, vecino 
de Bemaza 48, empleado de la casa 
de sellos; Rafael Hernández Lapido, 
vecino de Escobar 146, y Miguel Cas-
tañeda, empleado que fué del depar-
tamentos de sellos. 
A todos se les tomó declaración, de 
cretándosedespués la prisión de Ruiz, 
de los hermanos Lapido, y de Casta-
ñeda, los cuales fueron instruidos de 
cargos y remitidos al Vivac, no así 
Campos, que quedó en libertad des-
pués de declarar. 
Falta aún por detener Cándido 
Hernández Lapido, cuyo arresto se 
ha ordenado. 
También prestaron declaración los 
testigos Coaraza e Irles, empleados 
del departamento de sellos y José An-
tonio Arango, ex-empleado del mismo 
departamento. 
E l abogado señor Sarraín, defen-
sor de " E l Zángano" y "Rubio", ha 
presentado como testigos de descar-
gos de sus defendidos, al doctor Gui-
ral, oculista, y al doctor Bulgas, pro-
pietario de la farmacia " L a Reina". 
E l licenciado Jiménez Lanier se ha 
personado en la causa en representa-
ción de Ramón Rodríguez, dueño de 
la casa de cambios situada en San 
Rafael 26. 
A l doctor Corzo, que había solici-
tado personarse en la causa como acu-
sador popular, se le ha exigido fian-
za de $2.000, que aún no ha prestado. 
pueda conocerse jamás que están te-
MUdos. Para prospectos « informei 
diríjanse al concesionario para la Be* 
'pública de Cuba, señor B. Gonzilei, 
Apartado 85, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarri J 
ffahnaon; en Clenfuegoa, señorea y* 
(llar y Oampafiía; en Sagna 1» Grande, 
señor Conrado Martínez, en ManMBj; 
Üo, señor doctor José A Tamayo,* 
Santiago d i Cuba, doctor Fcdeflí» 
Grimany, Mestrsjr Espinosa. 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO M A S M I O P E S , P R E S B ' Í ^ 
NI V I S T A S D E B I L E S . J'pIDEü^ ^ 
DEL 
MUNDO que quita e^canswciow^ 
la í i m a V. Lagala, de Ñapóles, « 
UNICO Y SOLO P R O D U C T O . ^ . 
ojos, evita la ^es^nadse «"ptuage 
tes, incluso a las personas 
narias. .„ i ¡ración 
No ofrece peligro A P ^ ^ i 
cilla .Fricciones ^bre las * ̂  pJ( 
cada pomo acompaña un me 
ra su emplee . ^ Ifr 
Unicos concesionarios Par» 
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de 
^ Muralla 117 . H ^ n 8 
c. 1172 
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Preliminares de una boda. 
tí rhas las invitaciones, y proxi-
a. ser repartidas, cúmpleme ya 
11135 ¡«ría con sus detalles más sa-aniinci»1 »»• 
K%Be de la boda de Ernestina 
•11 y Hermoso, la bella señorita, 
^"^licada y tan graciosa, y el dis-
Su ido joven Alfonso. Morales. 
Tina parejita muy simpática. 
Jóvenes los dos, y en plena feh-
•j a van al altar Ernestina y A l -
fonso Henos de amor, de ilusiortes y 
de alegrías. 
Puede asegurarse. 
ge casan enamoradísimos. 
Para ^ último lunes de mes ha si-
J señalada la nupcial ceremonia y 
tndrá ésta celebración en la parro-
quia del Angel a las sueve y media 
la noche. 
Designados están como padrinos de 
, j^da la respetable señora Juana 
rarcía Baylleres Viuda de Morales 
López, madre del novio, y el padre 
¿ l a blonda y espiritual f lancee, doc-
tor Emilio Marill y Solar, el distin-
guido abogado y caballero excelente, 
estimadísimo. 
Cuatro los testigos de cada uno de 
los novios paso a consignarlos en su 
orden respectivo. 
Serán por la señorita Marill sus 
señores tíos, el doctor Francisco Ma-
rill y el conocido notario señor Al -
berto Marill, el Director del Hospi-
tal Mercedes, doctor Emiliano Nú-
¡jeZ y el distinguido jurisconsulto li-
cenciado Juan Pablo Toñarely. 
Y, por el novio, los que son sus 
amigos predilectos, señores Alberto 
García Tuñón, Guillermo Kohly, An. 
tonio Santeiro y Juan Gelats. 
Algunos otros pormenores, que me 
reservo para más adelante, bastan a 
garantizar, de antemano, el lucimien-
to que revestirá esta boda. 
Réstame solo decir que dentro de 
breves tardes reunirá la señorita Ma-
rill a un grupo de sus amistades para 
mostrarles, junto con el trousseau y 
los regalos llegados a su canastilla 
de novia, la que será su futura mo-
rada, ya para entonces con todo el 
mobiliario, decorado e instalaciones 
de que será dotada. 
Es en la planta baja de la casa de 
Aguiar 21 donde residen sus señores 
padres. 
* * * 
Una gran fiesta de arte. 
Fiesta en la que predomisarán la 
Poesía y la Música adorablemente 
asociadas. 
La ofrecen tres emigrados, hijos 
de Méjico que huyendo de la patria 
conturbada vienen a buscar bajo el 
cielo de Cuba un refugio, un auxilio 
y un consuelo. 
Trilogía brillante que forma el gran 
poeta Luis G, Urbina con el pianista 
Manuel Ponce y el violinista Pedro 
Valdés Fraga. 
Recitará el. señor Urbina. 
De sus labios escucharemos la Sa-
lutación a Cuba, A solas, Tríptico de 
las tentaciones y las deliciosas, las 
sentimentales estrofas de Vieja lá-
grima que tantos aplausos le valie-
ron en el Unión Club antenoche. 
Ponce y Valdés Fraga, a su vez, 
ofrecerán un recital ajustado a un 
programa escogidísimo. 
L a Rapsodia Cubana del pianista 
figurará entre sus números más sa-
lientes. 
Fáltame decirlo, ' 
L a fiesta ha sido dispuesta para 
el domingo próximo, a las ocho y me-
dia de la noche, en los salones del 
Conservatorio Nacional. 
Repítese el martes dicha fiesta. 
Y también en el Conservatorio, a 
igual hora, con nuevo programa. 
* * * 
Una triste nueva. 
Llegó de Madrid en la mañana de 
ayer al doctor Julio de Cárdenas, ilus 
tre Fiscal del Supremo, comunicándole 
que su hermano político, el licenciado 
Mario Echarte, había dejado de exis-
tir en el Sanatorio de aquella villa 
donde se hallaba recluido desde'B'kce 
varios años. 
Su mal, su viejo mal del. cerebro, 
terrible e incurable, lo ha llevado al 
sepulcro. 
¿ Cómo olvidarlo ? 
Tan bueno, tan caballeroso y tan 
simpático brilló Mario entre la juven 
tud más distinguida de la Habana. 
Son muchos en nuesti-a sociedad a 
sentir y a llorar su pérdida. 
Y entre los que llevarán luto por 
el pobre amigo cuéntanse la respeta-
ble señora Rosita Echarte de Cárde-
nas y el doctor Eduardo Echarte,, sus. 
hermanos, así como también su sobri-
no el Subsecretario de Hacienda, li-
cenciado Gabriel García Echarte. 
Sobrina del finado es la bella se-
ñorita Elena de Cárdenas. 
Mi pésame a todos. 
E l Ministro del Brasil. 
Anuncié ya en las Habaneras de 
la víspera el traslado del distinguido 
liplomático. 
E l señor Raoul Régis de Oliveira y 
su elegante esposa, después de larga 
residencia en el Vedado, en la Maison 
Royal, ocupan un appartement del 
gran hotel Inglaterra desde el día de 
ayer. 
Allí recibirá esta tarde, como acos-
tumbra todos los jueves terceros de 
mes, la señora Gina Araujo de Régis 
de Oliveira. 
Traslado a sus amistades. 
• >* * * 
Rumbo a Camagüey. 
Organizada está la expedición que 
va desde la Habana para asistir al 
acto de la colocación de la primera 
piedra del edificio destinado a la 
Compañía Camagüey Industrial. 
Salen el viernes por el Ferroca-
rril Central el Administrador de la 
nueva empresa, señor Joaquín Gil del 
Real, el compañero de redacción tan 
querido, y acompañándolo van, ade-
más de su señora, María Teresa Triay 
de Gil del Real, los distinguidos es-
posos Bellita Domínguez y Manuel 
Rafael Angulo. • 
A l siguiente día, en el tren de la 
mañana y en coche-salón especial, 
cedido amablemente por el señor Ro-
berto Orr, Administrador de los Fe-
rrocarriles Unidos, sale un grupo nu-
meroso de excursionistas. 
Forman éste el Presidente de la 
Camagüey Industrial, licenciado Se-
cundino Baños, con su distinguida es-
posa, Guadalupe Villamil de Baños, y 
su espiritual hija Margot. 
E l Vicepresidente del Casino E s -
pañol, don Blas Casares, con su in-
teresante señora, María Teresa Esca-
rrá de Casares, y la hei-mana de esta 
dama, la bella señorita Margot E s -
carrá. 
E l joven y simpático matrimonio 
Teté Rivero y René Ferrán. 
Las señoritas Carmen Cadenas y 
María Jiménez. 
Y los señores Jesús M. Bouza, Vi-
cente Fernández Riaño, Diego M. J i -
ménez, Manuel P. Cadenas, Alfredo 
Incera, Francisco Arechavaleta, Ed-
mundo Lardelli y José Rivero y Alon-
so. 
Nuestro querido director, que se 
halla en Camagüey desde principios 
de mes, esperará allí la expedición 
para la solemnidad de referencia. 
E l lunes estarán todos de vuelta. 
* * * 
De temporada. 
Los distinguidos esposos Amelia 
Rivero y Alfredo Domínguez Roldán 
salen hoy para Wajay, a la finca E l 
Chico, puesta a su disposición por el 
honorable Presidente de la República. 
Pasarán en aquellas posesiones una 
temporada atendiendo al restableci-
miento del mayor de sus hijos, el sim 
pático Alfredito, cuya salud se ha re-
sentido últimamente. 
Despüés, y cuando así lo permita 
el estado del niño, se trasladarán a 
los Estados Unidos. 
_ * • * 
E n perspectiva.. . 
L a última boda de Abril. 
E s la de una graciosa señorita, 
Adela Fustes, y el simpático joven 
Agustín Pérez Cuevas. 
Se celebrará el 30. 
* * * 
María Chávez de Heredia. 
L a distinguida dama, esposa del; 
notable artista Emilio Heredia, acaba 
de abandonar, en vías de restableci-
miento, la Clínica de Fortún. 
E n ella fué operada por los docto-
res Ernesto Aragón y Benigno Son-
sa con el éxito más satisfactorio. 
t a, en su casa del Vedado, com-
pletará la señora de Heredia su cu-
ración. ' 
¡Ojalá que en el más breve plazo! 
Esta noche. 
Penúltima función de la temporada 
de Regino López en Payret con el 
estreno, a segunda hora, de E l éxito 
del Siglo. 
Retreta en el Malecón. 
L a ofrecerá, como todos los jueves, 
la Banda de la Marina Nacional. 
Y noche de moda en Miramar. 
Habrá, como gran novedad de la 
velada, ia nueva película alemana que 
lleva por título Herencia funesta. 
No faltarán números de baile, 
Y de canto, 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Robes S. GliapeaiR A O 
Concurso de Carrozas del Ayuníaffiienío 
O'Seili;, 83. ft. MI 18 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
i d e s e d a y c o n f e c c l o n a -
r a c o n e l l a s l u j o s o s 
¡ a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
D E G O B E R N A C I O N 
D E T E N I D O , 
L a Secretarías citada tuvo ayfer co-
nocimiento de la detención realiza-
da en Zulueta de Avelino Braña, 
quien había robado un caballo que le 
fué ocupado, dedicándose en el mo-
mento de ser detenido a la rifa de 
otro animal. 
CAÑA Q U E M A D A 
E n la colonia "Guacacoa," del cen-
tral "Altamira," lae quemaron 300 
arrobas de caña. 
E l fuego se cree intencional. 
P R I M E R P R E M I O 
" l a T r o p i c a l " l a R e i n a de i a s C e r v e z a s 
Medio tie Adelgazar 
por la Electricidad 
L a obesidad constituye un arras-
tre en las personas de ambos sexos. 
Tener excesiva cantidad de grasa es 
además un atentado a la estética; 
una mujer deforme metida en car-
ne's, con creces, no puede ser bella 
en modo alguno, un vientre adiposo 
es" cosa horrible, un busto anormal, 
con senos colgantes, esfuma la mor-
bidez y borra las líneas del contorno 
estatuario tan sugestivo en la mujer. 
Esto en el orden estético, en cuanto 
al hecho material, ¿quién puede en-
tregarse al sport, al trabajo, con la 
impedimenta' que representa kilos y 
más kilos de sebo, carne y grasa en 
demasía ? 
E l aparato eléctrico del doctor 
Bergorieé, por medio de corrientes 
que ni molestan ni afectan órgano 
alguno, está demostrado como el me-
jor hasta nuestros días. 
E n la clínica del doctor Busquet, j 
Manrique 56, de 12 a 4, se adminis-
tran éstas, bajo su dirección. Una 
competente enfermera tratará a las 
señoras, después de ultimar la forma 
y condiciones para los abonos. 
INDICIOS D E UNA P E R T U R B A -
CION. 
Según aviso de Washington al Mo-
rro con fecha de ayer a la 1.30 p. m., 
existen indicios de perturbación sobre 
las Bahamas Orientales, que proba-
blemente se moverá en direción Nor-
te, acompañada de fuertes vientos 
del Norte cerca de las costas del At-
lántico del Sur. 
E l tiempo para la Florida es gene-
ralmente bueno con probables agua-
ceros locales en la costa Sureste. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 761.05. Habana, 760.00. Ma-
tanzas, 759.63. Isabela, 758.17. Santa 
Clara, 758.85. Camagüey, 758.58. San 
tiago, 757. 51. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 22.6, máxima 
28.2, mínima 18.2. 
Habana, del momento 22.5, máxi-
ma 25.8, mínima 21.0. 
Matanzas, del momento 24.0, má-
xima 26.4, mínima 20.8. 
Isabela, del momento 21.5, máxi-
ma 25.5, mínima 20.0. 
Santa Clara, del momento 21.5, mi 
xima 26.5, mínima 19.0. , 
Camagüey, del momento Z3.8, ma 
" í ™ - ¿ o 24.8. m í * 
to 30.0, m W m . 24.0. ^ en ^ 
tros por segundo: M1<rV 
Hnar, NINE. 3. 6. Habana, N N E 
8. 0. Matanzas, NNE. ^ I f f e ¿ 
S E . flojo. Santa Clara, WSW. uh Ca-
magüey, NNW. id. Santiago, SW. id 
Lluvia: 
Matanzas, lloviznas. 4.aTWÍlS 
Estado del cielo: Pinar, Matanzas 
Santa Clara, Camagüey ? f 
despejado. Habana e Isabela, part€ 
^ A y e M l o v i ó en Jovellanos Limonar 
S a W U a , Cidra, Velazco, Bueycito;y 
en toda la zona de Bayamo. 
ííCTA^—-Tiei^^ 
E S T R E L L A " 
su I N A U G U R ' A ' C I O N . - E L SEÑOI 
L U Q U E R I C A R D Y . 
A las dos de la tarde de ayer se 
inauguró un nuevo garage de auto 
móviles, sito en Belascoain numei i 
siete y medio, propiedad del senoi 
Cristóbal Luq¿eP Ricardy, perso^ 
amable que goza de ^ a n estimación 
entre los elementos industnalf s y 
que cuenta poner al ^rvicio del pu-
blico unos cincuenta automóviles 
marca "Ford," contando veinticinco 
aver al inaugurarse el local. 
Reunidos un buen número de myi 
tados, se sirvió un "lunch" esplen-
dido y entre copa y copa se brindo 
por la prosperidad de la industria 
del señor Luque, la mejor de las que 
existen en la Habana en la actuali-
ClaEi señor Luque es persona culta, 
franca y activa y creemos que ira de 
triunfo en triunfo en sus negocios. 
Así lo deseamos.. - , 
T r a j e s p a r a l a Opera 
en 24 horas se hacen de la más exqui-
sita confección (todos modelos) a l» 
última expresión de la moda parisién. 
S M I J o s é n ú m . 14, a n t i g u o 
6975 18 A -
FÁBRICA D f M U E B L E S 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o Piezas sueltas, más barato 
auc nadie; especialidad en muebies 
a gvsto del comprador. Lealtad. 
10 3 entre Neptuno y San Miguel. 
599E 16 ^ 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parb 
Especialista en la curación radicál 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., dianas 
G E N I O S 15. 
X K 2itC a s e a t e 
Agencia VERI TAS. 
G R A N P E L E T E R I A 
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LUJOSO SALON DE PRUEBAS, 
ESPECIAL PARA LAS SEÑORAS. 
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E S X H B N O B N C Ü B i í 
" L O S B U I T R E S 
REPERTORIO SENSACIONAL PATHE. 4 ACTOS. 
D E P A R I S " 
LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA JÜEVES; 
C 1681 
T E A T R O S Y 
PAYEiET.—Hoy s« celebra la pe-
aúltima función de la temporada, qua 
ímpe-zó con llenos y con Henos termi-
na: el de anoche fué considerable. 
El programa nos anuncia las si-
guientes obras: 
"El Patria en España" en primera 
tanda; y en segunda *'E1 éxito del si-
rio". 
"Cb,viria", la grandiosa ópera cine-
matográfica, la celebrada creación de 
Gabriel D'Annunzio, música del maes 
tro Parma, se exhibirá por vez prime-
ttt en la Habana el próximo sábado. 
R&vestirá todos los caracteres de 
un gran acontecimiento artístico el 
estreno de la celebradísima película. 
"POLITÍEAÍMA. —Para hoy: 
" E l señor Joaquín", en primera 
\anda. 
"Juegos malabares" en segunda. 
Mañana "Molinos de viento" con 
magnífico decorado y vestuario. 
METROPOLITAN GINEMATOXJR 
—Exito tras éxito obtiene el espectá-
culo del Metropolitan de Prado, con 
sus nuevos y atractivos viajes de la 
&erie adquirida. 
Celebradísima íné la excursión ve-
rificada por las Trovincizz Vascongii.-
das, que termina con una típica co-
rrida de toros holandesa, en la plaza 
do toros de San Sebastián, presencian 
do luego el desfile, que resulta muy 
nteresante. 
Para hoy, jueves estreno del aplau. 
dido viaje y visita a Turín bajo la 
M A G N E S I A 
B l S U R A D A 
Para estómagos agrios o ácidos, ga-
ses en el estómago y fermentación 
de ¡os alimentos. Una cucharadita en 
la cuarta parte de un vaso de agua 
tibia, generalmente produce ALIVIO 
INSTANTANEO. Se vende en las 
boticas, bien sea en polvo o en fonna 
de compromidos o tabletas. 
nieve. Bonita ciudad industrial del 
Norte de Italia. Estreno del viaje por 
la India inglesa y visita a la ciudad 
de Bengala, Agrá, cuyos monumentos 
y edificios son verdaderas obras de 
Arte. Terminará la función con el 
viaje, estreno también, de Pahua de 
Mallorca a Soller, visita a esta ciudad 
y a varios lugares interesantes del 
archipiélago balear. 
GRAN TEATRO DE VERANO 
COLON,—El numeroso público que 
concurrió anoche a presenciar el es-
treno de las películas "Caprichos de 
la fortuna" y "El capitán embustes", 
no encontraba palabras con que elo-
giarlas . 
Hoy se repite "Caprichos de la for-
tuna" en segunda tanda y en primera 
y tercera otro estreno soberbio de la 
casa Eclectic Film Co.: "Notas divi-
nas de amor". 
Anoche a última hora tuvimos oca 
sión de ver la prueba de esta pelícu-
la, que nos resultó maravillosa, por 
su argumento originalísimo y lo bien 
combinado. del movimiento escénico. 
E l viernes, día de moda, y por si 
el público no s© considerara aún sa-
tisfecho, se estrenarán los capítulos 
13 y 14 de "El millón de dollars", pe-
lícula que ya va conociendo el públi-
¡ co, al que mantiene en vivo interés 
durante toda la función. 
E l público concurrirá esta noche co 
mo en las anteriores, pues los pedidos 
de palcos y lunetas de preferencia en 
Contaduría hacen augurar un lleno re 
bosante. 
¡Al Colón esta nodie! 
ACTUALIDADES. —Esta noche 
so proyectarán en la bombonera el 
cuarto, quinto y sexto episodio de 
"Zudora", la creación cinematográ-
fica más interesante y sensacional 
que ha salido de la importante com-
pañía Hanhouser film Co. 
"Zudora" tiene el corte de fina ele-
gancia y originalidad que denota el 
poderoso genio del autor, que ha 
tenido el talento de descartar todas 
aquellas escenas repugnantes que 
pudieran impresionai' desfavorable-
mente en el público. 
"Zudora" es una estupenda pelícu-
la que ha alcanzado un éxito colosal 
el arte cinematográfico moder-
Scrrana-Moreno fueron despedidos 
anoche con nutridos aplausos. Todos 
sentimos su marcha, deseando que en 
plazo no lejano vuelvan a Actualida-
des. 
Mañana debut del duetto escén-
trico Los Pictardini; del cual nos 
hace muchos elogios el manager En-
rique y el maestro Rosell. 
Sean bienvenidos Los Pictardini. 
WARR£ASL MALAS W G i S T I O N E a J A Q U E C A S . B I L I O S A D A D 
WÜBILIOADL N E R V I O S A 8 á T R A E C O N S H j O l a tosteza 
( N t r P T n U D PftRA E L T R A B A J O T L A P O C A G A N A D C V f V f R 
PSt/HA 
L a P E R 5 1 N A 7 R U I B A R B O B O S Q U E 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Rebosante de atrae 
tíos se presenta hoy el cartel del ele-
gante y cómodo Carden Galathea.Las 
obras que integran el programa son: 
En primera vanda, sencilla, "Los mis 
terios del faro", soberbia cinemato-
grafía de la serie dinamarquesa, y en 
segunda, doble, reprise de "Una vida 
por do3", sensacionalísima producción 
de la Eiko Film, obra de efectos sor-
prendentes y espléndida fotografía, 
que anoche obtuvo un colosal éxito. 
Mañana estreno de "En el país del 
oro", y el sábado, estreno de la ter-
cera serie de las aventuras de " E l 
oriental Gar el Hems", editadas por 
la Nordisk Film Co. 
NUEVA INGLATERRA.—Bellísi-
mo programa ha combinado la direc-
ción artística de Nueva Inglaterra pa 
ra la velada de hoy. En primera y 
tercera tanda, figura "Héroes silencio 
sos", el estreno de tumo, obra de 
emocionantes efectos y sugestivo ar-
gumento y en segunda, i-eprise de 
"Nómadas modernos", que anoche se 
estrenó con general agrado. Mañana, 
estreno de la comedia "Max a bordo", 
y el sábado, el de "Los días de Tra-
falgar". 
DARA.—(Soberbio programa es el 
que anuncia el decano Lara para la 
función de hoy. La dirección artís-
tica ha escogido las siguientes obras: 
"Nómadas modemos", el estreno de 
tumo, bellísima cinematografía de in 
teresantísimo argumento, que se ex-
hibe en primera y tercera tanda, y 
"A merced de las olas", el sensacio-
nal drama de la Celio Füm, de extra-
ordinario éxito, que cubre la segunda 
tanda. Mañana, estreno de la colosal 
creación artística "Quo Vadis?" 
PRADO.—Colosal programa de ar 
te se anuncia para la velada de hoy 
en Prado, el predilecto de las fami-
lias. En primer término, figura el es 
treno de turno, que se titula "Deuda 
del pasado", interesante y sugestiva 
film de bellísimo argumento y sober, 
bios efectos, que ha de alcanzar un 
ruidoso éxito, la que cubre la prime-
ra y tercera tanda, y en segunda, re-
prise del grandioso vodevil "El ma-
niquí roto". Mañana, estreno de "Fal 
sa sospecha". E l domingo, "Quo Va-
dis?" 
" E L ORIENTAL GAR E L HAMA" 
—La tercera serie de las extraordina-
rias aventuras de "Gar el Hama el 
Oriental", han llegado ya a Cuba y 
probablemente se estrenarán el pró-
ximo sábado en Galathea. Esta ter-
cera serie resulta mucho más intere-
sante que las otras dos precedentes, 
que seguramente el público recuerda 
con agrado. E l desarrollo de la tra-
ma de esta interesantísima film de 
la Nordisk mantiene en viva tensión 
el ánimo del espectador y no decae un 
solo momento. Cre^e en interés a me 
dida que adelanta la obra. No es aven 
turado predecir que será un éxito 
ruidosísimo. En la interpretacipn de 
"Gar el Hama" toman parte notabilí-
simos artistas de la casa Nordisk, en-
tre ellos los famosos Mad. Ebbe 
Thompson y el señor Dinesen, tan 
ventajosamente conocidos del público 
de Cuba. 
se dedican a editar películas, hayan 
felicitado calurosamente la MUJER-
LUZ de la cinematografía moderna, a 
la incomparable CATALINA WI-
LLIAMS, abna y vida de las AVEN-
TURAS afamadas. 
MAXIM 
"LOS BUITRES DE PARIS." La 
colosal cinta, la magistral obra, que 
ha despertado tanto interés desfilará 
esta noche por oste aristocrático tea-
tro y será un verdadero aconecl-
miento para esta empresa y para la 
poderosa compañía de película "La 
Internacional Cinematográfica" que 
tanto acierto ha tenido para presen-
tar ante el público habanero la obra 
de asuntos policiacos por la que hay 
grandes deseos por conocerla. 
Maxim que ya ha empezado una 
temporada brillante estará esta no-
che rebosante de selectísimo pública 
Le preparan para este coliseo otros 
varios estrenos de gran valer como 
IIJUANA LA MALDITA!!I 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
U d I c o legitimo pnro de ova 
LAS AVENTURAS DE CATALI-
NA. La portentosa obra cinematográ-
fica que así se titula y cuya propiedad 
exclusiva solo corresponde en Cuba a 
la CINEMA FILMS, ha dado lugar 
! u ocasión a que las mejores artistas 
I de las grandes casas europeas que 
L O S U L T I M O S 
I N D U L T O S 
Relación de los indultos acorda-
dos en Consejo de Secretarios cele-
brado el día 12 del actual. 
Indultos totales y parciales conce-
didos de acuerdo con el informe fa-
vorable de los respectivos Tribuna-
les sentenciadores. 
Se indulta parcialmente a Arturo 
Roger Cartaya, conmutándole por dos 
años de prisión correccional la pena de 
catorce años, ocho meses y un día de 
cadena temporal, impuesta por la 
Audiencia de Matanzas por falsedad. 
Se indulta parcialmente a Domin-
go Fernández García, conmutándole 
por dos años, ocho meses y 22 días 
de prisión correccional, la de tres 
años, cuatro meses y ocho días de 
igual condena, impuesta por la Au 
diencia de Santa Clara, por robo y 
atentado. 
Se indulta parcialmente a Fran 
cisco Perdomo Pérez, conmutándole 
por un año y dos días de prisión co-
rreccional, la de dos años, once me-
ses y once días de igual pena im-
puesta por la Audiencia de Matanzas, 
por disparo de arma de fuego y le-
siones graves. 
Se indulta a Agustín Acosta per-
donándole el resto que le queda por 
cumplir de las penas de un año, ocho 
meses y veinte y un días de prisión 
correccional y 30 días de arresto, que 
le fueron impuestas por la Audiencia 
de Matanzas, por disparo de arma de 
fuego y una falta. 
Se Indulta a Angela Milián Padrón 
perdonándole el resto que le quería 
por cumplir de la pena de 180 días 
de encarcelamiento impuesta por el 
Juez Correccional de Sancti Spíritus 
por estafa. 
Se indulta parcialmente a Mario 
Vázquez Rodríguez, conmutándole 
por un año, diez meses y 21 días de 
prisión correccional la de tres años, 
cuatro meses y ocho días de igual 
pena, impuesta por la Audiencia de 
Santa Clara, por disparo de arma de 
fuego y lesiones. 
Se indulta a Ramón Martínez 
Bacallao, perdonándole el resto que 
le queda por cumplir de la pena de 
un año, ocho meses y un día de pri-
sión correccional, impuesta por la 
Audiencia de Camagüey, por lesiones 
graves. 
Se indulta parcialmente a Octavio 
Martínez García, conmutándole por 
un año, diez meses y veinte y un 
días de prisión correccional, la de 
tres años, cuatro meses y ocho días 
de igual condena, impuesta por la 
Audiencia de Santa Clara, por dis-
paro de arma de fuego y lesiones. 
Se indulta a Antonio González 
Ruiz, perdonándole el resto que le 
queda por cumplir de la pena de un 
año, un- día de presidio correccional 
y once años y un día de inhabilita-
ción especial temporal y la prisión 
subsidiaria que tenga que sufrir por 
Insolvencia, a que fué condenado por 
la Audiencia de Camagüey, por iñel-
versacióm 
Se indulta parcialmente a José Ro-
dríguez Canabal, conmutándole por 
$43 m.-o. de multa, con apremio per-
sonal por insolvencia, la pena de 
tres años, seis meses y veinte y un 
días de presidio correccional y once 
años y un día de inhabilitación tem-
poral especial, quedando subsistente 
la de inhabilitación que le fueron im-
puestas por la Audiencia de la Ha-
bana, por malversación. 
Se indulta parcialmente a Fidel 
Bandera López, conmutándole por 
ocho meses y dos días de prisión co-
rreccional, la de un año, ocho meses 
y un día de igual pena, que le im-
puso la Audiencia de Oriente, por 
atentado a agente de la Autoridad y 
lesiones. 
Se indulta parcialmente a Manuel 
Fundora Núñez, conmutándole por 
un año, ocho meses y veinte y un 
días de prisión correccional y seis 
meses de encarcelamiento, la pena de 
tres años, cuatro meses y ocho días 
de prisión correccional, que le impu-
so la Audiencia de Matanzas, por 
disparo de arma de fuego y lesiones 
menos graves. 
Se indulta parcialmente a Oscar 
López Mejías, conmutándole por tra 
año ocho meses y veinte y un días 
de prisión correccional y dos meses 
de encarcelamiento, la pena de tres 
años, cuatro meses y ocho días de 
prisión correccional, impuesta por la 
Audiencia de la Hpbana, por dispa-
ro de arma de fuego y lesiones me-
nos graves. 
Se indulta parcialmente a Manuel 
Estévez, conmutándole por un año, 
diez meses y veinte y un días de pri-
sión correccional, la pena de tres 
años, cuatro» meses y ocho días de 
Igual pena, impuesta por la Audien-
cia de Santa Clara, por disparo de 
arma de fuego y lesiones. 
Se indulta a Daniel Pérez, perdo-
nándole el resto que le queda por 
cumplir de la pena de un año, ocho 
meses y veinte y un días de prisión 
correccional, impuesta por la Audien-
cia de Oriente, por rapto. 
Se indulta parcialmente a Juan 
Díaz García o Gutiérrez, conmután-
dole, por dos años, once meses y on-
ce días de prisión correccional y 180 
días de encarcelamiento, la pena de 
tres años, nueve meses y cuatro días 
de prisión correccional, que le impu-
so la Audiencia de la Habana, por 
disparo de arma de fuego y lesio-
nes. 
Se indulta parcialmente a Miguel 
Faxás del Toro, conmutándole por 
dos años y veinte y un días de pri-
sión correccional, la pena de tres 
años, cuatro meses y siete días de 
igual condena impuesta por la Au-
diencia de Oriente, por disparo de 
U N A D E N T A D U R A I N V E R O S Í M n 
T a l le parece a l pobre viejo, que no puede comer 
y a mas que sopa. 
S i , como su vecino, hubiera usado el DENTOL 
t a m b i é n él t e n d r í a todos sus dientes, y podría 
mast icar . 
En efecto, creado el Dentol, de 
conformidad coo las doctrinas 
del sabio Pastcur, deatruye los 
microbios nocivos para la boca; 
Impide la formación de caries en 
los dientes y iestruye ésta de un 
modo Infalible, as* como las 
inflamaciones de las encías y de 
la garganta, comunicando á la 
dentadura en muy pocos días, una 
blancura brillante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
persistente sensación de frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante 94 horas como mini-
mun. 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Dentol, calma Instan-
táneamente los dolores de muelas 
por violentos que sean. 
El ¡dentol se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerias. 
Depósito general: casa FRERE* 
19, rué Jacob, París. 
P a r a e l T o c a d o r 
P r e s e r v a la 
blancura de las 
manos y la ter-
sura de la tez. 
Hace desapare-
cer la caspa. 
E m b e l l e c e 
( E n todas las farmacias) 
Contiene S O % d e n » n f r e puro 
T i n t e 4e H U I para el cabello y l a 




Dr. Oalvez O u i l l é n 
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ESPECIAL PARA LOS POBRES 
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arma de fuego y lesiones menos gra-
ves. 
Se indulta parcialmente a Félix 
Prado González, conmutándole por 
dos años, once meses y once días de 
prisión correccional y 18*J días 'd 
encarcelamiento, la pena de tres años, 
nueve meses y cuatro días de prisión 
correccional, impuesta por la¡ Au-
diencia de la Habana, por disparo de 
arma de fuego, lesiones y atentado. 
Se indulta a Enrique Loy Bobadi-
11a, perdonándole el resto que le que-
da por cumplir de la pena de dos 
años, once meses y once días de pri-
sión correccional y los cinco años de 
arresto, que le fueron impuestos por 
la Audiencia de Oriente, por disparo 
de arma de fuego y lesiones; así co-
mo también se le indulta de la pri-
sión subsidiaria que tenga que su-
frir por insolvencia. 
Se indulta a Manuel Maurel Garri-
do, perdonándole el resto que le que-
da por cumplir de la pena de seis me-
ses impuesta por el Juez Correccio-
nal de Baracoa, por hurto. 
Se indulta parcialmente a Angel 
Figueredo Osorio, conmultándole por 
dos años, ocho meses y 22 días de 
prisión, la pena de tres años, cuatro 
meses y ocho días de igual condena, 
que le impuso la Audiencia de Orien-
te, por disparo de arma de fuego y 
lesiones graves. 
Se indulta a Cayetano Valdés,.per-
donándole el resto que le queda por 
cumplir de la pena de ocho años y un 
día de prisión mayor, impuesta por 
la Audiencia de la Habana, por le-
siones graves; así como también se 
la indulta de la prisión subsidiaria 
que tenga que sufrir por insolvencia. 
Se indulta parcialmente a Julio Be-
tancourt Pérez, conmultándole por un 
año y un día de prisión correccional, 
la de un año, ocho meses y veinte y 
un días de igual pena, impuesta por 
la Audiencia de Oriente, por lesiones 
graves; así como de la prisión subsi-
diaria que tenga que sufrir por insol-
vencia. 
Se indulta parcialmente a Guiller-
mo Valdés, conmutándole, por seú 
meses de arresto mayor, la pena d< 
tres años, ocho meses y un día de pri' 
sión correccional, impuesta por la Au-




R . I . P . 
£1 Jueves, 15, a las ocho 
de la mañana, en la Iglesia 
de la Merced, se celebrará 
una Misa de Réquiem, por el 
descanso eterno del alma 
de la señora 
F r a n c i s c a Peyre t , 
Vda. de Bustamante, 
que falleció el día 9 de los 
corrientes. 
Su hermana y demás fa-
mil iares, suplican a sos 
amistades se sirvan acom-
pañar les en tan piadoso 
acto. 
18-11 
E n " E l C o r r e o d e P a r í s " , O b i s p o , 8 0 
Jo d«r m á s a l t a f a n t a s í a e n t e l a s p r o p i a s p a r a l a t e m p o r a d a d e O p e r a . 
" E L C O R R E O D E P A R I S " 
S e a c a b a n d e r e c i b i r d e l o s p r i n c i p a l e s c e n t r o s p r o d u c t o r e s d e F r a n c i a , A l e m a n i a , I n g l a t e r r a , S u i z a , 
E s p a ñ a y l o s E s t a d o s U n i d o s , e l m á s s e l e c t o s u r t i d o e n a r t í c u l o s d e l a m a y o r n o v e d a d p a r a l a p r e s e n -
t e e s t a c i ó n , C r e p s , O r g a n d í s t r a s p a r e n t e s . L i n ó n S u i z o e i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s d e v e r a n o ^ a s i o e m o 
P R E C I O S E C O N O M I C O S . 
V a l d é s y P é r e z . O b i s p o , 8 0 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 
F O L L E T I N 2 7 
L O S R O Q U E Y I L L A R D 
POR 
H E N R Y B O R D E A U X 
Esta novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Velos», Galiano 62. 
procedimiento y actas civiles, era 
prueba de la continuidad d? un tra-
bajo que las más graves preocupacio-
nes no habían podido interrumpir, 
mientras un ramo de crisantemos, co-
locado delante de un retrato do la se-
ñora doña Valentina Roquesillard, de-
mostraba los cuidados diarios de una 
mano femenina. 
El abogado rogó a sus huéspedes 
que se sentasen; luego, con la cabeza 
inclinada, pareció reflexionar, yu co-
rona ele cabellos y su bigote corto de 
duros pelos, lucían grisas. En derre-
dor de la boca se le habían formado 
dos surcos, y su cuello adelgazado 
hacía ver por delante una ancha ca-
vidad. La carne menos firme de las 
mejillas y BU tono plomizo, acusaban 
síntomas de decadencia que Margari-
ta no podía contemplar sin que se le 
oprimiera el corazón ¡Qué diferen-
cia entre el hombre absorto en la me-
ditación, sentado ante aquella mesa, 
y el de quien, en pie, en lo lito de la 
ladera, al acabarse las vendimias del 
año o asado, &e destacaba | la si-
lueta robusta y alegre sobre el cielo 
dorado! 
Pero cuando se irguió, con sólo es-
te gesto se dió a conocer. Sus ojos 
lanzaban una mirada imperiosa y di-
fícil de soportar, que se clavaba so-
bre los semblantes con incómoda pre-
cisión. Antes de hablar, afirmaba 
sólo con actitud que él era el jefe, y 
que las contrariedades y los sufri-
mientos no podrían así como así con 
sus fuerzas. 
—Los he convocado a ustedes—di-
jo,—porque la familia se halla en pe-
ligro. Todos llevamos el mismo nom-
bre, menos Carlos Marcallaz, que re-
presenta a su mujer, mi hija Germa-
na; y Feliza y Huberto se hallan de-
masiado lejos para ser consultados. 
Mas como su vida ha sido toda de 
abnegación, no me es necesario con-
sultarlos: yo sé hasta qué punto son 
desinteresados. 
—¿Tiene usted buenas noticias del 
capitán Roquevillard ? Preguntó la 
viuda de Roquevillar, a quien siempre 
había favorablemente impresionado el 
uniforme de su sobrino, y quo era 
incapaz de pensar en más de una per-
sona a la vez. 
Margarita le respondió: 
—Hace algún tiempo que no las 
tenemos, y las últimas no eran muy 
buenas: tenía fiebres. 
—Los Juicios por jurados comenza-
rán el 6 de diciembre, dentro de tres 
semanas, y Mauricio comparecerá 
desde el comienzo. ' 
—Esto es una simple formalidad— 
dijo León, quien, muy orgulloso de 
dirigir a los 26 años una fábrica im-
portante, afectaba tener carácter 
práctico y paaitiva^ >- jaa on^Aay^v 
las cosas sino desde el punto de vis-
ta de su resultado práctico.—Su ab 
solución es cierta. 
E l abogado le hizo callar con un 
no categórico. Margarita tembló, y 
los hombres se miraron unos a otros, 
sorprendidos e inquietos. 
—¿Cómo no? 
—iPero si él no es culpable! 
—Si es la señora de Frasne... 
^ Carlos Marcellaz había hablado úl-
timamente, nombrando a la enemiga. 
—¡La miserable!—añadió la viuda 
levantando los ojos y lamentando pro-
fundamente que tal nombre fuese 
pronunciado delante de Margarita. 
Para ella no había sino dos categorías 
de mujeres: las decentes, y las per-
didas; pero nunca trataba de conocer 
el origen de los numerosos niños a 
quienes socorría. Al revés de tantas 
intelectuales y emancipadas, de nues-
tros días, su horizonte era limitado, 
pero no su caridad. 
—La absolución no es cierta—dijo 
el cabeza de familia,—a causa de las 
condiciones que mi hijo impone para 
su defensa. No quiere que el nombre 
de la señora de Frastie sea pronuncia-
do por su defensor. 
De común acuerdo, el industrial y 
el procurador se sublevaron: 
—Es imposibl». Es una locura. 
—Es una traición. 
—No hay que hacerle caso. 
—Peor para él: hay que abando-
narle. 
Este último consejo de vileza y co-
bardía era del primo León. El abo-
gado le lanzó una mirada en que la 
cólera y el desprecio se condensa-
ban, cambiándose presto en dolor: la 
fami'ia se disgregaba, puesto que uno 
de sus miembros se negaba a ser so-
lidario de los demás. 
Pero en medio del silencio que si-
guió, el viejo don Esteban dijo: 
—A mi ver, Mauricio tiene razón. 
En vista de esta inesperada refle-
xión, el abogadô  continuó: 
—Esta generosidad podría ser 
comprendida por un jurado burgués, 
pero no puede serlo por un jurado de 
simples aldeanos, que de todo lo que 
oigan, no retendrán sino una sola co-
sa: la desaparición de una suma do 
cien mil francos, cuya importancia 
los deslumhrará. Ellos son más sen-
sibles a los atentados contra la pro-
piedad que a los cometidos contra las 
personas. Su razonamiento será el 
siguiente: esta suma no ha podido ser 
robada, sino por "el" o por " l!a;" 
él nos lo diría, y le absolveríamos. Pe-
ro como él no se atreve a acusarla, 
tiene que haber sido él. Los del cam-
po no tienen del honor la misma con-
cepción que nosotros. 
—¡El honor! ¡El honor!—dijo 
León, a quien el desdeén del aboga-
do había sin duda alguna irritado.— 
Ante todo se trata de evitar una con-
dena que sería deshonrosa. Yo, por 
mi parte, no admito máa honor que 
el del código. 
E l más viejo de los Roquevillard, 
le miró a su vez con insolencia: 
—¡Me da usted lástima!—le dijo 
con voz que, por la falta de dientes, 
silbaba. 
Sin miramientos por su edad, el 
industrial le dijo: 
—¿Por qué? 
—Porque usted no comnrende na-
da del valor de ciertas palabras, 
—Sí, palabras, grandes palabras 
de las que ustedes emplean. 
Carlos Marcellaz intervino dando 
esta explicación jurídica, para con-
ciliar: 
—La señora de Frasne es la cul-
pable, pero su culpabilidad no es cas-
tigada por la ley, porque el robo co-
metido por una mujer en perjuicio 
de su marido uo es castigado. Al de-
nunciarla, pues Mauricio no le hace 
correr peligro alguno, y dice la ver-
dad. 
Pero el viejo tío Esteban, que en 
su juventud había sido calavera y 
galanteador, intervino de nuevo: 
—No se debe denunciar, bajo nin-
gún pretexto, a ninguna mujer de 
quien se ha sido el amante. Bien re-
conozco en él a un hijo tuyo, Fran-
cisco. 
La viuda, que desde el comienzo 
de la reunión reñía por lo bajo al su-
yo, que tenía su inteligencia de ella, 
a ras de tierra, sin tener su bondad, 
quiso ayudarle en contra del ancia 
no, que predicaba una moral harto 
extraña para ella: 
—¿Y quiere usted que se respete a 
tales criaturas? 
E l jefe de familia puso fin a la dis-
cusión con amplio gesto: 
—Déjeme acabar. Cuando sea el 
momento oportuno, ya les pediré su 
opinión, Mauricio sp opone a que se 
denuncie a la señora de Frasne; no 
se trata de saber si tiene o no razón, 
puesto que su decisión es inquebranta-
ble. Si la defensa no tuviese en 
cuenta su voluntad, él se acusaría a 
sí mismo. ¿Y qué ocurriría enton-
ces? Esta es la cuestión, y no otra: 
el jurado, que no puede negarse a ad-
mitir el hecho material del robo, e 
impresionado por una pérdida de dine-
ro tan considerable, preveo que bus-
cará un culpable, y como no tiene 
armas contra la señora de Frasne-, no 
tiene más remedio que condenar a 
mi hijo. Y aunque le conceda circuns-
tancias atenuantes, la deshonra . . 
—¡Ah! Padre...—dijo Margarita. 
— E l peligro es muy grande. ¿Lo 
ven ustedes ? Y yo he hallado, según 
creo, un medio de conjurarlo. 
Margarita, a quien su padre no ha-
bía puesto al corriente do sus pro-
yectos, cobró esperanzas y dijo: 
—Hay que emplearlo, padre, a to-
do precio. 
—Miren ustedes: en los juicios por 
jurado, en casos de abuso de confian-
za, he notado que la restitución aca-
rrea siempre consigo la absolución. 
E l jurado^ es particularmente sensible 
a toda pérdida de dinero, y una vez 
suprimida la pérdida, no le cuesta 
mucho interés en castigar; cuando no 
hay víctima, no hay castigo. Esta eg 
una asociación de ideas que le es ha-
bitual. 
E l yerno del señor Roquevillard, sa-
có lo que su mujer le ha tomado. 
—Eso es. 
—iCien mil • francos! — exclamó 
León. 
Y Marcellaz añadió: 
—¡Pero, pagar es confesar la falta 
de Mauricio! Puesto que si paga se 
declara culpable. 
—No: el fiador que paga en vez del 
deudor principal no es tan deudor 
como este. Po^ medio de su aboga-
do, Mauricio explicará a los señores 
del jurado, que no porque no quiera 
acusar debe ser sospechado. Y un 
vez pagado el señor Frasne, el robo 
deja de existir. A mi ver, dejar sin 
su dinero a Frasne, es comprometer 
a mi hijo. 
—Está bien, Francisco—dijo el ^ 
Estebam moviendo su gran cabez 
de pájaro desplumado. ,a 
Esta prueba de estima decidió a 
viuda a exponer su opinión: 
—Yo no comprendo bien todos estos 
enredos; lo que yo sé es que buen 
fama vale más que cama dorada, . 
yo estoy de todo corazón con usté , 
Francisco. i 
Su hi jo, que la escuchaba, no se -
reno sino cuando oyó la palabra cor-
zón. Luego cambió con el Pr?c^r»r¡s. 
una mirada que quería decir: 
tos viejos tratan con desdén a la 
tun-*, cuando es lo único que f&-^dS¡ 
sideración y permite a las fa. ,í'n-
su natural desarrollo." Y w f f 
dose apoyado, Marcellaz pregunto ̂  
cien ni dulzura —¿Y puede usted pagar 
francos, padre? . ¿I 
—Esta^-respondió ya nervl° stjón 
señor Roquevillard—es otra cu 
do que luego trataré. Discútanlos^ 
principios, y luego veremos ios 
dios de ponerlos en práctica. -
Pero él mismo, decidido al I»» 
ló este plan: , , yi-
—Si es necesario, venderé 
S,Est6 era el gran sacrificio, Marga-
rita comprendió todo su heroi^ 
(Continuar^ 
mi' 
N O U S E H A S 
¡i LosPlaP30'̂ **^" < - •ítuart 
son diferenUi de los LTaguc- B R A G U E R O S 
ro3 ?uc? ton -p .cae ones mcd.r.nales hechas adhesivas con el 
objecto de tener Ja. partes seguramente en su lugar. No hay correas 1 
hebillas ó resortes-no puede deslizarse Je modo ûe es fmpSe 
oue fro¡e 6 imte U piel y que b«ra presión contra al bueso nuhl.n̂  IL» T "r*ir_ 
i Jn car.da. por «i mi.ow en M ea... .in ¡nterrupcln d̂  tri^ í P"Ka,í 
í.rid̂  EJ bla.i<!o como el terciopelo-de aplicación Ji l-hl",^ .Aun Iol, <-»soa mM Prtl-
to^^f a^^»0' "̂ »n̂ !e »"« rau"tr» •»« PI»Pao ab!0lut,me9n"eenOĴ  mM ux • « braraerô .U sro^Lv iisoo y P'̂ ca rn el £obre afuera laa suficientes «umpillaa. Í T I Í ? >3k - T ^ - r «tí 
P'-ÍPA0 " B O R A T O R I E S , BlOCk 1461 . ^ l W s ^ Í . Í a ' 
Tribunales 
E n e l S u p r e m o 
c dsciara TÍO haber tograr al re-
Se 5; casación por quebrantamien-
^rso a* e fracción de ley, inter-
to ^ Io"1 püomeno Rodríguez Mon-
V** irra sentencia de la Audiencia 
[éro ^Tvjgra , por la cual fué con-
de ^ ^ á u t o r de un ddite de 
deI1 de arma de fuego contra de-
ais^,]a persona y otro de lesio-
íermin^» ^ de g años, once meses 
lies a- ia *jías ^ piisión correccional, 
y multa por una falta de uso 
5 P* ,̂» cin licencia. 
^iSClStrado señor ESfnflio Ferré, 
S ib ia fonnuña voto particular ea 
y ^ S S S de oue debió condenarse al 
61 S S co'no autor de un delito do 
P0 r T i e arma de fuego a la pena 
¿ÍSPÍ año, ocho meses y 21 d as de 
^ n ^ o ^ c c i o n a l , y a 31 días de 
^ e í monos g ^ s . 
« declara no haber lugar al recur-
1 casación por infracción d-e ley 
* 0 j L ^ Z por Tomás Ortega Collet 
^ s í í t e n c i a de la Audiencáa de 
autor de un delito de rapto, 
1  la pena de un año, ocho meses, y 
veStito días de prisión correccio-
cg dedara no haber lugar al re« 
, ^ de casación por quebrantamien. 
He forma e infracción de ley m-
puesto por José López Pérez con-
í^s^tencia de • la Audiencia de la 
Sabana, por U cual fue condenado, 
S autor de un delito de aJbusos 
« la pena de dos años, cuatro meses 
v un c'a de prisión correccional. 
Se declara no haber lugar aü recur-
g0 de casación ñor infracción de"ey 
mterpueBto por Ramón Advarez Lima 
contra gentencia de Audiencia de 
Matanzas, por la cual fué condenado, 
¿orno autor de un d'elito de disparo 
He arma de fuego contra determina-
da persona, apreciándosele la circuns-
tancia de arrebato y obcecación, a la 
pena de seis meses y un día de prisión 
correccional. 
Señalamientos para hoy. 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casación por infracción 
de ley. (Mayor cuantía.) Pastor y 
Atilana Labarriere, contra el admi-
nistrador judicial de la bestamenftaría 
de Secundino Am'iot. Ponente, señor 
Tapia; Letrado, señor Reguera. 
Recurso de casación por infracción 
de ley. (Contencioso administrativo.) 
Emilio Lecou.-s contra resolución de 
la Junta de Protestas, sobre aforo de 
gacos de almidón. Ponente, señor Tra-
vieso; Fiscal, señor Figueredo; Letra, 
do, señor Rosado Aybar. 
Recurso de casación por infracción 
de ley. (Contencioso administrativo.) 
La Sociedad de Graells y Hermano 
contra resolución de la Junta de Pro-
testas. Ponente, señor Menocal. Fis-
cal, señor Figueredo; Letrado, señor 
Belt. 
Recurso de casación por quebran-
tamiento dé forma, (Menor cuantía). 
Enrique Yániz contra Pascual Alva-
rez, sobre pesos. Ponente, señor Be-
tancourt; Letrados, señores Pagés y 
Lescano. 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Maxvued Cruz 
Rodríguez contra sentencia de la Au-
diencia de Camagüey, en causa por 
estafa. Ponente, señor Demestre; Fis-
cal, señor Figueredo; Letrado, señor 
Pichardo. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por José Bugarin 
Mariety contra sentencia de la Au-
diencia de la Habana en causa por 
homicidio. Ponente, señor La Torre; 
Fiscal, señor Rabell; Letrado, señor 
Raúl de Cáixlenas. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Benito Rojas 
contra sentencia de la Audiencia de 
Oriente, en causa por hurto. Ponente, 
señor Cuuiérrez Quirós; Fiscal, s:ñor 
Fcabei!; íjetrado, señor Santiago Gu-
tiérrez de Celis. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Wenceslao Ro-
dríguez y otro contra sentencia de la 
Audiencia de Santa Clara, en causa 
ipor robo y homicidio. Ponente, señor 
Demostré; Fiscal, señor Rabell; Le-
trado, señor Santiago Gutiérrez de 
Celis. 
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios orales de ayer. 
EH movianíento de juicios orales, 
ayer, ante las diferentes Sala? de lo 
Criminal de esta Audiencia, fué el 
siguiente: 
Se celebró el de la causa contra 
Romón Rodríguez y otro, por atenta-
do y lesionfs. ^ 
Se celebró el de la causa contra 
Víctor Herrera y Claudio Flores, por 
aibusos. 
Se celebró 3il de la causa contra 
Refugio Rivero, por atentado. 
Se celebró el de la causa contra Do-
mingo P. de Armas, por usurpación 
de funciona. 
Se suspendió el de la causa contra 
Ramón Cárdenas, por robo. 
Y se suspendió el de la causa con-
tra José Sánchez y otros, por hurto. 
Sentencias. 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Francisco Cisneros y 
Santos, por hurto, a cuatro meses y 
un día de arresto mayor. 
Se condena a Tiburcio Hernández, 
por tentativa de robo, a 750 pesetas 
de multa. 
Se absuelve a José Argüelies en 
causa por lesiones menos graves. 
Se condena a Domingo Montes Ló-
pez, por injurias graves, a $31 de 
mulita, y se absuelve a Ramona Cou-
zo que fué acusada del mismo delito. 
La agresión al Teniente Cura de 
Jesús del Monte. 
Para estar tarde, a la una, está se-
ñalada la celebración, nuevamente, 
ante la Sala Segunda de lo Criminal, 
del juicio oral de la causa seguida 
contrá Bienvenido Estóve?;, el ex-ar-
chivero de ia Iglesia de Jesús del 
Monte, que la emprendió a tiros con 
el pasado mes de Diciemibre contra 
el Teniente Cura de la Iglesia de 
Jesús del Monte. 
Conclusiones fiscales. 
E l señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado ayer conclusiones provisio-
nales interesando la imposición de 
las penas siguientes: 
m m í M í í í m m m m f m 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingos, DESDE LA HABANA. 
LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
La ruta oficial de correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
DE LA HABANA A NEW YORK 
Ida y Vuelta. 
Tickets con límite de seis meses pa-
ra regresar. 
Carros Restaurant (a la carte). Canos de Observación. E l 
mejor ser-icio en magníficos carros palacios Pullman. Cartoa 
dormitorios, con compartimiento, Camarotes (conectítdos) y de Li-
teras. 
Todos de Acero con alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
O'REILLY 4. HABANA. TELEFONO A-6578. 
$ 8 6 . 3 0 
CUBACION RAPIDA GA-
RANTIZADA CON LAS G O N O R R E A S . 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R D A N O 
producir estrechez, dañar el riñon ni descomponer al estomago 
Venta en Farmacias y Droguería».—Belascoaín, 117. 
Sin 
6691 alt 6-m 
Seis años y dos meses de presidio, 
para Carlos Padrón Vidal, como reo 
de un delito de robo en casa habita-
da. 
Un año, ocho meses y veintiún días 
de presidio correocionai para el vigi-
lante de la Policía Nacioniail Pablo 
Rodríguez Valdés, como autor de un 
delito de cohecho, así como doce años 
y un día de inhabilitación especial 
temporal para ejercer el cargo de 
Policía y otros análogos. 
Seis mese¿ y un día de presidio co-
rreccional por el delito de hurto, cua-
lificado por el grave abuso de con-
fianza, para Bernardo Penage Maqui-
ló n. 
Cuatro meses de arresto mayor por 
robo en grado de frustrado, para Ra-
món Santos o José María Merchán, 
o Dieg-o Quintero Ramos, o Juan We-
nelly, o Angel Alvarez Hernández. 
Señalamientos para hoy. 
Sala Primera. 
Contra María Márquez, por estafa. 
Defensor, señor P. H. Sotolongo. 
Acusador, señor Falba, 
Contra Juan Perdomo, por tentati-
va de violación. Defensor, señor Can-
día. 
Sala Segunda, 
Contra Félix Tosca, y Amadeo Ji-
ménez, por disparo. Defensor, señor 
E . Mármol. 
Sala Tercera. 
Contra José Luis López y otro, por 
I. L. Electoral. Defensor, señor A. 
Zayas. 
Contra Andrés Estévez, por preva-
ricación- Defensor, señor José Aosa-
do Aybar. 
Procuradores: 
Chiner, Perelra, E . Manilo, Apari-
cio, Reguera, Zayas, Llama, Barreal, 
Tomás Radülo, Luis Castro, Sterling, 
Toscano, Luis Calderín, J . Rodríguez, 
Llanusa, José M- Leanes, Luis Testar, 
Francisco L Rincón, J . I. Piedra, Ma-
tamoros, N. de Cárdenas. VaMés 
Montiel, J . Daumy, Ricardo Zalba. 
Mandatí rios y partes: 
Francisco M. Duarte, Antonio Ro-
ca, José Pérez Quesada, Domingo 
Páez, Gabriel Rivevo, Esteban Yánz, 
José S. Villalba, Dulce M. Sergia 
González, Antonio Martín Pintado, 
Antonio Rodríguez Rivero, Francisco 
Cueva, Pablo Piedra, Juan Vázquez, 
Joaquín G. Sáenz, Fermín Piñón, Ra-
món Infiesta, Ramón Illa, Angel Ro-
dríguez Fernández, Horacio Taybo, 
Amtonio Pérez Leo, Rafael Vélez Ma-
yo rga, Manuel Porto Verdura. 
R E T R E T A 
Programa del Concierto que se ve-
rificará en el Malecón esta noche por 
la Banda de la Marina Nacional: 
1. —Paso doble Antellas. N. 
2. —Obertura "Don César de Ba-
zan" Mansenot. 
3. —Vals "Noches de Alegrías", An-
cliffi. 
4. —Selección "Excel sior". Millares. 
5. —American Patrol, Mcachan. 
6. —Danzón, "Sara", Ponce. 
7. —Marcha "Cleveland Industrial 
Exposición", Clair. 
Juan Iglesias. 
Teniente Director de la Banda. 
Sala de lo Civil. 
Audiencia.—Pelayo Recio, contra 
resolución de la Junta de Protestas. 
Contencioso. Ponente, Vivanco; Le-
trado, Rosado; Fiscal, Sánchez Villal-
ba. 
Norte.—Testimonio de lugares. Ma-
yor cuantía. María Rosa Fernández 
Moro contra Gerardo Fernández Mi-
ra, sobre divorcio. Ponente, Del Valle; 
Letrado, Armas; Procurador, Barreal. 
Norte.—José Gohier contra Juan 
Xc^ez y Compañía. Ejecutivo. Ponen-
te, Plazaola; Letrado, Cabello Varo-
na; Procurador, Llanusa. 
Este.—Aurora E . Invernó contra 
Jorge del Valle, sobre divorcio. Ma-
yor cuantía.) Ponente, Vandama; Le-
trr.do, Armas Osa/raendo; Parte, G. 
Veles. 
Norte.—Marqueti Rocaherti contra 
Dato Hermanos, sobre pesos. Mayor 
cuantía. Ponente, Cervantes; Letra-
dos, Rodríguez Ecay, Viondi; Procu-
radores: Pereira, Cueto. 
Notificaciones. 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si-
guientes : 
Letrados: 
Carlos de Armas, José P. Gay, Os-
car A. Montero, Alfredo Zayas, Mario 
Alfonso Caballero, Miguel V. Constan 
tín, Agustín DelaviUe, Francisco Va-
Uejo, Benito Celorio, Alexander W. 
Kent, Helio R. Ecay. 
M O R R H U A L T A 
E L I X I R 
D R . Ü L R Í C Í P t o r « ) 
f l & r t i f i c a , e n r i -q u e c e l a s a n g r e , a b r e e l a p e f í r o j e s u n p o d e r o s o 
" r e c o n s t i t u y e n t e 
R e c o m e n d a d o e n l o s 
^ C a t a r r o s » T o s , R o n ^ -
q u e r a . A s m a , G r i p p e , 
T i s i s , R e u m a t i s m o , 
G o t a y E s c r ó f u l a s . 
D E S A R R O L L A 
L A N I Ñ E Z 
Estación Agronómica de 
Santiago de las Vegas 
Para visitar este lugar se toman 
los carros eléctricos de la línea del 
Oeste, en la Estación Central, y en 
cuarenta minutos se llega a la Es-
tación Agronómica de Santiago de 
las Vegas. En la Estación siempre se 
hallan coches. Los trenes de ida y 
vuelta salen cada hora, 
Al llegar al frente de la Estación 
hay una portada de hierro, y pasan-
do por una buena calzada se empie-
zan a ver los preciosos parques y 
jardines que hay en todo el frente da 
las casas que habitan los empleados 
y el edificio de las oficinas. Todos 
estos parques y jardines están cui-
dados con esmero. 
E l edificio de las oficinas fué un 
cuartel de aclimatación en tiempo de 
España. Los distintos departamentos 
en que está dividido son amplios y 
están perfectamente limpios. Pocas 
bellezas pueden verse en el citado 
edificio, por ser muy viejo ŷ  húme-
dos sus pisos. En el cuadro interior 
tiene bonitos árboles y todo el par-
que que se ha formado es muy ar-
tístico. 
Examinamos todos los d^parí"-
mentos, y se ve que los empleados 
trabajan con Sráeh, y en cuanto a la 
competencia del personal, se pueden 
enterar de la lista que se pone a con-
tinuación: 
DIRECCION 
Profesor J . T. Crawley, Director. 
Luis A. Rodríguez, traductor. 
María Hernández, taquígrafa. 
Néstor Agüero, auxiliar. 
CONTADURIA 
Martín Gafas, Contador interino. 
DEPARTAMENTO P E 
AGRICULTURA 
N. I . Lougher, Jefe. 
M. A. Centurión, Ingeniero agro-
nomo, ayudante. 
Rafael Soler, estudiante, observa-
dor meteorológico. 
Aveliro Rojas, capataz de campo. 
DEPARTAMENTO D E VETERI-
NARIA Y ZOOTECNIA 
Dr. Emilio L. Luaces, veterinario 
jefe. 
Dr. Alejandro G. Iznaga, veteri-
nario, ayudante. 




H. A. Van Hermán, Jefe. 
Rafael diva, ayudante. 
Darío Grawer, auxiliar. 
DEPARTAMENTO DE BOTANICA 
Dr. Juan T. Roig, Jefe. 
Gonzalo M. Fortún, ayudante. 
Rodolfo Arango, auxiliar. 
DEPARTAMENTO DE QUIMICA 
C. N. Ageton, químico, jefe. 
Dr. Enrique Babé, ayudante. 
H. G. Okane, ayudante. 
A. Santamaría, ayudante. 
B. Lavastida, estudiante. 
J A R A B E v P l i D O R t S ú R E B I L L O N 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
TÓHICQ P O D E R O S O - R E G E H E R A D O R d a la S A N G R E - E F I C A C I A C I E R T A »n ta 
C L O R O S I S - S U P R E S I O N y DESORDENES de la MENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCRÓFULAS - FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES 
^ Doctor ROBERT CRUET, 13, Rué des Minimes, París, y en todas Farmaoias. j 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR, DUPU» 
CADORES Y MIMEOGR A POS, MUEBLES 
T EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A A C o . 
tanpA, 52. Apartada 932 Tel. 1-1793, 
H o t e l S & v o y 
Nueva York, 5a. Avenida, Esq. Calle 59 
E l más céntrico y más bien situado 
Contcdoslos adelantos modernos 
L o f r e c u e n t a n I n f l n l d c d d e t o u » 




300 Cuartos de Bafio 
Salones de Jardín 
Slones de Billar 
Gnartos, desde $2.50 por día 
Coartes con bafio ozcluslro, desda $3.s9 por dfa 
Escríbase pidiendo íolleto ilustrado 
U n c a s o d e P e s t e 
B u b ó n i c a 
Un nuevo caso de pegte bubónica 
se ha presentado en esta capital. 
Es el paciente el joven de 17 años 
Eulogio Via Bardelino, natural de 
España y dependiente del almacén 
de los señores Urtiaga y Aldama, si-
tuado en la calle de Obrapía número 
tres. 
Via, ingresó en la casa de salud 
"La Purísima Concepción" del Centro 
de Dependientes, en la noche del mar 
tes último, y ayer fué reconocido por 
la Comisión de Enfermedades Infeccio 
sas, declarando esta que se trataba 
de un caso positivo de tan terrible 
mal. j ,L . 
Por las autoridades sanitarias se 
ha ordenado la clausura del estable-
cimiento donde residía el enfermo, 
en evitación de que si en la misma 
existe la infección, pueda propagarse 
el mal a otras personas. 
Los doce dependientes del almacén 
de los señores Urtiaga y Aldama, 
que residían en el piso alto de la ca-
sa, serán observados periódicamente 
en sus nuevos domicilios por un mé-
dico del departamento de Sanidad 
La casa donde está instalado el ex-
presado almacén es de construcción 
antigua, y está enclavada en la man-
zana que comprende las calles de 
Obrapía, Oficios, Lamparilla y Mer-
c a d e r e s ^ ^ ^ ^ ^ ^ —, 
De S a n t i a g o d e C o b a 
AGUA IMPURA. 
(Por telégrafo). 
Santiago de Cuba, Abril 14. 
A las 9 p. m.. 
Anoche en el teatro "Oriente" ce-
lebró una brillantísima velada el 
Ateneo de esta ciudad. Debutó su 
Sección de Declamación y fueron 
estrenados los juguetes cómicos: "La 
combinación diplomática" e "Ilusio-
nes", originales de Max Henríquez 
y Claren». Hubo también una parte-
de concierto. E l éxito, artístico y so-
cialmente más satisfactorio, coronó 
la fiesta. 
Con motivo del incendio dol "Lou-
vre," ruidoso asunto que sigue dan-
do juego, han sido declarados pro-
cesados y reducidos a prisión, con 
exclusión de fianza ôs señores Oc-
tavio Fernández, Dionisio Cañellas y 
Juan Baliu, a quieues defenderá el 
licenciado señor Bravo Correoso. 
Vuelve a clamar el vecindario con-
tra el servicio del agua impura y ver-
dosa que se le suministra ahora por 
el departamento de Obras Públicas, 
en lugar de la excelente agua de 
Son Juan, que para seguir suminis-
trándola no debe repararse en gas-
tos. 
Remedio Casero para Nacer 
Crecer ei Cabello 
QUE HACE MARAVILLAS 
Durante los últimos años han apa-
recido en varias ocasiones anuncios 
especiales sobre la forma de hacer 
un buen tónico para el cabello, que en 
realidad lo haría crecer y es con ver-
dadero placer que ahora nos entera-
mos que muchísimas de las personas 
que hfan 'hecho el experimento han 
recibido resultados más que sorpren-
dentes. Una señora escribe diciendo 
que en seguida de haber leído la fór-
mula se fué a la botica e hizo que 
el boticario se la preparase, en esta 
forma: 60 gramos de Lavona de Com-
posee, 2 gramos de cristales de Men-
tol y 180 gramos de Bay Rum (al-
coholado.) Se llevó esta mezcla a su 
casa y a] poco tiempo de estarla usan-
do notó con el mayor asombro que 
su pelo, que hasta entonces se le ha-
bía estado cayendo a montones has-
ta ei punto de temer quedarse cal-
va, ya no se le caía más, sinó que 
le crecía con bastante rapidez* Es 
más, afirma que ya le ha crecido ca-
si ocho pulgadas en un poco más de 
dos meses. Y no solo le ha crecido, si-
nó que es más suave, con más brillo 
y más abundante que nunca. Dice es-
ta señora que usó el tónico dos v^ces 
al día durante tres semanas, frotán-
dolo oon cuidado sobre la raiz del ca-
bello, pero que ya ahora sólo se lo 
aplica una vez ai día. Es en extremo 
interesante notar, por este y otros 
casos parecidos, que este tónico ca-
sero para hacer crecer el cabello no 
tan sólo obra maravillosamente sinó 
que también destruye el gérmen de 
la caspa y conserva ei pericráneo y 
las raíces del cabello en condición 
perfectamente normal y saludable. 
P A R A L O M B R I C E S 
E N N I Ñ O S Y A D U I T O S 
T O M E N 
COEKESPONSAL. 
v , B « A . 
Í M N E S T i 
E L MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN ELMUND0 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
P i m o U R G H , fA., E . V. OE * / 
L o s E s c o l a r e s 
P ú b l i c o s 
CULTURA FISICA E INTELEC-
TUAL 
Avanza la campaña educativa lle-
vada a cabo por la ASOCIACION NA-
CIONAL DE ESCOLARES PUBLI-
COS 
Ayer se ha constituido en el Cala-
bazar una Comisión Gestora de Maes. 
tros y otras personas amantes de la 
enseñanza para llevar a cabo el do-
mingo 13 de Junio a la terminación 
del Curso Escolar, una gran FIESTA 
DE LA NATURALEZA, en cuyo pro 
grama, además de plantaciones de ár-
boles figurarán actos de amor a los 
animales com0 la llamada FIESTA 
DE LOS PAJAROS, iniciada en la 
Habana el pasado año por nuestro 
compañero señor Oscar Ugarte, Di 
rector de la ASOCIACION NACIO 
NAL DE ESCOLARES PUBLICOS, 
al igual de otras ciudades progresis-
tas, dando libertad en acto solemne 
a pajarillos enjaulados (muchas lo-
calidades de la Isla realizarán este 
acto el presente año;) juegos de Ba 
se-ball, para varones escolares, y de 
Tennis para niñas; cantos patrióti 
eos, etc. Tendrán lugar estos actos en 
un Parqwe Infantil que lleva el nom-
bre de JOSE MARTI, primero de su 
índole en Cuba que se fomentará en 
los terrenos que a la Dirección de 
les ESCOLARES ha cedido el genéro 
so señor Fernando Berenguer, cono 
cido negociante de repartos urbaniza-
dos. 
Forman el Comité los Presidentes 
de Honor honorable general Mario G 
Menocal, señor Secretario de Instruc-
ción Pública, general José Miguel Gó. 
mez, señores Florencio Cabrera y Ma-
nuel de la Lastra; general Arencibia; 
Presidente y Secretario de aquella 
JUNTA DE EDUCACION e Inspec-
tor Abelardo Saladrigas. 
Madrinas: Señoras Mariana Seva 
de Menocal y América Arias de Gó-
mez. Presidente efectivo: José Manuel 
Sánchez. Vice: señora María Luisa 
Hernández de Caballero. Secretaria: 
señorita María Josefa Barajagua. Vi-
ce: Manuel de la Lastra (hijo.) Te-
sorera: señorita Carmen de la Puer-
ta. Vice: señora Zenaida Alvarez. Di. 
rector General: señor Ramón Caballe-
ro. Vice: señora María Cadalzo. Vo-
cales: señoritas Amanda y Avelina 
Acevedo, María T. Blanco, María Cam 
beiro, Carmen Alfonso, Emellna Cé-
sa'-, señor Ezequiel Rodríguez, Guar-
dián del Parque: señor Domingo Al-
varez. 
E L "OTTAR" 
Este otro vapor noruego salló ayer 
tarde para Caibarlén a dejar y tomar 
carga-
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Oastoria es nn suDst^ute iaofensive del B»^11'f fl£,«f ó^°f: 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto affradabje. «o con 
tiene Opio, Morfina, ni ainguna etra Bttbatano<a w y o W * 
Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura ia ^a1*** J 
el Cólico Ventoeo. Alivia los Dolores de la Dentleíjn y cura ia 
Gonstipacjón, KegHlai lza el Estómago y los Int^etiLoa, y pro-
duce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los 
Niños y el Amigo de las Madres 
"Durante mucho.) afto.? he recetado su CM 
loria en mi práctioa, cor̂  sran satisfacción 
para mi y beneñcio para mis paclentei," 
Dr. E. DOWN, Filadelfia (Pa.) 
"Puedo reeoraendar de eeW»ta «1 público 8« 
Caatoria coma remedio paro dokndae de los 
niños. 1*1 he probad» y le enouw>t«> de, 
•alar," Dr, J. B, WAaaeN»», Ohtcaíro (UlaJ 
Los n iños lloran por la Castorla de Fletcher 
THB CENTAUB COMPANY, NUSVA YOKH, B U. A, 
DEPARTAMENTO 
DE PATOLOGIA 
J . R. Thouston, patólogo. 
Dr. J . A. Thele, ayudante. 
Patricio Cárdenas, entomólogo. 
Abelardo Herrera, auxilia.. 
LABORATORIO DE EPIZOOTIAS 
Dr. B. M. Bolton, experto. 
Dr. R. de Castro, jefe. 
Dr. Ernesto' Cuervo, preparador de 
vacunas. 
Dr. Angel Iduate, auxiliar. 
Dr. Abelardo Fernández, estu-
diante. 
DEPARTAMENTO DE T A L L E R E S 
Ricardo Poldo, mecánico. 
Ramón Díaz, carpintero. 
Además del personal enumerado 
hay un promedio de 30 jornaleros, 
que trabajan en los distintos lugares 
de la Estación. 
Para hacev un juicio imparcial de 
las tierras, que se componen de 5̂ á 
caballerías, se nota a simple vista 
que son tierras que se conocen por 
coloradas muy secantes, en las que 
por mx3 íha lluvia que haya caído con 
el sol de un solo día deja de conocer-
se la humedad. Toda la tierra está 
empastada de "cañuela" o yerba de 
San Carlos, que se considera la más 
difícil de destruir, y para que no ha-
ga daño a las plantas los obreros tie-
nen que arrancarla, cada pocos días. 
Con esa tierra vieja, secante y con 
yerbas tan malas, el cultivo es muy 
costoso. No se puede pensar que sin 
una buena preparación del terreno, 
fertilizantes y regadío cuando no 
llueve, se puedan obtener buenas co-
sechas, pues la falta de lluvia en po-
co tiempo hace sufrir a las plantas. 
Tiene la Estación un gran pozo 
inagotable y en la mayor parte del 
campo hay cañerías para el rega-
dío. 
Con los jornaleros de que se pue-
de disponer para el campo, es mucho 
el trabajo realizado y en su mayor 
parte está en buenas condiciones. 
Las cañas, de muchas variedades, 
están cuidadas con esmero. Además 
de las variedades que tenía la Esta-
ción, su Director, Mr. Crawley, ha 
traído las que mejores resultados le 
dieron en sus experiencias en Puerto 
Rico, cuando casi ti los los hacenda-
dos lo tuvieron colocado de experto, 
y que con su indiscutible competen-
cia tan buenos trabajos realizó. To-
dos los que visitamos la Estación te-
nemos que recordar que cuando Mr. 
Crawley estuvo por primera vez dió 
a conoce: ¿us valiosos conocimien-
tos. Hoy, nuevamente en el puesto 
de Director, ha tenido el acierto de 
rodearse de un personal idóneo, de 
acuerdo con los señores Secretario y 
Subsecretario de Agricultura, dejan-
do en sus puestos a todos los que 
prestaban buenos servicios, y con sus 
buenas dotes de mando ha sabido ha-
cerse respetar y querer. 
Con el tabaco se han hecho muy 
interesantes experimentos químicos 
de semillas y variedades, que han de 
servir de buena enseñanza, los que 
allí se explican con minuciosos deta-
lles que todos los interesados deben 
saber. 
Llama mucho la atención el nuevo 
Departamento de Epizootia. La Sec-
ción de pintadiUa del mismo debe su 
instalación al Dr. B. M. Boltan, ex-
perto en la preparación del suero 
contra esa enfermedad, y cuyos ser-
vicios fueron contratados por nues-
tra Secretaria para un período de 
tiempo de ocho meses. Ha trabajado 
siempre con el citado experto el doc-
tor Rafael de Castro, que con mucha 
competencia se halla hoy en perfec-
ta aptitud para continuar los traba-
jos que están implantados. E l citado 
experto dice en todas partes que el 
doctor Castro puede cominuar la 
obra en las mismas condiciones que 
unidos lian realizado. Esto es muy 
honrosa para los cubanos, que con 
tanta facilidad adquieren ' tan 'valio-
sos ^-.ocimientcs y también honra a 
los exnertos como el- dector Boltan, 
que hu sabido cumplir con la misión 
para qu -̂ fué contratado. 
Además de los hacendados, \ quie-
nes se llama la atención, deben visi-
tar la Estación todos los que deseen 
conocer el cultivo y variedades de 
todas las plantas, donde se estudian 
todas sus enfermedades. Se i verán 
allí las mejores crias de gallina. En 
el ganado podrán verse ejemplares 
muy valiosos. Se reconocerá la uti-
lidad de los silos, o sea depósito de 
forraje para el invierno. Verán de-
mostrado que rociando de miel ali-
cuada el forraje que se da al gana-
do, su alimento es muy sólido. En el 
último mes se han economizado 200 
pesos del gasto que tenían antes de 
usar la miel. La miel que usa la Es-
tación ha sido obtenida gratuitamen-
te del ingenio "Toledo"; pero aun-
que tuviera que comprarse, con el 
bajo precio que tiene será de gran 
economía para todos los que la usen. 
P a r t i d o L i b e r a l 
U n i o n i s t a 
CONVENCION MUNICIPAL 
Por este medio y por disposición 
del señor Presidente de este organis-
mo, tengo el honor de citar a los se-
ñores Delegados para la junta que se 
ha de celebrar el próximo Viernes 16 
del actual a las 8 de la noche en los 
salones del Círculo del Partido, calle 
del Prado número 122, altos, con su-
jección estricta a la siguiente 
ORDEN DEL DIA 
"Asuntos de actualidad política y 
orientación futura". 
Se ruega la más puntual asisten-
cia. 
Habana, Abril 14 de 1915. 
Arturo Romero. 
Secretario de Correspondencia. 
El Resinol cura la piel ulce-
rgdacon escozor o escamosa 
Poco importa el tiempo que haya 
transcurrido sintiéndose usted ator-
mentado por la picazón y la arden-
tía de la piel ulcerada o escamosa 
por los humores aplique un poco de 
aquel antiséptico calmante Ungüen-
to Resinol en la parte del cuerpo do-
lorida. Desde ese momento cesarán 
sus sufrimientos! 
Su curación se iniciará en aquel 
mismo instante y en casi todos los 
casos en que la piel se cura tan rá-
pidamente indigna haber derrochado 
algún dinero en tratamientos inúti-
les y molestos. (*). 
E l Ungüento y el Jabón Resinol 
hacen desaparecer los barros y cas-
pa. Hace veinte aros que todos los 
doctores los recetan y se venden en 
todas las farmacias. Ni el Ungüento 
ni el Jabón contienen materia algu-
na que pueda dañar a la piel más 
sensible. 
(*) El Ungüento de Resinol ha 
curado a miles de miles de pacientes 
de todas clases de males de la piel, 
eczemas y escozor. Pruébelo y usted 
también obtendrá el resultado. 
PARA CURAR ó ALIVIAR U 
IKSAMKCE 
VHISOEl 
TÚMENSE U S ANTBÜAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
Dr. ANDREU 
P í d a z s e en tas f a r m a c i a » 
m i i» flGftRRILLOS j PAPELES 
AZOADOS feirón. AUTOR, 
j * calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que 
P A G I N A O C H O D I A d í O LMS L A M A R I N A 
A B R I L 1 5 ^ 
(VIENE DE LA PLANA DOS) 
R a m a l l e g a d a a l m e r -
c a d o d u r a n t e l a 
q u i n c e n a 
Desde el dia 26 de Marzo al 8 de 
Abril inclusive, han llegado a esta 
plaza procedentes de los distritos ta-
bacaleros de la Isla las siguientes 
partidas: 
Tercios 
Por el Ferrocarriel del O. 
de Vuelta Abajo 1 
Idem de SemiiVuelta . . 
•J¿Sxa de los Partidos . . . 
Por los Ferrocarriles Uni-
dos: De Santa Clara . . . . 1. 
Ramál de Batabanó idem 
desvuelta Abajo 
Ramal de Guanajay idem 
de los Partidos 
De "Santa Clara, por vapo-
res y galetas 
De Vuelta- Abajo, idem . . 
De atanzas 
De Puerto Príncipe . . . 








Total durante los 14 días 4.618 
Anterior desde 1 de Enero 89.150 
Total hasta el 8 de Abril 93.768 
Resumen de tabaco llegado a esta 
plaza desde el dia 26 de Marzo al 6 
de Abril inclusive, procedentes de 
los distritos tabacaleros de la Isla: 
De Vuelta Abajo, durante la quin-
cena, 2,366 tescios; desde 1 de Ene-
roro, 28,914 tercios. 
De Semi-Vuelta: durante la quin-
cena, 335 tercios; desde 1 de Enevo, 
2,558 tercios. 
De Partido: durante la quincena, 
194 tercios; desde 1 de Enero, 1,632 
tercios. 
De Matanzas: desde 1 de Enero, 4á 
tercios. , 
De Santa Clara o ViUas: durante 
la semana, 1,658 tesrc.ios; desde 1 
de Enero, 55,133 tercios. 
De Santiago Cuba: durante la 
quincena, 65 tercios; desde 1 de Ene-
ro, 7,448 tercios. 
Totales: durante la quincena 4,61 S 
tercios. Desde 1 de Enero, 93,768 ter-
cios. ^ _____ 









Lcnclres, 3 div. . 
Londres, 60 d\v. . 
Parsí, 3 d¡v. . . 
París, 60 d|v. . . 
Alemania, 3 djv. . . 12% 13% 
E. U. 3 d|v. . . . 4% 4% 
E. U. 60 dlv. . . 7 




Azúcar centrífuga de guarapo, po-
lar-'zaciói. 96. f-n .Imacén. a precio de 
Embarque, a 6 5i8 reales arroba. 
Azúcai d<p rniéí polarización 89, 
mibarque, a 5 1|4 reales arroba. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, 14 de Abril de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
Bonos Cuban Te-




Id. id. Serie A . . . 
Acciones. 
Barco Español de 
la L de Cuba. . 
Banco Agrícola de 
Pto. Príncipe. . 
B -co Nacional de 
Cuba. . . . . . . 
Banco Cuba. . . 
Ca. F. C. U. H. y 
Ale. Regla Lit . 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 
Ca. F. del Oes^. 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
Id. 'id. id. id. (co-




brado de Gas . 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritus 
Ca. Dique Haban?. 
(preferidas) . . 




f ericas). . . . 




mier.to Cub«t. . 
Havana Electric R. 
Ligh P. C. Pref 








Ca. Telephone Co. 
(preferidas) . . 
Id. (Comunes) . . 
Ca. Alms y Mlls. 
Los Indios, Isi . 




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación) . . . . 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 
Id. Beneficiarías . 
Cárdenas City Wes 
ter Works Co. . 






Id. (Comunes) . . 
























































de azúcares cubanos en la Lonja del 
Café de New York, recibidas por M. 
de Cárdenas y Ca. 
Abre. Cierre. 
V. V. G 
COTíZACíONtS DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Abril 14 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
do Cuba: 1 a 4. 
Plata española contra oro español: 
103 a 103̂ 4 
Green backs contra oro español: 
104% a 104% 
Compran Venden 
Por 100. Por 100. 
Empréstito Repú-
blica de Cuba. . 
Id. id. id. (Deuda 
interior) . . . 
Obligaciones la. Hi 
poteca Ayunta-
miento Habana. 
Id. 2a. id. id.. . . 
Id. la. Ferrocarril 
Cienfuegos. . . 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril 
Caibarién. . . . 
Id. la. id. Gibara-
Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y 
y Eifctricidad de 
la Habana. . . . 
Id H. E. R. y Co. 




das de los F. C. 
U. Habana. . . 
Obligaciones H i -
potecarias, Serie-
A del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B. . 
Bonos Ca. Gas Cu-
bana (en circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas 
Water Works. . 
Beños Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
Id. Ca. Elect. San-
tiago I de Cuba . 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electricidad de 
la Habana. . . . 
Empto. República 
de Cuba. . . . 
3onos la. Hipot. 
Matadero Indus-
trial . . . . . . 























Julio. . . . •. 
Agosto. . . . 
Septiembre . . 
Octubre. . . . 
Noviembre. . . 
Diciembre. . . 




Nota.—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New York. 










Signe, Estados- Unidos. 
Esparta. Puerto Limón. 
Isia de Panay, Europa. 
SALDRAN 
Miami, Key West. 
Pastores, New York. 
México, New York. 













Número 1426. — Vapor america-
no "México" capitán O. Keefe pro-
cedente de New York. 
VIVERES 
A. Ramos, 25 atados (100 c¿jvs{ 
velas; M. Muñiz y Co. 25 atados (3 00 
cajas) velas; Rodenas Várela y Co. 
1 huacal apio 2 barriles ostras 2 
huacales cestos 6 barriles jamón 10 
cajas confituras 5 atados quesos; R. 
Suárez y Co. 50 sacos frijol; O. J. 
Tauler 100 id id; Seeler Pi y Co. 20 
huacales (100 cajas) arenques; G. 
Cotsonis 10 cajas manzanas 15!2 id 
peras 1 caja alcachofas 1 id fresas 
10 cuñetes uvas; J. Jiménez 10 id id 
25 barriles 30 cajas manzanas 10;2 id 
peras; Vidal Rodríguez y Co. 1 ba-
rril ostras 2 cajas dulces 1 id hornos 
1 id cortador de ostras 20 id 10|2 id 
frutas; Lozano y La Torre 30 cajas 
20|2 id id 10 atados quesos; " 1 " 50 
cajas manteca; The Borden y Co. 
2.520 cajas 120Í2 leche; F. Pita 5 ca-
jas unto; Barraqué Maciá y Co. 200 
cajas salsas tomate 12 sacos chícha-
ros; B. Fernández y Co. 250 sacos 
avena 2 sacos arroz; Fleischmann y 
Co. 42 cajas levadura; Nestle A. S. 
Milk y Co. 53 cajas chocolate 20 id 
cacao 5 id leche; Alvarez Estebanez 
y COJ 10 cuñetes l&S manteca; Wic-
kes y Co. 50 sacos habas 100 id f r i -
jol; "J. S. L ." 192 sacos alimento pa-
ra ganado; Laurrieta y Viña 25 ca-
jas whiskey; W. B. Fair 50 cajas 
akil; M. Tillmann y Co. 2 cajas vi-
no 1 id accesorios para locomotora; 
Fernández García y Co. 50 sacos 
garbanzos; Swift y Oo. 150 cajas 
carne puerco 2 latas crema 8 atados 
carne 17 cajas mantequilla 1 barril 
ostras 43 atados quesos; R. Torré-
grosa 50 cajas id 2 id wiskey 5 ba-
rriles jamón; Pont Restoy y Co. 42 
cajas 3 atados quesos 2 id mante-
quilla 113 jamón 2 cajas tocino 17 id 
manteca 2 id salsas 2 id mostaza 1 
id cereales 2 id papel: J. Gallirreta 
y Co. 32 cajas 10 atados quesos 20:2 
,atadas ¡d. 4 cajas cartón; P. -Ruiz H., 
2 cajas barniz, 5 id. papel; A. Estru-
go, 81 atados cartón; J. López Ro-
dríguez, 1 caja hule, 46 bultas sulfa-
to 35 id. feretería 71 id. papel 1 caja 
tornilos 1 id. cuero, 2 id. aceite; Ma-
rina y C., 83 bultos efectos de ferre-
tería; J. L. Villamil, 4 id. V. Sánchez. 
11 bultos id; J. Aguilera, y C, 16 id: 
Pons y Co., 5 5id; Peña y C, 79 id; 
Machín Wall y Co., 24 id.; Casteleiro, 
y Vizoso, 18 id.; J. Basterechea 91 
id.; J. de la P^esa, 30 id.; "19" 6 id; 
Nadal y Saavedra, 18 id; Viuda de 
Arriba y Femández, 3 id.; "E. U. D" 
10 id; "450" 1 id; "609" 6 id.; "5193" 
5 id,; "5432" 7 id.; '666^,1" 2 id.; " I I . 
O." 1 id.; "7,830" 7 id.; Purdy y Hen-
derson, 973 bultos; J. Fernández, 466 
ángulos, 90 barras; R. Panio 35 ca-
nales, 253 vigas 2904 piezas madera; 
P. Maseda 14 bultos ferretería, 15 id. 
de pintura; Urguia y Co., 2 cajas lám-
paras; A. Uriarte y om. 100 cajas cla-
vos; Manuel Viar, 6 barriles pintura; 
J. González, y Co., 27 bultos ferrete-
ría; 195 id. solbeteras; Linares y Ga-
rín, 2 bultos pintura; J. A. Vázquez 18 
id. feretería; J. S. Gómez y C. 189 
id id.; Villar Gutiérrez Sánchez, 10 
sacos harina; E. Hernández 50 cajas i barriles carbonato; 
encurtidos; L. E. Gwinn 2 huacales M. J. Dady, 12 piezas fundidos 1 ca-
cestos 2 id alcachofas 2 id apio 1 id ja acesorios eléctricos; Lombard y C. 
coliflor 10 cuñetes uvas 25 cajas 40|2 11 cajas bompas 3 atados varillas; J 
peras 40 barriles 105 cajas manza- Dorado y Co., 8 id id.; 7 cajas espejos 
ñas; A. Armand 50 id id 20 cujas y muebles; A. Castro y Co. 13 id. ca 
8612 peras 5 cuñetes uvas 1 huacal 
apio 2 id alcachofas 10 atados que-
sos 1 huacal fresas 200 sacos papas 
y 100 id cebollas; "23" 100 cajas ba-
calao; "261" 100 id id; "113" 100 id 
id: "200" 134 id id; "275" 100 id io; 
"N N " 5 id -id; "S L" 15 id id; "T 
L " 2 id id; "G L" 1 id id: "X" 27 id 
id; "A F" 23 id id; " C F" 6 id id; 
"S F" 33 id id; "L F" 11 id id; Mon-
talvo y Corral 27 cajas tejidos; Cas-
taños Galindez y Co. 3 id id; Corujo 
v Co. 2 id id; Centro Asturiano 2 id 
cajas peras 15 cajas manzanas 2 ba-
rriles ostras 1 huacal apio 1 id coli-
flor 2 cajas naranjas; 1 id galletas 
9 barriles jamón; Romagosa 
117 cajas quesos; E. R. Margant 2 
cajas anuncios; M. Paetzold y Co. 10 
huacales carpe; "M. P. H." 100 caías 
pescado; S. S. Freidlein 15 cajas ja-
món 5 id tocino 20 id manteca; Mo-
rris y Co. 25 cajas carne puerco; Cu-
ban C. y Co. 2 atados quesos 1012 ca-
jas peras y 23 cajas manzanas; C. 
Bnlleste Menéndcz 50 sacos frijoles 
250 id sal. 
Alonso Menéndez y Co. 300 sacos 
frijol 100 cajas encurtidos; Vilapla-
na B. Calbó 8|3 mantequilla ,50 ca-
jas leche 4 barriles soda 1 fardo ge-
latina 1 caja vainilla 1 pieza efectos 
de acero 1 caja accesorios para pa-
naderos 1 cuñete goma 2 sacos ha-
rina 1 caja cocos 1 barril nueces 4 
fardos tela 10 id forros 6 cajas sol-
daduras. 
Viadero y Velasco 12 cuñetes man-
tequilla 1|2 barril vainilla 2 oajas 
aceite 1 cuñete ácido l!2 barril ere-
mol; Ribas y Co. 50 sacos garban-
zos; American Crocory y Co. 14 ca-
jas mantequilla 2 id manzanas 1 id 
queques; J. M. Mantecón 100 cajas 
maíz (tostado); Galbán y Co. 1.000
L A M E J O R T I N T U R A P R O G R E S I V A E S 
L a F l o r d e O r o 
üsande esta privilegiada agua nunca tendréis canas ni seréis calvos 
r EL CABELLO ABUNDANTE Y HERMOSO ES EL MEiOR ATRACTIVO DE LA MUJER 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R B E 
flflS 
es la mejor de todas lais tintura* para el cabello y la barba, no maaci^ ^ 
ensucia la ropa. t 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su u.o «1 cabello .e 
pre fino, brillante, y negro. 
Ksta tintura se usa -In necesidad de preparacWn alguna, ni siquier* 
el cabello, ni antas ni después de la aplicación. -
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída dél cabello. ,e ^ n 
menta y se perfuma. ** I-J, 
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todaí sos enfermedades pop 
usa también como higiénica. **<¡ „ 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño 6 rnbio; «i 
pende de más ó menos apltcadoneA 'or ^ 
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L A F L O R D E O R O Esta" tlntura «' ^bello tan hermoso, que no es posible distinguirlo <je, 
si su aplicación se hace bien. 
L A F L O R DE" A R O La aplicación de esta tintura es tan fáxil y cómoda que uno solo «e 
lo que si se quiere. la persona m&s íntima Ignora el artificio. 
basta. 
lo que si se quiere. la persona mas IDUIIJM. w"»» «" um îo. ^ 
L A F L O R D E O R O Con el uso de esta agua se curan y evitan laa placas, cesa la caída del ^ , 
r f c , w n BJC H>ffltf eiclta su cr9Clmlent0> y como «i cabello adquiere nuevo vlffor. nunc. t r i ^ * | 
L A F L O R D E O R O Esta a*ua deb*R UflarIa toda5 per30nas <,u* d**een conserv,ir «i cabeno wVíl L A F L O R J I E O R O 
L A F L O R D E O R O 
agua 
y la cabeza sana 
Es la única tintura que á, los cinco minutos de aplicada puede rizarse ti 
no despide mal olor. 
mas; Hierro y Co., 9 cajas accesorios 
para luz eléctrica; A. Castro, y Co., 
13 id. camas; Hierro y C, 9 cajas ac-
cesorios para luz eléctrica; J. Mar-
tínez, Rama, 3 cajas cápsulas; J. M. 
Jiménez, 20 barriles jabón; Lan^e y 
C. 1 barril 60 cajas aceite; L. Ras-
pan 2 huacales fuentes; B. Santalla, 
1 barril loza; "5394" 20 cajas sillas; 
M. Fernández y Co., 6 sacos astillas 
de palo mora; "N. O". 2 cajas p^r 
sianas, 8 id. juguetes, 1 id. te; "B.B." 
id; Fargas y Co. 2 id id; Fernández | 16 cajas acesorios jara autos; Compa-
y Sobrino 4 id id; González Maribo 
na v Co. 1 id id; M. San Martín y 
Co. " l id id; "V L" 10 id id; A. Re-
vuelta 1 id id; Valle y Castaño 1 id 
id; Izaguirre Roy y Co. 1 fardo id; 
A. García Sobrino 2 cajas id id; Ro-
f™tv FCopei1ai"v - s , * i ^ ^ I « * 
id id; Huerta Cifuentes y Co. 8 id! Pe 
nía Cubana de Jarcia, 165 pacas he-
nequén; Stone, 2 automóviles; Dus-
sty y C, 20 tambores vacíos; Garage 
Moderno, 1 caja anuncios; Dearforn 
Chemical y C, 10 bultos accesorios 
vara calderas; R. Collado, 1 fardo 
1 fardo id; R. García y Co. 2 Id 9 
cajas id 1 caja camisetas 3 id me-
dias; Soliño y Suárez 1 huacal ma-
niquíes 3 caías tejidos; Pernas y Me-
néndez 3 id id 1 id tirantes 1 id 
empermeables 1 huacal celulcido 2 
cajas corbatas; J. García y Co. 2 
fardos guata 2 cafas tejidos; Solís 
Hermano y Co. 3 id id 1 id ropa 4 
id artefactos para escaparates; A. 
Hirsch 2 cajas tirantes 1 id cajas 
vacías. 
C. S. Buy 2 cajas medias; "H L" 
1 caja tejidos; señora Conell 1 ata-
do id; señora Countess 2 id id; Al -
varé Hermano y* Co. 10 cajas id; 
Schechter y Zoller 6 cajas cuellos 1 
id anuncios 1 id corbatas 3 id me-
dias; S. Soto 1 fardo tejidos 2 cajas 
avíos para trajes; Bango Hermano y 
Co. 1 caja tejidos; Julio C. Pita 5 
cajas medias 1 id gorras 1 id cami-
sas 1 id ropa 1 id palnchas eléctri-
cas; Prieto Hermano 1 caja corba-
tas 1 id tejidos 1 id vidrio 1 id loza 
1 id medias 6 id sobres 1 id papel 
60 id palillos 12 id aceite y betún; 
Huerta G. Cifuentes y Co. 1 :aja ro-
pa 8 id tejidos; V. Campa y Co. 7 
id id; Carlos Gilí 1 id id; L. López 
1 id id; González Renedo y Co. 20 
cajas 2 atados 2 fardos id; Fernán-
dez Hermano y Co. 3 cajas id; J. G. 
Rodríguez y Co. 5 id id; Prieto y 
González 6 id id; Inclán Angones y 
Co. 7 id id; M. Granda 4 cajas 2 
fardos id 16 atados tinta; Fernán-
dez y Co. 1 caja botones 2 fardos 
32 cajas tejidos; D. F. Prieto 8 id 
id 4 id tirantes y perfumería; Sán-
chez y Mosteiro 1 caja ropa; Cobo 
Basca y Co. 4 cajas tejidos; Yau C. 
1 id id 9 id curios; Alvarez Valdés 
y Co. 1 caja máquinas 9 id botones 
140 id 14 fardos tejidos; Celso Pé-
rez 1 id id; Morris Heymann 1 caja 
capas; D. Rodríguez 10 bultos efec-
tos de talabartería; Briol y Co. 5 id 
id; R. S. Gutman 29 id Id; Palacio 
y García 1 id id; J. Bulne 8 id id; 
A. Incera 11 id id; Orden 270 cajas 
clavos para calzado. 
M. Johnson, 148 bultos drogas; A. 
B. Casariego, 3 id id; Dr. Daniel Mi-
lanés,"2 cajas idem; Majó y Colomer, 
24 bultos idem; F. Taqueched, 49 
id; Oscar Alsine, 3 id. 4 id. impresos; 
J. Costa, 51 cajas anucios, 24 bultos 
drogas; Dr. E. Sarrá, 44 id; 2 cajas 
muestras 33 id anuncios; M. López, 
2 cajas calzado; M. Fernández, 5 id; 
Amavízcar y Co., 2 id; Durán y Co. 
I id; J. Cachot, 2 id; Pons y Co., 20 
id; Turró y Co., 36 id; J. Puñol 4 id; 
Huerta y Martínez, 4 id; Cueto y Con, 
4 id; Ussia y Vinent, 33 id; ?áenén-
dez y Co., 69 id.; Veiga y C, 8 id; 
Alvarez López y C, 69 id; Fernández, 
Valdés, y Co. 10 id; Lizama, Díaz y 
Co., 2 cajas maletas; S. Benejam 2 id. 
cuero; J. Mercadal Hno., 2 id. estan-
tes, 4 id. calzado; Sergo Hermano, 
I I baúles maletas, 10 piezas baúles; 
Martínez y Suárez, 2 cajas hule, 1 id. 
presillas 10 id. lustre 7 id. calzado; 
D. Re tana, 1 huacal hule; Pon Muñiz 
y C, 2 id. id. 2 id. pael; Porto Rican 
Express, 110 bultos efectos de ex-
press y a su cuidado "P.* S." 2 cajas 
sacarina; Souther Exvress Co., 31 
bultos efectos de Exprés y a su cui-
dado "Central San José" 1 caja vi-
drios; Menéndez Hno., 2 cajas tiran-
tes 1 id. tejidos; "S. Hno" 1 caja ro-
pa 1 id. guantes; M. M., 1 caja impre-
sos 1 id. l'bros 2 id. bulbos 1 od. acei-
te 1 id. drogas 1 id. arenques, 1 ídem 
encurtiros, 2 id. cartón; Unites Cuban 
Exphess 55 bultos efectos de expresa 
a su cuidado "Y Alcalde", 1 caja ta-
bacos; 'S. L. Israel" 1 caja ropa, 1 id 
calzado, 1 id. sábanas, 1 id. capas; A. 
G. 1 caja drogas; D., 18 bultos pelí-
culas anuncios y accesohios; B. A. H. 
y Co., 1 caja efectos platetados; 
Hourcade, Crews y Co., 306 atados 
papel; R. Sevane, 45 rollos id; "El 
Mundo", 30 id.; "La Política Cómica" 
61 id.; "Diario Español", 12 id; U. S. 
Healh, 2 id.; M. Acebo, y C, 67 ata-
dos cartón; L. U. Y., 2 cajas idem; 
Rambla y Gouza y Co., 6 id. 4 idem 
papel; A. Godínez, Hno., 107 atados 
id; C. C, 4 cajas ídem; Fernández, 
Castro y Co., 7 cuñetes anilina; Ba-
randiarán y Co., 1 caja, 125 atados pa 
peí; 525 id. cartuchas vacíos; C. G. 6 
cajas papel 2 id. tejidos; Suárez Ca-
rasa y Co., 4 cajas papel 3 id. sobros 
8 atados pasta; National P. T. C.-Co. 
1 caja lápices, 4 id. sobres, 1 id. t in. 
ta 1 id. herretes 1 id. regas 1 id. ga-
binetes, 14 ir. mauinaria 5 id. tipos, 1 
id. moduras, 662 butos papel; B. A l -
varez y C, 12 cajas id, 2 id. cartón; 
E. García Capote 25 barrilth crista-
lería, 68 bultos papel; p, Fernández 
y Co.„ 3 cajas id. 1 id. compases 4 id. 
instrumentos; Solana y Co., 1 caja 222 
R. J. D. Orn? 16 bultos empaque-
tadura y anuncios; "R. L" 13 cajas 
lampistería, 38 bultos cristalería; G. 
Fernández, 3 cajas sombreros; C. L. 
Peters, 6 pianos; G. Prats. 2 pianolas; 
González y Marina, 8 cajas armas 51 
cajas cartuchos, 1 id. fulminantes 4 
id. cpásulas, 1 caja tocis, 8 id. anun-
cios. 
Suárez: una caja cromos. 








Perkins y Co.: 26 cajas algo-
Las personae de temperamento herpétlco deben precÍBament» uear eata agua, si no quieren perjndiear BU g., 
y lograrán tener la cabeza sana y limpia eon sólo una aplicación cada ocho dla«-. y si a la vez desean t«flir t l ]1i 
hágase lo que dice el proepecto que se acompaña con la botella. P«:0 
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M.,: 1 caja maquinaria. 
L. Pratt: 4 cajas instrumentos. 
Pomar y Graiño: 14 bultos lampis-
tería y hojalata. 
G. G. Mendoza: 1 huacal armazón 
de hierro y corcho. 
José Roig: 8 cajas efectos denta-
les. 
Singer F. Machine y Co.: 28 cajas, 
140 huacales máquinas de coser; 1 ca-
ja algodón; 1 id. anuncios; 1 id. le-
tras; 1 id. cuadros. 
Calvet: una caja cristalería. 
Vilaplana y Co.: 45 bultos acceso-
rios para autos y eüéctricos. 
888: 17 bultos accesorios eléctricos 
y ferretería. 
Coca Cola Co.: 5(barriles cápsu-
las; 5 litros lauguez y loza. 
T. F. Turull: 150 sacos talco; 132 
id. cenizas. 
C. C: 7 cajas curio. 
K.: 6 sacos mangos; 2 bultos viro-
las. I 
J. M. Dueñas: 2'tanques y bom-
bas. 
E. Guastaroba: 3 cajas quincalla. 
Moras y Rico: 2 cajas espejos. 
M. Ahedo García: 29 huacales mue_ 
bles; 1 caja efectos tapicería; 1 id. 
bordón. 
J. Abato Daga: 3 bultos incubado-
i-as y accesorios. 
N. A. Cosculluela: 1 caja cápsulas. 
J. C. Pemett: 16 bultos incubado-
ras y acce-sorios. • 
Crusellas Hermano yv Co.: 200 ter-
cerolas grasa. 
Cuervo y Sobrino: 1 caja vidrio y 
relojes. 
C. L. Delman: 1 caía cápsulas para 
Ortega González y Co. 
Guneet: 1 caja efectos de goma. 
E. Lecours: 4 bultos - extractos de 
goma. 
Comnañía de Fonógrafos: 13 cajas 
gramófonos y bocina. 
M. Humara: 8 cajas gramófonos. 
G. Lawton Childs y Co.: 2:500 sa-
cos abono. 
Barandiaran y Co.: 3 cajas sombre-
ros. 
M. Porto Verdura: 17 bultos ma-
dera; 7 id. virolas; 1 fardo cuero. 
L. F. de Cárdenas: 8 cajas betún, 
ee.Tillr.s y anuncos. 
E I . : 1 caja resotato. / ' • -
Bcuza Potts y Co.: 6 rollos Han- hoJas Paia 8Íe*?S 
tas. 
Central Rsoario: 20 barriles oceite. 
Ortega v González: 100 id. id., 2 
caías bombas. 
Ech^mendía y Huguet: 3 oíanos. 
C. Porkowitz: 1 caja jabón. 
F. N. Dubois y Co.: 276 piezas 
plomo; 16 huacales tubos de id. 5 
barriles accesorios de id.; 8 cajas 
muebles; 4 id. efectos de porcelana. 
R. G. Lañé: 11 bultos losetas. 
Henry Cía: and Bcck: 56 bultos fe-
rretería, maquinaria quincalla, para-
guas, instrumentos, cuchillería car-
tón, libros y loza. 
E. de Sosa: 3 bultos muebles. 
W. Corsa: 27 bultos aceite; 2 cajas 
muestras; 1 id. letreros. 
El Almendares: 251 sacos peder-
nal. 
Rodríguez y Ripoll: 2 cajas acce-
sorios de cocina. 
Hernández Piñón y Co.: 3 cajas 
relojes y figuras. 
L. y Co.: 3 autos y accesorios. 
Kent y Kitsbury: 50 tambores so-
da; 1 bultos arsenita. 
Pumariega García y Co.: 6 cajas 
relojes; 6 id. perfumería, muebles y 
libros. 
González y Freiré: 32 bultos cris-
taíería; 1 caía trompos. 
American Optician: 4 cajas efectos 
de óptica. 
D. : 10 bultos cristalería tejidos, 
mrletas y hornos. 
A. G, Duoue: 11 bultos tinta. 
Nueva Fábrica de Hielo: 8 bultos 
moldes. 
J. Blanco Herrera: 4 cajas acceso-
rios de maouinaria: 5 cajas malta; 2 
barriles aceite. 
A. Lón^z r.hávez: 25 cliindros gas; 
1 caja cilindros. 
Kelmac y Co.: 1 caja válvulas. 8 
id. correaje. 
A. López: 17 cajas papelería, sobre, 
aceite y iabón. 
Yau Choong: 8 cajas perfumería, 
crema y agua florida. 
Sociedad Anónima Onirbos: 1 caía 
máquinas; 2 cuñetes pasta. 
A. Queralt: 1 caja tejidos; 1 idem 
máquina. 
U. C. Supply y Co.: 33 bultos acce-
sorios para teléfono. 
I . Cueto: 2 huacales incubadoras. 
Viuda de Carreras Alvarez y Co.: 
1 caja instrumentos. 
A.: 9 fardos desperdicios de algo-
dón. % 
A. y Co.: 1 caja instrumentos. 
Zaldo y Martínez: 3 atados maqui-
naria. 
R. Marrero: 1 caja maquinaria. 
P. H. D. y Co.: 4 piezas fundidas. 
Havana Electric: 72 bultos madera, 
maquinaria y materiales. 
F. Unidos de la Habana: 280 bul-
tos materiales. 
R. Supply y Co.: 61 bultos efectos de 
ferretería. 
Harris Bros y Co.: 58 bultos mue-
bles y efectos de escritorio. 
1.021: 1 caja pintura. 
R. A.: 1 caja efectos plateados. 
C. L. H.: 1 caja cartón. 
V.: 1 caja coronas. 
J. Calonga e hijos: 3 cajas botes de 
vidrio. 
Dr. Trémols: 1 caja alimentos. 
Muestras. 
E. Lávale: 1 atado vibrador. 
García Tuñón y Co.: 1 caja te-
jidos. 
Alvarez Valdés y Co.: 1 id. id. 
Soliño y Suárez: 1 id. id. 
G. R. H.: 1 caja id. 
Bultos en duda. 
J. S. Gómez y Co.: 1 huacal loza. 
- J. Fortún: 153 bultos cristalería. 
Mercedita Sugar Co.: 1 caja abra-
zaderas. 
G. Bulle: 34 cajas barniz. 
M. Barba: 2 bultos máquinas 1 ba-
rri l alambre 1 caja igualador. 
1789: 16 bultos acesorios para au-
tos. 
Quintana y cp: 12 cajas efectos de 
metal, vidrio y maderas. 
Romero y Tobio: 8 cajas loza metal 
y efectos de hierro. 
J. G.: 8 bultos porcelana efectos 
de cartón y figuras de yeso. 
Vilaplana y Arredondo: 2 cajas de 
lámparas. 
f. Plá: 4 fardos sacos vacíos 12 id 
forros de papel'. 
Hijos de Fumagalli: 2 cajas jabón 
5 id grasa 18 barriles aceite 1 caja 
muestras de hilo. 
Raffloer Erbsloh y cp: 110 pacas 
henequén. 
ational Cash R. y Co.: 10 cajas re. 
gistradoras 1 caja accesorios para id 
2 id anuncios. 
Cuervo y cu: 10 cajas cáusulas 1 
id cepillos 1 saco corchos. 
Hijos de H . Alexander: 6 cajas he-
rramientas y accesorios para calde-
ras . 
L . H . : 5 cajas accesorios para in-
cendios 5 cajas líquido para id . 
Menéndez Rodríguez y cp: 8 cajas 
lápices jabón y papel. 
Escalante Castillo y cp: 13 cajas 
libros botones corbatas betún y l i -
bros. 
242: 2 cajas accesorios para autos. 
A. H . de Díaz y cp: 4 piezas railes 
21 bultos accesorios para autos. 
P. S.: 1 caja muestras de vino 1 
atado papel. 
G. F . : 2 cajas batidores de hue-
vos. 
M. Kohn: 19 cajas cai-tuchos 3 id 
L. Díaz y Hermano: 2142 piezas 
madera. 
K. Pesant y cp: 33 bultos maquina 
ría cepillos aceite y accesorios. 
40—F.: 1 caja sierras. 
Tesorería acional de Hacienda: un 
cuñete con 75,000 pesos oro 30 idem 
plata y 24 id monedas menores sin do 
cir la cantidad. 
Antiga y cp: 43 bultos accesorios 
eléctricos y cristalería. 
A. Eppingcr: 2 cajas llantas. 
H . F. Manning: 12 bultos id . 
Zárraga Martínez y cp: 20 barriles 
baterías secas. 
M. A . D . : 37 fardos sacos vacíos. 
E. Davis S.: 1 caja platería. 
Y. Rand y cp: 2 cajas impresos. 
J. Cicerado: 5 cajas relojes. 
L . M . : 1 id id . 
J. M . Zarrabeitia: 1 id id . 
F. C. Blanco: 1 id id. 
Areilano y cp: 200 barriles yeso. 
J. Fernández y cp: 20 bultos me. 
dias quincalla perfumería y papele-
leria. 
C. E. S. y cp: 29 cajas accesorios 
eléctricos. 
L . A . Balma: 1 canao. 
Brower y cp: 1 caja tubos 3 idem 
accesorios para autos. 
Calcavecchia Aballi y cp: 8 bultos 
maquinaria y accesorios para el Cen-
tral Fortuna. 
L . B. oRss: 18 autos Ford. 
Bultos no embarcados: 
Briol y cp: 1 caja ferretería. 
J. López R.: 1 idem papelería. 
F. C. Unidos de la Habana: 25 pie 
zas estantes 5 atados varillas 1 caja 
señales. 
National P. T. y cp: 13 cajas ma-
quinaria 100 atados papel. 
G. I . E . : 68 rollos id. 
888: 1 caja ferretería. 
G. M . : 2 cajas calzado. 
534: 2 fardos tejidos. 
Pons y cp: 25 bultos loza yacceso-
rios para lavatorios. 
1470: 2 cajas pintura. 
V. L . : 4 cajas tejidos. 
A . E . : 4 atados cartón. 
4230: 1 ca jaéter. 
795: 1 caja llantas 1 idem tubos. 
264: 1 caja tejidos. 
Para Cárdenas: 
L. Ruiz Hermano: 170 rolos alam-
bre i caja anuncios. 
Para Nueva Gerona (Isla de Pi-
nos:) 
T. M . Swetiand: 1 caja bombas. 
H . : 4 fardos excelsior 1 rollo alam 
bre 5 barriles cemento 1 caja pintura 
10 rollos techado. 
I , 427.—Vapor americano "Tenado-
res", capitán Portel-, procedente de 
Nueva York. 
Víveres: 
R. Suárez y cp: 257 sacos harina, 
495 id arroz. 
S. C: 498 id id. 
H. Astorqui y cp: 996 id id. 
Isla Gutiérrez y cp: 239 id id. 
Pedro Sánchez: 500 id id. 
M. A. D.: 735 id id, 7 bultos ma-
quinaria, 1 caja accesorios motor, 1 
id anuncios. 
M. TiUman y cp: (6 cajas vino. 
Swift y cp: 50 cajas carne puerco. 
González y Suárez: 4 barriles y 4 
tercerolas jamones, 200 cajas pesca-
do. 
Llera y Pérez: 200 id id. 
Landeras Calle y cp: 150 id id. 
O. J. Tauler: 250 id id, 10 sacos 
maní, 50 id chícharos. 
J. F. Burguct: 3 tercerolas jamo-
nes. 
A. Ramos: 100 cajas aceito. 
J. Huarte: 212 pacas heno. 
Alvarez Estevanez y cp: 10 terce-
rolas manteca. 
Romagosa y cp: 50 tabales robalo. 
Antonio García: 30 id id, 30 id. 
pescado. 
S. S. Freidlein: o cajas pescado, 5 
id alpiste, 10 id sirope, 5 id encurti-
dos, 5 id dulces, 5 id ciruelas pasas, 
5 id frutas, 10 id espárragos, 10 id. 
atún, 10 id salmón, 10 id espínaco, 20 
id chícharos, 20 id maíz, 20 id peras, 
50 id melocotones, 10 id sal, 10 pa-
quetes cereales, 1 caja polvos. 
R. Torregrosa: 8 cajas, 10 atados 
galletas 
Viadero y Veiasco: 4 cajas dulces, 
1 rollo lona; 
F. Pita: 5 sacos pimienta, 12 far-
dos canelón, 5 cajas carne puerco. 
J. Crespo: 300 cajas aceite. 
Galbán y cp: 500 sacos harina. 
J. M. Angel: 8 cajas confituras. 
Efectos: 
W. A. Parker: 10 cajas máquinas 
de escribir. 
L. V. Moraleda: 9 bultos drogas. 
A. Mareé: 1 bulto catálogos. 
F. Alvarez (Guanajay): 10 bultos 
efectos ferretería. 
J. Pascual Baldwin: 8 cajas máqui 
ñas de escribir. 
A. C. Bosque: 1 caja botellas. 
A. González y cp: 6 cajas mue-
bles. 1 id espejos. 
170: 2 barriles aceite. 
Romilo y Hno.: 12 huacales ca-
mas, 2 cajas espejos, 4 id muebles. 
González y Fernández: 8 cajas 
polvos. 
D. Cabanas: 1 caja aceite, 6 cajas 
accesorios para autos. 
M. N. : 22 cajas efectos esmaltados 
Pomar y Graiño: 12 bultos escupi-
deras y efectos de cristalería. 
F. G. Robins y cp: 11 bultos má-
quinas de escribir, neveras y discos. 
J. F. Bemdes y cp: 12 bultos ma-
quinaria y accesorios eléctricos. 
Ros y Novoa: 12 huacales mue-
bles. 
A. Viuda de Márquez: 84 cajas bo-
tellas. 
C. Fernández: 6 cajas efectos de 
escritorio y relojes. 
M. Humara: 70 cajas linternas. 
. A. H. de Beche: 50 cajas botellas, 
1 bulto accesorios de maquinaria, 5 
id fuentes. 
A. R. Langwith y cp: 6 huacales 
incubadoras, 3 bultos molinos, 1 ca-
ja herramientas. 
Pons y cp: 2 cajas accesorios eléc-
tricos, 1 caja ganchos. 
Henry Clay and Bock Co.: 4 ca-
jas tarjetas. 
D. Tollemaere: 1 caja libros. 
R. López y cp: 2 fardos paja. 
A. H. de Díaz y cp: 3 cajas tubos 
y accesorios. 
J. M. Otero: 1 caja id id. 
L. B. Ross: 15 autos, 15 bultos ac-
cesorios para id. 
E. A. Reynolds: 27 bultos efectos 
de ferretería. 
E. Lecours: 20 barriles miel, 5 cu-
ñetes ácido, 20 id azúcar quemada, 
40 tambores soda, 1 barril cromo, 50 
barriles bicarbonato, 50 id sal. 
E. Sarrá: 10 cajas toallas, 297 id 
botellas, 40 id aguas minerales, 35 
cuñetes clavos, 286 bultos drogas. 
A. Hirsch: 2 cajas formas, 4 id te-
jidos. 
Gómez Piélago y cp: 27 id id, 1 id. 
pañuelos. 
Alvarez Valdés y cp: 10 cajas te-
jidos. 
Huerta C. Cifuentes y cp: 5 id id. 
R. Tura: 5 cajas calzado. 
D. Díaz: 4 id id. 
S. Benejam: 6 id id. 
Fuente Presa y cp: 50 caías agua-
rrás, 61 bultos efectos de ferretería. 
Capestany y Garay: 17 id id. 
J. de la Presa: 8 id pintura. 
Achuteguí y Rentería: 8 id id 2 
barriles aceite. 
A. Ramos: 16 bultos efectos de fe-
rretería. 
Garín García y cp: 50 caías 
ternas. Jaa 
J. A. Vázquez: 115 bultos tuer, 
remaches y pernos. 
West India Oil R. Co.. 
230 barriles aceite, 5 id. 4 
«as 
a49 cajas 
sa, 60 cajas, 60 tambores 
Lindner y Hartman: 
desinfectante. 6 tambi 
1,428.—Vapor americano "Henrv i 
Flagler", capitán White, procedJ 
de Key West. ^«cedent, 
Galbán y cp: 250 tercerolas mi 
teca. <"1 
J. Feo: 9,072 kilos serrucho. 
Antonio Vila: 1,628 piezas.' 
R. G. Lañé: 50 atados tejas 
Gaucedo Toca y cp: 1,679 pfc^ 
madera. ^ 
E. W. Miles: 3 autos. 
Brouwer y cp: 5 autos y acceso-
ríos, 23 bultos accesorios para autni 
16 (^rros vacíos. 
1.429. —Yacht amerocano "Mars' 
capitán Chalfan^ procedente de KM 
West. 
En lastre. 
1.430. —Vapor cubano "Manzaui 
lio," capitán Dollar, procedente d 
New York. 
Bacalao y leche: 
Frank Bowman: 225 id id. 
Romagosa y Co.: 700 id id. 
Ganzález y'Suárez: 1,000 id id. 
Barraqué Macián y Co.: 350 id id 
Wiskes y Co.: 300 id id. 
Carboneli Dalmau y Co.: 100 idem 
idem. 
Zabaleta Sierra y Co.: 100 id id. 
B, Fernández Menéndez: 40 id id. 
Llamas y Ruiz: 50 id id. 
M. Nazábal: 100 id id. 
H. Astorqui y Co.: 200 id id. i 
San Fac G. 40 id id. 
Lavín y Gómez: 15 Oid id. 
F. Puente: 400 id id. 
F. Pita: 50 id id. 
A. Barros: 100 id id. 
Echevarri y hermano: 100 id i ' 
A. Ramos: 100 id id. 
Suárez y López: 100 id id. 
N. C: 52 id id. 
L. C: 500 id id. 
L. L.: 100 id id. 
S. S. C: 300 id id. 
C. L.: 108 id id. 
J. C : 100 id id. 
R. F.: 100 id id. 
J. A. R.: 600 id id. 
S. le G.: 200 id id. 
B. : 500 id id. 
T. Q.: 600 id id. 
M. C: 250 id id. 
H. H.: 765 id id. 
Z.: 100 id id. 
S. P.: 50 Id id. 
S. F.: 50 id id. 
K. S.: 300 id id. 
A. E.: Holmes: 300 id id. 
J.: 200 id id. 
N. E. C: 500 id id. 
P. V.: 4 cajas, 4 fardos huevai 
de idem. 
Nestlo A. S. Milk y Ci.: 15.(KH 
cajas leche. 
R. Suárez: 300 cajas bacalao. 
Galté y Co.: 500 id Id. 
Alpha: 5.000 barriles de cemen 
to. 
fiHarris Bros y Co.: 2 cajas latas 
2 idem lustre, 1 ide mparches, 1 M 
llantas, 18 bultos cemento, llantas 
tubos y tejidos. 
J. Fernández: 100 cajas dinamita 
3 id fulminante. 
G. Stewart: 75 cajas gasolina. 
G. Scholle: 100 id Id. 
F. Casso y Co.: 200 cajas de dina, 
mita. 
Barrera y Co.:' 13 cajas de dro 
gas. 
F. Taquechel: 33 bultos id. 
M. Johnson: 13 id id. 
Zárraga Martínez y Co.: 500 caja> 
gasolina. ., 
K. Pesant y Co.: 9 bultos aceite, 
ferretería y sierras. 
A. Ferrer: 2 cajas lustre. 
9.685: 1 fardo saco vacíos deM» 
por "México", de fecha 28 de W 
ro del año actual. 
Para Jácaro. (Isla de PinofK:. 
W. y Co.: 6 cajas y 7 barriles & 
sulfuro de carbón. 
1.431. —Lanchón americano. 
ter", capitán Hand, procedente 
Pensacola, en 6 días de navegan ^ 
con 458 toneladas y 2 tripulantes. 
Lykes Bros. 
Orden: 
35.553 piezas madera. 
americano "C0^ 
sul", capitán Graigg, procedente , 
1.432.—Lanchón 
Pensacola, en 6 días de pavegacion-
con 493 toneladas y 2 tripula^ 
Lykes Bros. — 
EXPORTACION . 
Olivette," despachado P** .^ y 




6 cajas dulces. 
8 huacales plátanos. 
96 idem frutas. 
37 barriles viandas. 
20 cajas vacías. „„,ericen' 
"Parismina". Vapofl am- c 
despachado por su consigna 
Bellows, para New Orieans. 
91 huacales frutas. 
98 idem piña. 
1.634 ídem legumbres. 
1 caía maznes*3-
U n ^ v a s o f i c i n a s de 
l ' o r r e o s O F I C I A L 
««o 
•olor 4». 
Han quedado abiertas al servido 
¿hlico d05 nuevtLS oficinas de co-
JLf.s: una, denominada Casanovas, en 
te provincia de Orientes situada en 
í f^ 3íambí, puerto de Sagua de Tá-
zZtO, de la que ha sido nombrado 
Adniini£trad0r eJ señ01" Manuel S. 
rerral. y otra, nombrada Taguabos, 
n ]A provincia de Santa Clara, situa-
1 entre los paraderos de Zaza del 
Medh y Jatibonico, de la que ha sido 
rrnbrado Administrador el señor Ma. 
p Capote Pérez. 
4nibas oficinas vienen funcionando 
con bastante regúlaridad. 
Myoicípio de la Haíiana 
Secretaría de la flÉin.stración 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
DIA 15 DE ABRIL 
i I TI inbileo Circular está de mani 
fíesto en la Capilla de las M. M. Re-
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas de TIENDAS DE TEJÍAOS 
CON TALLER para el Ejercicio de 
1915 a 1916, de acuerdo con -o es-
tatuido en el Artículo 87 de la Ley 
de Impuestos, se hace saber a los 
contribuyentes por el concepto antes 
expresado, que durante el plazo de 
CINCO DIAS, contados desde el día 
de mañana, se exhibirá en la Secre-
taría de la Administración Munici-
pal el referido proyecto de cuota a 
fin de que los que se consideren per-
judicados formulen su protesta den-
tro del tercer día, con arreglo 
dispuesto en el articulo 
DESEA DAR CTJASES DE DíS-
trucción una aefiorita. profesora. 
Va a domicilio. MuraUa. 16. altos. 
L a u r a L de Bel iard 
Clases de Iníflfe, Francés, Tenwlu-
na de I/lbros, Mecanoírrafía y 
Plano. 
ANIMAS. 34. ALTOS 
S P A X I S H L E S S O N S 




!,a^dmfsa a las 8 y media y la re-La 
serva a las 5 p. m. 
''«I 
tada Ley, 
Habana, 12 de Abril de 1915 
(f) F. Freyre, 
C 1680 A1Calde MuniciPal 
COLEGIO 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Domlnicna 
Francesa*. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 430, y FE-
DADO, CALLE 1», ENTRE A y B, 
número SS7. 
Enseñanza elemental j superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
C «35 F - l 
PROFESORA, DE MUCHA Ex-
periencia, da clases de inglés, fran-
cés e instrucción en general, por 
los métodos más modernos, en Ha-
bana y Vedado. Tel. F-1854. 
6357 15 a. 
APROVECHELO: EL IDIOMA 
Inglés rápido, por medio de taqui-
grafía y salvará muchísimo tiempo 
y dinero. Sistema más oerfecto y 
más adelantado. Dos horas todas 
las noches de 8 a 10. Reina. 33, 
altos, frente a Galiano. 
6646 18 a. 
LI B R O S e O a I M P R E S Ü O 
BAN MAIL S. S. Co,—DepartaBIMÍ-
ío de pasajes,—PRADO, 11S. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral—OFICIOS NUMS. 24 j 26. 











oues, Optancio y Victoriano mártires; 
Benitic0' confesor; santas Potencia-
^ Basilisa, Anastasia y Flavia Domi-
¿la, mártires. 
Las santas Basilisa y Anastasia, 
mártires. 
Las ilustres y venerables matronas 
jomanas santa Basili.sa y santa Anas-
tasia habían recibido la luz ,is la fe 
Y "¡a gracia de nuestro S«ñoi Josu-
¿risto por mano de los gloriosos prín-
tjpcs de los apóstoles san Pedro y 
saIi Pablo; y quedaron tan devotas 
suyas, que ni aun después que ellos 
jadecieron el martirio, quisieron de-
jar P0T temor humano de reverenciar-
]es; antes recogiendo con todo cuida-
jo las venerables reliquias de aque-
llos santísimos Maestros de nuestra 
fe, les dieren secretamente honrada 
gepultura. Mas como por este ofi-
cio de piedad fuesen acusadas de-
lante del impío y cruelísimo empera-M j « « X X 3 « a « 3 0 « ^ 
¿0r Nerón, este primer perseguidor 
y fiera sanguinaria, sin respeto de It1 
Secretaria de Agricultura, 
GGmercio y Trabajo 
GRANJA ESCUELA "CONDE DE 
POZOS DULCES 
Por disposición del señor Secretario 
de Agricultura se sacan a pública su-
basta en la Granja "Conde de Pozos 
Dulces", sita en la Ciénega, un mulo 
y dos muías maestros de tiro. 
El acto de remate tendrá efecto el 
dia diez y seis del coriente mee, a 
las dos de la tarde y en él se hará da 
adjudicación al postor que mejores 
proposiciones haga. 
Ciénega, Marzo 8 de 1915.—El DI 
rector, Eduardo Arcay. 
UNA PROFESORA, AMERIOA-
na. que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más anticuas 
familias de la Habana, desea al-
grunas clases más. Informes o por 
escrito: Compoetela. 1S3. De 12 a 
1 % p. m. 
4996 1« a. 
ACADEMIA 
E S P E C I A L 
D E I N G L E S 
PARA AMBOS SEXOS 
M U R A L L A , 51, ALTOS 
ENTRE HABANA Y COMPOSTELA 
DIRECTOR: 
Carlos F . Manzanilla 
5147 









0 id id. 
00 ídem 
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la virtud y nobleza de aquellas pia-
dosas matronas, mandó que las pren-
diesen y las presentasen a su tribu-
nal cargadas de cadenas. Pretendió 
bárbaro emperador apartarlas del 
nuevo instituto y vida cristiana que 
les habían enseñado los santos após-
toles, mas ellas con grap fortaleza 
confesaron a Jesucristo, diciendo que 
€ra verdadero Dios, por el cual hábían 
dado la vida san Pedro y san Pablo, 
que ellas estaban dispuestas a coa-
fesaxle también, derrama-ndo la san-
gre y muriendo; si fuese menester. 
Entonces mandó el tirano qtie sacasen 
(¡e su presencia a aquellas damas tan 
principales y las encerrasen en la 
cárcel hasta el día siguiente, en el 
cual se lefi concedía nueva audien-
cia: y venida la hora de comparecer 
de nuevo al tribunal, mostráronse tan 
constantes e invencibles en la confe-
íión de Cristo, que luego ordenó el 
ferocísimo emperador matarlas a po-
der de tormentos. Azotáronlas con 
bárbara inhumanidad, colgáronlas en 
-un potro, y abrasaron sus delicadas 
carnes con hachas encendidas; y vien-
do los verdugos que todo esto sufrían 
ellas sin quejarse, y que no cesaban 
de invocar ei nombre de Cristo Je-
sús, con gran furor les sacaron la* 
lenguas de la boca y se las cortaron. 
Cortáronles después los pechos y las 
atormentaron cruel ísimamente hasta 
que se cansaron de hacer en aquellos 
santísimos cuerpos la más horrible y 
sangrienta carnicería, y como no pu-
diesen quebrantar un punto la cons-
tancia maravillosa de aquellas flacas 
mujeres y fortírtlmas mártires del 
Señor, las condenó el tirano a ser 
degolladas, y así confirmaron con su 
sangre y con su muerte la doctrina 
de Dios que habían recibido de los 
bienaventurados Príncipes y esclare-
cidos Maestros de la Iglesia romana. 
Reflexión: Mártir murió Jesucris-
to, soberano autor de nuestra sacro-
santa religión; mártires fueron san 
Pedro y san Pablo y los demás após-
toles, mártires la mayor parte de los 
discípulos, mártires casi todos los pa-
pas de los tres primeros siglos de la 
Iglesia, y mártires en fin millones y 
millones de fieles cristianos de toda 
edad, sexo y condición., nobles, plebe-
yos, sabios, ignorantes, dignatarios, 
magistrados, filósofos, centurionee, 
procónsules y aun damas y matronas 
romanas, y delicados niños y donce-
'las. ]Oh qué venerable es el edi-
ficio de la Iglesia católica amasado 
con tanta sangre de mártires! El que 
desprecia estos testimonios de nues-
tra fe, merece ser despreciado, el que 
jj0 se convence con este argumento es 
hombre desatinado, el que solo por 
querer vivir a sus anchuras se obstina 
en rechazar la religión católica, diga 
We no sabe lo que hace, y que su or-
illo o sensualidad le han robado el 
Juicio: pero sepa que un día clamará 
contra él toda esa sangre de los már-
tires tan gloriosamente derramada y 
Jan injustamente despreciada por los 
Sensatos. 
Oración: Rogárnoste, Señor, que 
ôs conceda perpetua devoción para 
^nerar los triunfos de tus biena-
pturadas mártires Basílica y Anas-
ta81a; a fin de reverenciarlas con 
JUe8tros humildes obsequios ya que 
J0 Podemos celebrarlas dignamente. 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
E M P R E S A S 
" M E R 6 A N T I L E S 
y S O C I E D A B E S 
Banco de Fomento Agrario 
AVISO 
Se convoca a los señores Accio-
nistas y Aseg-urados de esta Institu-
ción, para la Junta General ordi-
naria que tendrá lugar el jueves, 29 
del actual, a las 3 p. m.. en el edi-
ficio del Banco. 
Hatena, 12 de Abril de 1915. 
Dr. Femando Ortiz, 
Secretario General. 
C 1688 3d-14 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. AUGUSTOS ROBERTS 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
MIGUEU 34, altos- Unica acade 
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. Las nuevas clases 
zarán el día lo. de Abril, 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
Por un peso mandamos a cualquier 
punto de le isla diez cuadernos de 
dibujos y letras diferentes para 
bordar, marcar, crochet, punto de 
marca, tapicería, etc., y un cuader-
no para apuntar la ropa que se da 
a lavar, necesario en toda cas de 
familia, con hojas dobQes para un 
año; todo por un peso. Obispo, 86, 
librería, M. Ricoy, Habana . 
6904 18 a. 
LIBROS BARATOS: DIARIO DE 
Sesiones de las Cortes Constituyen-
tes del año 1868 y sig-uientes, con 
discursos de todos los mayores ora-
dores españoles, modelos de orato-
ria castellana, 90 grandes tomos 
propios para una Biblioteca o pa-
ra ajlgún aficionado, cien pesos. (Va-
len 600.) Colección Legislativa de 
•la República de Cuba, 35 tomos $40. 
Las órdenes militares del gobier-
no interventor, colección completa 
en diez tomos $45. Boletín de la 
Revista de Legislación y Jurispru-
dencia, consulta, doctrina, senten-
cias, etc-, 90 tomos bien empasta-
dos $65. Obispo, 86, librería, M. 
Rlcoy, Habana. 
6904 18 a. 
iOjo, ojo. Propietarios! 
Comején: El único que garanti-
za la éompleta extirpación de tan 
dañino insecto. Contando con el 
mejor procedimiento y gran prác-
tica. Recibe avisos: Xeptuno, 28, 
Ramón Piñal. 
6900 , 14 m. 
J. FERNANDEZ. SE OFRECE 
para restauración de muebles, bar-
nices pulidos y de muñeca, esmaltes 
en todos colores, dejándolos como 
nuevos. Aviso al teléfono A-8436, 
tintorería. Corrales, 28, 
18 a. 697̂  
I n o c e n c i o C a b r e r a 
CONTRATISTA 
PINTOR Y ALBASlLERtA 
TELEFONO A-ol95. 
Í062 J m. 
M a d a m e Doucet 
Modista parisiense de las princi-
pales ciudades de Enrona, se ofre-
ce a las familias de la Habana pa-
ra la hechura de los trajes de 
noche, día. soirée y taylor y toda 
clase de modelos. Se garantiza el 
trabajo. Va a domicilio. Su taller 
en Consulado, 103, antiguo. Habao: 
Teléfono A-8871. 
5958 16 ' 
E l plano de suCasa y Solar 
Todo propietario debe tener di 
plano de su casa, ello le evitará per-
juicios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por un precio Infimo. Ven-
ga a vernos o escriba a S. Sáuchez 
Govín, Industria, 94, Habana, de 
10 a 11 a. m. y de 1 a 3 P. M. 
5343 22 jM-
empo-
4893 15 a. 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de solfeo y plano; con 
título de' R. Conservatorio de Ná-
poles. Da clases a domicilio y en 
su casa. Maloja. 27, altos 
6360 J5 a> 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
SE 
María Teresa Fernández 
Profesora d© corte, costura, som-
brero y toda clase de labores; m-
blén prepara para los exámenes 
de maestras. Empedrado, 51. altos-
5559 24 a. 
Profesora Superior 
con ttlulo de la Normal de Oviedo, 
con sobresaliente, de 18 años de 
edad, se ofrece para dar lecciones 
a domicilio en casa de moralidad. 
Informan en la Administración de 
este periódico y en el domicilio de 
la interesada: Concha y Velázquez, 
letra L Teléfono .-2015. 
6294 5 
EL QUE CONOCE LAS LEYES, 
conoce sus derechos: por 40 cen-
tavos mandamos a cualquier punto 
de la isla la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal que todos debemos co-
nocer para no incurrir en delitos 
o sabernos defender si llega el ca-
so, como en las denuncias, quere-
Mas. fuimarlos, detenciones, testi-
gos, prisión provisional, registros, 
fianzas, embargos, injurias, calum-
nias y cualquier otra cosa que pue-
da ocurrir. Todo en un tomo de 
324 páginas por 40 cts. Obispo, 86, 
librería, M. Rlcoy, Habana. 
6902 , 18 a. 
Perdidas 
TOMAN 600 PESOS AL 2 
por 100 mensual, sobre dos solares 
con frente a calzada. Directo: Ani-
llo, Empedrado, 43, de 2 a 4, 
6876 17-a. 
2 5 . 0 0 0 P E S O S 
Se facilitan para hipotecas, jun-
tos o separados, sobre propiedades 
en la Habana o calzadas de barrios. 
Al tipo más bajo que exista en pla-
za. Trato sin corredores. V. A. 
del Busto. Habana. 89, Notaría. 
De 9 a 19 y de 1 a 3. 
6683 20 a. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
al 7, 8 y 9 por 100. sobre casas, 
terrenos en todos los barrios y re-
partos. Diríjase con títulos; Ha-
bana, número 89. Notaría- Telé-
fono A-2850. Víctor A del Busto, 
de 9 a 10 y de 1 a 3. 
6683 20 a. 
$10,000 ORO AMERICANO SE 
dan en hipoteca, sobre una casa que 
valga el doble, en la Habana, de 
Belascoaln para la antigua Haba-
na, al 8 por 100. Informan; LUÍ 
66, de 11 a 1 y después de la« 
6600 16 -
Academia de Música 
Incorporada al 'Conservatorio Orbón 
SAN NICOLAS, 62, ALTOS 
Clases de Teoría, Solfeo y Plano, 
en la misma y a domicilio, por su 
propia Directora, bajo los beneficios 
de la incorporación. Clases alter-
nas. Cuotas módicas, pagadas por 
adelantado. 
6076 3 ray. 
LA CRIA DE GALLINAS 1 S I X 
buen negocio, lo mismo en peque-
ña que en grande escala- Está pro-
bado que 20 gallinas pueden dar 
más de un peso diario, pór proce-
dimientos ' modernos. Cualquiera 
puede criar 20 gallinas sin aumento 
de gastos ni desatender otras ocu-
paciones. El libro "Ciento Once 
Respuéstas," es el único en caste-
llano que tiene todos los adelantos 
•modernos adaptados a este clima 
para la cría de gallinas como ne-
gocio. De venta a $1 en Obispo, 86, 
librería. Habana, M. Ricoy. 
6902 18 a. 
PERDIDO: ENTRE LA CALLE 
Domínguez. Cerro, y la tintorería 
Llndsay en aquel barrio, un dije 
o relicario de oro y platino con 
pequeño brillante, y su cadena de 
oro. Se gratificará a quien lo de-
vuelva a su dueña, Domínguez, uno. 
6929 18 a-
PERDIDA: T N PERRO BLAN-
CO y negro, raza Pointer, con el ra-
bo cortado, la persona que lo en-
tregue al señor Miranda, Malecón 
esquina a Perseverancia, será grati-
ficada. 
6953 20 a. 
A la mujer laboriosa 
SE ENSEBA A BORDAR, GRA-
tls, comprándome una máquina d« 
coser. Avisadme por correo o 'la-
ma al teléfono A-4940. Galiano, 
138. a José Rodríguez, empleado de 
"Slnger;" dé su dirección y pasa-
r í a venderle una máquina, al con-
tado o a plazos. Tomo las de uso 
a cambio y arreglo las mlsTriai a 
precios baratos. Vendo danos en 
iguales condiciones. Avíseme. 
4876 16 
DESEA COLOCARSE UNA co-
cinera, peninsular, con preferencia 
en casa de comercio; no tiene in-
conveniente ir aa campos ptiede dar 
referencias.. Informes aj Teléfono 
A-80 8,2, Soi 8, 
6^7 16 ^ 
D I N E R O 
ge desea-ji colocar cincuenta mil 
pesos en hipoteca, sobre finca ur-
bana o rústica, módico Interés; en 
una so'la partida o parcialmente. 
Informarán en Empedrado, 5, No-
taría del doctor Alvarado, 
6558 17 a. 
ESCUELAS DE "SAN LUIS 
GONZAGA". 
ENTRE LAGUEBUELA Y GER-
TRUDIS,—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. La* 
más sanas y frescas de la Habana. 
Las únicas que dan clases al aire l i -
bre. Dos horas diarias de inglés ca-
ra internos y medio-internos. La «ni-
ca academia de comercio que enseña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe s sus hijos a 
estas escuelas y no se rerá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c. 1203 8(W 14 
A LOS QUE ALQUILAN CASAS 
Talones de recibos para alquile-
res de casas y habitaciones, con ta-
blas de alquileres liquidados, papel 
superior, 3 talones por 40 cts. Ró-
tulos para casas y habitaciones va-
cias, cartas de fianza y para mes 
en fondo. Impresos para demandas. 
De venta en Obispo, 86, librería, M. 
Rlcoy. 
Talones de vales y de remisio-
nes. Talones de recibos en blanco 
aplicables a cualquier cosa, 3 ta-
lones por 40 cts. Obispo, 86, libre-
ría, M. Rlcoy. 
Cuadernos para apuntar la ropa 
que se dá a lavar con hojas dobles 
para un año y una tabla con los 
toques de incendio, a 20 cts. Obis-
po, 86, librería, 31. Ricoy. 
6851 17 a. 
PERDIDA: DE MONTE, 186, ae 
ha extraviado una perra de caza; 
tiene el color chocolate y blanca, 
mosqueada. Lleva en el collar la 
chapa del Ayuntamiento y otra con 
el número de la casa; el que la en-
tregue será gratificado. Entiende 
por "Linda." 
6713 16 a. 
V A P O R E S C O R R E O S 
(h la Goop3.ií3 M M ; i 
ANTIS D I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
El Vapor 
ROÑA MARÍA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Abril a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la cargra gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. 
Las pólizas de carga se nrmarán 
jor el Consignatario antes de cerrar-
as, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque ae ad-
miten hasta el día 17. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americana 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—-Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, ?1 cual dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto algvm0 
de equipaje que no lleve claramente 1 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Atraques en Guanlánamo ^ 
Los vanores de los día* ^ > / 
atracarán al muelle del 
manera;" y los de <os días 6, ^ y 
30 al de "Boquerón." 4 />orán 
Al retomo de Cuba, tfrwjt*» 
siempre al muelle del "Deseo-Caima-
nera." 
Los vapores oue hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagiiey y ttí»-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignataria, a lo esmb^rcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente I03 > 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, dase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
ef«ctoB, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido da cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en Los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
gas del buque con la demás csrga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carg-a, envían la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio^ de los conductores de carros, y 
también de los vapores .̂ ue tiener 
que efectuar su salida a deshora d« 
la noche, con los riesgos rensiguien 
tes. 
Habana, lo. de Abril de-1913. 
Sobrinos de Herrera. S. en C. 
V A F O R E S d e T R A V E S Í A 
Vapore? Trasaí laní icos 
. dePinillosJzquicrdoyCí 
D E C A D I Z 
A L O S S A S T R E S 
Pedro Fructuoso, cortador de la 
"Antigua do J. Vallés" publicará 
or breva un libro de gran Interés 
para los cortadores prácticos y 
teóricos, el cual será de gran utili-
dad para los dueños de sastrerías. 
Se pondrá a la venta en la "Libre-
ría Académica de Francisco Gon-
zález. San Ra-'ael 1%, por Indus-
tria. Teléfono A-3770. 
SELLOSGOMA 
10 centavos iniciales. Otros baratos-
Recibos, 10 centavos talón, cuen-
tas, cartas fondo, fianza. 10.000 
prospectos $2 Cy. Sol, 121. Vendo 
máquinas "Slnger-. 
B242 20 a. 
H a g o H i p o t e c a s 
Doy dinero en primera hipoteca 
para la. Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y soiares, Eve-
lio Martínez, 'Empedrado, 40, Nota-
ría, de 1 a i . 
6442 U a. 
DINERO EN HIPOTECA 
OH todas «urtidades, al tipo raá^ 
bajo de plaza, coa toda prontitud 
y reserva. Ottcma de MTGLTKI> p, 
MARQVEZ, Cuba, »2, de S a 5, 
Academia Comercial 
p a r a S e ñ o r i t a s 
ÜIRECTORj LUI8 B. CORRALES 
Jesús del Monte 412 
Teléfono 1-2490 
Correspondemos grietoeos a los de-
seos de algoinas señoritas, dedicando 
las horas de 3 a 6 de la tarde para 
proporcionarles las clases d© Comer-
cio, Taquigrafía y Mecanografía, A 
las que terminen los estudios con el 
aprovechamiento necesario, se les 
proveerá del título correspondiente. 
F A R M A C I A S Y 







I L U S T R E 
^rchicofr&díadel San' 
tísimo Sacramento de 
la Catedral. 
^ recuerda a los ñeles. eepeclal--
"enie a los hermanos de ambos 
â 0s de esta Corporación, que de 
tr\ ^ con lo prevenido en nues-
d°8 Estatutos, el próximo dia 18 
la ^ ^ n t e mes, se celebrará, con 
tivh? ̂ mnldad de coetuanbre. la fe»-
mito1 del Domingo Tercero, con 
ñan! comunión a las 7 de la ma-
toón ml6a cantada a las 8 y ser-
(l0r a cargo de un elocuente ora.-
tars s58rado-; durante la misa e«-
Pula manifleato S. D. M. y des-
terlor^ hará' Pro<^aión por el la-
la roL Tenaplo, concluyendo con 
nándrt1^ D1 R6ctor, Cándido Fer-
AVISO: NO TOMJK DiSTitíiLO slij 
verme de 1 a 5 p,. Btt., obtendrá 
el tipo más ecoaómieo de ja plaza. 
Hipotecas, alquilerés y otro^ ga^ 
rantíaa que preste segr-urldad, fe«.-
go casas,, flnea-s y soiafes. Telé--
fono A--654-T.. Progo-eso. número 20, 
Inocencio Gooz&loz. 
5183 19 a. 
ayordomo, Juan Fer-
RAUL A, SUARE^ 
¡Da difiero en hipotecas, yeot^, oe 
casas y solajeft. Oficinas Teoieote 
Rey, ÍJ- De 9 a -11 y de }L £i 4. 
6143 18 a. 
17 a. 
DOY OJÜASES DE INGLES, POR 
método especial y práctico y taqui-
graíla sistema "Piilman," garanti-
zando su eruseñajiza en tres meses, 
en m;i casa particular o a domdci-
lio, ^ionoraó-los módicos. Pida in.-
formes a L . R., Apartado 497. 
6728 17 a. 
Coego de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 
Dirigido po» las Beiisiosas de •leuda 
María. Calzada de la Reina, núme-
ro 124, entre Belascoam j Car-
los I I I . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo loa méto-
dos modernos más acreditados para 
los diferente^ ramos de la Inatruc-
ción; a la Caligrafía, Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de yesüx se dedica 
una atención especial. Loa Idiomas 
Inglés y Francés forman parte del 
programa de estudio». 
Par» señoritas.—En ei Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de J<»sd8 
María, Calzada da la Reina número 
124, entre Belaaccaín y Carlos I I I , 
se dan clases particulares de Labores, 
de Plbuío, ¡Pintura y Música a pre-
cios cómodos, según prospecto. Se 
prepara también para el " 
u mm [LA 
DEL SIGLO XX 
y lo más perfecto que se conoce 
en el baño para el aseo, vigor y em-
belleclmento del cuerno, es la du-
cha "VENUS." 
Recomendada por los más famo-
sos médicos. Elogiada por las 
principales artistas. Grandemente 
apreciada por todo el que la usa. 
De imprescindible necesidad en to-
do hogar, Muy barata. Sumamen-
te económica, 
La remitimos a cualouer parte da 
la Isla. 
Con este sencillo y hermoso apa-
rato y los "INGREDIENTES" que 
le acompañan, puede usted tomar 
en su propia caga y con toda como-
didad, un baño perfumado, salado, 
medioinai, genuino "Carslbad" y 
otras muchas aplicaciones más. Es-
cribanos Incluyendo dos sellos ro-
.Jos, y le enviaremos catálogos per-
fectamente ilustrado, precios e Ins-
trucciones para su uso. 
G I L & KING, 
APARTADO 2385, HABANA 
Para la venta de este articulo en 
ei interior de la Isla, solicitamos 
agentes activos, dándoles precios es-
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
B A L M E S 
CAPITAN GARCIA 
Saldrá de este puerto el dia 5 de 
Mayo directo para 
Santa Cruz de la Palrna, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase nara los refe-
rióos puertos. 
Precio do pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José.** 
Informarán sus 
Santamaría, Saenz 
nació 18. Habana. 
C 1682 23d-13 
Nota.— Se advierte a los seño?es 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
El pasajero de primera ifodrá llevar 
800 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente j ter»-
ccra ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje He 
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa 
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique-
ta". 
Para cumplir el Real Decreto del 
Gobierno de España, fecha 2 de Agos 
to último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa consignataria. In-
formará su consignatario. 
M . OTADUY. 
San Ignacio, 72 
C 198 E l 
Z a l d o y C o m p ü a 
Cuba, núm». 76 y 78 
Sobre Nu«ra York. Nueva Or-
Jeiuas. Voracruz, Méjico, San Jua» 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdoos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles, Milán, Génqva, 
Marsell*. Havre, Lella. Nantea 
SaJnt Quintín, Dleppe, Tolouse 
Venecla, Florencia, Turln, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las ca» 
pítales y provincia* de 
IeSFAJÍA K ISLAS GANARIAS 
18S 
V A f o r e s < ¿ t . c o s t e r o s 
DE 
consignatarios: 
y Ca^ San Ig-
L I N E A 
A R D 
SERVICIO EXPfifSD A NffflfOfiií 
S í b a t o l " 9 14 Habma: " * ^ í 
y J & L * N<!W York: los ^"eo" 
El vapor "Morro Castlo" saldrá di-
recto para Now York el raarter, 16 a 
xas ¿ p. m. 











r el Dlplo 
donaL Los predw a ^ 6 ™ 0 ^ 0 Na-5400 ^ecioa son conveaciona-
C2-a 
Bachillerato y par» nhf«« —r,¿V"v* 
P a r a teñir sus canas 
USE LA 
TINTURA " I D E A L E " 
o " L A U N I V E R S A L " 
O SOÍO NO SE TIÑA 
Sus componentes soî  inofensivos 
3i absoluto. Su aplicación es sen-ilísima y su duración competente. 
De venta en las Farmacias Sarrá, 
Johnson, Taquechel y la Americana. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
la Habana Los vapores salen de cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIO5? TVmiT 
YEN COMIDA Y CAMAROTE. ^ 
$55.(XJ 
De^L? .an t i^ú ' .Ant i l l a ' Man^ni-
SOBRINOS DE BERRERA 
(Sa en C.) 
SAUDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES 
DE ABRIL DE 1915 
Vapor L a s Villas 
Domingo 18 a las 12 Jeí día. 
Para Nuevitas (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
Vapor Habana 
Sábado 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagiiey) Puer-
to Padre, (Chapan-a) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor Julián 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA:—Este buque no recibe car-
ga en el puerto de la HABANA para 
Gibara, (Holguín) v Cuba, por re-
cibirla el vapor SANTIAGO DE CU-
BA, que sale directo el día 2 de Mayo 
Vapor LA F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la Irandel Caíharióti 
N. Calais y Compañía 
108, Agntar, 108, esquina a Amar» 
pura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan «artas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giras Je-
tras a corta y larga vista eobra 
todas las capitales y ciudiud.ee Ira-
Eortantes de los Estados Unidos, [éjlco y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de España. Das 
cartas de crédito «obre New T«rk, 
Fils-delfla, New Orleans. San Fran-
cisco, Londres, Paría. Hamburgo, 
Me-drld^ y Baroeloa*. 
1. BaiceÜs y Compañía 
S. en C. 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y gi-. 
ras letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, Paría y 
•obre todas las capital as 7 pueblos 
de España s Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Beguros contra incendios "ROYAI** 
19» 180 B - l 
G lawlon aiiids y Cii limitíi' 
BANgUEKOS.—O'HEILLY. 4 
O J O originAlniente establecida 
m 1844 
Giran letras a la vista sobre to-
tfoa los Bancos Nació nales de los 
Estados Unidos Dan especial aton-
dOn a los giros por el cable. Abren 




¡lo. Bayamo, Om4ja, C egó de a ^ - i ^ n ^ T Ia 
J . A. BancesfCumpañia 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo ntJm. 8} 
APABTADO NUMERO H Z 
Cable: BANCES 
Cuestas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Oro de letras y pagos por cabl« 
•obre todas las ryazas comerdalefl 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
t¿«manía. Francia, Italia y Repü-lioa de Centro y Sud-América y 
•obre todas las ciudades y pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarlaa, así como las principales 
de eeta Isla. 
Convsponsaies del * - Es» 
U I 
del Banoo de 







San Miguel, 18. 
18 
baña. 
Servicio mensual entre 
go, Cienfusgos, Estación 
Guantánamo y New Yor 
SfRVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de 1- u~u 
da LTIMT .̂q „ ^ u Habana cada LUNES para Progreso V« 
racruz y Tampico. 
Para íníorraes, reserva , 
rotes, etc., NEW YORK AND "cü." 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera ^ o 
ago de Cuba y esca^ u*.?6..^?" cuna y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
YA de Sagú» y Caibarién, hasta las 
4 p. ra. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 6 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
t i l J O S D E R i R G I L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36»Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
Pepinitos d« valores, hacléndos» 
oargo del cobro y remisión de di-
videndos s Intereses, Préstamos y 
pignoraciones de ralores -
Compra y venta ¿~ 
eos e 
ta 
"* y venta dn ^T«.y írutoc 
industrla!ead^,pír/í^-
cupo'ne^ C^bl0: C o b V ^ 
*» <»• letras deT«r«K, pra ^ von 
letraa. p^ní; ^ b l 0 - ^ o d. 
cuenta 
plasa, Y " t a m b i é n 9 ^ r ^ 1 1 0 1 ^ 1 ^ 
í A j ^ S G d e l a m a r i n a 
s 
y üíass lros db Obras 
Oficina Técnica de 
Inoeniería y Arquitectura 
O B I S P O S O 
HABANA, CUBA 
¡ p a c i ó L. de la Barra 
I N G E N I E R O D I R E C T O R 
Construcc ión y r e p a r a c i ó n de 
casas por contrato. F e r r o c a r r i -
les, carreteras, puentes, obras de 
irr igac ión , minas. 
Se cuenta con un personal es-
pecialista en cada ramo. 
20-a 
Sa; MlKUel númeiw 114, entre 
Camp.nario y Lualtad. Tel. A-41i)Ü. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
4 a 7 en el dispensario Tanmyo. 
r,105 30 a. 
%m W\M I Dr, Clauilio foríún 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, (Jirugia, R.'iy0s X 
De Jos Spspítalea de Pilad »lfi». New 
York y Mercedes. 
Especialista en vias urinarias.^ s i r -
les y enfermedídea venéreas. Examen 
visual cíe la cuetra vejiga v catetens-
mo de los uréteres. Examen del rmon 
por los Rayos X. • j l . . , 
San Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
c 216 30 3 
Dr. A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil "y Arquitecto. Pe-
rito Mecánico y Mercantil, Profesor 
de â Univorsidad. L , numero 10b, 
ent-e 11 y 13, Vedado. Teléfono 
6747 12 m. 
PAULINO mm PtRRtR 
A R Q L I T ! : ( r r O C O N T R A T I S T A 
Conjo siempre, proyectos, planes 
y presupuestos. Para referencias 
en "T̂ a Fama."' Obrapía, 75. 
G6 8.-> 12 m-
FRANGiSGO R E Y E S 
CONLTRrCTOR D E 0 3 R A S 
Planos, proyectos y presupue-íos. 
Sol, 6. Teléfono A-7132. 
f¡í41 18 a- _ 
A n t o n i o M á r q u e z 
Constructor V maestro plome-
ro- Se hace rargo de toda clase 
de reparaciones, garantizando sus 
trabajos. Avisos por el telefono 
A-5222 o en su domicilio: Cádiz, 
49. moderno. Las obras eanitanas 
no las cobra basta su completa 
tírminación, 
5787 28 a-
Abogados y Notarios 
GE8A8 
Ai freÉ del Valli 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone . Nervlo.-aa, Pie! y Vettéreo-
slfllltlcaa. ConsuUaa: do 12 a 2. W» 
días laborables. Lealtad, nüm. H l , 
Teléfono A-541S 
1556 1 a-
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes de i a 3. 
San Nicolás. 76-A- Toléfcno A-4:iB9. 
1991 30 a. 
D r . G a l v e z G u i l i e m 
Especialista en síflüs, nernia. im-
potencia y esterilidad Habr.na, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a ó. 
Especial para los pobres: de S y 
ruedla a 6. 
81 1-B. 
Eispeelaüsía de la Escuela de París 
Enfermedades ds! estómago e In-
testinos por el prccedlintento de los 
doctorea Geyem y Winter, du Parla, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: do J2 n ». Prado, uúm. 70. 
1360 1 a. 
CLMPjAXO d e n t i s t a 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún lolor; orlñcaclones perfec-
tas y todos los iide.'antos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Ualiauo( 12», altos, dd 
la botica "Americana." 
6064 30 fe 
Dr. Pedro 1 Boscii 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSUETAS: DE 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-f.R24 
6104 30 a. 
Dr. Alberto Rec io 
Reina, 90. bajos.—Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sltllto y exáme-
nes do sangre Exclusivamente. Eos 
pacientes qu*» rcc>ulernn reacción, de 
Was'iorman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
1 530 i 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e i 
Dr. M m i Cistriltói 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37. 
(altos) de 1 a 4. y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
1 52 9 1 a-
Dr. 11. AlvareZ ArtlS Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Conshltas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
1559 • 1 a-
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen' 
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 9S. 
T E L E F O N O A-3813 
1561 I a. 
ABOGADOS*. 
.Estudio: Empedrado. 18. de 12 a 5. 
Telé fono A-7 9 09. 
IGNACIO B. P U S E H G l ü 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "1.a Balear." 
Cfrajauo del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujfa en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratla 
para ¡os pobres. 
Empedrado, BO. Teléfono A-2,>r>8. 
1558 i a. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
ij>pecíalistr. en eníermedadea del 
pedio y meílícina interna 
Ex-!mr,rno del ¡sanptorio de Nb-w 
» ? « director del Sanatorio 
La Esperanza." 
.«bínelo do c nsultas: Chacón, 17 
de 1 n 2 p. m. 
Teléfonos A-2053 e I-2S42 
R a m i r o C a b r a r a 
AbO£-ado y Notarlo Público 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3S90 
De 9 a 11 n, ra. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 ^0-4-
A B O G A D O 
D i ^ a 4 O ' d í s ^ o , 2 3 , altD> 
C 6 30 P- l 
i r,S2 
D o c t o r J u a n P a b í o 
l a 
E S P E C I A L I D A D EN 
n , VIAS U R I N A R I A S 
consultas: Luz. núm. 15, de 12 a 3 
1547 j a. 
Cosme de la T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 11. H A B A N A 
C;U)íí' y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 S . 
D r . A d o l f o R e y e s 
tstóu-.atío e Isiueunos, exoiusi va-
mente. Consultas: de 7% a 8̂ 4 j . 
7 dd l a 3 p. m. 551 * 
EA^ÍPAKIIjIjA, 74. 
Teléfono A-3¿8a. 
1562 ! a. 
1543 1 a. 
P£UÍJ iAKA í SVIÍIAG) 
NOTARIO P U B U C O 
Pelayoíiarayir^ta ferrara 
\ ABOGADOS 
Obispo, nóm. 53, altos. Teléfono 
A-515X De 8 a 11 a. m. y 
do t a 5 p. m. 
1 54 4 l a . 
O o c l o r e s s i i i M m 
I D » M I G U E L V Í E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las aa-
rreas, el estreñimiento, todax, las 
enrpnnedados del estómago e ir.tes-
tinoK y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00 San Maria-
no. 1S, Víbora, solo de 2 a 4-
COXSULTAS POR C O i l R E O 
D r . C , E . F i n l a y 
l^ROFESOR D E OPTAIiMOLOGlA 
Lspecialisia en cn/ermedadeü do 
los ojos y <io los oído*», 
GAELAIfO. 50. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 n • 4 
Domicilio: H. número 170. Vedado 
T E L E F O N O F-1178. 
1551 1 a. 
y C i r u p 
Doctor J . Montes 
i;.si<tiialista. desahucios de Estó-
mago e Intestino». Cura absoluta 
de las Enteritis y garantizada. 
Bronctultis crónicas. De 9 a 11 y de 
1 a t. Clínica; Keina, 28. bajos. 
6 8 40 2 8 a. 
Or. Jcrse Hormann Varona 
I.INI-.A M M . 52 
Fspecialista en enfermedades men-
tales y nerviosaf». Ex-médico del 
H.-^pital de Enajenados. Médico 
ae la Quint? "L<a Benéfica," del 
Centro Gallego, TeL F-1310. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfe— 
n^edai-ea del aparato génito anm-
r'o' ConsultaK: de 2 a i 
CAMPANARIO NUM. 50 
T E L E F O N O A-S370 
^ £ 8 l a. 
Dr. V. Rodríguez Barahaaa 
MEDICINA E N GFNERAIv 
Especialmente piel y vía» urina-
rias, Verdadero tratamiento d« la 
Tiibereulosis, Consultas; de S ^ ft. 
js-eptupo, Ji* Teiéfpftp K - l l l * . 
i s « í # \ 
D o c t o r G o n z a l o 
. r ó s t e g u i A i 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
listü del Centro /.«'uriauo. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465 
1555 ^ ^ 
Oí. ClaiiÉ Basts í íás^i 
Alumno de las Esencias de 
París y Viena 
Garganta, Nariz .V Oídos 
Consultas: de 1 A 3. Oaliano, 12 
T E L E F O N O A-«631 
31 Jl-2027 
D r . R o d r í g u e z Molina 
Exlefo de la Clinioa del doctor 
H. A L B A R K A N 
Enfermedades le las vías urina-
rias y Bifiimicas. Especialista del 
C'.mtro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 da la mañana. 
Consultas particulares, d<í 3 a o 
de la tarde. Lampariíla. 
C 378 ^ e-
Dr. Eugenio $ u y labrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tralumiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de l a 
3. Pobre/i de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precien convencional¿s; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Telefono A 1968. 
1528 1 a-
Dr. Manuel De l í í í i 
MEDICO DE OTÑOé 
ConsuKus: de 12 a Clmcóu. 31. 
Ca,"5i esrjnina a Acuacato. 
TeU f̂ono A-2r.r>4. 
D r . H e r n a n d o S e g u j 
CATEDRA n C O D F LA UNI-
VERSIDAD 
Prado, número 33, de 12 a 3. to-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
nital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 da la mañana. 
1540 
D R . L A G E 
Enfermedades de la P¡e|. ^ ^ 
.as y secretas. Estcrüidwl, Im-
potencia, hcmovioultis ^ flttm 
RABANA. NLM. 158, ALTOS» 
CONSULTAS: -»E 1 a 4 
C 638 P - l 
S a n a t o r i o d e l D r . 
iert i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las -nfer-
medades mentales y^ 
(l^ilco en su clase.) Cristina. 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
¿an £ S a r o . 221 Teléfono A-459S. 
1553 1 a. 
Méd.co de la Ca&a de BeneQcen-
cia y Maternidad, Especialista en 
las enfenn^darles de los niños, Mé-
dioas y Quirúrgicas. Consultas de 
l? a. 2 Linca eutre J e L Teló-
fono F-423::, 
1552 1 a. 
Piel. Sífilis, Sangre. 
Ooraclóa nípida por sistema mo<ler-
nísimo.—Consultan: <le :2 a 4. 
POBR'ÍS GRATIS 
Calle de Jesús Mr<rta, 85 
T E L E F O N O A-E533 
1515 l a . 
Docíar P, i Venera 
Especialista en la» eníermedadea 
genitrles, urinarias y sífilis. Eos 
«.ratr míe utos son aplicados direc-
tamente sobro las mucosa» a la vis-
ta co;i el urrtroscoplo y el clstosco-
plo. Separación de la orina de ca-
•d;. ón. Consulta'?. Neptnnc, SI, 
LfJob ,d3 cuatro y media a seis. 
'JMéfono BM2S4 
153S, l a . 
D r . Alvarez Rueiian 
lteimr,iVil.C3i5'Jlla5de 12 a 3 
A c D s t a , n á m . 2í>, a l t o í . 
D r 3 
D r . J . D i a g o 
Vla»í urtnarlaa. Síüiis y Enrerme-
dtvdes ño Seflora». Cirugía. 3e 11 
a %. Empedrado núm. 19. 
1557 l a. 
D r . Emil io Alfonso 
Enfermedade» d« Niños, Señora» 
y Cirugía en general. Consultas: 
d» 12 a 2. Cerro, número $19. Ta-
léfono A-8715. 
1550 l a . 
Consultas de 3 a 6 p. m., en Obis-
po. 75. altos- Domicilio: Lealtaa, 
85, altos. Tel. A-2328 y A-7840 
(Particular.) 
1535 1 a-
D r . B?. C h a m a l 
Tratamiento oxpcoial de si:,1-, j 
enferraedadec «•vuéreas. Cur?<rfóf 
rápida. 
COnsCl,TA»: D E 13 A S 
Lux, núm' 40. Teléfono A-1^40 
154S 1 a. 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero específico, 
Sin los peligros del 606. 
San Lázaro, 245, de 3 a 5. 
Consultas reservábase 
Pida hora por correoo 
Apartado 724. 
CAMPANARIO, i4a 
Cirugía. Partos y Enfermedades 
do Señoras, Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-S990. Gratis para lo» 
pobre» 
C617 30-a 
Catedrático úo la Escuela d» M&dJ-
clna. Trocadejjo. núm. 10-
CONSULTAS: DU 1 a 2. 
1554 1 a. 
D r . Pedro A . Barillas 
Especialista do la tsouela do París 
ICSTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
C106 30 a. 
NEPTUNO 57. ANTIGUO. S E 
alquilan unos bajos, propios para 
oficina o establecimento- E n la 
misma se alquilan dos en los altos, 
propias para hombres solos o ma-
trimonio sin niños, 
6791 , 23 a. _ 
%m% m m 
Dr. Julio Pineda 
Especialista en Cirngía. Partos y 
FnlVrniedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a I p. ni. Neptnno, 22'» 
T E L E F O N O A-7 7̂ 0 
6103 30 <a. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Ofcajanp del Hospital Número t no 
Vws urijiarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscóplcos y cls-
t os copíeos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
Cansnltas: de 9 a 11 a. ni, y de 1 
a 3 p. m, en Agniai-, 65. Domicilio: 
Tulipán. 20. 
6108 30 a. 
Dr. Enr ique dei R e y 
Cirujano do la Quinta do Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3. San Nicolá. 52. Tel. A-2071 
6102 30'a. 
m m i ELECFRO-DENTAl DEL 
D R . A . C O L O N 
10, SANTA CLARA, NLM. l'J. 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor, ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orijicaclonos. 
Incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc. por dañado que 
esté el diente, en una o dos sesio-
nes. Protoxis ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
los días de 8 a. m, a 5 p. m 
2623 3¿ a. 
! n | p | REIRA DE 
^ D O L O R E S 
r & D E M U E L A S 
R m̂ ' é é s m s QUE »i\ * - ^ o m A L m D R . A L T U Z A R R A 
COMSUL TAS O F 1 A » ^ 
ITkI-I c. 1473 alt. 
D r . J j s é l Esíraifizyfijrjii 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
1531 1 a. 
Ocul i s tas 
D r A. P o r t o c a r r e r j 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ £ OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRESi 
51-00 al mes. de 12 a 3 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
6101 30 a. 
Dr.S . Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 7 5-A-
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392. 
C 895 1 mz. 
Dr. J u h %iM \m\\v. 
OCULISTA 
Comnilta* y opcraciúces a« 3 a t i 
y de i a s.—Prado, 10&. 
1549 1 a. 
Df, J. ft!, M'ÁÚ 
Oculista del Hospital de Dcmentus 
y del Centro do Dependieutei 
del Comercio. 
Ojos. Oídos, Naria y Garganta, 
Consultas: de 11 a 12 y do 1 a i. 
Uclua, 28, ültos- Tel. A-T7N6. 
1542 1 a. 
C a l l i s t a s 
A l f a n a C a l l i s t n 
78, HABANA, 73 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, sin 
cuchilla ni dolor, sin sangrar v ca-t 
si sin pagar. Abono para fenoras 
y niños: $3 al año, adelantado. Te-
léfono 3909, 
litiSI 0 2a. 
S E ALQUILA, CARDENAS, 4, 
moderno, un departamento com-
puesto de dos grandes habitacio-
nes, lo más vistoso de la Habana, 
luz eléctrica .agua dentro, balcón a 
•la calle; vista todo el parque. In-
forma el zapatero que está en la 
puerta. 
6898 1 8 a. 
VEDADO: M ALQUILAN LOS 
altos de la casa calle 19 y L , con 
hermanas habitaciones, gran sala y 
antesviht, mi,y frescos, hermosa vis-
ta a la playa. Se pueden ver a to-
das horas. E l dueño vive en loa 
bajos. Precio: 130 pesos, 
6899 22 a. 
SEJ ALQUILA LA PRECIOSA ca-
sa recién construida, Fábrica, entre 
Santa Ana y Pérez, Jesús del Mon-
te, tres departamentos independien-
tes, seírviclo modierno cada uno. 
Los bajos sala, comedor, tres cuar-
tos. 4 centenes. E l fondo tres ha-
bitaciones grandes. 3 centenes. Los 
altos cinco habitaciones hermosas. 
4 centenes. Llaves e informes al 
frente, bodega, 
6897 24 a. 
VEDADO, SE ALQUILA UN A ra-
sa con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, baños, en Línea, 127-A, entre 
14 y 16; su dueño en Aguiar, 56, ca-
fé. 6931 18 a. 
PARA ALMACEN O E S T A B L E -
cimiento. Empedrado esquina a 
Aguacate, Próximo a terminarse la 
obra, se admiten ofertas, por to-
do el local o parte. En la misma. 
6926 20 a. 
VEDADO: C A L L E 4 E N T R E 19 
y 21. se alquila la moderna casa 
de dos pisos, compuosta de cuatro 
habitaciones y espléndido baño y te-
rraza- Y la planta baja, de sala, 
comedor, cocina y pantry. portal 
terraza, magnífico jardín y gara-
ge con dos cuartos de criados y 
servicios sanitarios en los mismos. 
T.a, llave en la casa contigua es-
oulna a 21. Precio e informes: ca-
lle 8. número 37. Tel. F-4115. 
6921 / 20 a. 
SAN IGNACIO. 182, ESQUINA A 
Merced, se alquila. Propia para al-
macén. Estuvo alciullada en 25 cen-
trnp«. Se da en 18 hoy. 
6923 22 a. 
EN OOLUMBIA 
Lugar fresco por excelencia, se 
alquilan dos hermosas casas de mc)-
derna construcción. Cinco cuartos, 
gran baño, jardín y agua de Vento, 
situadas entre las líneas de tran-
vías de Habana-Marianao, a 18 mi-
nutos por la línea de, Galiano-Zan-
ja a Ceiba. Siete y ocho centenes. 
Calzada Columbia esquina a Men-
doza. 
6927 29 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DE 
•San Ignacio, 8, colindantes con el 
colegio " E l Externado," compues-
tos de sala, antesala, cinéo cuar-
tos, dos cuartos de baño con sus 
respectivos inodoros, pisos de már-
mol y mosaico con entrada inde-
pendiente y escalera de mármol. 
L a llave en la carpintería del ba-
jo, por Tejadillo. Informan en la 
misma o en Oficios, 38. 
6914 24 a. 
PROPIA PARA CASA D E hués-
pedes o pequeño hotel, se alqui-
la hermosa casa de dos pisos, gran 
número de habitaciones, pintoresco 
lugar, en la parte más alta del 
Vedado. Informes: Cuba, 11. 
6909 18 a. 
P R O P I A PARA CASA D E SA-
lud, se alquila una hermosa y bien 
ventilarla casa, con gran número 
de habitaciones espaciosas, lugar 
más alto y atractivo del Vedado. 
Informes: Cuba, número 11. 
6907 18 a. 
S E ALQUILA UNA HERMOSA Y 
bien construida casa de dos plan-
tas, 18 habitaciones, salas, corredo-
res, cocinas con instalación de 
agua caliente, completa Instalación 
eléctrica, 4 lujosos servicios sani-
tarios con sus duchas, bañaderas, 
instalación de agua fría y caliente, 
finos pisos de mosaicos, puertas con 
sois jambas barnizadas color caoba-
Situada en la loma, vista panorá-
mica preciosa; a una cuadra de las 
márgenes del Río Almendares, bo-
tes, jardines, etc. Propia para dos 
numerosas familias o pequeño' ho-
telito. E n la misma informan, ca-
lle 13, esquina a 26, Vedado. Te-
léfono A-3054. 
6906 1 8 a. 
S E ALQUILA, EN 15 PESOS un 
gran local para garage u otra cosa, 
acabado de pintar ,coii luz eléctri-
ca. 17, número 15, entre L y M. Ve-
dado. G942 17 a. 
P R I M E L L E S , 88, C E R R O , E N -
tre Santa Teresa y Daoiz, altos es-
pléndidos con cuatro cuartos. $22 
Cy. Bajos con dos cuartos $18 Cy. 
6946 18 a. 
BE ALQUILA 
e/n el mejor punto del Vedado, calle 
9a., núm. 70-A, entre B y C, esta 
acasa con diez cuartos, sala, saleta 
y comedor, de mármol, lavabos en 
ios cuartos con agua fría y caliente; 
todos sus pisos son nuevos y está 
acabándose de pintar totalmente; 
puede verse a todas horas. L a lla-
ve e Informes en la misma. 
6967 18 a-
VEDADO. C A L L E O, CASI E s -
quina a 17, se alquila un esplén-
dido alto, a la brisa, con toda clase 
de comodidades. Precio, $70 m. a. 
Informes en el bajo. 
6964- 18 a-
E n 20 pesos m, a. 
se alquila 
la casa Martí, núm. 7, en los Que-
mados de Marianao, tiene sala, co-
medor, tres cuartos, pisos, mosaico, 
agua y servicio sanitario; la llave 
al lado, frutería. Para cualquier in-
forme en Monte, 87, librería; Haba-
na. 
C-1702 4d, 15. 
OFICIOS, 36. S E ALQUTLA UN 
piso con cuatro cuartos, sala y co-
medor. Entrada independiente. 
Precie: doce centenes. 
6S56 • 28 a. 
E N ONCE C E N T E N E S S E AL 
qr.ila tea moderno;; bajos de San 
Miguel. 40. con sala, comedor, cua-
tro cuartos y buen baño. Informes: 
Machí:':, Muralla, 8. La llave en los 
altos. 
C956 22 a. 
PKOP1A PARA ALMACEN O ea-
tabieclmlento, se alquilan los ba-
jos de Aguiar, 112. La llave al la-
do e Informan en la misma. 
6S04 . •SS a. 
LOS MODERNOS ALTOS. CON 
sala, comedor, saleta y 7 cuartos, 
de Sol, 4 6, entre Habana y Com-
postela, en 1 4 centenes. L a llave en 
los bajos, e informan en Cuba, 65, 
entre Muralla y Teniente Bey. 
679é Í7 a. 
A n c h a del Norte, 184 
Se alquilan los bajos de esta ca-
ca, situada esquina a Galiano, cea 
sal», comedor y tres cuartos; en 
diez centenes Informan: Nazábal 
Sobrino y Ca., Affiiiar, 130. Telé-
fono A-3860, y d señor López Ona. 
O'Reilly, 102, altos, Teléfono A 
8980. 
Lagunas , 21 
Se alquilan los bajos, con sala, 
comedor y tres cuartos; en ocho 
centenes. 
Se alquilan lo» aUos, con sala, co-
medor y cince cuartos; en doce cen-
tenes. Informan: Nazábal, Sobrino 
y Ca. Aguiar, 130, Teléfono A-3860, 
v el señor López Oña, O'Roi'ly, 113 
altos. Teléfono A-8980.. 
Compostela, 117 
Se admiten proposiciones por es-
ta amplia casa de altes y bajos, 
propia para establecimiento, pron-
to a desalquilarse. Está situada e"-
4re Muralla y Sol. Informa señor 
J . M. López Oña, O'Reilly, 102, al-
tos. Teléfonos A-8980 y F-2117. 
6889 28-a 
V E D A D O : E N C A T O R C E C E N T E -
nes, se alquilan, los espaciosos ba-
jos de la casa calle Calzada. 64. 
entre Baños y F . Informan en 
Aguacate, 128. Teléfono A-7414-
6812 21 a. 
L E A L T A D . 8, BAJOS, t ASA nue-
va, junto a San Lázaro, entrada In-
dependiente, sala y 4 habitaciones 
que dan a la calle, comedor y 2 
inodoros; todo claro y fresco. 
6789 I9 a-
A G U I A R , 1 2 6 
Se alquil:» esta casa de altos y 
bajos. L a llave en el número 128. 
[nforman «MI Cuba, número 17, al-
(o>.. dé i a L Dr. Bnstamánte. Te-
léfono A-296L 
6837 21 a. 
«ITIOS. 26, E N T R E A N G E L E S 
y Rayo. Se alquilan, en seis cente-
nes, los bonitos, cómodos y frescos 
'bajos, acabados de fabricar. La lla-
ve en la bodega. Informan en Obis-
po. 104, camisería. 
6838 21 a. 
SE ALQUILA. PAJRA KIOSCO, 
cinematógrafo, café cantante, pa-
ra fijar anuncios en gran escala, 
u otro establecimitnooe IqC? shrd 
u otro establecimiento o industria, 
el solar de 580 metros, esquina de 
las calzadas de Concha y Luyanó; 
hay la narada de tranvías, guaguas 
y coches del Luvanó en esa esquina. 
Está yermo e informa Antonio Ro-
sa, Cerro, número 613. altos, Quin-
ta "Las Culebras," de 12 a 1 del 
día y de 7 a 9 de la noche. 
6S31 21 a. 
VIBORA, C A L L E DE O ' F A R I L L , 
número 13, en la primera cuadra 
de la Calzada, se alquila, para una 
familia de gusto, una hermosa c»-
sa acabada de fabricar, con sala, 
saleta, 4 hermosos cuartos y come-
dor, con un hermoso baño, cocina de 
gas y dos grandes cuartos para 
criados; no hay casa más bonita en 
la Víbora, y a una cuadra de los 
carritos- Informa: Ramón Larrea. 
6847 22 a. 
V I L L E G A S , 113, altos 
Casi esquina a Muralla 
Compuesta de cuatro cuartos gran-
des ,sala, saleta, comedor y doble 
servicio, se alquilan. L a llave e In-
formes: Almacén . de sombreros, 
Muralla, 66-68. Tel. A-3518-
6870 21 a. 
SE ALQUILA. EN LO MEJOR-
del Vedado, la casa calle 19, nú-
mero 374, entre 2 y Paseo, en la 
acera de la sombra. Frescas habi-
taciones con ventanas a la brisa, 
buen baño, etc. Informan en la 
misma, después de las 9 de la ma-
ñana. 6860 17 a. 
S E ALQUILA. EN ONCE C E N T E -
nes, los altos de la casa San José, 
36, esquina a San Nicolás, com-
puesta de sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, etc. .con servicio sani-
tario moderno. La llave en los ba-
jos. 6850 21 a, 
SE ALQUILA LA CASA P R I N -
cipe, número 2, propia para esta-
blecimiento por tener puertas pa-
ra dos calles. La llave en la bode-
ga de enfrente. Informan en L i -
nea, número 9 5, entre 8 y 10- Te-
léfono F-4071. 
6859 21 a. 
UN INDUSTRIA, 19, SE ALQUT-
la un zaguán muy grande para 
guardar automóviles, muy barato. 
Y en la misma se alquilan amplias 
y ventiladas habitaciones a pre-
cios muy baratos- En la misma in-
forman. 6 85 5 17 a. 
GANGA: S E ALQUILA L A CA-
sa San Nicolás, 2 55. altos y bajos; 
gana 12 centenes: 6 el alto y 6 el 
bajo; acabada de fabricar. Infor-
man: Peletería ,"La Nueva Brisa," 
Galiano, 138. Teléfono A-4940 
6815 2l" a. 
ACOSTA, 28, BAJOS: S E A L -
quilan. modernos, sala, antesala, 
cuatro cuartos, patio, cocina, buen 
baño y demás servicios. L a llave 
en la bodega. Informes: Acosta G4 
altos. Teléfono B,-3102. 
6862 ! , a. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
se alquila un precioso lo-
cal, de 9 x 15 metros, dos 
grandes habitaciones y 
puartas de hierro. Cen-
tro de la ciudad, calle 
comercial y cuadra de 
mucho tránsito, con mó-
dico alquiler. Su dueño: 
San Francisco, 26. Víbo-
ra. De 11 a 1 y de 4 a 7. 
6796 28-a 
G R A N LOCAL P A R A G A R A G E , 
establo de carruajes de lujo o in-
dustria análoga, con piso de ce-
mento y sin columnas, se alquila en 
módico precio, con contrato largo o 
corto Teléfono A-6120. 
^ 23 a, 
EN E L VEDADO. C A L L E Q 
quina a 13. entre las dos líneas 
quinta de "Lourdes." «e alquila una 
casa granda. compuesta de sala 
comedor, seis cuartos grandes, mag-
nífico cuarto de baños, galerías 
cuartos de criados, servicios sanP 
taños, hermosos Jardines, coche-
™ L 8 ^ " ^ Otro 6 centenes. 6836 17 ^ 
VEDADO: s i : A,,w ^1 
casV calle 25. número^ "'A , I S E 
en F y 25, bodega. u N i ^ nrür'-̂  I .inca Isidro, 
6816 
Deseo A l 
una casa en Vedado, Vfü1 
0 (.erro, en parte alt), , P0 a. ei; rte l ú y fl ra. Un, 
puesta por lo monos ril ^ 7 " 
e Silla ^ 
comedür ^ 
cinco cuarto^li 
cuarto de_ criados, baño f c ^ V l 
líente, baño criados y ríü O 
go. insta.laci6n ^ f 
y servicios sanitaros. 
posiciones por escrito n , ^ 
R R E K A , Suárez. 26 / V ' U fe 
V EDADO: C a T T ^ T T ^ ^ U 
II y 13, números 1"v i o ^̂ P̂Í" 
cuadra de Línea, en h. a 
lie acaba de ser a"r^ 
jardín, portal, sala. cUafr 
clones grandes y tocias 1« habita 
dades. Doble servicio , Cô %' 
curreney. Abierta. Su ri„ó-nta: te 
Rafael, 20, esquina a fe Pn í 
léfono A-2250. 
6824 
S E ALQUILA. P K O x K i 7 r S > 
socuparse, en $85 Cy A 
chalet, de ladrillo, en ¿to boT!'>. 
y 6. de 2 piRoe. capaz paVa^ * 
mihas. con independencia f*-
medor. 7 hermosos cuartos T4, c,>-
en ellos, garage para •> o',., 
les, 3 baños. 2 cuartos"(.rta;i0m6Ti-
do cielo raso. písos mo^08-te-
moso portal, jardín. hiz e'g7>i-
gas. Se puede ver de 4 ¿ £ ^ r 
Su dueño en Belascoaín lo, tiT .̂ 
fono A-3629. ' 1% 
6814 
* c r i ^ 
n m̂ v, 
SEALQUILAN* L O s l I I í T ^ 
He de Cárdenas. 14. a n t f f C*-•?£ AL 
hermoso zaguán, dos vc^f- •w>fcr0J  ,  entañ 
demás comodidades Tnf » 
Oqucndo. 43. entre Estrella ^ 





VEDADO I I E N T R E K T~? 
alquila con o sin muebles' Sa! 
medor, gabinete; 7 cuartón 
mir. gran baño, garage, herm 
jnrdin, &. Para ver la 
condiciones, avifar al Dr iif • 






A 6 CEXTEN'ES CADA rNePT?|rníl Ct 
quilo los lindos altos de San v ln'̂ uor 
¡A*. 107 ton * i . . " ÎPO- • t,„::. lás. 8 y 189. frente "a la I g u J 
La llave en Ta bod?f?a. Tnform,,." 
Malecón. 6-B, altos. Teléfl 
A-t 649. '̂etono: 
. 6872 , • '1 'í. 
S E A R R I E N D A UNA FrÑcTf 
dos y medio caballerías, frente jj 
Cotorro, magníficas casas, molino 
En la misma se venden vacas de le-
che, yuntas de bueyes, todos M 
aperos y dos caballos. Informa: Ip-
nació Serralta. Luyanó, 57. altn. 
Teléfono: 1-22 7 4. 1 
*875 18-a. 
C I E N F U E G O S , 3 3 
Se alquilan los altos, primer pi-
80, compuestos de sala, saleta-
tres habitaciones amplias, y servi-
cios completos. La llave en la bo-
dega. Informan: Obispo. 104, cj. 
miseria. 
6883 21-a. 
S E A L Q U I L A LA CASA CALlF 
5a., número 35. Vedado, con sala, 
saleta, dos cuartos bajos y dos al-
tos; comedor, baño, garage, cuar-
tos y baño para criados y demás 
servicios. Se puede ver a todas ho-
ras- En la misma informan. 
6875 1 8-a. 
Iforni*8 
[con vis 














E n c i n c o c e n t e n e s 
se alquilan las casas Soledad, nú-
meros 21 y 23, moderno, entre Is'ep-
tuno y San Miguel, con dos cuartos, 
de moderna construcción y •toda de 
mosaico. Las llaves en la bodega 
de la esquina. Su dueño: Sol, 43, ai-
tos. 6721 1 6a. 
Di 
S E ALQUILAN LOS BAJOS Glo-
ria. 2P0, y los altos Corrales, 259, 
esquina a Ra^ro. Informan en los 
bajos, (bodega.) 
6729 20 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Cí-
terlores de Teniente Rey y Haba-
na, con instalación eléctrica y de 
gas. con sala y saleta y cuatro her-
mosas habitaciones con sus lava-
bos, cocina y un espléndido baño. 
Informes en la vidriera de "El Ga-
ribaldino," y A-2994. 














E N $40-00 ORO AMERIUAXO, 
se alquilan los espléndidos altos de 
Espada, 31. a diez metros de Nep-
tuno. L a llave en los bajos, e in-
forman en Concordia ,18. 
6732 •• 20 a. 
S E A L Q U I L A UNA OASA, Mo-
derna, tres cuartos, saleta, sala, ser-
vicio; en siete centenes. Vedado, 
calle H, entre 25 y 23. Informan ea 
la bodega. 
6717 18 «• 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
bajos de la casa. Estrella, .110. In-
formarán en Campanario, 152. ha' 
jos. 6678 20 a^ 
S E ALQUILA I NA HERMOSA 
casa, Virtudes ritmero 152. por 
Oquendo, letra C. 
667 5 20 » ] 
Vendo o alquilo, en lo 
más alto, Loma del Mazo, 
nueva casa 14 habitado-
nes altas y bajas, garage, 
vista Habana y campo 
Patrocinio y Saco, Su 
dueño en los bajos. 
6772 202-
EN 7 C E N T E N E S , SU ALQ| t 
la la oasa Cárdenas, 62, con muena 
comodidades- L a llave al lad0' , 
Rafael, 14, o 17, número 15, mi O» 
fio. 6740 15 a-
L a Gran Casa, 
Salud, 129 y Belascoam, 
acabada de construir, en $135, <$ 
460 m,;c. de superficie. Espac"*0' 
BAJOS, propios para frara?e, » | 
llores, fábrica de tabacos, dePgJ 
to de materiales, establos, etc. a ^ 
TOS para familia, con sala,. -
bidor, 8 cuartos, etc., etc. í'-*1' 
libre el día lo. de Mayo. B ^ 
ma: "Señor Ferrcr," a1405,^" 
ría "Sarrá." Teléfono A-4So8. 
6254 _ ^ L L ^ 
S E A L Q r i . ^ 
I 
VEDADO 
módico precio, la casa - . ¿o 
13, entre 9 y 11- a media « ' ^ j 
1a línea- La llave en la boa<r& 
la esquina. 
6702 • 0 a-
VIBOBA. S E ̂ Ĵ¿Ĵ  
pila y fresca casa de ta cu' 
la Víbora. 691; se Gon}̂ onZ,is extar 
din al frente, portal. !*ra*;<lñ0 mo* 
tos. hall, comedor .gran f 
derno. cocina, despen?». ¿r 
baño de criados y traspatio 
boles frutales. ^ " " ^ ¿ J J6, 
o en la misma, hasta et i7 a 
F Í ^ 
pa-E N S I E T E CENTENES t dor, re alquilan los «WJ* v tre» 
mas. 4. con sala. co'níTrt09. 
cuartos. L a llave en tes a .̂ -no. 
forman: Ne.pt uno. -ss« 















































S L rayetano. alias Ca-
can cay „ «i término ae 
¿inca - da ^^f'^^o "Ca-
.'^S nda c.'a ^ 'n^se corn. 
.jrue ,je r̂ m«* Q u e r í a s de 
Bd« cincuentâ  - parft 
1 la îtad "^l medio el río 
^ T ^ 1 ^ ostâ leclmiento en 
^pio^.^^uina a Arcate. 
EN O'REHAiY, 24 SE AIíQDILA 
un local, propio para establecimien-
to o cualquiera industria- En la 
misma se alquilan habitaciones y 
lina cocina propia para dar comi-
das- 6635 16 a. 
VIRTUDES, 144-A, AI/TOS Y BA-" 
Job, s* alquilan, propios para una 
f- ai lia d gusto, con sala, recibidor, 
comedor, galería, seis habitaciones! 
dos bañ j, cocina y antecocina y 
1 • eléctrica. Informan: Teléfono 
6661 19 a. 
^T^-1 7 .«n 7, entre Campana-
câ  CaI^ff * 1-̂  ll'lVfc en Ca-Tn' -neí-furas, ferretería. Tn-^ ^ n C o ^ u l ^ y C o l d n . ^ . -
acia 
¿Ü-rSTírv LA PASA BAÑOS, 
fE 'iitre Un^a y Calzada, 
\^r0.t sa^, comedor. 6 cuar-
«̂ "̂ Tv ti-ps altos. La llave en 
bajos y informan: Línea, 
número 1A-
esquié a P̂ se"- 16 a 
,693 rtfO* A DESOCUPARÁ 
E^na'el normoso 1ocal de Mon-
.-opio para cualquier epta 
• 54., ,j -, el mlsimo infor 
._—.— •" 
^ 5 y ?r,o «;5r., s e a l q u i 
f ,,s cíuas ( -Me de Salud, nú-
B- 95 y 97. coastrucciOn mo-
compuestas t¡e sala, ,<i;leta. 
rn«ior 4 c' a 'tos "mo para cria" 
T̂oda '19 î̂ 0 raso« y s-rv'cioa 
*i»«,ns Tf̂a nave en la botlcr 
Obraría. 15- Teléfono 
•ffií*' 6757 27 a. 
^^J^OLAN LOS tlEiilUO-
a:itás de la casa Campanario, 
ii casi esquina a Reina, compues-
ljtj..si# amplia, saleta muy bue-
--¿uaitró cuartos'corridos todos 
¿ brisa, y '-'on su servicio sani-
ño' con instalación eléctrica y 
caleta de má-rmcl nueva, acabada 
i'frotar, en presto muy módico, 
j i para una fnr, "a de gusto. 
i naves en Ips bajos de la mis-
a todas horas. Para más in-
iríies su dtfcño en Escobar, 80, al-
s Tpiéfono A-1824. 













































rio, San • 
su due-
lo a- í 
oain, 
jjern̂ ;" bui.n patio y salón de 
? cria Informan: Mercaderes 27. 
m*1"' 1 1S a,., 
' s Í T X l q Í iT AN LOS 
p̂ADO. C»̂  Tn-Tií V ^ ^ a "calle 12. número JO- Í. U»8 Jf ̂  v Ca'zada: sala, saleta. 
L ' ^ x l . cérvido sanitario 
a criados y 
S E AIjQUILA l a p l a n t a b a -
ja do Monte, 40, esquina a Ange-
les; tiene contrato; es un bonito lo-
cal para cualesquiera clase cTte es-
tablecimiento o Industria. Véanla. 
Informan en el mismo y en San 
Miguel, 86, de 12 a 1. 
6668 21 a 
VEDADO: C A L I j E 15, E N T R E 
J y K, se alquila una hermosa casa, 
a rabada de fabricar, compuesta de 
sala, recibidor, comedor, 6 cuartos, 
2 baños, cocina, antecocina, agua 
caliente, timbres, luz eléctrica y a 
la brisa. Informan: F-2134. 
6661 19 a 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
\'\ casa Crespo, 15, bonitos y ba-
ratos, propios para persona de gus-
to. Infoi-u.es en la bodega. Su due-
ño: Santo Tomás, 11 .entre Belas-
coaín y Nueva del Pilar. 
6586 15 a. 
5̂ Turnos. serv.c 
BCnieta, ^art0 paV ta Uave en h . cuarto jjct-i . — ; » ta llave en la bodega in-
f̂nea y calle 12. Telé-
20 a. 
M ^ r i a n a o 
frente al paradero: Calrrvda y fren-
te a la Avenida del Buen Retiro, se 
alquila una bonita casa .moderna, 
cielos rasos, luz eléctrica, jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, buen baño, cocina, patio y un 
gran traspatio. Informes al lado. 
Maurlz. Teléfono B-0 7-7 2 31. Pre-
cio: $30 Cy. 
Cr.22 24 a. 
T E N I E N T E R E Y , 69, F R E N T E 
al parque del Cristo: casa de mo-
ralidad, se alquila con departamen-
to alto; también se alquilan iiabi-
taclones al+as y bajas. 
6663 15 a. 
Móuina alto y bajo, Inmediata 
¿̂ vteta al Prado. 22 habitacio-
"tí amuebladas, se traspala en 
' i . nrvnriic.iones. Informan: In-
UBíRTlf, NLW-ÍORK 
2,500 pies sobre el nivel del mar. 
Se alquila desde lo.' de Mayo hast̂  
lo de Noviembre el cottage "Villa 
Alta," recién construido, habitado 
por-sT dueña, completamente amue-
blado, con elegancia, todo nuevo. 
No habita/do por tuberculosos. Si-
íuación inmejorable. Informes, fe • 
uografíaj. planos, inventarios facili-
tará,: Jorge Albarríin, Cuba, 31. 
6C96 25 a. 
VET>ADO, AIvQ'TTX) DOS ES-
éndidos altos, cor tcCas cora di-
láes, para peleonas de ĝ isto. On-
j equina a M. Ea ilr ve en la bo-
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y moderno? altos de Príncipe Al-
fonso, hoy Avenida de Márimo Gó-
mez, 372, capaes para numerosa 
familia y con entrada por Monte y 
R' may . Informan al lado y en 
los bajos. 
6746 "* 17 a. 
P a r a B o d e g a 
Se alquila una esquina, de mucho 
porvenir, en $12 Cy., en el mejor 
punto de Santiago de las Vegas 
Informan en 5a., número 25, entre 
G. y P, Vedado. 
6609 25 a. 
^OS HERMOSAS Y B I E N Si-
tuadas casas altas, de cinco cuar-
tos, acabadas do fabricar, propias 
para personas de gusto, se alquilan. 
Jesús del Monte, 156. Precio eco-
nómico. 6637 20 a 
:85 20 a. 
m\ A I P I Ü R 
casa de alto y bajo, en la 
irte alta del Vedado, después 
s la calle 11, y, a ser posible, 
ir los alrededores de Paseo, 
a casa que pe solicita ha de te-
ít de cinco a seis habitacio-
¡s para familia y dos para 
ados, con dos baños en el al-
y uno en el bajo. Se hará 
nitrato, si se desea, y se dará 
ida clase de garantías- Se ad-
aten proposiciones, lo mismo 
mediatamente que tratándose 
e una casa que no se desalqui-
la dentro de cuatro o cin-
t meses. Dirigirse a la calle 
\ espina a -8, Vedado. 
3 21-a 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alauila un buen local, en Be-
Inscoain, 13, entre Virtudes y Ani-
mas 6574 20 a 
SE ALQUILA UNA COCINA EN 
el interior de un café, propia para 
lo que se desee. Informan: Ber-
naza, 44. 
6670 15 a. 
SALA, SALETA CORRIDA, tres 
atataciones, servicios separados, 
ó̂a espléndida, ventana de ae-. 
Won. escalera de mármol y en-
independiente. Aramburu en-
"l Conoc rdla y San Lázaro. Tam-
<ai un bajo, con patio y traspatio, 
*' centenes. Fabricación ni odor-
6085 18 a. 
REDADO LINEA, ENTRE J Y 
•e alquil una hermosa casa d© 
• i Apartamentos independientes, 
testos cada uno de e.los de 
3 ^Ibidor, comedor, galerías, 
"* habitaciones, cuatro baños, ga-
^ cocina y antecocina, luz eléc-
•ca y timbres. Se puede ver a to-
^ norai Informan: Tel. F-2134. 
19 a. 
St AIXíl Í-'AN LAS CASAS Tro-
'•' ,20: la llave en el 22 y C?r-
0; la nave en la bodega, San 
> ae Dios, 11; la llave en los 
¡s;; Inforinan: Corcordia, 61. 
^! 18 a. 
ÍÜR ^ O C U P - nSE EN LA se-
¡¡fS ?°trante los .odernos bajos 
:iadiii ' 60"A- ertre Chacón y 0. con sala, comedor, tres ŝ y demás comodidades. In-
AyiIlaV0 en la b^^s»- Tclé" A"1835. Precio 9 centenes. 
18 a. 
E s c o b a r , n ú m . 1 4 - 6 
Se alquilan, en diez centenes, los 
cómodos bajos de esta casa, com-
puestos de gran, ssila, saleta, 5 ha-
bitaciones y todos los servicios mo-
dernos. La llave en la misma. 
6631 15 a. 
"Vedado—Calle 13 y A. se alqui-
la una casa amueblada por los me-
ses de Mayo a iNOviembre, salón, cua-
tro cuartos, dej baños, cuarto de cos-
tura comedor, cuartos de criados, luz 
eléctrica, garage y jardín, todo mo-
derno y nuevo. Se puede ver de 3 a 
6 p. m. e informan en Teniente Rey 
número 71." 
C 1634 In. 9 a. 
S E ALQUILAN 
los altos au Escobar, 38. Llave e 
Informes en los bajos de la misma. 
6486 8 m. 
En e l Cer ro S e ñ o r i a l M a n s i ó n 
Para familia de buena posición, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida casa CALZADA DEL 
CERRO, 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, mag-
nífica cocina, dos cuartos indepen-
liéntee para criados, garage, coche-
ra, cuarto de forraje, gallinero, ca-
ballerizas, dos grandes patios de 
\ alameda y jardines y un traspatio 
con infinidad de árboles frutales. 
La llave al lado. Informes en Je-
sús María, 66. Teléfono A-7400, y 
en San Ignacio, 82. Tel. A-1228. 
6524 9 m. 
«575* 
, ¿¿^TENES SE ALQUILAN 
r- ti"CG9 al,'os acabados de pin-
* ninen ^la, comedr, 3 cuar-
'oj, t° ^ criado y demíls servi-
\ \ a / e on la bodega esqui-
lé -̂ "nas. Informes; Obispo, 
6633 1& a. 
[̂ ACIQ VONDERVn/T. HO-
soê do de fabricar, de cuatro 
Jcó'n V i las babitaciones con 
íiiiuel)!calle, elegantemente 
'̂ br̂ . h Con luz eléctrica y 
'«te v f y baños de agua ca-
% asij - Habitación $30 con 
(̂3o8- VÍ"cia Para uno, $50; pa-
"i adelaL ' por uías desde §1-50 
^aiwJ^ Confiado 77, esqui-
^ Gfi™ r0, al de Joeé Mi-
92 6nitz- Venga y vea. 
20 a. i i ~ 
Y BIEN SITUA-
.^•Wi, pl0 para cas* de com-
« u otS'o mueblería. tienda de ro-
' ^ del análogas. »e alquila. Je-




gesos, la ^ u ^ e , nú. 
W ciarto« a dtt arreglar. Tle-
^ a '̂ ^ frente con 
¿ni íe cotsto j'68,1 ma8 cuatro cuar-
n: c ?* Llave al lado. In-cóatela, 98, Habana. 
2.5 a. 
SE ALQUILA LA CASA CON6U-
lado, 112. Es amplia, elegante y 
bien situada. Llave en el 108. In-
formes por el teléfono F-1728 y en 
Empedrado, 5, de 2 a 4, Dr. Lazo. 
fi4í4 16 a. 
S E ALQUILA LA HERMOSA CA-
sa de alto y bajo, moderna cons-
trucción, San Joaquín, 33, entr© 
Monte y Omoa. a media cuadra d© 
la Calzada del Monte; tiene sala, 
saleta, cuatro cuartos. Precio mó-
dico. ' Informan: Jardín "La Ca-
melia" Esquina de Tejas- Teléfo-
no A-4070. 
6453 16 a-
E N DOCE C E N T E N E S , S E AL-
quilan los nuevos y amplios altos 
de Belascoaín. 215. entre Lealtad 
y Escobar. Tienen sala, saleta, co-
medor, siete cuartos,y2.4ob'eeli!r: 
vicio. Informan en el 227. Teléfo 
no A-1463. 
6Í23 íy a' 
V e d a d o C a l l e B , 1 4 4 
casa amueblada, sala, antesala, seis 
cuartos, dos baños, galería saton 
u o ^ é r . gmn portal y jardín. Con 
¿«rase y cuarto de criados en casa 
Aparada. Informan en la misma, 
a todas horas. 
6536 17 
' S E ALQUILAN LAS CASAS Mon-
te 292 y Estévez, 3, unidas por el 
fo'ido-'la de Monte con salón co-
rrido 'se presta para comercio, y la 
de Estévez para depósito o fami-
¡3 Informan: Muralla, 72. La Ha-
ve en Monte. 294. . 
6693 
"VIDRIERA DE TABACOS: SE 
alauila. con contrato, en 10 cente-
na A^arrfura, 19, esquina a Cu-
b»- »* 
"GANGA " SOLO POR 6 C E N -
tenes y ©n lo más fresco de la Ví-
bora, s© alquila la casa d© moder-
na construcción, calle Primera, 23, 
cerca a Josefina. Le Uave al la-
do, casa d© jardín. Duefio: Infan-
ta, 12. Tel; A-8857. 
6562 17 a. 
S E B U S C A 
para oficina un amplio local en 
punto céntrico y comercial. In-
forman con pormenores al Apar-
tado 356. 
C. 16d# In.-10a. 
VEDADO. SE ALQUILA EL Pi-
so bajo de la casa Linea, entr© 
6 y 8, completamente independien-
te. Tiene 5 cuartos y baño, cuar-
to de criados y baño, instalación 
eléctrica; en el mismo informan y 
por Teléfono F-1970. 
6658 23 a. 
SAN JOSE, 44. SE ALQUILA, 
segundo piso; sala, gabinete, cuatro 
cuartos, recibidor, comedor, cocina 
y demás servicios sanitarios. In-
forman en el bajo. 
6298 16 a. 
jOJO! AMARGURA, 19, ESQUl-
na a Cuba, se alquilan los altos, 
en conjunto, 18 centenes. Recién 
pintado», compuestos de l l habita-
ciones, con vista a la calle o en 
departamentos grandes y chicos; 
servicio sanitario, pisqp mármol, 
cocina, etc., etc. Precio, desde 10 
pesos 60 cts- Informan en los ba-
jos. 6261 16 
SE ALQUILA EL ANUNCIADOR 
que está en la azotea, de esta ca-
sa, con la máquina y lentes para 
reproducir películas. Todo en un 
módico precio. "Al Bon Marché," 
Reina, 33. 
6441 16 a. 
SE ALQUILAN LOS VENTILA-
dos y espaciosos altos de Campana-
rio, 150, compuestos de sala, sa-
leta y cinco cuartos. La llave en 
los bajos, e Informan: Sala y Pep-
sino. Habana. 91. 
R474 16 a. 
SE ALQUILA LA ESPACTCSA Y 
hermosa casa calle de Manrique, 
número 186. antiguo, compuesta d© 
una gran sala, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, cocina, patio y magní-
ficos servioloa sanitarios. Para In-
í jrmes: Oficios, número 112, a to-
das horas-
16o7 16 a 
SE ALQUILAN LAS SIGUIEN-
TES CASAS: 
Centenes. 
Carmen, 19 5 
Vives. 192, altos. . . . 7 
Vives, 192, bajos. . . . 6 
Vives, í>0, bajos. . , . 
Honte, 459 10 
Jesús del Monte, 611. . . 10 
ftenrasio, 47. altos. . . . 11 
Aunlstad, 116, altos. . . . 12 
Angeles, 53 y 55, altos, 
derecha 7 
Churruca, A, Cerro. • 4 
Zequelra. 10, bajos. . V. 3 
Past. o, 16 . . 4 
Informan: J . BALCELES y OA-
AMARGURA, NUM. 34. 
6544 19 a. 
LUYANO: ARRENDAMIENTO. 
La finca "San José" (a) "Lo© Infier-
nos," con algo más de media cí ba-
llería de tierra, situada cerca d© 
la Calzada y d© la Estación de loa 
carros eléctricos de la "Havana 
Central," con fáciles comunicacio-
nes, con una casa de vivienda muy 
a propósito para una familia aco-
modada, sala, comedor, edneo cuar-
tos, baño, agua, teléfono y un es-
tab'O para cochera y caballeriza. 
S© arrienda por años. Informarán 
en la misma casa, teléfono 1-2569. 
Esta propiedad es muy a propósito 
para una familia que desee hacer 
la vida de campo, próximo a la ciu-
dad. La casa está en una altura 
que domina preciosa vista y es muy 
fresca- Se admiten proposiciones 
por el terreno y la casa separada-
mente. 
6521 17 a 
SE AfyQUILA LA NUEVA CASA 
C del Cerro, número 635, con por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, patio y servicio sanitario 
completo. La llave en la bodega 
de la esquina. Su dueño: Infanta, 
^número 4. Teléfono A-5157. 
6449 16 a. 
E N 
T O R R E 
d e l O R O 
es donde se aplica d masaje facial 
vibratorio, para ambos sexos, mejor 
que en cualquier otra parte, pues es 
la casa que lo implantó en la Isla 
de Cuba. 
Casa especial «n pelucas y bisoñes 
y corte de cabellos de niñas. 
Se regalaa bo- ^^^^ 
nitos juguetes. 
P e l u q u e r í a y ^ f f i B B j A 
b a r b e r í a d e ^ B ^ ^ l P 
R . G U A L D A 
(20 años de práctica) 
PELUQUERO DEL TEATRO NA-
CIONAL DE LA HABANA. 
Manzana de G ó m e z , p o r M o n s e r r a t e 
6172 30-a 
En $16'96. se alquila la es-
quina de Benjumeda y Oquen-
do, compuesta de dos espacio-
sos salones, cocina, patio y ser-
vicios. En $8*48, se alquila un 
salón contiguo. Las llaves on 
la bodega Marqués González, 
esquina a Benjumeda. Infor-
mes Francisco Torres, Merca-
deres, 22. Teléfono A-7830 o 
1-1786. 
6281 16a. 
SE ALQ ILA LA PLANTA B. -
ja de la cali© d© Villegas, núme-
ro 115. casi esquina a Muralla; pro-
pia para establecimiento. En la 
misma s© venden una vidriera y un 
mostrador, sirven para cualqtler 
giro- 6197 15 a. 
SE ALQUILAN BARATOS, LOS 
hermosos altos de Suárez, 108. y 
otros altos acabados de fabricar, 
en 6 centenes, con 6 habitacio-
nes y cocina y demás servicios 
aparte. 6346 15 a 
E n C a s a B l a n c a 
Calle Marina, número 7, se alqui-
la ima hermosa casa, propia p; ra 
establecimiento; también se venden 
los armatostes y demás enseres qu© 
están en la misma; alquiler módico. 
Informan: Muralla, 8. Habana. 
60*9 18 a. 
EN POGOLOm, VARONA Sná-
res, esquina a Pasaje, se alquila una 
casa, para establecimiento, •üu ven-
tajosas condiciones y con contrato. 
Informan en Zulueta, 44, moderno. 
6061 15 a. 
S E A L Q U I L A 
a casa Picota 7* Tien© sala, sale-
ta y cuatro habitaciones. 
PRECIO: 6 CENTENES 
S £ A L Q U I L A N 
Lti Sociedad "Obreros de H- Up-
mann." alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, es. las dos man-
zanas d* en proplodad. infanta, do 
Zapata n Bar* José. En Infanta, 
88, secretaría, informarán. Teléfo-
no A-82 09. 
2043 80 a. 
PARA ESTABLECIMIENTO: pro-
pio para muebloría, casa d© em-
peño u otro estableclmelnto aná-
logo, se alquilan los bajos d© la 
casa recién construida Campanario, 
esquina a Concepción de la Valla, 
652Í 19 a. 
EN GUANABACOA: SE AIvQLi-
la la hermosa esquina de la cali© d© 
Maceo y Berte.nati, propia para 
una corta familia. Hay cuartos a 5 
pesos que dan a la calle. En los 
altos, entrada por Maceo, darán 
razón (la Casa ¿fe las Figuras). 
Máximo Gómez, número 62. 
6382 7 m. 
SE ALQUILAN GRAN CASA 
propia para almacén o garache o 
cosa aná1oga, dos locales más pro- i 
píos para comercio, por Muralla. | 
Informan: Oficios, 54, Hotel "Gran 
Continental." 
6447 16 a. 
S E ALQUIIjAN LAS CASAS Mon-
te, 310 y 312, frente a la anti-
gua pila del Horcón, para estable-
cimiento. Industria o- particulares. 
La llave en la bodega del frente. 
Informan n̂ Amistad, 28, altos. 
Teléfono A-710S. 
6404 15 a. 
S E ALQUILA UN LOCAL. PRO-
plo para barbería o lechería en 
Aramburo y Animas. Informan eu 
la bodega. 
6274 16 a. 
S e A l q u i l a n 
En O'Retlly, esquina a Cuba, lo-
cales grandes y chicos para ofici-
nas. Igualmente en Lamparilla. 21, 
se alquila la planta baja para al-
macén y los entresuelos para fa-
milia. Informan en la vidriera de 
tabacos del café de O'Rellly y Cu-
ba. 6473 30 a. 
V i l l e g a s , 6 5 
entre Obispo y Obrapía, se alqui-
lan los altos. Allí Informan. 
6485 18 a. 
SE ARRIENDA LA CASA DE 
alto y bajo San Jacinto, núm. 1, es-
quina a Estévez. Es un buen ne-
gocio para arrendadores de casa. 
La llave © Informes en Cuba, 76-78. 
Man+ecá. 6462 28 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Campanario, 116, y la casa Misión, 
78, en $50 y $26 moneda ameri-
cana, respectivamente. Informes: 
Teléfono F-177Í. 
.6260 21 a. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS de 
Aguacate, 100, entre Teniente Rey 
y Amargura, para comisionista o 
una corta familia. S© dan bara-
tos. Informes y la llave" en los al-
tos. 6348 15 a. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n u m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-8 a 
PARA ESTABLECIMIENTO O 
almacén: Se alquila un espléndido 
local, en Belascoaín, * 215, entre 
Lealtad y Escobar. Es de reciente 
construcción y tiene 40 metros d© 
fondo. Precio: 18 centenes, 
6523 19 a. 
CALLE F 250 y 252 
entre 25 y 27, se alquilan en $85 
Cy la hermosa casa en lo más alto 
d« la loma del Vedado, con sala, 
recibidor, cinco habitaciones, sale-
ta d© comer, dos habitaciones para 
criados, jardín, traspatio, y demás 
comodidades. Informan en 17. nú-
mero 29. esquina a J, Vedado. Te-
léfono F-4128. 
6504 16 a. 
" SE ALQUILA, EN 22 PESOS ORO 
auiericano, loa altos de la casa Co-
rrales, 208, con tres cuartos, ¿ala 
grande, cocina moderna; pisos mo-
saico. Llave en la bodega. 
6500 18 a. 
E n l a c a l l e O T a r r i l l 
Loma del Mazo, Víbora, se al-
quila una preciosa casa, número 44, 
muy barata, compuesta de sala, sa-
leta, 4 cuartos, patio y traspatio y 
servicio sanitario. Informan en la 
bodega. Su duefio: Morro, 9-A. Te-
léfono A-4988. S© puede hablar a 
todas horas. 
6501 16 a. 
PARA TREN DE LAVADO U 
otra Industria, se alquila una casa 
en la Víbora, para tren de lavado, 
por haber estado uno en ella por 
espacio de ocho años; está situada 
en buen punto. Informan: Agui-
la, 116. departamento 1%, 
6245 1« a. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Refugio, 5 .entre Prado y Morro; 
con sala, comedor, 4 cuartos, 2 pa-
tio ; abierto de 8 a 10 a. m. y d© 
12 a 4 p. m. Informan en la som-
brerería "El Louvre." 
6597 l8 a. 
Número 27, Calle 17 
VEDADO: casa grande, 
hall y cuartería a ambos la-
dos. Alto con baño y lo mis-
mo en la planta baja, con 
todo confort. 
Criados y lavadero apar-
te con jardín grande. Ver-
la de 12 a 6. Informes, de 
12 a 2 en Industria núm. 6-
6391 15a. 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE 
alquila un buen local en Romay f 
San Ramón. Precio módico. S© pre-
fi©rc bodega. Informarán: Muralla, 
18. Teléfono A-3983. 
6009 1« a. 
SE ALQUILAN LOS VENTtLA-
dot altos d© San Rafael 26; ee com-
ponen de sala, dos cuartos, come-
dor y demás servicios; entrada In-
dependiente. 
6227 15 a. 
SE ALQUILA. PROXIMA A ter-
minarse, se alquila la espaciosa y 
ventilada casa de O'Rellly número 
9, frente al Banco Nueva Escocia, 
compuesta de una planta baja, pro-
pia para almacén o establecimiento 
comercial, con 540 metros de super-
ficie, y.una planta alta con 15 her-
mosas y ventiladas habitaciones, te-
niendo cada una un esplendido ser-
vicio sanitario compuesto de Ino-
doro, lavabo, bañadora y ducha S© 
hace contrato por largo tiempo. Pa-
ra Informes, dirigirse a la Compañía 
Trasatlántica Francesa. Oficios, 90 
6186 15 at" 
JESUS DEL MONTE 
EN 80 PESOS, SE ALQUILA una 
esquina para establecimiento. In-
¿g^ffis; Obispo, 83. 
16 a. 
EN $26<5ü, SE ALQUILAN 
las casas Benjumeda, 34, 46, 50 
y 62 y Pasaje Agustín Alvarez, 
14, 16, 15 y 19, entre M. Gon-
zález y Oquendo; compuestas 
de sala, comedor corrido, tres 
habitaciones, servicios sanita-
rios, cocina y buen patio. Las 
llaves en la bodega Benjume-
da, esquina a Marqués Gonzá-
lez. Informa Francisco Torres, 
Mercaderes, 22. Telf. A-7830 o 
1-1785. 
6281 16a. 
EN $10 M. A. ALQUILO LA OA-
sita calle Once entre San Francis-
co y Concepción, Reparto Lawton. 
se desocupa el día 15. Informan en 
la misma. 
C 1485 l2d-4 
R i e l a , n ú m e r o 3 
Se alquila la plnnta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
La llave en el número 1, herrería. 
Informes: Amistad, 104, bajos. Te-
léfono A-62 8 6. 
5887 15 a. 
AGUACATE, 124, HABITACIO-
nes altas, modernas, cómodas y 
frescas. 
6934 14 m-
SE ALQUILA UNA HABITACION 
a hombre solo o matrimonio sin 
niños. Con o sin muebles. Uni-
cos Inquilinos. Concordia, 65, ba-
jos 6873 16 a. 
EN SAN RAFAEL, 27, ALTOS 
de la Bandera Americana, se al-
quilan cuartos con llaves de agua 
y luz eléctrica, propios para fami-
lias, bien ventilados, con y sin mue-
bles, con asistencia o sin ella, a 
precios módicos. Acudid y os con-
venceréis. 
6 778 16 a-
KN DOS CENTENES SE AL-
quila a persona sola, una hermosa 
habitación Independiente, con luz, 
etc.. familia sin niños. Chacón. 8, 
bajos. 
6785 16 a: , 
HABANA, 236, BAJOS. SE AL-
quilan los hermosos bajos d© esta 
preciosa casa de modernísima cons-
trucción, compuestos de sala, sale-
ta, cinco cuartos corridos capaces 
para dos cama i y dotados de mag-
níficos lavabos de mármol con sus 
desagües correspondientes que fa-
cilitan muchísimo el servicio Inte-
rior; espléndida, clara y muy ven-
tilada cocina y servicio sanitario 
completo con su anexo para la 
servidumbre; instalación eléctrica y 
cielo raso en toda la casa; ganan 
doce centenes y se exige fiador o 
tres meses de garantía. 
6110 18 a. 
SE ALQUILA, EN $80 CY., L A 
casa San Indalecio, 11%, entre Co-
rrea y Encarnación, toda do mo-
saico, con 4 cuartos, sala, come-
dor, patio y traspatio. Informan 
en Tulipán, 26. de 12 a 2 d© la tar-
de. Teléfono A-4505. 
C 1234 S0d-26 
Casa de familias: habitacio-
nes elegantemente amuebladas, 
baños de agua fría y caliente, 
teléfono, garage, luz eléctrica 
toda la noche, camareras y ca-
mareros, cinco líneas de tran-
vías pasan por su frente. Una 
persona $40, dos $60. Por días 
desde $1.̂ 0 en adelante. 17 nú-
zm'o 15, Vedado, en're L y 
6781 16 a. 
GATJANO, 118, ENTRE DRAGO-
nes y Zanja, habitaciones a 10 y 
catorce p^os plata con luz y servi-
do. 
6649 16 a. 
SE ALQUILA UN DEPARTA-
mento compuesto de sala y habi-
tación grande, con luz eléctrica, a 
matrimonio sin niños, con asisten-
cia o sin ella, en casa particular, en 
Maloja, 29, bajos, casi esquina a 
Angelas. 6540 17 a 
S E ALQUILA UNA HABITACION 
bden ventilada,, con luz eléctrica, a 
personas de moralidad: no hâ r in-
quilinos ni cartel a la puerta. San 
Rafael, 9.5, altos, entr© Gallano y 
Aguila. 6629 20 a. 
S F . A L Q U I L A N 
EN LA CALLE DE NEFTUNO, 
ENTRíJ MARQUE GONZALEZ 
Y OQUENDO, LOS HERMOSOS 
Y VENTILADOS ALTO - L E LA 
CASA NUM. 220-». 
Compuestos cte sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
baño, dos servicios sanitarios mo-
dernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega d© Nep-
tuno y Marqués González. 
Para Informes en la nerfumería 
LA <X>NíiTAACIA, 
Manrique y San José. 
C 1410 In. la. 
S E A L Q U I L A 
l a p l a n t a b a j a , C o n s u l a -
d o , 4 5 : s a l a , r e c i b i d o r , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o -
n e s , l a v a b o s d e a g u a c o -
r r i e n t e ; u n c u a r t o c r i a d o , 
u n c u a r t o b a ñ o , p i s o s d e 
m á r m o l y m o s a i c o . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
6157 15-a 
S E A L Q U I L A 
Propia para establecimiento 
comercial o almacén de impor-
tancia, la casa San Ignacio, 29, 
entre Amargura y Teniente 
Rey. Informa el Licenciado jRa-
fael Menwes, en Concordia, nú-
mero 33. La llave al lado. 
5900 15-a 
S E A L Q U I L A E N $38 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos veuta-
uas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y ssrvlcio sanitario comple-
to. Para Informes: San Rafael, 82, 
E .Colominas-
C-820 ln,-lS f. 
SE ALQUILAN LOS ALTOF DE 
Monte, 218. con escalera de már-
mol., t i l e 22 a. 
H E S I T A C I O N E S 
EIS 17 Y 4, VEI>ADO, DEPAR-
tamenios a $25 y $30 cunvnfT. con 
sala, comedor, 3|4, cocina. Inodoro, 
baño, luz eléctrica y cielo raso. In-
formes en la misma. 
MI51 28 a' 
PARA OFICINAS O COSA ANA-
logp se alquilaji unas buenas habi-
taciones en el segundo piso de la 
casa Prado núm. 98. En el mismo 
Informarán. 
6503 13 a. 
S E ALQUILAN DOS HABITA 
clones en lô  bajos de la casa de 
Villegas, número 73, propias para 
matrimonio sin niños. Informan en 
la misma-
6494 20 a. 
OBRAPIA, NUMERO 14, ESQUI-
na a Mercaderes, se nlquilan nabi-
taciones, con balcón a la calle e In-
teriores. 6 720 20 a. 
SE A L Q U I L A UN ESPLENDI-
do salón, con su puerca de hierro, 
propio como para estableclT: iento 
o cosa análoga, en Belascoai.i, 6 35, 
esquina a Campâ narlo. Inforn-e3 
al lado, bodega. 
6739 27 a. 
G r a n C a s a p a r a F a m i l i a s 
Se aquilan imeüaa y hermosas ha-
bitaciones, muy ventiladas, tanto 
en el lo. y 2o. piso hay agua fría 
y callente. O'Rellly, 5 8, altos. 
6774 22 a. 
E n d o s c e n t e n e s 
se alquila una hnbitación grande, 
alta; otra en ocho posos y otra en 
tres luises. "El Niágara", San Ig-
nacio, 65, entre Luz y Acosta. Te-
léfono A-8906, y en Industria, 70, 
una habitación en dos centenes y 
y otra en siete pesos. 
• 6788 16 a. 
S E A L Q U I L A 
En Virtudes, 12, moderno, habi-
taciones a 2, 3 y 4 centenes, con o 
sin muebles. En Industria, 72-A, 
otra a la calle en 14 pesos, y en 
Obrapía, 91, una amueblada . con 
luz eléctrica, en doce pesos curren-
?cy. 6788 16 a. 
S E A I ^ Q U I l ^ A N 
habitaciones altas y' bajas, con luz 
eléctríc \ en Obrapía, 78; en Amai-
gur̂ t, lt$; er Acosta, 5, y en San 
Isidro. s7. Eu Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería; tam-
bién efi Acosta un. zaguán para dos 
automóviles; todo barato. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono para uno, des-
de 6 centenes; para dos desde 8 
po. mes. Hay camareras para ser-
vir a las . súoras. A¿;uair, 72, altos. 
6407 15 a. 
I Consolado, 
h Núm. 124 
LAS VILLAS DE PRADO, NU-
¡mero 119, antiguo, altos. Hay ha-
bitaciones con frente al Prado, a 
10, 12 y 14 centenes al mes, para 
dos personas, con comida, baño y 
toda asistencia; interiores a $26-50 
al mes por persona; por día $1, 
$1-50 y $2 diarios. Se solicita un 
agente. Teléfono A-7576. 
6933 18 a. 
«PLENDIDAS HABITACIONES 
CON TODA ASISTENCIA 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
5590 25-a 
S E ALQUILAN, E N LA3IPARI-
lüa, número 1, altos, punto el más 
céntrico de la zona comercial, es-
pléndidos salomes para oficinas, con-
junta o separadamente- Informan 
en efl almacén de los bajos. 
6917 29 a. 
SE ALQUILAN DOS GRANDES 
habitaciones: una con vista a la ca-
lle, $8-00; otra $7 ,a hombres so-
los. ViMegas, 93, entresuelos de la 
mueblería, frente al Parque del 
Cristo. 
6910 2h a 
S E ALQUILA, MUY BARATA, la 
sala, cuarto y portal, con salida in-
dependiente, Luz, 2, Víbora. Tam-
bién se solicita una criada de ma-
no. 6903 18 a. 
D o s h a b i t a c i o n e s s e g u i d a s 
en azotea, agua y luz eléctrica, se 
alquilan juntas o separadas, en pre-
cio módico; además otra en el piso 
principal en dos centenes y una en 
el bajo, en 7 pesos. San Ignacio, 6 5, 
entre Luz y Acosta. Tel. A-8906 
6976 » i¿a. 
S e A l q u i l a n 
amplias y ventiladas habitaciones 
en módico precio. Monte, número 
6 9, frente al Campo de Marte y en 
San Rafael, número 99. 
5912 15 a. 
E S T A B L O 0 E B U B R I 3 
. DECANO DE LOS DE LA ISLA 
Amargura, S6. Te! fono A-3540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240. 
Puente de Ohávez. Tel. A-'í854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servido a domicilio y en los 
establos, a todao horas. S© alquilan 
y venden burras paridas. Sirvas© 
dar los a\ ¿os llamando al A-4854. 
6099 30 a. 
EN EGIDO, 10, SE ALQUILA UN 
amplio departamento alto, comple-
tamente independiente, con y >in 
muebles, se da comida gi lo desean. 
6654 - • 18 a, 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
a hombres solos o matrimonio sin 
niñt:; de moralidad; también hay 
departamentos y sMa para 'perito-
rio o para consultorio. Jesús Ma-
ría, número 49. 
6263 16 a. 
CONSULADO 59r ANTIGUO, (al-
tos), r» itre Colón y Relügio, se al-
quila una espléndida y muy fresca 
habitación a cabaHero solo, ei ca-
sa de moi ilidad, tiene buen balio. 
Inz eléctrica y teléfono. Se habla 
inglés. 6644 16 a. 
E N VJLIEGAS, 5S, 2o. PISO, A 
media cuadra de Obispo. s0 alqui-
lan habitaciones coq ' i&ta a lá ca-
lle; tienen agua corriente, calíante 
y fría. Precios con\ ¿nr-'onales y 
económlpos. Teléfono A-68.8. 
6S28 18 a. 
^VI/ZADA JEPUS DEL IIONTE, 
número 461, e.3 iuina a Altarrlba, sa 
alquila una habitacióft, independí -n-
te, con dos depai lamenten, para un 
matrlmon'.o sin niñust En la mis-
ma 'nforinarán.. 
6614 1̂ ; a, 
CASAÍ PARA FA 'HLIAS DE mo-
ralidad: Monte, 130, 2 babitacio-
nes, S'j Monte. 10'. uná $10-60; 
Monto, 38, $8-50. IhduatHa, 28, $9. 
Aguacate, 71, $10-60- C j u lavabos 
de a£rua cerriunte en todos los 
cuartos. C592 20 a. 
AGUACATE. 12 ¡ 
Habitaciones aW i. frescas y có-
modas; case nv&va, imn enlata a 
Muralla. 
50S4 i7 ^ 
SE ALQUILA UNA HABITA-
ción. con mueb'es o sin ellos. Amis-
to-d. 52, bajos. 
6687 20 a. 
SE ALQUILA UNA BUENA ha-
bitación en ca-sa. de familia respe-
table. Gr.Iiano. 93, akos. 
6388 18 a. 
eran Hoíel I M C A » 
Industria, 160, esquina a Barcriona. 
Con cien habitaciones, cada un» 
con su oaño de agua callente ,luz, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por m ês, 
precios convencionales Teléfono 
A-29D8. 6291 C m. 
D E P A R T A M E N T O S 
PARA OFICINAS, BUFETES, & l. 
ALTOS DEL 
BANCO Dt fOMENTO AGRARIO 
G a l t a n o , n ú m . 6 6 
C 1633 l5d-9. 
DEPARTAMENTOS Y BABTTA-
clones. Se alquilan muy baratos 
en Muralla, número &y2 esquina 
a San Ignacio; Jesús María, núme-
ro 6 ,entro Inquisidor y San Igna- . 
ció, y Rastro, número 43/j, entre Te-
nerife y Campanario. Informan en 
las mismas v de todas en Muralla, 
número 8^. 
_6412 .5 a. 
SAN RAFAEL, 2, FRENTE AL 
"Teatro National," se alquilan 4 
departamentos, a matrimonio sin 
niños. Informan en "La Joya," jo-
yel ia. 6694 17 a. 
REINA, 3, SE ALQÜHiA UN 
hermoso departamento y un cuarto 
Interior; el departamento propio 
para oficina. 
6510 16 a. 
ROQUE GALLEGO. AGENCIA 
do Colocaciones "La América," 
dragonee. 16. Teléfono A-2404. 
En 16 minuto?' y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocinerob, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
fvurs. anudantes y toda cías© de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, cilauas. cama-
reras, manejac»raa. cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas do traba-
Ja iore«?. ROQUF vSAXJiEOO. 
iOM SO a-
A g u i a r . 1 0 1 
Casa de oficinas se akiuíla nn sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
5494 24-a 
ZULUETA, 33, ESQUINA A Co-
rrales se alquila un gran depar-
tamento para oficinas o familias d© 
moralidad. En la misma grandes 
habitaciones. 
6426 15 a. 
S E N E C E S I T A » 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, aca-
bados de construir, con todo el 
confort más exigente, mucha luz 
y brisa; cada departamento tiene: 
lavabo, luz y se da limpieza de las 
misimas; a una cuadra del Parque 
Central. Obrapía, números 94, 96 
y 98, a profesionales, oficinas y'pa-
ra vivir hombres solos. Informan: 
S, Sobrado. Teléfono A-S628 
6792 18 a. 
SE ALQUILAN DOS HABITA-
ciones, con balcón a la calle, y un 
departamento independiente en la 
azotea. Cárcel, 21-A, entre Prado y 
San Lázaro. 
6662 19 ai 
PRADO, 47, ALTOS. SE ALQUI-
la una habltacióî , con vista a la 
calle, y una interior. Solo a perso-
nas de moralidad: casa particular 
6705 i6 a.' 
H o t e l ^ B i s c u i t " 
Prado, 3. Se alquilan habitacio-
nes amplias y ventiladas; precios 
módicos. 
6370 15 a. 
MERCED, 86: CASA DE Mo-
ralidad, pasa el tranvía por la 
puerta; s© alquilan dos hahitacio-
nes, una alta y otra baja. 
6663 íg a_ 
SE ALQUILA UNA SALA, VISTA 
a la calle, y un comedor, altos Vi-
llegas, 9L 6607 16 a. 
PARA ALQUILAR EN CASA 
de familia privada: una espaciosa 
sala, sin amueblar, con dos balco-
nes a la calle, luz eléctrica y piso 
de mármol. $25 Cy-, al mes. Una 
habitación amueblada lavabo y 
agua corriente, $15 Cy., al mes. 
Otra amueblada sin lavabo, $12 Cy.i 
al mes. Excelente moderno cuarto 
de baño. Para matrimonios o per-
sonas solas, sin niños. Bernaza 58 
altos. 
62S5 „ 
SE SOLICITA UNA PENINSU-
lar, para l-os quehaceres dr la ca-
sa de un mxtrimonio solo; tiene que 
saber cocinar. Sueldo: tres cente-
mes y ropa limpia. Informes, O'Fa-
rrill, número 2, Víbora. (La pri-
mera call« después del paradero de 
los tranvías.) 
6894 i r í 
SE SOLICITA UNA BUENA eriiiT 
da ,aoliimatajda, que haya servido en 
casas decentes y tialga recomen-
daciones. Buen su aldo. Pe.ascoaín 
28, altos, al lado deil café Tacón ' 
6916 lx-ai 
SOLICITO SOCIO CON 50 PE? 
sos para fonda; está bien sltúa t̂f 
es gran nególo para trabajador' 
lnform:in: Teniente Rey y Aguaca-
te, café. 
691a 18 a. 
SOLICITO UNA BUENA ÜKJAdT 
de mano, peninsular, que sea fina 
de buen carácter y trabajadora, co í 
recomendaciones de familiar respe-
tables. Sueldo: tres cernten̂ s y ro-
pa limpia. Vedado, calle 21 esquina 
a M, a una cuadra del Hosnitpi 
Mercedes. piwi 
6943 
1 '1 SOLICTA, EN PICOTA ST 
altos, una muchacha, blanca par,' 
untpiessa y lavar alruna r ,nn 
ciue sea cariñosa con los niñoSP J 
sin pretensiones. Sû do: $15 L -
neda ofidajl. • «ao mo-
6941 
P & C J f t A " D O C K D I A R I O t . A t v l A K l N A 
s o i j o r r o i > p u n t o p a r a 
poner una v i d r i e r a en bodega, c a f é 
o fonda; que sea c é n t r i c o ; no papo 
regaifa. Informan en el kiosco de 
quincaMa y 'billetes. TMaza de! V a -
por, entrada por Dragones, 
í:o7> 18 a. 
r : \ S A B A N A , 14. A l . T o v S E 
so l í c i ta una cocinera y una maneja-
dora. 
6783 1 * ^ _ 
SK. S O M C I T A DNA C R I A D A q«te 
e s t é acostumbrada a servir y que 
sea limpia. Sueldo: S centenes y 
ropa l impia Amistad, 34, bajos, 
n ú m e r o antiguo. 
(5338 13 a. 
vi SOTjI4 VTAJS C1 A T R O chanf-
feurs, para trabajar m á q u i n a s Forrt. 
Se les hace buen negocio. Tnfor-
anes en !a calle 29 .entre A y P a -
seo, Vedado, s e ñ o r Morales. 
6810 ^ 
SE SO) .H I T A UNA OOCSNERA 
que sea l impia y sepa su obliga-
ción- Sueldo: tre« centenes. Si no Tiene referencias que no se presen-
te. Maicón , 22. altos, esquina a G a -
liano. '>S0 9 17 a. 
S E S O L I C I T A N DOS M I C R A -
chas para trabajo en muestras de 
postales. Trabajo limpio y conti-
nuo. De 3 a 5 p. m- Laj i ipar i l la . 66. 
6835 17 »• 
G H V V A G E N C I A D E O O L O C A -
ciones: Vl l larerde y Ca . , O'Rel -
Uy. 13. T e l é f o n o A-2S48. SI quie-
re usted tener un. buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o entablecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repart idor»», 
aprendices, etc., etc. que sepan 
sn ob l igac ión , l lamen al t e l é fono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los • facil itaráui con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la S 
trabajadores para el campo. 
5874 M » 
S E O F R E C E N 
v* o o o n n a H O d e s e a o o l o -
carse. Vedado, caJle H , n ú m e r o 5 2. 
6 89 .̂ 1 8 a-
DOHXSEA O O l X > C A K S i : I N A bue-
na cocinera en casa particular o 
de comercio. Cocina a la espa-
ñola v a la criolla;- «abe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . G a n a , de tres 
centenee en adelante y no duerme 
en el acomodo. Informan en C o m -
postela, 2 ,a todas horas. 
6912 18 a-
S E SOLICITA DN H O M l i U K que 
tenga 250 pesos para una indus-
tr ia que deja m á s del 35 por 100; 
tiene que tener referencias y saber 
bien leer yescribir- I n f o r m a r á n : 
Bernaza , 44, c a f é " E l Curro," en la 
cantina. 6 869 17 a. 
JESUS D E l i MOXT*:, 420. BE s o -
licita un hombre que entienda de 
siembras y de jard ín . Ha de traer 
buenas referencias. 
KS67 • 21 a-
SK SÓLICITA l NA C O C I N E R A , 
peninsular, para el Vedado, de 23, 
a 30 a ñ o s , y atender al mismo tiem-
po a !a l impieza de la caaa y dor-
mir en el acomodo. P a r a referen-
cia y tratar de la co locac ión diri -
girsP a Industria, 94, de 10 a 31 y 
de 1 a 3. Sueldo: 16 pesos. 
6866 17 a. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A <** 
color, para habitaciones; ha de ser 
limpia y saber coser. Trocadero. 
54, de 12 a 4. Se exigen referen-
cias. 6760 16 a. 
SE SOLICITA UNA MUJER, 
formal y trabajadora, que se.ia co-
cinar y hacer la limpieza, en A m a r -
gura, 8, altos. 
6 S 9 • 1 T-a-
A V I S O 
P a r a e l s e r v i c i o de u n a f a m i -
l i a de dos p e r s o n a s , se s o l i c i t a 
u n a m u c h a c h a q u e s e p a c o c i n a r 
a l a a m e r i c a n a y p u e d a a t e n d e r 
a los q u e h a c e r e s d o m é s t i c o s . S e 
p r e f i e r e que sea p e n i n s u l a r . I n -
f o r m a n en C a l l e D , n ú m e r o 188, 
V e d a d o . 
6742 16 .—a-
S E D E S E A C O I i O C A R I N A >H -
chacha, de 18 a ñ o s , para un ma-
trimonio solo o limpieza de habita-
ciones y coser. No se admiten tar-
jetas. Calzada de J e s ú s del Monte, 
13", bajos. 
6919 18 a. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D r 
T e l é f o n o A-18J3. Aguacate, 87^-
E s t a agenda facil ita brevemente 
criados y d e m á s empleados y t ra -
bajadores par* é s t a como d e m á s 
puntos Interior. N O T A . — E s primer 
nombre directorio te lefónlco-
2 - m. 
L a Primera de Aguiar 
A G E N C I A 
L a que tiene excelente personal 
para todos los giros y trabajos que 
se la soliciten. Ajnistad y M o n l ^ 
Te ló fono A-3090, Alonso. 
682 9 1 31 a. 
IMvSEA ( O M K AHSF, I N ( HI A-
do de mano, peninsular, teniendo 
buenas referencias de las casas que 
ha estada. Darán razón: Consula-
do, 72, pe le ter ía . T e l é f o n o A-4422. 
Habana. 
6959 18 a-
D K S E A E M P L E A R S E D E C R I A -
do o portero un señor , e spaño l . Per-
sona de mfteha formalidad y respe-
to. Informan: San J u a n de' Dios, 
kiosco, frente a " E l Bouievani " 
6 8 57 IL.'t: 
D E S E A E N C O y . T R A H UNA ( ASA 
de moralidad una joven, para c r i a -
da de mano, peninsular y con re-
ferencias- San Ignacio, 84, altos. . . 
6954 18 a. 
COCINERA, PENINSULAR, D E -
sea colocarse en casa oart icular; 
cocina a la e s p a ñ o l a y crloWa; sa-
be 
cumplir y tiene referencias; no 
duerme en el acomodo. Informan 
en la I^onja del Comercio, el porte-
ro, y en Sol 117, bodega. 
6885 1 7-a. 
BE O F R E C E DNA ENA OO-
clnera y una buena criada de ma-
no; tiene quien las recomiende. I n -
dio, n ú m e r o 10-
6724 lfi a-
DESEA (X)TA>CARSE CN J O -
ven. formal .para trabajar en casa 
particular. I n f o r m a r á n en San L á -
zaro. £5, bodega. T e l é f o n o A-5057. 
6727 16 a. 
BOGAR l>K MATERNIDAD, KN 
el Vedado. Mrs. Broolcs, nurse del 
Freedmen'K Hospital de Washington 
D. C Calle F n ú m e r o 20 4. Infor-
mes ahí mismo. 
6705 . 20 a. 
O F R E C E S E C O N HI E N A S i N -
formaoiones. joven social, para ca-
marero, en hotel, restaurant o por-
tero, para doctor u oficina; hace 
limpieza y escribe bien. San Mi-
guel, :24. bodega. T e l é f o n o A-7571. 
6701 16 a. 
DOS J O V E N E S D E S E A R I A I S co-
locarJfa con familias que les agra-
den ¡Oí servicios finos: uno es re-
comendado como criado fino e in-
teligente, el otro puede d e s e m p e ñ a r 
un servicio corriente- Villegas. 30. 
6762 16 a-
< V J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de criado en casa par-
ticular; es riño y educado y sabe 
su oo i igac ión . informan: F-1 285. 
fiT^S 1 6 a. 
S E DESEA C O L O C A R UNA P E -
ninsuiar de mediana edad, de cr ia -
da de mano o manejadora, en casa 
de moralidad y respeto. Sabe co-
ser a mano y en m á q u i n a . Infor-
m a r á n : Zanja , 86. 
6S74 1"'» 
<'m IlDO m . MAV<»: g^RVE t>i« ii 
la mesa o poitero y camarero para 
caballero solo; plancha ropa .casi-
mir; »e ofrece con buenas recomen-
daciones. Salud, 173, botica. Te -
lé fono A-2895. 
6701 I6 a. 
I M J O V E N . P K N I N S l L A R . de-
sea coscarse de criada de ™f™ " 
manejadora, en casa de moral idad, 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . I n -
formes: Dragones, 41, bodega, p la-
za d d vapor. 
6773 11 a-
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
nineular, de mediana edad, de cr ia -
da de mano o manejadora; es p r á c -
tica en los dos trabajos y tiene 
quien ¡a recomiende; darán razón 
en Angeles, 7 2. y recibe aviso por 
teJófono A-8681. 
692Ó 20 a. 
S E D E S E A C O L O C A R DS >M -
chacho, de 13 años , para la limpie-
za en casa particular. Se le garan-
tiza. Reina, 111. 
6971 1 8 a. 
DOS PENINSULARES, DESEAN 
colocarse: una de criada de mano 
y o t n de cocinera: saben cumplir 
con ?u ob l igac ión y tienen referen-
cias. Informan. Villegas, 103. 
«733 a. 
DOS ,1 O V E N E S . P E N I N S U L A -
res, desean colocarse, uno es un 
buen cnado, y otro sabe las cuatro 
reglas práctloaB; y se coloca en< 
cualquier casa de comercio sin dis-
t ina íón de .giros. Ambos tienen las 
recomemlaoionse y garantías que 
sean necesarias. Informan: c a f é 
Obispo y Viilegas, vidriera. T e l é -
fono A-8022. 
6932 ig a. 
I N A M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A , 
desea encontrar una casa de mora-
lidad para arreglar habitaciones o 
coser, o manejar un n i ñ o ; no tiene 
inconveniente en. v ia jar o ir al cam-
po. Sueldo: 4 centenes. Informan: 
Aguacate, 71, altos. 
6799 IT a. 
D o s j ó v e n e s PEN1NSULA-
les, muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse, en casa de moral i -
dad, de criadas de manojo m a n e j a -
doras. Tienen referencias buenas. 
No admiten tarjetas; prefieren una 
misma casa- Informan: San Láza-
ro, 251. 6715 1 6a. 
• N \ P E N I N S U L A R , DESEA c o -
locac ión de criada de mano; es for-
mal y sabe su obl igac ión- R a z ó n : 
Asruila, 169. 
fi78l 16 a 
s» O F R E C E Uü M U C H A C H O , 
peninstilar. con muy buenas refe-
rencias», para portero o criado de 
mano, en casa de poca famil ia; 
aunque sea para fuera de la H a -
bana no importa. P a r a avisar no 
hay t e l é fon o ; se reciben tarjetas en 
Empedrado, 15, puesto de frutas. 
6780 16 a. 
S E D E S E A C O L O C A R D N A J o -
ven, peninsular, de cr iada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias». Informan en la calle L u z , 
52, b idega. 
6744 t 16a . 
I N A J O V E N , PENINS1 L A R re-
c i én llegada, muy formal y traba-
jadora .desea colocarse dé criada 
de mano; tiene quien responda por 
ella Sol 97, altos, entrada por 
Villegas. ' 6770 1 6 a. 
U " N ^ ' . n o I n ^ 1 
Puesto de frutL01 sí; V, 1 
ele ia Haban U - V ; n e l > J 
- - *4 
^ n ia panp ^ > 
hermoso solar de La!t* k I 
I ' rec io ventajoso^0' 2^ ^ 
Trato directo. ^ ^ \ \ ¡ 
numero 31. ^eirf ia (j ' 1 
" l . 
C R I A D O DE MANO, DESEA CO-
locarse, práct ico , habiendo estado 
en buenas colocaciones, inquisidor, 
33. [.a encargada. 
«660 15 a. 
DESEA COLOCARSE» UNA P E -
ninsular, muy formal, de 30 años , 
con una s e ñ o r a sola, para acompa-
ñarla o para la limpieza de la ca-
sa; no le Importa i r al campo o 
viajar ron ella; es tá acostumbrada 
a s>ervir en eQ pa í s ; tiene quien res-
ponda por ella. Zania , 46, altos. 
6915 22 a. 
D E S E A C O L O C A R S E I NA E X -
c é l e n t e cocinera-repostera, peninsu-
lar, en establecimiento o casa par-
ticular, cocina a la e s p a ñ o l a y crio-
lla jísabe d e s e m p e ñ a r muy bien su 
oñc io ; tiene quien la garantice. I n -
f o r m a r á n : Aguacate, n ú m e r o 32; 
no va al Vedado-
6905 18 a. 
S E D E S E A C O L O C A R l 'NA P E -
ninsular, para cr iada de mano o 
manejadora; sabe coser, tiene re-
ferenedas. Informan en Habana, 
n ú m e r o 59. 
6912 18 a. 
M E X I C A N A . R EX 11 N U ¡EQ A -
da. de mediana edad, culta y edu-
cada, se ofrece para cualquier t ra -
bajo de !a casa qué se le confie, en 
la Habana o fuera. No tiene pre-
tensiones y tiene muy buenas refe-
rencias. Sol. 5 4. 
6798 17 a. 
S E O r i l E C E M A Q I T M S T A M E -
cán ico para l o c o m o t o r a » , m á q u i n a s 
trituradoras de piedra. Tiene certi-
ficados de competencia. Por escrlf 
to: Inquisidor, 6. a R. Terreño . 
6803 2 1 a . ! 
M A T R I M O N I O . R E C I E N L E E -
gado de España , sin hijos, desea 1 
colocarse en casa decente dentro 
o fuera de la capital. Informan: j 
Santa Clara . 16. fonda " l a Palo- I 
ma " 6793 1 7 a. 
I N S E ^ O R Q I E H A R E A I N - I 
g lés , f rancés , italiano y entiende es- j 
pañol .desea colocarse como intér - I 
prete o criado de mano. E n Monte, | 
n ú m e r o 22. informan. 
6844 17 a. 
V E N D E D O R 
Persona procedente del comercio, 
con buenas relaciones y conocedor 
del comercio, desea encontrar una 
casa para vendedor o cobrador; ten-
go buenas garant ía s . Informes: 
Infanta, n ú m e r o 3, Cerro. 
6708 16 a. 
DESEA col i<»( A R S E 1 N A cr ian-
dera, a ¡eche entera; parida de dos 
meses, peninsulr; lo mismo va a l 
campo como se queda en la capi-
tal; ,iene su niño, se puede ver; tie-
ne quien la garantice. Informes: 
Baños , n ú m e r o 34», entre 17 y 19. 
6745 17 a. 
I N V JOVEN, PENINSULAR; 
muy formal y trabajadora .desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. T ie -
ne referencias buenas. Informan: 
Monte. 2-A. 
6699 / 1 6 a. 
UNA S E Ñ O R A , R E A N C A , S O L T -
cita c o l o c a c i ó n de cr iada de mano; 
entiende de cocina. Informan en 
Santa Catal ina, n ú m e r o 1, en el Ce -
rro^ 6716 1 6a. 
I N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R . 
buena cocinera, desea colocarse con 
corta famil ia; no sale de la Habana 
Tiene referencias buenas. Infor-
mes: Monte, 63. 
6706 16 a. 
D E S E A C O L O C A R S E i S m E N 
cocinero, de color, en oafti* particu-
lar o de comercio; p r e s e n t a r á bue-
nas referencias. D i r e c c i ó n : Tejad i -
llo", 40, altos, h a b i t a c i ó n 10. 
6672 15 a-
, P róx imo H - ^ « n h l 
V í b o r a , vendo lm: ^ a d e , ' l e » ' 1 0 5 
na c o n s t r u c c i ó n - H r ^ ' 1 ^ - 1 
l i b r e ; renta 39' ^ e| U ' M c » ^ 
* 1^.00 m. o., p u d t n t W , S 
nocido sobre la „ n<ln ^K M ^xrTa 
h i p o ^ O J ^ V 
anual- I n f o r n a. ¿ * a' 7 ¡ ' C d ^ * , 
dez. en Reina 3 ^ * * » ^ 
6896 J- de 1 , V K ^ 0 " n 
1 
'¡•"1 U- ^ . . . , , , . „ ; A 0|'<^lrisí i3 1 
ñ e r o . Por separar . ^ P o S O -
razones de Indole '„, :: -
<le la mi tad de un-, Va<k . f ^ v i 
• " • - V e n t a ( K a s t i ^ C a A l 
Punto y buen contrato ^ f c ^ 
Vale mucho más . ^ H ^ f í * ^ 
su lado. 7 9. de 3 a / ^ I Í ^ 
6 9 1 ^ 5-
S E O F R E C E • N K l I N C R I A D O 
de mano, con referencias de las 
casas donde ha trabajado- Infor-
man: Zanja , 73. Tel . A-2422. 
6071 15 a-
I N J O V E N , D E 17 AÑOS, S E 
ofrece para ayudante de carpeta o 
cosa a n á l o g a , con conocimientos «. a 
Ing lés y m e c a n o g r a f í a - Sin preten-
siones. F . Salas, Altarrlba, 14, J e -
sús del Monte. Tiene quien lo re-
comiende. 
6259 16 
( N A C R I A D A D E M A N O O m a -
nejadora, peninsular, dfsea encon-
trar c o l o c a c i ó n en casa de mora-
lidad; sabe cumplir con su obliga-
c ión y tiene quien la garantice: 
para informes en persona o por es-
crito: Infanta y Estre l la , T . Huido-
bro. Apartado 1314, Habana. ' 
6417 15 a. 
D E S E A C O L O C A R S E I N MI 
chacho, de 14 años , para sirviente 
en casa de moralidad; sabe hervir 
la mesa, tiene quien responda por 
él. Calzada y A. tienda de ropa, 
Vedado. f^97 1 6 n. 
S E S O L I C I T A : UNA S I R V I E N -
te, inteligente en- c l í n i c a s de Hos-
pitales de enfermedades mentales, 
pata cuidar y asistir una enferma. 
Informan; Zuiueta, 85. 
r, 71 S 16 a. 
D E S E A C O L O C A R S E E N A itin-
chacba. peninsular, para criada de 
mano o de cuartos; es tá acostum-
brada a servir en las mejores ca-
sas. C h a c ó n , 1 y medio. 
6911 18 a. 
DNA BUENA COCINERA, V i z -
caína , desea colocarse; es muy l im-
pia y trabajadora. Cuba, 68. f ru-
t-<»vf,i flna. 6^34 17 a. 
C H A U F F E U R S 
Deseo aprender a chauffeur. I n -
formen: señor Torres- Infanta, n ú -
mero 1, Cerro. 
670 i 16 a. 
P R E C I S A I N S O C I O Q U E D i s -
ponga de $2,¿00 efectivo, que él so-
lamente ha de administrar, para 
dar impulso a una industria muy 
acreditada. Informes: Beiascoain, 
117. altos de la botica. 
6690 16 a. 
S E S O L I C I T A UNA ( R I A D A D E 
mano; sueldo 2 centenes y ropa l im-
pia, calle Aguila, 2 6 3, altos. 
6 7 6 7 16 a. 
C o r t a d o r e s d e C a ñ a y 
. C a r r e t e r o s 
E n Ins fincas de F . Báacnas , Hcl-
l ó m e t r o 26, en la carretera do la 
Habana a G ü i n e s , poblado de 4a-
maica, se Solicitan un gran n ú m e r o 
de cortadores de c a ñ a v carrete-
ros. Se abona el precio m á s alto 
que r i ja en otras localidades. 
'954 17 a-
S I . SOLICITA UN MUCHACHO, 
peninsular para l impiar y manda-
dos; tiene que tener, referencias. 
Sueldo: 2 luises y ropa limpia. E m -
pedrado, 52, bajos. 
6761 16 a. 
S E S O L I C I T A N A P R E N D I Z A S de 
costara. N o se da comida. Obispo, 
78, altos. 6677 16 a. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S A c -
tivos y bien presentados, para nego-
cio d^ gran a c e p t a c i ó n , donde ob-
tendrán grandes ganancias en "Ta 
Hispano-America," l^amparilla, 63. 
6766 1,(5 a. 
D E S E A C O L O C A R S E DNA .FO-
ven, peninsular, muy formal, en ca -
sa de moralidad de cr iada de ma-
no o para la limpieza de habita-
ciones. Tiene referencias buenas. 
Informan: Primeiles , n ú m e r o 34, 
Cerro. 6901 18 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de maneajdora o cr ia -
da de mano; no tiene inconveniente 
en ayudar a cocinar; tiene buenas 
referencias. Inquisidor, n ú m e r o 3, 
cuarto 4 9. 
6823 1 8 a. 
D o s PENINSULARES, I N A . i n -
ven y la otra de mediana edad, a m -
bas muy formales, desean colocar-
se, la primera de cocinera o cr ia -
da de mano con corta familia, y 
la segunda de manejadora, es car i -
ñosa para lo* n iños . Las dos tie-
nen referencias buenas^ Informan: 
Morro. 2 4. 
68-10 17 a. 
I NA , I O \ I V F E N T N S I I . A R . dc-
sea colocarse para l impiar habita-
ciones, o de maneiadora: si no es 
casa de moralidad que no se pre-
senten. Informan: Manrique. 89. 
6841 17 a. 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R 
con nastante tiempo en el país , de-
sea colocarse de cocinera en esta-
blecimiento o casa part icular; tiene 
referencias de las casas donde h a 
Trabajado; no tiene inconveniente 
en ir fuera de la Habana; no duer-
me en la co locac ión . Informan en 
Apodaca, 54-
6688- 16 a. 
D E S E A C O L O C A R S E I NA . IO-
ven. e s p a ñ o l a ,de manejadora o 
criada de mano. E n Monserrate, 
9 9. bodega, informan. 
S'"" 16 a. 
I NA B U E N A C O C I N E R A , P E ^ " 
ninsular. muy formal y cumplidora 
de su deber, desea colocarse en ca-
sa moral. No se coloca para el 
campo. Tiene inmejorables refe-
rencias. Informan: Bernaza , 30. 
6682 i s a. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A , 
peninsular, en el Vedado. Cal le 
F , n ú m e r o B; tiene referencias. 
6741 16 »• 
UNA P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse d^ c r i a -
da de mano o manejadora; tiene 
quien la garantice. Calle Apoda-
ca, 17. 6730 16 a-
• NA J O V E N , E S P A Ñ O L A D E -
sea colocarse de criada de mano o 
maneiadora; es formal y no tiene 
pretensiones; prefiere una. familia 
americana y desea ir al Vedado o 
Cerro. Informan en S u á r í z , 10 5. 
No asiste por tarjetas. 
6689 > 1 6a. 
S E Ñ O R A I N S T I T U T R I Z . S O L I -
cita familia acomodada para cui-
dar n i ñ o s ; prefiere sea para ir fue-
ra de la ciudad o al extranjero. 
Informan al t e l é f o n o 1-2561, 
6737 1 6 a. 
s r D E S E A N C O L O C A R DOS J O -
A-enes. peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras. E n San R a -
fael, numero 141, totar de Polenia. 
entrada por Oquendo. 
6944 17 a. 
9 — ^ 
J O V E N E S P A Ñ O L , R E C I E N lle-
gado, habiendo trabajado en Ale-
mania y F r a n c i a , con conocimientos 
de f rancés , a l e m á n e ing lés , desea 
encontrar c o l o c a c i ó n en casa de co-
mercio u otteinas. Sin pretensiones. 
Inmejorables referencias. R. A. F . , 
Escobar , 128 (E-usebio.) 
6939 18 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M i -
chacha, de 13 a ñ o s , para cuidar un 
n iño o cosa a n á l o g a ; ha de ser casa 
respetable; no hay pretensiones. 
• R a z ó n : Compostela y Merced, pues-
to. 6937 18 a. 
S E D E S E A C O L O C A R UN .10-
ven. peninsular, de cochero o ayu-
dante de chauffeur, en casa de mo-
ralidad; sabe su o b l i g a c i ó n . Infor-
m a r á n en Someruelos. 44. 
fiS-H • 17 a. 
S E Ñ O R A . F I N A . E N T I E N D E in-
glés , desea atender a un caballero 
ío:n n con n i ñ o s : tiene garant ías , 
informes en Cuba, n ú m e r o 1. ba-
les. 6854 17 a. 
DOS J O V E N E S . E S P A D O L A S . 
muy finas y bien educadas y mo-
distas las do», desean encontrar 
rasas particulares donde trabajar 
fijas o por días , pues saben traba-
jar con mucho gusto y perfecc ión 
ropa de s e ñ o r a s y n i ñ a s ; prefieren 
el Vedado. Cuba. 44, puesto de f r u -
tas. 6S52 17 a. 
S E D F S E X C O E O C A R I NA P F , -
ninsular. rec i én llegada; tiene bue-
na y abundante leche; no tiene in-
conveniente en ir al campo. E n 
San Rafael , 191, moderno, infor-
m a r á n . 6823 1 7 a. 
D E S E A COLOCARSE UN P E -
ninsular' de mediana edad, de por-' 
tero o jardinero o para asistir a 
a i g ú n enfermo; tiene buenas refe-
rencia». Informan en la calle I^am-
paril la, esquina a Aguacate, en el 
café . 6686 1 6 a-
DESEA C O L O C A R S E DNA S E -
ñora. de mediana edad, para coci-
nera, cr casa part icular; se dan re-
ferencia : no duerme ni va fuera 
de ia R a b a n a . Informan; Sol, n ú -
mero 74 ,altos. 
€749 1.6 a. 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O Y 
repostero, peninsular, ofrece sus 
servicios a las familias y al comer-
rio, fonda o restaurant. In f i rmes 
a sa t i s facc ión . Lampar i l l a , 94, bo-
dega. 6692 .1 6 a. 
SE L E S E A COLOCAR UNA S E -
ftora, peninsular, de mediana edad, 
para criada de rnano o manejadora; 
tiene, buenas refleremeias. Infor-
m a r á n en Puentes Grandes, calle 
Rizo, n ú m e r o 24. 
6750 lfi a. 
S E D E S E A COLOCAR I N A . IO-
ven. «abe coser a mano jv m á q u i n a ; 
no le importa l impiar habitaciones, 
ha de. ser familia de moralidad. I n -
forme*: al to» del Po lvor ín , n ú m e r o 
1, entrada por Zuiueta. 
6693 16 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J o -
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano, sabe coser a mano 
y a m á q u i n a . Quinta, 19, frente a 
la plaza la P u r í s i m a . 
6753 > 16 a. 
C H A U F F E U R 
Se ofrece p a w manejar cualquier 
marca de a t i tomóvi l . Tiene inmejo-
rables referencias. No se coloca por 
menos de 10 centenes, casa y co-
mida. Informan en Aguacate, 10. 
6779 20 a. 
J O V E N E S P A Ñ O L . O F R E C E S E 
para rf ic ina, cobrador, comisionis-
ta o ayudante chauffeur, con bue-
na» referencias. R a z ó n : Villegas, 
n ú m e - o 92. T e l é f o n o A-8363. 
6768 .16 a. 
D O S S E Ñ O R A S . E S P A Ñ O L A S , 
se ofrecen: la una para l impieza 
de habitacioneB y la otra de costu-
rera, s e ñ o r a de c o m p a ñ í a o para 
v ia jar ; t a m b i é n sale a l campo. I n l 
forman: Inquisidor, n ú m e r o 29, y 
por t e l é f o n o : A-5967. ' 
6887 1 7-a. 
coi 
S 
abrirse la calle de p ^ I * * ^ 10 
mudarse el convento d a 8 1 * * * ^ 
lina, se vende muy b a U ^ W ^ l 
sa entregando corta " w ? ! - — 
mes. 62, de U a l " L>1S 
G R A N N E G O C T o T p S S 
o t ro negocio que atender 
una v id r i e r a en e' rv,̂ - -
la Habana. ^ ^ f e 
Uene buen .•-.•ntrato; m ' W l f n ú n 
: su precio: 175 cem. ho^9q 
zón a todas horas, café 
v id r i e r a de tabacos r ,^l ' ' 'Wí^ ^ 
Vega. r c ^ ' ' ^ i v ^ d 
/ l X G Í " ^ ~ Ñ U G ^ ^ c 
Me urge vender en miP*1 
Concha un solar esquina i»?1!*66' 
- 35-2S- x " adm ,, , W g f \ 
t r a t o directo. Zaragoza l i ^ l ^ r t o 
r ro . E m i l i o Cabal. Horas- - K fren 
6968 ,r áoa 
I V A J O V E N . P E M N S I I \ R . de-
sea colocarse de criada de mano o 
de manejadora; tiene quien la ga-
r a n t i d . E n Vedado, calle 14, n ú -
mero 11, informan. 
6729 16 a. 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea encontrar una casa de moral i -
dad, para criada de mano o mane-
jadora; tiene quien la recomiende. 
Informan: Dragones, n ú m e r o 1. 
6881 17-a. 
C R I A N D E R A , A M E D I A leche, 
en su casa o en la del n iño , se ofre-
ce una peninsular- Se puede ver 
«u niño en Obrapía , 68, Preguntar 
por María Avolacioe. 
6723 16 a. 
U N A J O V E N D E L P A I S , D E -
»ea colocarse para la limpieza de 
habitaciones, o manejar un "niño, 
sueldo: 3 centenes; no duerme en 
1« hab i tac ión . Tiene refe'rencias. 
Informes: S. Miguel y Escobar, a l -
tos, bodega. 
6878 17-a. 
UN S E Ñ O R D E M E D I A N A E D A D , 
dssea colocarse para la contabili-
dad en la capital o en el interior, 
con bastante práct i ca y conocimien-
to del ing l é s , con buenas referen-
cias y sin pretensiones. Informes: 
Gervasio, n ú m e r o 41, altos- T e l é f o -
no A-1820, Isabel Aranguren. 
6936 17 a. 
I N A S E Ñ O R I T A . F R A N C E S A . 
desea colocarse para criada de ma-
no o a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s o niños . 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Obispo. 2 y 4 "Ambos Mun-
dos." 6857 17 a. 
ogusion mmmi 
para establecerse ana buena 
colocación. Estableceremos a al-
gunas personas en un comercio 
muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantiza-
mos $150 al mes, hay quienes j;a-
nan mucho más. Dirigirse a C R A -
P E L A I N & ROBERTSÜX, 511 
North Western Avenue, Chicago, 
E. ü . 
C 1214 303-16 
E N C A S A D E C O R T A F A M I L I A . 
desea odocarse para coser y ayu-
dar a l a limpieza de las habitacio-
nes, una costurera del pa í s ; tiene 
quien la garantice. E n la calle de 
Suárez , 2 4, informan. 
6949 ifj a. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA E s -
pañola , de criada de mano; no co-
se; sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene referencias; no se coloca tn 
J e s ú s del Monte- Informes: Gloria 
201. T e l é f o n o A-8463. 
6945 u a. 
D E S E \ C O L O C A R S E UNA . I O -
ven, peninsular, de cocinera; sien-
do para corta faTniüa hace todo el 
trabajo, in formes: F a c t o r í a , n ú -
mero 1, altos. 
6947 1 8 a. 
S E SOUICITAJi SEÜORAS y se-
ñoritas, para vender un artículo de 
fácil venta; pueden ganar de 1-50 
a 2 pesos diarios. Corrales. 60, an-
tiguo, informan. 
6 605 ; 20 a 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
ro de Mknuel R o d r í g u e z y Rodr í -
guez, natural de E s p a ñ a , vecino de 
Su i l én de Pisgrenras, para un asun-
to que le conviene saber. Su so-
brino Antonio Rega! Cabo. Infor-
mes: C h u r r u c a , 48, Cerro. Cuanto 
m á s antes. 
6602 22 a. 
"püact ico de mmwr 
BUENA OCASION 
Para oficina de droguer ía se so-
licita un prác t i co de farmacia, no 
mayor d? 25 a ñ o s , que tenga bue-
na p r á c t i c a y sepa algo de cá l cu lo 
mercanti l , cambios de monedas, etc. 
Que haya sido estable en sus em-
pleos y probar buena» referencias. 
D r o g u e r í a Sarrá. 
6 n * 21 a. 
S U D E S E A C O L O C A R I N P E r 
ninsular, formal y trabajadoi . de^ 
criado de mano o portero; sabe ¿eer 
y escrib-ir. R a z ó n : Damas, 63. 
6950 IR a. 
M A T R I M O N I O S I N H I J O S . P E -
hlfláular, desea colocarse para cr ia -
dos de mano; él es cocinero; lo 
musmo para la Habana que para el 
campo. T a m b i é n se encargan de ca-
sa de inquilinato. Informan en el 
c a f é "Primero de Colón", Monserra 
te y Animas. 
6974 i 18 a. 
C R L I D O D E M A N O . S E COIyO-
ca, joven, inteligente en e! desem-
p e ñ o de su o b l i g a c i ó n y recomen-
daciones de donde ha servido. R a -
z ó n : Damas, 52, bodega. 
6801 1 7 a. 
D E S E A C O L O C A R S E I N A C o -
cinera, peninsular en casa .part icu-
lar o comercio; sabe a la e s p a ñ o -
la, criolla y francesa; entiende de 
repos ter ía ; con las mejores refe-
rencias de las casas que ha esta-
do. Informan: Reina , 69, altos, 
cuarto 33. No admite tarjetas-
6 67 6 16 a. 
A los dueños del Comercio 
u oficinas, de doctores, o cosa a n á -
loga, me ofrezco como mensajero? 
para limpiar, l levar encargos o ha-
cer cobros ,0 bien sea para portero 
de ca^a particular seria. Dir í jase 
por escrito: San Miguel, n ú m e r o 
4 6, bajos. Ceferino Caso. 
6763 16 a. 
UNA C O C I N E R A B U E N A , P E -
ninsular, ^ u y formal y trabajado-
ra, desea colocarse, en casa parti-
cular o de comercio. Sabe cumplir 
y tiene referencias buenas. Infor-
man: l a m p a r i l l a , 100, antiguo, en-
tre Bernaza y Monserrate. 
6674 16 a. 
N E C E S I T A C O L í ) C A R K E E N L A 
Habana o en el interior de Tenedor 
de Libros o Corresponsal, joven de 
2 8 años , serio y f irmaj . Tiene refe-
rencias y no pretensiones de gran 
sueldo. Desea casa seria. D ir í jase a 
F . M. Apartado 1015 
6511 18 a. 
UNA C O C I N E R A , peninsular, niny 
formal y trabajadora, desea colo-
carse en casa de moralidad. Tiene 
referencias buenas. No admite tar-
jetas. Informan: Industria , 164. 
6828 1 7 a. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA m u -
chacha peninsular, para manejar 
un n iño o ayudar a los quehaceres 
de una casa; tiene quien la reco-
miende; ti^ne -5 años . I n f o r m a r á n : 
Corrales, 7 8. 
67 36 1 6 a . 
Ayudante de Chauffeur 
Desea colocarse un joven, penin-
sular; tiene bastante conocimiento 
en la limpieza y engrase del auto-
m ó v i l ; no tiene inconveniente en 
hacer alguna otra limpieza y tiene 
recomendaciones. Informes por ,el 
T e l é f o n o F-1040. 
6819 17 a. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , en 
cualquier estilo, se ofrece para ex-
tranjero o del país , con muy bue-
nos informes- Calle de Cárdenas , 
n ú m e r o 2, cuarto n ú m e r o 1. 
6820 17 a. 
SE DESEA COLOCAR ana cr ian-
dera, con buena y abundante le-
che, 2 meses de parida; con buena» 
referencias. E n la misma una cria-
da de mano o manejadora; sabe su 
obl igac ión . Informes; Escobar, n ú -
mero 150. 
6822 17 a. 
SE DESEA COLOCAR I N \ P E -
ninsular. de mediana edad; sabe su 
ob l igac ión , de criada de mano, tan-
to le importa dormir en casa como 
fuera. Monserrate, 10 9, altos. 
6465 18 a. 
C O C I N E R O - R E P O S T E R O , 
blanco, se ofrece para casa parti-
cular. Siendo punUial y cumplidor, 
en su oficio. P a r a informes: Te l é -
fono A-8437. 
6890 1 7-a-
S E S O L I C I T A un hortelano, con 
conocimiento en a cultura solamente 
íe huertas de hortalizas en general; 
ine «epa leer y escribir, y pueda dar 
referencias respecto a su* conducta v 
experiencia. Dirigirse a Teniente Rey 
número 71. 
r- í*0'7 7d-15. 
A G c \ C I A L I M A DB EMPLEOS 
Aguiar. 75 (entrada por Obrapía.> 
Se necesita una s e ñ o r i t a t a q u í g r a f a 
en i n g l é s y e spaño l . $125-00. C u a -
tro pai-a vender a r t í c u l o s adecuados 
a su sexo, pre f i r i éndose conozcan 
ing lés y tengan buena presencia, 
sueldo y c o m i s i ó n ; otra para meca-
nógrafa i n g l é s y e spaño l , y dos ta-
q u í g r a f a s i n g l é s y español . 
6963 18 a. 
C o r t a d o r y C a m i s e r o 
Se ofrece un joven, e spañol , de 
unos veinte a ñ o s de edad, de cor-
tador de sas trer ía y c a m i s e r í a ; ha 
trabajado en el campo y en ésta. 
Prefiere el campo. Informan: Of i -
cios. 35, sastrer ía . 
6811 17 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular ,de manejadora, es c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s y prác t i ca en el ofi-
cio, o para criada de habitaciones 
con corta famil ia; no tiene preten-
siones; desea familia de moralidad. 
No admite tarjetas. Marina. W, 
antiguo o 30. moderno. 
6684 1 6 a. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A -
da de mano, en casa de moralidad. 
Informan: Morro, 22 . 
6764 1 6 a. 
B O R D A D O R A , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse en casa de familia de 
moralidad, para bordar, coser y zur-
cir ropa. Escobar, 88, casi esquina 
a Neptuno. 
6679 1 6 a. 
S O L I C I T O E M P E E O E N C A S A 
importadora de cualquier giro, es-
toy de auxi l iar de Tenedor de L i -
bros y tuve la suerte de conocer 
y estudiar el Manual de C á l c u l o s de 
facturas por Rogelio F e r n á n d e z 
García y soy. como aspiraba, apto 
p á r a d e s e m p e ñ a r . a d e m á s , este 
puesto. D i r e c c i ó n : M. Jordana. 
Amistad, 136. 
6454 16 a. 
)<)S E S P A Ñ O L A S . UNA D E me-
diana edad, solicitan para criadas 
de mano o manejar un n iño o 
arreglo de habitaciones; entienden 
algo en costura de mano y m á q u i -
na; tienen quien responda por ellas. 
Informan: E s t é v e z , n ú m e r o 105. 
67.j5 16 a. 
O F R E C E S E , C O N B U E N A S I N -
formaciones, un joven, muy formal, 
de 24 a ñ o s de edad, para jardinero, 
portero o ayudante de chauffeur. 
San Miguel, 128, l e c h e r í a . T e l é f o -
no A-4989. 
67 5 9 16 a. 
D E S E A C O L O C A R S E DNA J O -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no o manejadora; sabe t a m b i é n ha-
cer un poco de cocina. D i r e c c i ó n : 
San Isidro, n ú m e r o 39. 
680fi 17 a. 
O M E S T I B L E 
Y B E B I D A S 11 
C A L L E D E r E R s i - r v i T í r ^ ^ - F . 
Vendo una casa, de alto y b a ? ^ ,-n 
de rna ; buena cuadra, en I R i f f i l 1 ^ ' 
o escr ibi r a J. Larrinag^ Í ^ o d í 
res, 11, altos. Horas: • de 9 ! j i ^ l -
de 12 a 1, todos los días. " ' • o H A J 
6 882 . X víb< 
G A N G A : SK V E N D E h y í 
nífica casa Malo ja . número 5*| 
br icada para inquilinato, con, 
pone el Departamento de Sati 
por precio m u y razonable; u, 
de dejar parte del mismo reci 
do en p r i m e r a hipoteca al r 
100 anua l . Informes f>n i'ujhj 
n ú m e r o 42, de 8 a 11 de Ij , 
ñ a ñ a . 6S46 
S E V E N D E E N $3,500 
casa calle de Infanta . 23, r j 
l>a.s C a ñ a s . Cerro. Informan 9 
misma, tiene por ta l , sala j¿ 
cuat ro cuartos, servicios au 
rios y entrada para automóvil 
ge la venta. 
6 S 4 3 ] 






















SE V E X D E INA GRA> r l j ^ n 
de modas y confeccion-efl I 
cuadra m á s comercial 1. 0.5 -linos C: 
siete a ñ o s de pxistenálsay ur, 
asegurada una bonita venia Ija un 
produce fie o a t; mil i)e?os ó¿I¡,qoo 
neficio anual . Loca':: r' más psüa tra 
cioso y vistoso de todas las 
giro, y, x'on sobrada capacidad 
ra agregar le el giro de ropas o . 
fecciones, con talleres en gran es 
la. Tiene reducidos gastos y cor-
a lqu l l e r y largo contrato. Su d l^ Pm 
ña se re t i ra satisfecha de los t I 
ficios obtenides, 1 nformn n; GalSan M 
no, 45. I 





P A R A C O M E R B I E N Y B A R A T O 
'JEuropa". Teniente Rey, n ú m e r o 
77, antiguo y 75 moderno, entre 
Cristo y Bernaza. Cubiertos a 30 
centavos: 2 platos hechos, uno a 
la orden, postre, pan y ca fé . 
6518 17 a 
L O S A L E L A D O S Y M A N T E C A D O S 
hechos con V A I N I L L A , Amari l lo 
de huevo. Colapi. y Canela mar-
ca !a E S T R E L L A , son los mejores. 
Estos productos es tán reconoci-
dos por la sanidad y son Inmejo-
rables. 
E s c r i b a o pida Informes a G. 
González . Teniente Rey. 94, H a b a -
nn T e l é f o n o A-1203. 
6987 80 a. 
A c o m e r s a b r o s o 
E l que quiera comer sabroso y 
barato, debe acudir a l c a f é " L a 
F l o r Asturiana." situado en C u a r -
teles y Aguiar. Allí e n c o n t r a r á 
prontitud, aseo y e c o n o m í a . Se 
despachan cantinas a domicilio a 
precios módicos . No olvidarse: 
Cnarleles y Aguiar 
4S92 15 a. 
UNA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de ma-
no o manejadora; tiene quien l a 
recomiende. Informan: Sol, n ú m e -
ro 11 t 15- Hotel " E l Porvenir ." 
6784 1 6 a-
S E D E S E A C O E O C A R DN J O -
ven, de 1 7 a ñ o c , de ayudante chauf-
feur, práct ico , o para criado o ca-
marero; tiene buenas referencias. 
Informan: O'Reil ly y Mercaderes, 
café . Franc isco R e b ó n . 
6758 1 16 a. 
V E N D O UNA CASA MODERK) 
de esquina, en Agui la , a dos cnu 
de Monte, y o l í a antigua a! 1 
T a m b i é n o t ra moderna en e l l 
dndo, ca.Ue 11. p r ó x i m o Clínica!^ 
ñez Bustamante . Informes din 
C08. Su d u e ñ o : Reina, 57, Not¡nii| 
6853 U 
da, en 
B A R B E R O S : S E AENDE n | 
b a r b e r í a en buen punto, con ti 
sillones, con v ida propia, punto! 
m é j o r a b l e y contrato. Infom 
en Reina, n ú m e r o 2, baciador. 
I 
S L V E N D E ( N A M VG.MFK|:(i0 P 
v i d r i e r a de tabacos, cigai I 
calla y billetes de lo te r ía ; se d M ^ ^ H 
la m i t a d de su precio; bu< I 
t o ; poco a lqu i l e r ; por (.eiv I 
ño o t ro negocio. Informan enCí l^aa 
o e p c i ó n de la Val la v C a m p a ^ ^ ^ H 
v id r i e ra . I ' ' 













G a n g a V e r d a d 
Se traspasa la acc ión a un 
del r epa r to Concha, calle ^ueIÍI' 
Compromiso . Precio baratisin'0:JI 
formes: E s t é v e z , 84. En la dŵ  
se vende una arafja en buen 
tado. 6703 
S E V E N D E L A CASA D E $1 
y bajo, s i ta en Escobar, 193. 1* 
152, W m a r ^ n en Campanario 
6678 
SE V E N D E UNA CASA D Í J 
to y bajo, en la calle de ^ " ^ J i i 
r io , p r ó x i m o a Reina. I ' ^ 0 ^ 1 , ^ 
Gallano, 116, l i b r e r í a _"La t * 
tu ra -" T e l é f o n o A.5656. f, 
6759 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A , P \ -
de la Habana; tiene quien la garan-
r a lavar ropa de casa particular, en 
su domicilio, de cualquier barrio 
tice. Beiascoain. 86, accesoria n ú -
mejM 2, por Maloja. 
6722 1 6 a. 
SE D E S E A C O L O C A R 11NA P E -
ninsulr, de criada de mano; sabe 
cumplir con su o b l t g a o i ó n ; lleva 
tiempo en el país . I n f o r m a r á n : V i -
llegas, 64, h a b i t a c i ó n dentro. 
6765 / 16 a. 
P A R A C A B A L L E R O , S E O F R E -
ce ayuda c á m a r a , m a d r i l e ñ o ; sabe 
coser y planchar. E l mismo para 
casa particular, mozo comedor, con 
buenas ropas, presencia y educa-
c i ó n ; sirve con p e r f e c c i ó n a la r u -
sa. Informan: T e l é f o n o A-6543. 
6714 16 a. 
SU ÑO R I T A S Y J O V E N E S e n é r -
gicos, deseosos de ganar dinero. 
Se necesitan para proponer en ca -
sas particulares, oficinas o bufe-
tes, un a r t í c u l o necesario para ei 
hoga;- Presentarse con 40 centa-
vos, con los cuales pueden ganarse 
de 2 a 3 pesos diarlos. E . Guas-
tarba, San J u a n de Dios ( P a r q u e ) , 
entre Aguiar y Habana-
676!» 18 a. 
UN S U P E R I O R C R I A D O D E >f A-
no, fino y con buena ropa, se colo-
ca para el comedor en casa parti-
cular o restaurant; no le importa 
sal ir al campo. Tiene buenas refe-
rencias. Informes: Blanco, 28, a l -
tos. 696 9 1£ 
s í DESEA C O L O C A R I N P E -
ninsular. de portero o camarero, o 
con un caballero solo, es bien prác-
tico en el servicio y honrado y tra-
bajador. Aguacate, 7 8. 
6S08 17 a. 
T E N E D O R l>E L I B R O S . POSE-
yendo el f r a n c é s y algo de i n g l é s . 
c\e larga experiencia y con buenas 
referencias, solicita empleo. No tie-
ne pretensiones. T a m b i é n se hace 
cargo de arreglar libros y practicar 
balancee. Martorell , San l^ázaro. 
2 3, altos, por Cárce l . T e l é f o n o 
A-3973 6726 16 a. 
KN P R I M E R A H I P O T E C A P A -
ra la Habana o sus alrededores, doy 
$15.000 Cy. , juntos o fraccionados. 
Escobar, 24, altos T e l é f o n o A-1559. 
X o a corredores. 
6627 1 8 a. 
P A R A F A B R I C A R O R A R A D E -
p ó s l t o de alguna industria o gara-
ge, en el punto m á s alto de la c a -
lle Animas, vendo el metro cua-
drado de terreno a 17 pesos. G e r -
vasio, 71, bajos. 
6908 00 _ 
v V?] V E N D E UNA C A S A D E 
h u é s p e d e s , en lo mejor del P rado-
tiene 23 habitaciones y contrato S ¿ 
da barata por tener el d u e ñ o otros 
negocios y no poderla atender I n -
f o r m a r á n : Prado. i n . p e l e t e r í a 
L a Emperatriz", de 2 a 4 n m 
n,j66 18 a. 
S E V E N D E 
la hermosa casa de altos v bajos 
Manrique, esquina a Animas. n ú : 
meros 25. 27 y 29. E n los altos, en-
trada por Animas, informan 
6955 1 . 
I 4 m. 
S E D E S E A C O I v O C A R UNA C o -
cinera .espartóla: sabe cumplir con 
su ob l igac ión . San Jo^é, 6, altos. 
De l a 5, 679? 1 7 » . 
SE O F R E C E UNA J O V E N , P e -
ninsular, para arreglar unas habi-
tacioms y coser, con buenas refe-
renci... Informan: Oficios, 3 5. sas-
trer ía . 6748 16 a. 
DESEA C O L O C A R S E C N C o -
cinero c a t a l á n ; entiende de repos-
te - ía y tiene g a r a n t í a s . Mercade-
res. 45, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 14. 
6786 22 a. 
UNA M O N T A Ñ E S A , D E S E A co-
locaree de cr iada: sabe cumplir con 
su deber y entiende algo de cocina; 
tiene buenas referencias- L a m p a -
rilla y Aguacate, fonda. 
6775 i 6 a< 
O P O R T U N I D A D , P A R A H ACI Jí" 
un buen negocio seguro, por asun-
tos particulares, se vende muv ba-
rata en el pumo m á s céntr i co y co-
emrcial de la Habana, una frute-
ría con buena vivienda. Informes-
Cienfuegos. 35 moderno, de 12 a o 
y de 5 a 8- . w xa az 
6970 18 a. 
AVENIDA D E VCOSTA. SOLAR 
a vlaz.o en la Víbora, $2-75. Cien 
pesos al contado, el .-esto a diez 
pesos mensuales. Otro en San M a -
ñ a n o dando $150 a l contado Sol, 
44. relojería, ' 
6948 24 a. 
¡APROVECHEN GAN^ 
Se vende una casa de dos pa¿il 
frente y po r t a l de cantería. J 
630 varas cuadradas: ^anab¡én^ 
qu i l e r $210 mensuales. TaI") f¡n 
cambia por un establecimien • 1 
t á en la calzada de JesUVPiU I ' l 
1>, B.\ lado de la esquina t e í 1 ^ ! 
f o r m a n : ca.fé "Siglo X X I . 
y San Rafael . Sr. Gutiérrez- ^ 
6782 
O P O R T U N I D A D PARA 
3.- Por asun os P | 
culares se vende muy ^ na: vi 
el me jor punto de la ?•> 
dr iera de bil letes y qu in^1 p ^ c ) 




Para el que quiera 
Se vende una gran ^ ^ V ^ 
en seis esquinas no haj «i . clli 
barata, etc., etc. I r ^ ^ Z i r o ! 
"Club M a r i n o " , calle san 
Santa Clara . l ó * 
6669 -T^Ó, 
T R A S P A S O CASA I ^ f t í j 
rUÍfm y bajos, deja buen» aUtoni4. 
z a g u á n grande, patio P81 j^onti»11-
vi les; largo contrato- ,Ianr:'ll!í' „ a Manrl M a l o j a , . 98, esquina » 
t ienda de ropas. 
s e v e n d í : i n ( A r K 
ga, en si t io c é n t r i c o , J i a ' 1. 
en condiciones ^ ' ' l ^ a n u e l ^ 
f o r m a n : Oficios, «*• 
mes, de S a 10 a- m- l 5 > 
"""esquina, e Ñ ^ ^ > J 
vendo una "^eva, d j ^ ^eU 
c o n s t r u c c i ó n , en ^L > ^ 
Mart ínez , EnapctLMao, 
618; 













D i A L U ) ü L A M A R I N A 
C R I O L L A ; E S P E J U E L O S 





5 1 a,' 
cor 
un 
ff^^íc bai o n a - * ^ 
TÍCIO ^ J ^ H A tres veces a l día, 
: ^ S ^ ^ en > Habana que en el 






^ r T T i H H F A K T O D E COÍiOHA, 
^ V T r . n dofi soiares, po r parce-
1 ? ^ c ^ ^ a . con ventajas pa-
•m. i 2 J 
¡t0 conl 
EVEJ 
to y j¿j 
bale 
eca al \ 
en C 
U de i , 
« *3,5O0 
i . 23. re. 
T J ^ T : ^ L O M E J O R D E 
u Víbora a tres cuadras de la 
jada, se ^ m á e u n m^gTaífico 
ut de c a n t e r í a , estilo francés. , 
todo el confor t , esquina i e 
J'.qe y nn erran J^1^10- ^ nr'a Ldadera ganga y »e vende por 
I n t o s que se le « p i l c a r á n a l 
omprador. T a m b i é n se vonde un 
nlar en el Repar to L a w t o n , ace-
^ de la brisa, de 10 x 50, Se da 
¿rato Para informes . Cast i l lo y 
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ía; se d» 
buen coíti 
ampam 
d a d 
n a un so 
alie Cuel» 
[•atísimo.11 
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G A N ^ 
dos pl8Bí 
n t e ría, «"J 
rana df á 
¡miento. 
ús del MJ 
x i " . 
rrez- J j 
í T h S 
untos P»^ 
barato J 9 
Habflna-
^ B U R I L A S D E l / E O H B 
^ - ^ i f a í " d e l p a i . 
^ J r  c ^ ^ t , 
S E V l r / N D E U JT C A F E Y F O X -
da, en el mejov v n n t o de la Haba -
na; casi regulai ' io, en or-hoclentos 
pesos; b ien s u r t i r l o -y con con t ra -
to nuevo; en l iuenng condiciones 
para el compraQor ; en esquina, con 
una v i d r i e r a de, tabacos aue da a 
dos callea. U n í V l a ven ta por tener 
que e m b a r c a r » » . Aguaca te y E m -
pedrado, I n f o r n i a n , c a f é . 
C512 17 a. 
M U Y B A K A T O S E V E X D i o Ü N 
piano de poco uso, cuerdas cruza-
das. 17, n ú m e r o 15 .entre L y AI, 
Ve lado. 
6942 1 7 
6 . X 1 5 
, j r s A C A S A D E X U E -
^ " W c i ó n , h » c l i a el a ñ o 1912, 
r* c0llS^n por ta l , sala, cernedor y 
cuartos- servicios sani ta-
p J ^ ^ S a cuadra de la Ca l -
ro^15, ¿ vende por necesitar can-
T^^rñ. de $2,500 que v e n e » 
- d u e ñ o en el - V e s t i d o 
^ ^ m c l a y Compcstela . 
[osa. ^ 17 a. 
^ T T v Í J U J A D - P O K D l S ü r U S -
^ f 'mifl ia se vende u n solar, 
de+n c é n t r i c o y de m u c h o por-
P ^ o n cuatro cuartos de m a -
_ . - in piSO v"- • 
sanitaria:; ganandi) 20 pe-
terreno para f ab r i ca r m n -
* Cpara m á s i n l o r m e s : Agam D u l -
^mero 9., b o d ^ 
de mosaico, ins-
17 a-
t ^ o & P ™ * ® * " teten*3 
japtuito, ^ 21 a. 
(I<1 Í6t)' — — — — — — 
r - r r ^ D E X 2 SOLuAKJSS E N E L 
Almendarefc, de 10- metros 
í í S t e por 40 de f-md.-. y ot^o 
9fl por 4.0., de esq-uma. Se dan 
t J. tiene <"^nso r ed imib le . Lus 
^ '0or tener qne m a r c h a r m e 
^ España . I n t o r m a n : Calle F . 
Se ro 45. entre 15 y 2% Vedado, 
ybonfiría. ^ ^ 
E l objeto de usar lentes es corre-
gir todo defecto visual que tiene vmo. 
Comprar espejuelos en la Plaza o 
en las tiendas que tienen muchachos 
para despacharlos es un disparate, 
esto debe ser prohibido pue« .asi to-
das las personas tienen un ojo'dife-
rente al otro, o tlen jn defecto8 vi-
suales que no pueden ser corregidos 
por los lentes comprados a canricho. 
LA MONTURA NO HACE LOS 
ESPEJUELOS 
Lo principal es tener los propios 
cristales, elegidos correctamente por 
personas que entiendan lo que hacen. 
_ En mi gabinete de óptica, tres óp-
ticos hacen exámenes gratis, todo el 
día sin demora y con exactitud. El 
sistema es sencillo. Yo elijo los cris-
tales v el 1* monta^nra, 
SIS OPTICOS SON BUENOS 
B A Y A , O p t i c o 
San Ha'aei, esq. a Amistan 
T c l E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 265-1 T-o. 
E n A r b o l Seco, entre Sitios y 
M a l o j a , se v e n d e n parcelas de te -
r reno de no r e n t a metros . F r a n -
cisco Pe f i a lvc r , A r b o l Seco y M a l o -
j a . T e l é f o n o A - 2 8 2 4 . 
6517 17 a. 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R , 
se vende " E l N i d o do Amores . " pre-
ciosa Quin ta , en l a Calzada de A r r o -
yo Apo lo , f^uon chalet , con agua de 
Vento , luz e l é c t r i c a , cercado, sem-
brado de f r u t a l e s ; buena para c r i a r 
m i l galllnafc- I n f o r m a su d u e ñ b en 
l a misma . o^Jj 16 a. 
SEV I N T E R V E N C I O N D E C o -
r redores , ste vende, m u y barata , una" 
casa de 5» a ñ o s de fabr icada y de 
buena -co ins t rucc ión , en la calle A n -
geles, o s«3 t o m a d inero pa ra cance-
l a r una h ipo teca . Pa ra m á s deta-
l les : su <'iueño en el 78. bajos de l a 
misma . -Francisco F e r n á n d e z . 
6601 18 a. 
E N L O M A S C E N T R I C O D E L A 
L o m a d p i Vedado, 1 9 ' y B a ñ o s , se 
vende u n solar, de esquina. Se pue-
de t r a t r t r con su d u e ñ o . Calzada y 
Paseo, c a f é " L a L u n a . " 
6456 <ie a. 
SE V E N D E U N A CASA Q U E V A -
le 3.000 pesos y se da por 2.300 pe-
sos p o r emprender o t r o negocio. 
I n f o n r i a n : Oficios, 54, de 9 a. m. a 
1 p, n t . H o t e l " G r a n Con t inen t a l . " 
6447 16 a. 
SE V E N D E U N A F O N D A : C O N 
buena i m a r c h a n t e r í a ; se l a m u y 
baratei Por tener que embarcarse su 
d u e ñ o para. E s p a ñ a . I n f o r m a n en 
C r i s t i t u i y San J o a q u í n , bodega. 
647«. 18 a. 
B U E N N E G O C I O : SE V E N D E 
u n a casa d© a l to y bajo, moderna, 
a media cuadra de San L á z a r o ; r en-
t a $43 moneda o f i c i a l . Precio $4 
m i l ; o t i ^ en J e s ú s del Monte , con 
sala, comedor y 2 cuar tos ; r en ta 
$2J-20- Precio $2,000- R a z ó n : M o n -
te, 64. 6625 16 a. 
S E V E N D E , P O R N O P O D E P -
l a atender, una t i enda de tej idos, 
s a s t r e r í a , p e l e t e r í a y otros g i ros en 
l a p r o v i n c i a Habana , pueblo de por-
v e n i r ; sin competenc ia ; es negocio 
seguro; se p e r m i t e ver la marcha . 
Pa ra m á s i n í o r m e s : I zagu i r r e , Rey 
y Ca., A g n l a r . 120-
6606 25 a. 
P O R 2 5 C t s . 
en selles de correo se e n v í a el me-
j o r s a c a p u n í a pa ra l áp iz . Specia-
l i tes et Xouveautes , A p a r t a d o 1012, 
Ha>ana . 6610 20 a. 
n c i n e m a t ó g r a f o e n $ 1 . 0 6 0 
1 060 que usted inv ie r te y que 
i dan $150 de u t i l i d a d " iquida-
mersual. Este cine se <vende o 
«Tienda, por no ser del g i ro y no 
poderlo atender. Está , s i tuado en 
la mejor y m á s r ica ba r r i ada de a, 
flbora. No pasu a lqu i le r , pues é s -
te, saca de lo que .sub-rrienda. 
i & dUptiesto pañi , fnne ionar el 
fSmo d ía que se compre , y tien 
p&gartn la c o n t r i b u c i ó n ñ o r reis me-
es. Si es usted act ivo, le asegura-
nos éxito. E n o! m i s m ó fnlif icio 
r an g'-an te r reno cementado a-
ta un Garclen, con capacidad para 
#00 sülas. Se vende, t a m b i é n , pa-
i trasladarlo a o t ro lugar . Para 
íás informes., en Obre p í a . 99, a u -
Ifuo, imprenta . 
578 18 a. 
SE A E N D E O SE A L i Q L T L A , E N 
<1 punto m á s sano y a l t o de la Ví-
liora, calle de Lrvívton, 8S, entre 
San Mariano v Vis ta Alegro , una 
¡asa de sala, paleta, t res y r a n JS 
cuartOE, servlc'oB ludepeTi dientes, 
laílb y tlraspatia. I n f o r m a n a l l a -
do, en el 81 6 581 18 a. 
TERRE^OS: SE V E N D E N unas 
tos cabaHerías , propias ¡^epartos o 
MnstriaB por su buena s i t u a c i ó n y 
WndiclOBes, p róx i i i i o a l L ' y a n ó , 
entre dos calzadas; t iene cerca el 
agna de Vento. I n f o r m a : Guar-
diola, M;orro„ 46, garage. 
6584 2 0 a. 
N i c o n f u n d i r s e 
Primer agente en la Habana en 
toífigftK, cafés y vidrieras, desde 
íOO pesos en adelante, al contado 
í a plazos; vendo 1 bo "e<gEu 3,509 
Wsos; reúne buenas condiciones y tuabién vendo una casa nueva ilto y bajo; gana 9 mo:-jdas, muy kratislma, pegada al Parque, 4,800 
í a tc De todo Informa: Adolfo 
CsnMado, Monte y Aguila, c a f é B a r -
iía- Teléfono A-3S73. 
183 ,20 a . 
¡ B U E ^ A G A N G A ! 
vendo, en cxialQTueT dinero , u n ta -
^ de lavado; po r no p o í e r l c a ten-
er. I n f o r m a n : Someruelos, 50. 
SE V E N D E L A CASA F L O R I D A , 
n ú m e r o 40, f a b r i c a c i ó n moderna , 
sala, rec ib idor , 4 cuartos, t raspa-
t i o y comedor a l fondo ; p rec io : $5 
mflL Se ve -de o t ra en l a calle. 
Campanar io , b a r r i o de la Salud, en 
$23,000. Urge l a venta po r e m -
barcarse su d u e ñ o - I n f o r m a V- B a r -
ba z á n . Obispo. 68. 
66í>2 18 a. 
B t p E N N E G O C I O : P O R A S U N -
tos pa r t i cu l a r e s , se vende, on u n 
p u n t o c é n t r i c o de la capi ta l , una 
huerto, bodega, m u y cant inera . T ie -
ne b u e n con t ra to . V i s t a hace fe. D i -
rlgii*9e a Compostela , 96, z a p a t e r í a . 
16 a. 
M U E B L E S E N GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , l í . T e l é f o n o A-6926 
A l comiprar sus muebles vea el 
g r a n sur t ido y precios de esta car 
sa, donde s a l d r á bien servido po r 
poco d ine ro ; hay escaparates des-
de $8; camas con bas t idor a $5; 
peinadores a $9; mesas de porrede-
ras a $5; seis sil las r e j i l l a con dos 
si l lones a $12; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase de piezas 
MieltAs relacionadas a l j i r o y Ifis 
precios antes mencionados. 
6930 14 m . 
S E V E N D E U N A P A J A R E R A 
boni ta , p rop ia pa ra u n comedor o 
pa t io . Puede verse de 11 a 1 p. m. , 
y de 5 a 9 de l a noche. E n Cuba, 
115, a l tos , en t re J e s ú s M a r í a y 
Merced . 
6960 . • 18 a. 
SOLO H A S T A E L D I A 19; P O R 
ausentarse para el e x t r a n j e r o se 
vendan los m a g n í f i c o s muebles, t o -
dos nuevos, de l a casa calle 2, n ú -
mero 208, entre 21 y 23, Vedado. 
H o r a s : de 1 a 3 de l a ta rde . 
6880 17-a. 
S E V E N D E N C U A T R O M A Q U I -
nas: dos de gabinete, 4 gavetas y 
dos de una ; nuevas, ".Singer"; yse 
Jan m u y baratas; aprovechen gan-
ga. Compostela , n ú m . 77, entre Te -
niente Rey y A m o ^ u r a . 
6973 20 a. 
S o l o h a s ^ a e l d í a 1 9 
Po r ausentarse para el extranje-
ro se venden los m a g n í f i c o s mue-
bles de la caáá "c&llé B . n ú m e r o 
242. Vedado. Horas: de 1 a 3 tarde. 
6880 18-a. 
,57! 
C a s a s e n V e n t a 
I-uz, $11.500. I n d i o , ^7.500. V i r -
tufitós. $9.500. J e s ú s M a r í a , ?8.000. 
Lagunas . $11.500. Mis ión , $2.500-
Escobar , $8.000. Condesa, $3,200. 
O b r a p í a , $11.300. Aguacate , 19 m i l 
500 pesos; y da d ine ro en h i p o t e -
ca. E v e l l o M a r t í n e z , Empedrado , 
n omero 40, Je 1 a 4. 
6442 i i a. 
S E V E N D E L A A C C I O N D E ana 
A n c a ; con t ra to p o r 5 n ñ o s ; cerca 
Ae esta cap i ta l , i n f o r m a r á n en V i -
•ves y F l o r i d a , bodega de M a t í a s ; 
i^e 11 a 12 m a ñ a n a . J o s é Perea. 
6469 ifi a. 
S E V E N D E N , E N E L R E P A R T O 
San Juan, a 40 me t ros de la Cal -
zada de Calabazar, a l lado de l a ' b o -
dega ' ÍLos Mameyes ," 800 metros 
de • t e r re 10 p lano y con su g r a n 
cerca; m u y bara to . I n f o r m a n en 
" A l Ron Mai h é , " Reina. 33. 
6441 i 5 a. 
S E V E N D E U N A M E S A D E B i -
l l a r , en m a g n í f i c o estado. Cinco 
mesas de m á r m o l pa ra c a f é o le-
c h e r í a y 24 s i l las do medio uso. 
I n í o r m a j y en el c a f ó do Vil legas , 
n ú m e r o D8. 
6349 15 a. 
G R A F O F O N O ! V I C T O R . M E D I A -
no. Se vende con var ios discos; po-
co uso. Se da bara to . Progreso, n ú -
mero 3, casi esquina a Aguacate . 
6879 17-a. 
; P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna do su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Angeles, n ú -
mero 2S. T e l é f o n o A-6637. 
6096 30 a. 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O pla-
no, marea T r i b z K u h l , de cuerdas 
cruzadas^ solo medio a ñ o de uso. 
Se puede ver en donde i n f o r m a n : 
San J o s é . 14, an t iguo , de 6 y me-
dia a 8 de l a noche. 
6813 ' 17 a. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D I J A D O , 4 . . D E 3 A 4 
¿Quién vei . ^ s a s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . P E R E 2 Í 
¿Q úén vende so lares? . . . P E R E ' Í 
¿Quién compra so lares? . . P E R E C 
¿ Q u i é n vende fincas de cam-
po. P E R E f 2 
¿ Q u i é n compra fincas da 
campo? P E B I | i Z 
¿ Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en h i -
poteca? P E R E Z 
L a s ' negorios de esta cnsa son Seir « 
y reservados. E M P E D R A D O , 
NUM- 4 1 , de 1 a 4,, , 1 
15 a 
V E N D O U N A CASA, D E A L T C * T 
bajo, en l a calle 17, y p r ó x i m o / a l 
cruce d*»! Vedado, en $14,000. y ' ána 
en Manr ique , con 300 metros jWa-
nos, entro- Concord ia y An imasJ en 
I0.500 y reconocer u n censo- de 
$700. I n f o r m a n : Oficios, 76, «fafé, 
de 7 a 12. 
6526 tff a. 
S E V E N D E L A B O N I T A CASA 
Santa Teresa ,entre Prensa y C0" 
lón ( C e r r o ) , con sala, comedor, 
tres cuar tos y d e m á s comodidades. 
Se d a r á ba ra ta : s in corretaje . I n -
f o r m a el d u e ñ o : N e p t u n o , 33. Te-
l é fono A-1835. 
6^53 15 a. 
E S D E I N T E R E S 
E N " C i ^ U M B I A 
por su d u e ñ o tener que ausentar-
se, vende u n solar de esquina a 
brl"?^ pun to Inmejorab le , f rente a 
la l í n e a ; tiene dos c u a r t " * de m o m -
p o s t e r í a y e s t á a lqu i l ado en 10 pe-
sot Po r su d u e ñ o tener que rea l i -
zar la venta antes del 11 de Mayo, 
lo da en lo que le c o s t ó hace trer 
a ñ o s I n f o r m e s : 12 y 26, ma rmo le -
r í a . Vedado- T e l é f o n o F - l l í l . Pre -
gun ten por M a n u e l G o n z á l e z . 
5491 23 'a. 
P O R N O P O D E R SUS D U I t Ñ O S 
f ab r i ca r lo , se vende u n solar , de 
20 metros por 40, en C o l o m b i a » me-
dia cuadra del t r a n v í a , cal le M i r a 
M a r esquina a Díaz . I n f o r m e i : Jo-
s é Castro, Vives . 163, establo, 
6489 16 a. 
S E V E N D E IÍA C A S A E O O N O 
m í a , 2, casi esquina a Corra les . I n -
ioi-mes en L a m p a r i l l a , 26. Altos. 
637* I 15 a. 
«13 18 a. 
W V E N D E * D O S F I N C A S : 
finta de ciento setenta y tres 
p i e r i a » y dosc i en to« noventa 7 
™ árdeles, en el T undo de C u r a -
^ término municipal de Santa 
r117' del Sur. 3 leguas da este puer-
^ trochadaji e inscr i tas Ubre» do 
íf**111^*: y otra, finca de ciento 
^ caballerías «m el Fundo de la 
J ^ ' k - y Mlraflores. t é r m i n o mn-
*?*PaJ de Morón, trochadas e Ina-
jT^». libres de gravamen. Trato 
J^to: Abalo, R e i n a , 131-1, Ha-
•Üf í 28 a. 
w j E Ñ B E , M U Y B A R A T A , U N A 
^nnosa casita de tabla y teja, con 
S O C I O : 
Sol ic i to socio con 2 a 3 r o i l pesos 
de cap i ta l , pa ra dar ImpuLso a una 
bon i t a i n d u s t r i a pa ten tada . y nue\ a 
et: el p a í s y qne produce 1,500 pe-
sos mensuales. I n f o r m a r á n : C o l ó n , 
n ú m e r o 1, J. M a r t í n e z , d a 9 a 12 
v de 1 a 6. 
'G40O 17 a. 
V E N D O CASAS V S O L A R E S E N 
t o d o » los barr ios . Una .de 254 me-
t ros en t re la T e r m i n a l y los mue-
lles de Paula a $25 metro- A . P u l -
í f a r ó n A g o l a r , _72. T e l . A-5864. 
6407 % 20 a. 
CASA D E H U E S P E D E S 
Vendo una en l a cal le del P rado ; 
t iene una buena o c a s i ó n pa ra ha-
cerse de una buena casa. D a n r a -
z ó n en C o l ó n , n ú m . 1, J . M a r t í n e z . 
6400 17 a. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo uno, p r ó x i m o a^ Prado, o 
a d m i t o u n socio, pues l o deja po r 
estar en fe rmo; hace u n d i a r i o de 
$40. D a n r a z ó n en C o l ó n , m i m e - . 
r o 1, J - M a r t í n e z . » 1 
6400 • 17 a. 
ŝ u '-o-aiLa, ae t ao ia y teja, c im 
Hda^8*1^' 2 cuartos , cocina, sa-
^ ^ " ^ « r n a , a una cuadra del 
no Tla„ de L u y n ó . I n f o r m a n : Gal ia-
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S E V E R D E 
A un kilómotro de Consolación del 
Sur, Provincia de Piiwfr. del Río, la 
'inca "El Futuro" comjpueüta de doce 
jahallerías de excelente; terreno, grin 
número de palmas en jraguas produce 
un capital, agua en abundancia, casa 
de vivienda,de cura de tabaco. 
Se da en un precio sumamente equi-
tativo por no poder.'ia atender su 
dueño. 
Para informes y demás diríjansa a l 
Administrador del DIARIO DE LA 
MAJTNA, Habana. 
c. 1521 8-d 7 
L u y a n ó , p r o p i o para 
tní ' !Sran;,a 0 r epa r to ; cercado ominas. I n f o r m a : 
613, al tos. 
doc to r Ro-
T A L L E R D E H O J A L A T E R I A , 
in&calaclones y e l e í A r i c i d a d , se ven-
de por tener su d u e ñ o o t ros ne-
gocios que a tender ; deja buena 
r e t r i b u c i ó n . I n f o r m a n : A g u i l a , n ú -
m e r j 123. t^Her , de 7 a 9 y de 
11 a 12. ^ 6 5 15 c 
B u e n a O c a s i ó n 
para establecerse, se vende una sas-
t r e r í a v c a m i s e r í a y t raba ja la l i m -
pieza de ropas y a r reg los ; t iene 
buenos armatos tes de cec'ro y v i -
d r i e r a ; e; Lá a p r o p ó s i t o para poner 
una t l e n d e c í t a de r o p a ; hace u n 
buen negocio el que compra , por -
que paga m u y poco a lqu i l e r ; e s t á 
en un b a r r i o que no t iene compe-
tenc ia ; l a casa es moderna y t iene 
pa ra v i v i r f a m l ' i a ; paga cuatro cen-
tenes de a lqu i l e r y t l^ne con t ra to . 
U í g e ia venta . T - f o r m a n : cal le 12. 
ent ro 17 y 19. Vedado, n ú m . 170. 
6 0 3 17 a. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
escribir , en buen uso, ' " R e m n i g t o n 
n ú m o r o 7." ,. I n f o r m a n : Riela, 99, 
Fpr f t i ac ia "San J u l i á n . " 
6802 17 a-
SE V E N D E U N A M A Q U I N A p a -
r a escribir , " S m i t h P r e m i e r n ú m e -
ro 4," medio uso. Cuba, 81. v i d r i e -
ra . 6734 20 a. 
SE V E N D E U N G R A F O F O N O 
Columbta . c o n boc ina de madera, 
oon var ios discos y 44 rol los de m ú -
sica, de au top iano de 88 notas. Cam-
panar io , 164, bajos. 
6800 17 a. 
E N E L V E D A D O , Q U I N T A D E 
"Lourdes , " calle G, esquina a 13, 
var ios muebles p o r ausentarse l a 
f a m i l i a a Europa . E n la p o r t e r í a , 
I n f o r m a r á n . 
6836 17 a. 
V E R D A D E R A G A f í G A : P O R 
viaje , vendo, en l a m i t a d de su v a -
lor , o sea 5 centenes, m a g n í f i c a m á -
qu ina de coser "Singer ," gabinete de 
m u y poco uso con i odos sus acce-
sorios. Agu ia r , ^2, al tos, de 1 a 4. 
6866 17 a. 
A I I O P I A N O : S E V E N D E U N 
au top iano L l n d e m á n . comple ta -
menta nuevo, con dos registros, pa-
r a ro l los de 88 y de 6 5 notas- Se 
puede ver a todas horas en Indus -
t r i a , 160, H o t e l " A m é r i c a . " 
6735 18 a. ' 
» I C I / T I D I O B L A N C O . E N $25,000, 
e n . el Vedado, vendo una hermusa 
casa en la cal le 17 desde Paseo 
a l Crucero ; l a casa a l a brisa, de 
p l a n t a baja, con 1,000 metros su-
perficiales, l i b r e de g ravamen . 
O R e f l l y . 23. de 2 a 5. T e l é f o n o 
A - 6 9 5 1 . 6372 17 a. 
Y P R E N D A S 
Saldos 
L o t e d e t r a j e s e n 
c a n t i d a d , p a r a h o m b r e . 
N e g o c i o o c a s i o n a l . 
C o r a u n í q u e s e c o n e l 
A . 4 8 6 4 . 
6621 15-a 
S I M E A V I S A P O R E L T E L E -
fono A-3075, o p o r una postal , le 
c o m p r o sus muebles, objetos, l ib ros 
y piano, un Vi l l egas , n ú m e r o 93. 
6910 20 a. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R S i s -
t e m a " M o n a r c h . " nueva, se vende 
casi por la m i t a d de s u v r j l o r D i -
r ig i r se a Monser ra te , n ú m e r o 47, a l -
tos, s e ñ o r B lanco . 
6918 18 a. 
G A N G A . S E V E N D E U N A M A -
q u i n a contadora po r $30. de uso. 
Bernaza , n ú m e r o 56, altos. 
6924 32.a . 
C O R S E S 
Muchos m o d e l í s nuevos acaba-
mos de r e c i b i r dfc 'x s grandes f a -
bricantes N i n o n , W a r n e r , y W . B . 
Si usted necesita a l g ú n c o r s é s e r í a 
c o ñ v e n l e n t e que pasase por é s t a 
antes de c o m p r a r l o en n inguna o t ra 
casa, pues estamos seguros de c, e 
c o m p r a r á a r t í c u l o s nuevos y ba ra -
tos. E n ajustadores y fajas, tene-
mos uh. v a r i a d o su r t i do . 
Seóeria "BAZAR W " 
G a l i a n o y S . M i g u e l 
c 16 54 iod -10 
! F a m i l i a q u e s e a u s e n t a 
q u e m a s u s m u e b l e s ! 
Juego de cuar to L u i s X V I l u -
j o s í s i m o , va j i l las , nevera, a rmar ios 
de lunas, lavabo, v i t r i n a , bourfeaus. 
l á i . i p a r a s y otros- Habana , 108. I n -
f o r m a : A g ü e r o . 
6341 16 a 
P E R R I T O S L A N U D I T O S M A L r 
teses B lanqu i tos m u y bonitos, c h l -
huahu l t a s ' f i n í s i m o s . U n c a ó h o r r i -
t o B u l d o g I n g l é s . Verdugo 5 mes-es; 
los padres, p r emiados con p r i m e r 
p r e m i o en la E x p o s i c i ó n 1914. C c m -
p r o , u n mono . Aguaca te , entre Obis-
po y O 'Re i l l y . B a r b e r í a . 
6509 * 16 a 
[anu el 
10. 
" L A E S P E R A N Z A , , 
R A M O N C A N A L S . 
ABANIQUERÍA, PARAGÜERIA, 
BASTONERIA Y CURIOSIDADES 
Especial ¡dad en la compostu-
ra de los artículos de este 
giro. : : : : : : J I í : 
- S E FORRAN PARAGUAS— 
O'Rei l ly , 7 5 . HABANA. T e l . A - 3 1 0 2 
" B A Z A R E M I L I O " 
QUINCALLERIA, GRAFFONOS, 
DISCOS, COLÜMBIA, VICTOR 
Completo sortWo. Ultimas 
impresiones. Discos dobles 
. Demostrativos a 50 ct <. : 
Otros favorita por PaganeUl 
a 90 cts. : : ! : : : : 
• BEPABAClf l jES GARANTIZADAS • 
O 'Re i l ly , 75 . T e l é í Q n o A - 3 Í 0 2 
C 1660 20d-10 
P O R A U S E N C I A D E SU D U E -
fio, se venden, m u y ' baratos, var ios 
muebles, en m a g n í f i c o estado, en-
t r e ellos, u n juego modern i s t a de 
m i m b r e pa ra rec ib idor , sil lones, s i -
l l a s , mesas, adornos. escaparates, 
l á m p a r a s , etc. Escobar, 24, al tos. 
6627 18 a. 
E N L U / . , 66, SE V E N D E U N jue-
go de sala comple to L u i s X V ; en 
excelente estado, 4 cuadros graba-
do .franceses y a lgunos otros mue -
bles; se puede ver y t r a t a r de 10 
de la m a ñ a n a a 4 de l a t a rde y 
d e s p u é s de las 6. 
6612 18 a. 
S E V E N D E N 
p o r ausentarse los p rop ie ta r ios , los 
m a g n í f i c o s muebles de la casa ca-
l le B . n ú m . 242. E s t á n a l a Vista 
hasta el d í á 20. H o r a s : de 1 a 3-
6652 15 a. 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Hay. juegos de cuar to y de come-
dor o piezas sueltas, m á s bara to 
que nadie; especial idad en muebles 
a gusto del comprador . Lea l t ad , 
103. entre N e p t u n o y San M i g u e l . 
4898 17 a. 
SE V E N D E U N J U E G O D E SA-
la, entero, y moderno con su es-
pejo grande y bueno, y cas i ' nuevo , 
se da en p r o p o r c i ó n , po r ausen-
tarse su d u e ñ o ; es de e a b l c ú . I n -
f o r m a n ' e n M a n r i q u e , DI , a l tos de la 
c a j o n e r í a . 
0807 21 a. 
N O V E D A D E S 
i E n sombreros y adornos pa ra 
los mismos acabamos de r e c i b i r 
u n su r t i do e x t e n s í s i m o . E n fo rmas 
de sombreros, los tenemos prec io-
s í s i m o » desde 50 cts. hasta diez pe-
sos. Es conveniente antes de c o m -
p r a r 'su sombrero , vea nuestro i n -
menso sur t ido y se c o n v e n c e r á de 
l a g r a n ba r a tu r a de precios. 
Sedería "BAZAR INGLES" 
G a l i a n o y S . M i g u e l 
C 1654 10d-10 
P I A N O S 
Se acaba de r e c i b i r en e l A l -
m a c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de C a -
rreras , Alvarez y C a . , s i tuado en 
la calle de Aguacate , n ú m e r o I>3. 
entra Teniente Rey y M u r a l l a , u n 
g ran sur t ido de los afamados p la -
nos 9 planos a u t o m á t i c o s , SUings-
t o r , H o w a r r , M o n a r c h y H a m l l t o n , 
recomendados por los mejores p ro -
fesorea- del mundo- Se ve i iden a l 
contado y a plazos y se a lqu i l an 
de uso a precios t a r a t í s l m o a . Te-
nemos u a g r a n su r t i do de cuerdas 
romanas pa ra gu i ta r ras . 
5358 22 a. 
" L o s f r e s H e r m a i o s " 
CASA DE n ] E S M 3 y C j f l ? { A - P Í A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobro prendas y objetos de valor; 
interés m ó d i c o . Hay reservado y 
«jran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
C O N S U L A D O , 94 Y 96. 
T E L E F p N O A-4775 
4295 6 jn. 
C A M I S A i B i l E M S 
A precios razonables, en E l P s -
sajij", SZuluata. SS. entra Teniente 
Rey s Obrapla. 
C 601 F - l 
¡ V e r d a d e r a G a n y a ! 
A i recibo de su i m p o r t e r e m i t i r é 
a us ted po r expreso o p o r correo a 
cua lquier l u g a r de l a Is la , los ar-
t í c u l o s que a c o n t i n u a c i ó n men-
c iono: Po r $1-00 un?, preciosa K i -
mona. Por $3-50 u n boni to juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje i s l eño . P o r $2-50 -res s á b a n a s 
bordadas de W a r a n d o l , cameras. 
Por $¿ -50 u n beni to taoete de me-
ea do 170 x 170- P o r $1 media do-
cena p a ñ u e l o s de h i l o de s e ñ o r a o 
caballero. P o r $3 tres camisetas P-
K , tal lan I r a . . 2da. y 3ra , de color, 
n ú m e r o 386 o blancas n ú m e r o 382 
l e g í t i m a s - P o r $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, neg-ros o 
colores m a r c a N. R. Por $9-25 una 
pieza crea h i l o de L i n o n ú m e r o 
5,000, l e g í t i m a , con 30 varas que 
todas las casas cobran de tres l u l -
ees a $14. Por $3 una ploza crea 
h i l o a l g o d ó n n ú m e r o 5,000 con 30 
varas. P o r $5-60 una pie.^a o.'án 
de h i l o blanco con 20 varas que t o -
das las casas cobra i a 40 centa-
vos •vara- P o r $1-80 m e Ü i a docena 
toallas de u n me t ro la rgo . Por 
$3-60 una pieza m a d a p o l á n fino 
con 30 varas que cobran a 20 cen-
tavos vara . Todos estos precios 'son 
en moneda amer icana . D i g a su d i -
r e c c i ó n para ©1 e n v í o . J . M . R o d r í -
gueü , Compostela, 113, altos. H a -
bana. 
5203 20 a 
S E V E N D E N C A C H O R R O S Y pe-
r r o s mastines, daneses, obtenidos 
de pu ra raza p remiada y fye ra de 
concurso, criados en el v igoroso c l i -
m a de Maine . D i r í j a s e a Ma ine 
F u r F a r m , L t d . , Topsfleld, W a s h -
i n g t o n County , Ma ine . U . S. A-, o J . 
E . Br iggs , Riverda le-on-Hudson, ' 
N e w Y o r k Ci ty . 
6534 19 a. 
¡ G A N G A ! 
Se vende buen pe r ro P o k , p u r a 
raza, l i s to y buen g u a r d i á n ; edad: 
once meses. Se da en t res cente-
nes por ausentarse su d u e ñ o - M o n -
serrate, 145, t a l a b a r t e r í a . 
6148 i 6 a> 
B I L L A R E S 
Se venden nueros, a palzos, coa 
gomas a u t o m á t i c a s francesa» y de-
m á s acccBorios de primera clase. 
Constante surtido de accesorios de 
pr imera clase pera los mismos. Se 
compran bolas viejas. Vda. e H i -
jos de J . Forteza, A m a r e u r a , n ú m e -
ro 43. 3072 17 a. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E B K E I R O 
Calzada del Monte, Habana. 
Compra :T venta do mueble*, 
prendas finas y ropa. 
6095 i » »-
V A C A S B U E N A S , D E L E C H E , so 
vende»n 4 r e c e n t í n a s , y t o ro H i e r -
sen de 3 y medio a ñ o s , maestro, y 
var ios animales m á s . Bodega Cha-
la t . Calabazar, o Monte , 382. 
6 541 i 17 a. 
m m m 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
una casa de vecindad, en la calle 
de Animas, que produce m á s del 2 
por 100 libre. Su. d u e ñ o : Industr ia , 
124, altos. Ó6801 23 a-
P E R R I T O S Y P E R R I T A S L A -
nudi tas , de p u r a raza M a r t e l l , de 
t res meses, con padres a la v i s ta . 
A escoger, a $12-74. A p r o v e c h e n l a 
ganga. Sóio • hay 4. V i s t a hace í e . 
M a r q u é s G o n z á l e z , l e t r a A segunda 
casa pasado, el puesto de f ru t a s de 
M a r q u é s G o n z á l e z y Concord ia . 
6818 18 a-
D E A U T O M O V I L : S E V E N D E 
u n a preciosa c a r r o c e r í a en m a g -
níf ico estado, dobel f a e t ó n , m o d e r -
na. 1.1 uy ba ra ta ; puede verse a t o -
das horas, Gtenios, n ú m . 1, d o n 
Justo. 6920 19 a. 
G A N G A D E O C A S I O N : S E V E N -
de u n lujoso y e s p l é n d i d o a u t o m ó -
v i l , p rop io para f a m i l i a s o c u a l -
qu ie r i ndus t r i a , con cuaren ta caba-
l los de fuerza, de m u y poco uso y 
de l acredi tado f ab r i can te "Case", 
n ú m . 1.198. Puede verse en Prado , 
n ú m . 7. Se vende m u y bara to p o r 
n o poder lo a tender su d u e ñ a . Pa ra 
I n f c m e s : cal le del Carmen, n ú m e r o 
33. a todas horas. 
6968 22 a. 
V E R D A D E R A G A N G A : E N $500 
Cy. a l contado, se vende u n a u t o -
m ó v i l Ghalmers , magneto Bosch , 
p a r a 7 pasajeros; Se da a ' p r u e b a 
y t a m b i é n se' vende a plazos; no de-
j e do ver lo . Chispo, 86, l i b r e r í a . 
. 6902 • • • 18 a. 
A U T O M p V I L , C A S I N U E V O , 6 
c i l i nd ros , g r an cor redor ; b ien .vesti-
do y bien pintado; vale 3 m i l pe-
sos. Se: da en $1.350 moneda of i -
c i a l . Tengo t í i b u r i s ; boguis, faeto-
nes, carros y p r í n c i p e s - vue l t a ente-
r a . m u y baratos I n f o r m e s : P o c l -
to. 46. 6817 23 a. 
SE V E N D E E N 1,000, Cy., U N 
m a g n í f i c o a u t o m ó v i l de *30 cabal los 
acabado de p i n t a r . Dr- A l f r e d o D o -
m í n g u e z , de 1 a 4. San M i g u e l 107. 
C-1386 15dA31. 
SE V E N D E U N M O D E R N O Y 
elegante», f a m i l i a r con soberbio ca-
bal lo dorado de 7 cuartas,-3 p u l g a -
das, casi nuevo. Se da en buen p r e -
c io ; pero no se regala. Puedcj verse 
a todas h o r a s . B a t e r í a n ú m e r o 5, ca-
l le 2. Vedado-
6871 21-a. 
SE V E N D E , O SE A R R I E N D A 
u n car ro de qu in to muel le , chico, 
con 3 caballos y arreos dobles; so 
da barato, Vi l legas , 93- , . 
6878 17-a. 
SE V E N D E A U T O M O V I L P A N -
hard , 15 caballos, l andaule t , 800 
pesos. T u l i p ; n , 6. 
6421 22 a. 
S E V E N D E A U T O M O V I L P Á N -
hard , 2 5 caballos, 1,000 pesos. T r o -
cadero, 1 y medio . 
6420 22 a. 
UN AUTOMOVIL a l e m á u de 7 pa-
sajeros en perfecto estado se vendi 
bíírato por tener' qeu ausentarse sá 
dueño. v . 
Informan en Apartado 356. 
C 1411 8d-7 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
marca A b b o t t D e t r o i t , 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz e l é c t r i -
ca, y a r ranque a u t o m á t i c o . T a m -
b i é n u n F o r d 2 pasajeros, se da 
en l a m i t a d de su va lor . B o r r i l l . 
Zu lue ta , 34. 
6306 7 m . 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Las que m a y o r é x i t o h a n obte-
nido en toda la A m é r i c a . Su n o m -
bre s i e m p ™ queda a la a l t u r a de ..u 
fama. Se e n v í a c a t á l o g o gratis-
J O S E V E N C E 
A P A R T A D O 491, H A B A N A * 
• 6358 6 jn 
S E V E N D E , J U N T O ó 9 ^ X ^ ' 
do. una duquesa; una yegua aeraba, 
con su l imonera; un ©legante co-
che do paseo; ü n juego arreos flo-
rados- para cuatro cabatóos- E n 
Dragones. 20, entro AguHa y Amis-
tad, establo " E l Val**/* darán r a -
zón. , «725 ^ a- ¡ 
A U T O M O V I L E S : S E V E N D E N 
varios a u t o m ó v i l e s , marca Europea, ^ 
oc~ perfecto estado, para persona* 
d gusto, fosé Silva. Animas, 135. 
T e l é f o n o A - Í 4 9 0 . Do*7 a 8 a. m. 
' 6537 17 
' A L A S P E R S O N A S Q U E T I E -
nen a u t o m ó v i l se les ofrece loca? 
para guardar sus carrds en Sau 
José , 39. a l precio de $5.30 sin l im-
pieza, y $10 con limpieza. E l s i -
tio es muy hig iénico- T e l é f o n o 
A-2897. • 
67>3 W a-
O A R R O D E C U A T R O R U E D A S 
para trasnortar madera. Se venda 
muy barato un carro casi nuevo 
de cuatro ruedas para trasportar 
madera, u otra carga, as í como los 
arreos doble pa'-a el mismo. P u e -
de verse e i n f o r m a r á n en Concor-
dia 181. 6643 18 a. 
S E D E S E A V E N D E R O C A M -
bíar par an "Ford," un F a e t ó n P r í n -
cipe Alberto, con un hermoso c a -
baUt) que pasa de 7 cuartas, y c o a 
todoi? sus arreos nuevos. Vives. 13-0^ 
Tenedor de libios. 
6457 I f f a . 
G A N G A : U N C H A S I S D E 12-18 
E . P-, de marca, en ©1 que a» a c a -
ba de gastar, $250 para renovarlo. 
Se da en $?50. V é a l o en los t a -
lleres de Aedo, Cristina, y V i g í a . 
6052 18 a. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L 
" F i a t " , t i po aero," completa imonte 
nuevo. Se da en p r o p o r c i ó n . C u b a 
1 y' Cuarteles, accesoria p o r C n a r t e -
les. 
6420 15 a_ 
S E V E N D E ITífA S I E R R A D E 
calar , m o d e r n a ; un m o t o r e l é c t r i c o 
de 5 caballos y una caja de h ie-
r r o mediana . Se da todo barato.. 
. I n f o r m a r á n en Sol , n ú m ^ 8, fonda. 
6865 21 a. 
H a c s n U s y A g i M i r a s 
La segadora Adrianes Buckey< 
número 8 es la mejor,, la más sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, et 
venta por Amat La Guardia y Ca. 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A75471 
número 60, Habana. . , 
Motor Cliai iánjj íl3 Ale J W 
Para toda clase de industria que 
«íea necesario emplear fuerza mo-
tr iz . Informes y precios los facilita-
rán a solicitud Amat, La Gnarlia y 
Ca , únicos agentes para la Isla de 
Cuba. Almacén o maquinaria, Cuba. 
V e n t i l a d o r e s 
R e p a r a c i ó n o i n s t a l a c i ó n . T a -
l l e r de r e p a r a c i ó n de toda clase da 
apara tos e l é c t r i c o s de 
G U E R R E R O Y B A E N A 
O b r a p í a y Aguacate. Telf . A-S438. 
6712 g 12 m. 
SZl V E N D E N : U N A B O M B A O A -
paz pa ra elevar agua a u n cua r to u i -
so; y u n m o t o r de % caballo. D n 
Espada. 51, p r ó x i m o a Nep tuao , e 
i n f o r m a n en Concordia , 18 . 
6731 20 a. 
Se venden baratas 2 calderas tubu* 
lares de retorno "Ames," de 75 HP< 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc. 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un. 9a. 
S E V E N D E 
una m á q u i n a de vapor , t r a c t o r a , 49 
h . p. Sirve pa ra t i r a r arados y o t r a » 
indus t r ias . I i r f o r m a r á : Juan Mina, 
M a r t í , 40, Sagua la Grande. 
C 1512 1 5 d - « 
y 
V E N D O U N A S U P E R I O R M O N -
t u r a , l e g í t i m a mexicana, con ele-
gantes adornos de p la ta . U n a l á m -
p a r a cr i s ta l , 3 luces. U n v e n t i l a -
d o r mediano, co r r i en te 110. E n n a , 
n ú m e r o 1, altos, M a r t í n e z . Todo 
en ganga. 
6789 ' 19 a. 
¡ m y B R J Í A R i i r n 
a ' m e d i d a 
PIERNAS A $100 
Más baratas que las 
que se hacen en el 
extranjero. 
i A . D . R o m á n 
LÜZ, 8 7 . TELEF. A . I 6 3 2 
c. 1134 alt 15-19 
P A R R A S , P A R R A S : ¿ Q U I E N 
p o r una p e q u e ñ a can t idad no ob-
t iene una p a r r a que acaba de l legar 
de Gal ic ia? Se garant iza que a lo» 
dos a ñ o s p roducen una buena can-
t i d a d de uvas. Se venden en J e s ú s 
del Monte . San M a r i a n o , 45 
6666 15 ^ 
L u z , u n c e n t a v o l a H o r a 
Esc r iba por par t iculares . M. J . 
Bat l l e . A p a r t a d o 101.2. T e l é f o n o 
A-5393. Habana, Cuba. 
6r.91 2 0 , a . 
rfO D E ' J P R L u T I G I E SUS P R O -
Jjlos productos e n v a s á n d o l o s en ^u-
rrafones viejos, c ó m p r e l o s n u w o » . 
de 16 litros de cabida, a A. l í t e n -
te. L o n j a del Comercio, 210-211 
5120 19 j , / 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A ^ C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
556 a ú m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
I 
A B R I L 15 1 )E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 Gft 
CABLES DE ESPAÑA 
T e m p o r a l e n E s p a ñ a 
U n a f a m i l i a e n p e l i g r o 
crecl-
Pamplonu, 14. 
Las aut<»ridade«; han ordenado eva. 
ruar la* casas situadas en 'os extra* 
^>uros a causa del inminenle peliero 
.ju»- «-orre, debido a l»i nueva 
fia sufrida por el tío Arga. 
Esta crecida ha causado 
daños en los campos . 
En i,arrala las aguas llegaron ¡ti 
Migundo piso de un molino, viendo^ 
obligada la familia que habitaba en 
él a subirse ai tejado del mismo. 
Allí permanec í la familia buen 
rato, corriendo gravísimo peligio,! mente 
hasta que apefclbida de eHo la guar-
dia civil acudió n auxiliarla, salván-
dola en una barca. 
C R E C I D A D E L E B K O 
Zaragoza. 14. 
El Ebro ha crecido cuatro metros 
sobre «i nivel ordinario. 
Debido a ello !<» cahipoti kan en-
grandes | frido ^ttndes ^ 
CASAS DERRIBAD A S POR LA 
L L U V I A . 
San Sebastián, 14, 
En Elgaibar ha llovido torrencial-
La fuerza de la lluvia derribó dos 
casas. 
No hubo que lamentar desgracias 
personales. 
P I S d R S O DE l>ON MELQUIA-
DES ALVARBZ 
E L VMOR P A T R I O . — L A V I C T O -
RIA DE LOS ALIADÓS 
^íadrid. 14. . 1 . . 
El Centro Reformista del distn-
to de la Insula ha celebrado hoy la , E l 
inauguración de una escuela. 
Fué presidido e' ««K» Por ^ •,<'f('i 
del partido, don Melquíades Alvarez,) , 
quien pronunció un elocuente discul-
po excitando a sus correligionarios a 
¡EL SR. DATO IRA E L SABADO A 
B A R C E L O N A , 
i .Madrid, 14. 
El señor Dato ha declarado que el 
; nró^imo sábado !>ald''á para BarcO-
| lona. 
rKOHI.EMA DE L A S SUBSIS-
TENCIAS 
INFORMANDO AL REI 
Madrid. 14. 
El Ministro d*" la Gobernación, se. 
continuar fundando Centros, y muy i ñor Sánchez Guerra, ha conferencia-
especialmente escuelas neutras. en 1 do con e| Rey. informándole de lodo 
las que sea respetada Ia sagrada ¡lo referente al problema de las sub-
conciencia. 
Preconizó la educación cívica co. 
roo base del amor patrio. 
DijO que el éspMtu patriótico du-
ra eternameiit'' y forma la gran co-
munidad del ideal. 
"Los territorios de A mél ica—ana-
dió—que dejaron de ser españoles, i 
son hoy grandes naciones herma-
nas." 
V continuación reiteró sus gran-
-^s simpatías a Francia ? láglatf 
r'n, naciones que, según afirmó, re. 
presentan la causa del derecho y de 
la democracia. 
"La Notoria de los aliados—ter-
minó diciendo—significará el triun-
fo de! espíritu de libertad sobre^ el 
deprimente imperio de la fuerza." 
Las palabras de don Melquíades 
Alvarez fueron acogidas con gran-
des aplausos. 
ESTADO D E L SR. CAVIA 
sisteiiciav 
Dijo el Ministro al Monarca qu'> 
el cilado problema ha entrado ya *'n 
una fase francamente favorable. 
LOS I N F A N T E S E N T E T F A N . 
B R I L L A N T E R E C E P C I O N 
Tetuán, H . 
En la Comandancia militar se ha 
celebrado una solemne recepción en 
honor de los Infantes don Carlos y 
doñn Luisa. 
Al acto asistieron, el Magden, el 
Cuerpo consular, numerosos moro* 
notables y representaciones de todas 
las entidades oficiales. 
IM.AtrA DE LANGOSTA 
Zaragoza, 14. 
En los campos de Fuernele v Mon-
anipliar la amnistía para los proce-
sados por delitos políticos y socia-
les. 
A R E C I B I R A RO.MANONES. 
Barcelona, 14. 
Han llegado varias comisiones de 
liberales de Baleares y de numero, 
sas poblaciones de Cataluña, que vie-
nen con ÓBfcto de recibir al Jefe del 
partido , señor ( onde de Romanones. 
V U E Í A N I O S Z E -
P P a i N K E N 
I N G L A T E R R A 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
barco la tripulación destinada a otro 
barco surto en puerto americano. 
sos han ocupado una posición a 
millas dé Uszok, 
(res 
LA C U E S T I O N D E L A L C O H O L ^ 
Londres, 14. 
E l jefe del gabinete Mr. Asquith 
aiMincid hoy que la Cámara de los Ce ¡ 
munes y no PI Gobierno «ra la que te-
nía que resolver eI problema relativo 
a 'a prohibición de venta de bebi-
das en Inglaterra. 
E L MENTIS RUSO 
Retrogrado. 14 
En esta capital se niega que los ru-
SCN hayan sid© contenidos en los Car-
patos por las fuerzas austríacas. 
E l último parte oficial ruso anuncia 
que han sido ocupadas tres aldeas y 
que 2,700 prisioneros austríacos han 
caído en los combates cerca del des-
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SE A C E N T U A SU 
Madrid, 14. 
El ilustre periodista 
de Cavia ^ encuentra 
do de salud. 
Ha comenzado ya la cicratización 
de la parte operada. 
Hoy le ha visitado, en. nombre del 
Rej . el Secretario del M 
ñor Torres. 
También le visíió ej Jefe del Go-! 
bienio, señor Dalo, conversando con 
él un buen «'ato. 
Durante la conversación dijo el 
periodista al señor Dato «jue expre-
sara MI profunda gratitud al Rey por 
el interés que se había tomado por i 
su salud. 
También 1̂  mostró su agradeci-
miento al Jefe del Gobierno. 
grillo ha hecho 
de la langosta 
Esto ha causado enorme alarma 
por temor de que se pierdan los vi-
ñedos. 
ESTRENO DE UN DR AM \ 
Valencia, 11. 
-En e| teatro Ruzafa se ha estre-
nado un drama en cuatro actos, de 
asunto político, titulado " L a PHn-
ces» de los misterios."' 
"La Princesa de los misterios" ha 
enarca, se- (.htenido un éxito enorme. 
E L V I A J E DE DATO 
C E L O N A. 
A BAR-
NOTICIAS \ i R E C T I F I C A C I O N E S . 
Madrid, 14. 
Algunos pei'tóoicos publicaron la 
noticia de que el feeñor Dato había 
desistido de realizar su anunciado 
viaje a Barcelona. 
El Jefe del Gobierno, hablando 
hoy con los periodistas, ha desmenti-
do rotundamente la versión. 
ASALTO DE UN PANTEON 
E | Ferrol. 14. 
Durante la nochp nar"-1 < • . 
conocidos asaltaron en el cementerio 
civil el panteón donde renoson 1 í 
restos mortales del que fué diputado 
a las Cámaras republicanas, don 
Francisco Suarez. 
Mañana d<'be .ser trasladado H ca-
dáver . ron spiemne ceremonial, a 
otro panteón 
En vista de lo ocurrido los republi-
canos preparan una manifestacón de 
protesta. 
* 
A S A L U D A R A LA R E I N A 
Algeciras, 14. ^ 
Ha llepado a esta ciudad proce-
dente de Gihraltar la Princesa, ale-
mana, de Saímsom, que viene con 
objelíi de saludar a la Reina doña 
Victoria. 
También han venido con el mismo 
Lo ocurrido, según parece, fué objeto, numerosas personalidades de 
que en el último Consejo celebrado ¡ la aristocracia inglesa. 
algunos ministros se opusieron a que 
el señor Dato emprendiera el viaje 
en vista de la actitud hostil adoptada 
por determinados elementos barcelo-
neses. 
También negó esta versión el señor 
Dalo afirmando que sus colegas de 
Gabinete 'e autorizaron para que ha. 
ra aquello que más convenga. 
LA AMNISTIA 
BUEN \ IMPRESION KN B \ R -
C E L O N A . 
Barcelona. 1 1. 
Ha causado evHente impresión 
en esta capital el acuerdo adoptado 




Todos los informes que se han podi-
do retener confirman la noticia d̂ ' 
que el Kaiser visitó al Emperador 
Francisco José en el mes'de Marzo 
próximo pasado, después de haber re 
cibido un mensaje de von Buelow, el 
embajador alemán en Italia, anun-
ciando el fracaso de las negociaciones 
entre Austria e Italia. E l Kaiser hizo 
el viaje de incógnito, vía Munich. 
P A R T E O F I C I A L DE V I E N A 
Viena. 14. 
"Al noroeste del desfiladero de Cs 
zok la entera posición que los rusos 
habían ocupado fué atacada y con-
quistada por la infantería húngara". 
P A R T E O F I C I A L D E P E T R O G R A 
DO 
Retrogrado, 14. 
"Continúan !<:« combates e» Uzsok. 
Hemos realizado algún progreso pol-
la noche, rechazando con muy buen 
éxito varios repetidos contra_ataqiiep. 
Hemos hecho mil prisioneros. Las ten 
tntivas del enemigo para asumir la 
ofensiva en las alturas al sur de K<»-
zionwka, en la Bukowina, en la mar* 
gen derecha del Prnth, y en la región 
de Czernovitch, han fracasado. 
" E l deshielo en todas partes está 
haciendo intransitables los caminos. 
P A R T E O F I C I A L D E B E R L I N 
Berlín. 14. 
"Al ncfoeete de Verdun los france-
ses han empleado una mina de la que 
se desprendía un humo amarillento y 
gases asfixiantes, 
"Continúan los combates entre Mo 
sa y Mosela. Durante un violento ala 
que los franceses penetraron en núes 
tras posiciones en la parte estrecha de 
Marchevile, pero fueron rápidamenie 
I desalojados por nuestros contraata-
ques . 
"En el resto del frente los ataques 
'franceses han fracasado por comple-
jto". 
P A R T E O F I C I A L D E P A R I S 
París. 14. 
"Se ha mantenido generalmente la 
calma en nuestro frente. 
"T'n zeppeün arrojó bombas sobr^ 
Baílleul, matando « tres paisanos. 
"Dos aviadores alemanes que ha-
| bían aterrizado fuera de las líneas 
!fueron encontrados y hechos prisione 
ros. Otra máquina alemana fué de-
rribada por nuestro fuego". 
H U E L G A G E N E R A L ' E N I T A L I A 
Milán. 14. 
Desatendiendo las recomendaciones 
¡ de 'os ciudadanos más prominentes,! 
los círculos obreros extremistas resol ! 
vieron declararse en huelga general i 
el miércoles, como protesta contra la j 
muerte ,de uno de los manifestantes, I 
herido por la policía el domingo, en la I 
ocasión de la gran asamblea popular 
que se reunió para discutir la actitiiíl 
de Italia frente al actual conflicto. 
LA B A T A L L A DE N E U V E C H A P E - I 
L L E 
Londres. 11. 
Noticias recibidas del Cuartel Ge-
neral inglés en Francia dicen que en 
las trincheras del frente inglés, entre 
Ipres y Labassée, rficiales y soldados 
comentan todavía la batalla de Neu' I 
ve Ohapelle, caracterizándola como 
Utia de las más grandes victorias loca ¡ 
les de la guerra . 
ESTADO D E SITIO 
EN TODA A U S T R I A 
Roma, 14 
Mensajes recibidos de Viena dicen 
que un alto funcionario austríaco ha 
manifestado que es probable que se 
,1 cela re el estado de sitio en toda 
Austria, como resultado de la inquie-
tud popular, provocada por el avance 
de los rusos al través de los Cárpa-
tos. 
Dicese también que el Emperador 
Francisco José ha decidido otorgar 
las concesiones territoriales pedidas 
per Italia, con tal de que los italianos 
se pongan al lado de Austria. 
No se da crédito, sin embargo, a 
este rumor. 
G O L E T A A V E R I A D A 
Nueva York. 11. 
La goleta americana "Edward B. 
Winslaw" chocó anoche frente a San-
dy Hock con el crucero ingléaj>"Caro-
nia", que vigilaba estas costas. L a 
goleta tuvo que ser remolcada con 
grandes averías en la frqa. 
COMISION N A V A L 
Washington, 14. 
El Secretario de Marina ha acorda-
do que la misma Comisión de peritos 
navales que examinó al "Eitel", exa-
mine ahora ai crucero alemán "Kron-
prinz Wilhelm." 
E L L I O CHINO-JAPONES 
Washington, 14. 
E l Min stro de los Estados Unidos 
en Pekín ha telegrafiado a la Se-
cretaría de Estado que China ha re-
chazado ías principales demandas exi-
gidas por el Japón, interesándose del 
Presidente Wilson que ejerza sus bue-
nos oficios para impedir que el Japón 
siga ejerciendo presión s<>bre China y 
solucionar de una vez la cuestión chi-
no-japonesa. 
que no internará su barc« \, el cual 
j subirá al dique el viernes .para las 
j reparaciones, que tardarán l tres se-
manas. 
S u i c i d i o ( r u s t r i d o 
POR UN DISGUSTO Q C E TUVO 
CON SU AMANTE, TR A VO D E 
Q U I T A R S E LA VIDA. 
E l doctor Raoúl de la Vegil, asis-
tió anoche en el segundo cen tro d( 
socorros de una grave intoxicación, 
producida por la ingestión de biclo-
ruro de mercurio, disuelt^ en agua, 
a !a joven Consuelo Estévez y V^ichá, 
de 21 años y vecina de Cuba m fcmero 
cinco. 
Jn^é Domingo Freiré y Rodrí jruez, 
de 24 años y vecino de San L;izaro 
228, que fué el que la condujo a la 
Casa de Socorros, manifestó qu<» es-
tando hablando con Consuelo, vió . man 
do ella se llevó a la boca un p orno 
que contenía el tóxico, ignoranch» la 
causa que la impulsó. 
Consuelo dijo que había tratado t de 
poner fin a sus días, por haber ten ido 
un fuerte disgusto, con el hombre 
que ama. 
A Consuelo le fué ocupado entre 
sus ropas un retrato de José DomingV). 
En muy grave estado fué remitüla 
al Hospital Número 1. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 1 
B ¿VSEBALt 
I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O R t ó 
Nueva York, 14. 
Con mayor entusiasmo, si cabe, que 
en años anteriores, hoy han dado co-
,e | mienzo los clubs de las dos grandes 
1 Ligas. Nacional y Americana, 8U 
temporada beisbolera de 1915. 
Con una animación sin precedentes, 
los diez y seis clubs que forman las 
dos poderosas organizaciones se han 
lanzado al combate y espérase que la 
temporada de 1915 batirá el record. 
E l ejército de fanáticos, como siem-
pre, ha correspondido, y todos los 
Filadelfia. 
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se han visto atestados de ! ^ « U * y Schalk 
P E R S I S T E N C I A D E 
LOS A U S T R I A C O S 
Retrogrado, 14. 
Los austríacos e^tán repitiendo vi-
goresamente sus esfuerzos para pe-
netrar en la Bukowina en territorio 
ruso hada Chotia, con objeto de des-
alojar a los rusos de los Cárpatos. 
MICROBIOS D E L C O L E R A 
Petrogrado, 14. 
El Jefe de la Sanidad de Rumania 
ha descubierto los microbios del có-
lera y otras enfermedades infeccio-
sa^ en las aguas del río Prnth, cuyo 
curs«» pasa por la frontera ruso-ruma-
na. S*1 ha proh^ido el uso de estas 
aguas. 
E L "RAID" D E LOS Z E P P E L I N E S 
Londres, 14. 
Después de un largo período de des-
canso la escuadra de zeppelines ale-
manes realizó esta noche un "raid" 
sobre New Castle y otras poblacio-
nes situadas en la costa norte de In-
glaterra. 
Los buques aéreos salieron de la 
obscuridad que se cernía sobre el 
Mar del Norte, rompiendo las tinie-
blas de la noche con sus poderosos 
reflectores, arrojando una luz clara 
como el día que alumbraba su camino 
v antes de que los vecinos se dieran 
cuenta de su proximidad, los expertos 
aviadores ya habían lanzado una llu-
via bombas cuyos estrngos se des-
conocen. La primer ciudad atacada 
fué New Castle, desde donde los ze-
ppelines se dirigieron hacia el norte, 
pasando sobre Blythe, 
Se ha accedido a una solicitud de 
la Compañía concesionaria del' espi- i 
gón del Oeste, en Cienfuegos, para j 
hacer reparaciones. 
Ha sido aprobado un proyecto de j 
reparación de las calles de Cárdenas. 
E l señor Ramón Valdés ha presen-
tado un proyecto de ampliación de 
canalizaciones eléctricas en los pue-
blos de San Diego del Valle" y Jico-
tea, que recibirán fuido de la planta 
de Santa Clara. 
E l señor Manuel Fernández ha so-
licitado autorización para ampliar 
con nueva unidad electrógena su 
planta generatriz de Jagüey. 
Se ha ordenado al Jefe Tvocal de 
Santa Clara que comience cuanto an-
tes las obras de composición de las 
calles de Placetas. 
Se ha revisado la solicitud de don 
Julián Cendoya a nombre de la Com-
pañía The Santiago Terminal Com-
pany. pidiendo autorización para lle-
var a cabo obras de drenaje en el 
puerto de Santiago de Cuba. 
E L I N S T I T U T O D E 
SANTA C L A R A 
t i decretaría de Obras Públicas 
sacará en breve a subasta la cons-
t-irvió^ He un edificio para el Insti-
Segunda Enseñanza de San-
ta Clara. * 
Ya Si" ha adquirido el terreno en 
oue se va a levantar el citado centro 
docente. ' 
LOS C L O R U S A D O R E S 
E l coronel Villa'ón ha firmado un 
Decreto negando la autorización so-
licitada por la Compañía importado-
ra para instalar clorusadores en los 




E l Boston Nacional, "Los Braves", 
campeones mundiales del añqypasado, 
han recibido hoy la primera lechada 
en sus propios terrenos. 
E l Cínci perdió contra el Piltsburg, 
y los Gigantes de Me Graw hicieron 
un "corromel" en'Pala Grounds, ano-
tándole al Brooklyn 16 carreras du-
rante el desafío. 
L I G A NACIONAL 
Chicago, 7; San Luis, 2. 
New York, 16; Brooklyn, 3. 
Cíncinnati, 2; Pittsburg, 9. 
Boston, 0; Filadelfia, 3. 
L I G A A M E R I C A N A 
San Luis, 6; Chicago, 7. 
Filadelfia, 2; Boston, 0. 
Washington, 7; New York, 0. 
Detroit, 1; Cleveland, 5. 
LIGA F E D E R A L | 
llrooklyn, 8; Newart, 7. 
Baltimore, ó; Buffalo. 1. 
Kansas City, 3; San Luis, 2. 
A N O T A C I O N E S POR E N T R A D A S 
Liga Americana 
1 C. H. E . 
D t í r o i t . . . . 000100000— 1 6 5 
Cloveland. . ..100001300— 5 8 2 
Haterías: Coveleski, Boland; Sta-
nagp, Baker, Mitchell y O'Neill. 
C. H. E . 
400000000010')__^-







• 000000000— o 
• • 100001010- 3 
Rudolph, Gowdy, 






. . 01030014— 9 i | 
Ames, Schneider, IW 







New York. . . 43000531 x—lfi \i 
Brooklyn . . . 603000000— 3 5 1 
Baterías: Tesan, Smith, MerJ 




. . 03021 lOOx— 7 9 
. . . 000000020— 2 8 
.Vaughn, Archer, Sall̂  
Glenn y Snyder. 
Washington . . 10013011x— 7 12 1 
New York. . . 000000000— 0 2 2 
Baler ías : Ainanint, Johnson, War-
hop jf Sweeney. 
ZONA FISCAL DE l i 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayerj 
A B R I L 14 
S 7 . 9 7 2 . 3 7 
i 
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send. Seatonbum, Cramlington 
otros lugares de poca importancia. 
LOS E F E C T O S D E L B L O Q U E A 
Berlín, 14. 
Bl periódico de esta capital "Vos-
eische /eiiung". citando una noticia 
L E C T U O N O f I N G E N I O 
Créese que esta victoria Pr"eh« ciu<1 j publicada por un periódico comercial 
C O N M A T E R I A L D E L A ' 
G e n e r a l E l e c t r i c C o . 
la línea alemana será rota cuando los 
jefes se decidan a «Mío. 
E l terreno ganado compensa con 
creces las lamentables pérdidas qu" 
se han sufrido. Los i-ecelos y e] pe-
snr de Inglaterra con motivo de e 
pérdidas apenas se justifican, en vis-
ta de las ventajas obtenidas. 
AVIADORES AMERICANOS 
\ BROWN S VI U.K. 
Washington. 1 t 
de Inglaterra, según la cual la exis-
tencia de trigo en Liverpool el día 
primero de Abril era de 1.896.000 fa-
negas, comparadas con 3.280.000 el 
año pasado, declara que ésto es una 
demostración de la eficacia del blo-
queo submarino alemán. 
BAJAS I N G L E S A S E N N E U V E 
CHAPBLLB 
Londres. 14. 
Kl informe emitido por el general 
Se han dado órdenes a los aviado-¿Ft*eneh aíu r.cia que las bajas sufrí-
Ü 1 R I G I R S R A 
Z A L D O Y M A R T I N E Z , 
O ' R E I L L Y , 2 6 Y 2 8 . 
A p a r t a d o 7 6 9 , T e l é f o n o A - 2 8 2 8 . 
H A B A N A 
c a 
res de los Estadcs Cnidos para que 
se dirijan con sus aeroplanos a 
Brownsvillp para ayudar a impone,, el 
respeto a la neutralidad. 
LOS AUSTRIACOS S E R E T I R A N 
Petrogrado. 1 1. 
En despachos de Lemberg se dice 
que los rusos atacaron desesperada-
mente pl flanco derecho de los aus 
triacos en Mezalaborcz, obligando al 
enemigo a retirarse después de doce 
¡ horas de batalla, ocupando 'os rusos 
toda la cima de este distrito. L e 
austríacos se replegaron hacia Rosío-
ka. encontrando a los rusos prepara 
' dos a recibirlos, siendo rechazadoa 
también. Los arques centra el distri 
to meridional de l's/.ok y Veretzkim 
también fueron rechazados. Los ru* 
Minas de Cobre C E M E N T Q 
„ . . F r a n c é s , Pavin Lafarge 
Compro y pago buenos precios. p i D A N P R E C I O 
M A N U E L A R A M B U R U S o r i a n o y G a r r i ó . 
Cal le C u b a , n íun . 31, altos- T f i l . A - 7 i 7 3 . r " l i a . 3 3 altos. T e l . A - 8 4 7 2 
das p»t los ingleses en los tres días 
dé eoitibate oue duró la batalla de 
Ñeuve Chapelle, fueron las siguien-
tes: muertos: 190 oficiales. 2.337 sol-
dados; heridos: 859 oficiales, 8.174 
soldados: desaparecidos: 23 oficiales. 
1.728 soldados. E l enemigo dejó ten-
didos varios millares de cadáveres so-
bre el campo de batalla y de buena 
fuente se sabe que más de 12.000 heri-
dos fueron trasladados por tren. 30 
oficiales y 1.657 soldados fueron he-
chos prisioneros. 
S E R E U N I O E L P A R L A M E N T O 
I ondres. I 4. 
El Parlamento inglés celebró esta 
noche una sesión de 35 minutos. En 
ella se trató de la cuestión de la be-
bida, posponiéndose el asunto. Crée-
se que no se tomará ninguna medida 
radical por ahora. 
LOS R E V E S E S DE LOS RUSOS 
Venecia, 14. 
Los rusos, después de las recientes 
| batallas en los desfiladeros occiden-
[ tales de los Cárpatos, seeún noticias 
de Budapest, se vieron obligados a re-
tirarse para reponerse de las enórmes 
I pérdidas sufridas. 
Durante su ofensiva, que empezó 
i en el mes de Enero, los rusos han te-
j nido 50.000 muertos y 10.000 prisio-
¡ ñeros. 
E L "KR0NPRÍN7 NO SERA IN-
T E R N A D O 
j New porl News, 14. 
I Kl cjcoitán .del "Kronprínz" dice 
N E C R O L O G I A 
Ha fallecido en esta capital el se-
ñor Juan Antonio Reyes y Sánchez, 
persona que gozaba de general esti-
mación y simpatía por las altas cua-
lidades morales que le adornaban. 
Aconsejamos a sus familiares re-
signación cristiana ante el rudo goloe 
que acaban de sufrir y les enviamo.s 
la expresión de nuestro sincero pé-
same . 
I O S A R T I S T A S D E 
L A O P E R A 
En la mañana de hoy embarcarán 
en New York con destino a este puer-
to los artistas que forman parte de 
la Compañía de ópera que próxima-
mente actuará en el Teatro Nacional. 
Se nos informa por la empresa que 
el debut será con toda seguridad el I 
jueves di- 22, con Aida, en cuya obra 
como ya hemos publicado tomarán 
parte Juanita Capella, María Gay, 
José Palet. Titta Ruffo, Gandoi Man-: 
suelo, Georgio Puliti y Federico Fe- i 
rraresi. 
L a orquesta será concertada y di-
riglda por el Maestro Tullió Serafín. 
E n este colosal Aida tomarán parte ; 
además de los artistas citados, 12 
trompetas, 80 coristas y un nutrido 
cuerpo de baile. 
Una banda de 34 músicos; 100 com- ' 
parsas y la orquesta compuesta de 90 ! 
profesores. 
^ G O L L A D Ó 
s e ñ o r a 
N | o d e m o r e u n s o l o d í a e l 
UJÍO d e l R E V E R B E R O D E 
G A S . E v i t e e l p e l i g r o q u e 
s e p r e s e n t a e n u n i n s t a n t e . 
N t i e s t r a E x p o s i c i ó n : - -
P R A D O Y S A N M I G U E L 
H A V A N A E L E C T R I C R Y . L I G H T A N D 
P O W E R C O . 
A l o i s c o m e r c i a n t e s 




A las 7 y 40 p. m. 
Anoche fué encontrado muerto en 
el camino de Rodas a Limones, Ra-
món Hernández Rodríguez, campe- nistfuccionee 
sino, vecino de Limones. Al lado del j -p, f _ 
cadáver encontróse un cuchillo ensan-j L,elensa Comercial de i Créditos e 
grentado, arma que utilizó el suicida I Tnfnrmoc , ,, ü h • •,. 
para degolla.-se. 1 imormes. esta domiciliada 
¿Quieren ustedes liiacer sus verr 
s con buena garanttía y cobrar 
todo lo que le deben 1\ Pues pidan 
la C ompañía de 
en Teniente Rey, 1". altoS 
Te!-5' 
E l Corresponsa' 
i d 
fono A-1737. Llame ahora 
que nada le cuesta, y Podra 03 . 
l legar a saber ex^etamen^ » 8 
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